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F A L L E C I O D O N B E N I T O P E R E Z C A L D O S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MADRID. Enero 4 (Por la Prensa 
Asociada.) 
El ilustre novelista español don Be 
nito Pérez Galdós falleció ayer. 
Oon la muerte de don Benito Pérez 
Galdós pi-rde España un: de sus ma-
vores glorias literarias de lô  tiempos 
modernos Pérez Galdós lateró mii-
cho Su obra es enorme y abarca gran 
diversidad de géneros. Pero descolló 
eu la novela histórica en la eme fue 
verdadero maestro. Galdós ô era 
nahajista aunque en sus obi-as exis-
ten muy acertadas descripc'ones de 
yertas y caminos. "Galdós, como Bal-
Zac— escribe A^aro Alcalá Gallano 
—es el gran reflector de ciudades y ¿¿> 
co'itumbres. y para él la naturaleza 
tiene sólo un interés secundario como 
fondo a las figuras de la comedia hu-
mana. Unas cuantas pinoeladaa lo 
bastan, a veces, nara trazarnos el es 
canario de sus conflictos o dle sus 
históricas evocaciones". 
Tara el teatro escribió poco; pero 
cutre sus obras las hay que son ver-
daderos mode.os, llenos de relof, de 
pasión, de intensidad de vidn. Si en 
la cuestión religiosa sufrió grandes 
errores, no es ello obstáculo para re-
conocer su genio que dió a la escena 
dramas maravillosos v a U novela 
obras que en justicia pasarán a la 
posteridad como preciosos documen-
tos ríe la vida española del sígl^ 
En política fué primero liberal mo Mayo de 1843. A los veinte afios fué < Pérez Galdós era académico de la 
nárquico y más tarde republicano. UI- a Madrid a estudiar la carrera de abo- Española. Fué diputado por Puerto 
timamentc estaba retraído de ella y a gado. Escribió artículos políticos y iV Rico desde 1S86 a 1890 y más tarde 
su traba'o literario dedicaba excluí crítica literaria y musical en La Na. por Madrid. Casi todas sus obras, han 
vamente sus energías y sus v̂etivida' clon, El Contemporáneo, Los Debates sido traducidas al francés, inglés 
¿és. | y 1*1» Revista de España, Sus prime- alemán, italiano, ruso, sueco holán 
Una de las características de Galdós 1 ras obras fueron La Fontana de oro y des polaco y rumano. 
era su gran modestia. En ?.vs fre ; Kl audaz, ambas pertenecientes al gé Descanse en paz el glorioso autor 
curates viajes por el extranjero, don. ñero histórico, en el cual llegó a ser. de los Episodios Nacionales, 
do contaba con numerosos admirado- sin duda, el primer novelista del mun-
res, jamás se dió a conocer. Viaiaba do. De tal lo acreditan sus Episodios 
para estudiar, para observar y todo le 





"Tornó una parte activa con las ar-
mas en la mano para que cuta, mi pa-
tria, figurara en el concierto de los 
3>ueblos Ubre?. 
Conocí muy do cerca los sacrificio1; 
que hizo "Martí Maceo y muchos héroes 
más en bien de la Independencia Pa-
tria; pero no es menos cierto, que la 
obra del malogrado patriota Teodoro 
líoosevelt, en sus relaciones con nues-
tro país, es muy digna do tenerse en 
cuenta, pues él como pocos contribu -
yó con su ayuda personal a romper 
las cadenas que aprisionabesn nuestra 
querida Cuba. 
Para Teodoro Roosevelt. fué uno de 
los tantos patricias a quifjn deben ln¿ 
cubanos gratitud, admiración y cari-
fo, porque identificado con nuestro 
dolor, como soldado beróicc luchó no-
blemente a nuestr lado por Cuba Li-
bre y de ítquí. oue el nombre del va-
liente Coronel, debe constituir un re-
cuerdo imperecedero para Cuba, agrá 
decida dei la Gran Remiblica America-
na que por sus grandes virtudes e! 
mundo la admira. 
"Vítor Simón. 
Alcalde Municipal de Jaruco. 
"Esforzado pa1adín ñor •r> causa de 
H Libertad y de la Democ~acia con 
tribuyó, en forma espléndida, con su 
brazo de hierro y su ailma templada 
por la virtud y el amor a !a regpne-
vación universal velando por la dig-
nidad de su Patria y el culto a su 
bandera, en los camr.os de Cuba, al 
frente de un pelotón de vrdientes sol-
nados del Eíércíto Americano a la 
completa emancipación de esta narte 
del continente; siendo por ello su 
nombre n-Tnotû do por la admiración 
de los cubanos. 
Francisco Arrne, 
Alcalde Municipal dj> Baracoa. 
L L E G A D A D E L C R U C E R O " N E W Z E L A N D " 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
qu? no fuera estudio, trabajo y obser. 
ración tenialo por tiempo perdido. 
Kra. en su trato, afable y sencillo. 
Hace poco tiempo pensó dar un 
viaje a Cuba; pero sus achaques se 
lo Impidieron. 
Mucho pudiera escribirse de Gal 
"Teodoro HoosevpOt es ;;ara loa cu-
Nacionales. Las obras más pcpular̂ ? MADRID, Enero 4 (Por la Prensa ^non la encarnación del sentimien-
son entre los Episodios Nacionales Asociada.) > lo má̂  naro d° frat^idad. Su me-
írafalgrar, La Corte de Carlos IV. Za- Con su triple epidemia de pneumo-j ™orin ha de ser v^er^da por el pus-
raeoza, Gerona. La ímtalla délos Ara- nía, tifus e influenza, Madrid no pu-: blo de Cuba y el culto que a é! se 
piles, El equipaje del Rey José, Uo do presentar su acostur brado aspecto rindia sera el homenaje m** esnlén-
TOluntarJo realista, Lnchana, La caro- alegre, a pesar de las continúas ce- dido oue le trilmtará est?. tierra do 
paña del Maestrazgo, Bodas reales, y lebraciones festivas, que empezaron la o- ^ ta.-V amî o fué. Hombres co-
Narvaez. Además escribió numerosas el día de NaVidad y durarón hasta el j mo Teodoro Roosevelt honran a la 
Me; pero,sin tiempo para más nos ti- obras de distintos géneros, tanto eu día de Reyes, 
mitamos a dar una breve nota blogrí- la novela como en el teatro. De estas En España no se publican datos 
fica del ilustre escritor. merecen ser mencionadas El Abuelo estadísticos semanales pero todo in-
Don Benito Pérez Galdós nació en La loca de la casa y Geroria. entre dica que la mortalidad va en aumen-
La Palmas de Gran Canaria el 10 de otras. to. 
humanidad y su ejemolo debe imitar-
nc ñor las generaciones subsiguien-
tes'" 
I A. Ochoa, 
Acalde Municipal de Holguín 
EL VAPOR ESPAÑOL "LEON Xlll" 
FUE ENVIADO AL MARIEL POR 
TENER A BORDO UN CA^O DE VI-
RUELAS.—DURANTE LA TRAVESIA 
DEL MENCION DO BARÍ O FALLE-
CIERON DE INFLUENZA S PERSO-
NAS Y U>A EN EL PUERTO DE LA 
RABANA.—EL CRUCERO INGLES 
"NEW ZELAND".—EL "REINA MA-
RIA CRISTINA» SE ESPERA ESTA 
TARDE 
EL "NEW ZELAMí" 
Procedente de Kingston Jamaica, 
llegó a las seis de la mañana de ayer 
el crucero acorazado do plimera cía 
se do fa Real Marina Inglesa "Nê ' 
Zeland" que manda el apHán de na-
vio D. E Leggett. 
Cuando el "New Zeland" enÑló el 
cana! de entrada hizo el saludo a la 
plaza, contestándole la fortaleza de la 
Cabana. 
Poco después estuvo a bordo el Ofi-
cial de día del crucero "Cuba". El 
comandante del "New Zeland" visitó 
al capitán del Puertc y al Jefe de Ja 
Marina de Guerra. 
El "New Zeland" como ya hemos 
publicado viene a esperar al Vizconde 
Jellicoe, Primer Lord del Aimirantaz-
gc británico, que será hulsped de la 
Habana y al que se espera el día 6. 
El crucero "New Zeland" desplaza 
L3400 toneladas brutas y está tripu-
lado por tt73 hombres. 
Quedó íondeado frente al Muelle de 
Luz en la boya del "Maino". 
El crucero-acorazado inglés "New Zeland", que entró en puerto ayer 
y en el que embarcará el Almirante Jellicoe, que se espera 
mañana en esta ciudad. 
EL LEON X m 
Procedente de Bilbao, Gijón, San-
tander, Coruña y Vigo, llegó en la 
roaxlrugada de ayer el vapor español 
"León XDI" que trajo carga gene-
ral y 1?>89 pasajeros como habíamoŝ  
anticipado 
Duranto la travesía se desarrolló a 
bordo una epidomia de iníluenza'que 
causó la muerte a ocho personas las 
que fueron sepultadas en el mar y 
una que falleció ayer estando el bar-
co en puerto. 
Tambié"'- fué ntacado do viruela el 
joven Dorotteo Aureo Afjas, de 17 
anos de edad. La Sanidad Marítima 
al enterarse de esto llanu a la Co-
misión de Enfermedades infecciosas, 
la que se constituyó a bordo y deter-
minó que el vapor fuera enviado al 
Mariel para allí hatít-r* xa selección (U 
los pasajeros inmunes y no inmunes 
y dejar eu el Lazareto a estos últi-
mos por estimar así más fácil' el tras-
bordo. 
Como el barco tenía quo proveerse 
de agua, no pudo salir para el Mariel 
hasta la madrugada de hoy A bordo 
va el Práctico d̂ l Mariel don Miguel 
Pérez, que yino al efecto ayer tarde 
por tierra. 
Para hacer la selección de los pa-
sajeros han embarcado en el "León 
XIII" los doctores Natalio Ruiloba. y 
Ambrosio González del Vaile. 
En el Mariel están el doctor Villa 
Urrrtia v el empleado d 
señor Clark. 
Un Srupo de nurses han sido tam-
bién enviadas ai Mariel pira asistir 
a los cuarentenarios. 
cas, Manuel Xoey, quien mediante dos 
pesos los candujo a R.pgla dondo 
fueron capturados por los vigilantes 
de la policía del Puerto Víctor Neira 
y Vicente Medina. Estos ios remitie-
ron a bordo del "León Xill" para 
ser remitidos al Mariel. 
El botero de Obras Públicas tam-
bién será remitido al Mariel y se le 
acusará por infracción de la Ley de 
Cuarentena. 
FUGA DE DOS POLI/ONFS 
Cuando estaban los médicos insuec 
cionando'el pasaje del "León XIII". 
dos polizones nombrados Federico 
García y José Díaz Fernández, se arria 
ron por la cadena del ancia a la bo-
ya y allí tomaron un bote tripula-
do por el empleado de Obras Pi'ibli-
LOS QUE LLEGABON 
En el "León XIII" han llegado San 
tos González y familia, Cónsul de (Ju-
ba en Sevilla; los comerciantes Ri-
cuarentena i cardo Martínez Crespo y familia, Va-
lentín Alvarez, Valentín García, Fran-
cisco Catariella, Gabriela García, Ju-
lián Fernández; Valentín Nieto; Ma-
nuel Poñón; Angel Vergayes; Benig-
no García; José Villa e: industrial 
don Joaquín Corral y señora; Aurora 
Sánchez e hijo; Celedonia Díaz y fa-
milia: el ingeniero Romualdo Órta-
González, Avelino Fernández; Joa-
quín Morí-tío; Santiago Goo/ález: Fe-
derico Pieles y señora; Santos Regi-
Continnúa en la OCHO, columna 6a. 
M E J I C O S A C U D I D O P O R ( U N G R A N T E R R E M O T O . 
E l E s t a d o d e V e r a c r u z s u f r e l a s p e o r e s c o n s e c u e n c i a s d e l f e n ó m e n o s e í s m i c o . 
D e s t r u c c i ó n d e p r o p i e d a d e s y v í c t i m a s s i n c u e n t o . 
Parte Wchevüki—Un terremoto en Méjico.—Notificación de Kohhak a los Estados Unidos.—Cambios diplomáticos en Italia.—La campaña contra los rojos.—Los re-
presentantes de Herbert Hoover, e i Alemania.—Vapor americano iicendiado.—Otros 280 detenidos como radicales.—Los Sinn Feinners en campaña.—Asalto a ma-
no armada.—El Tratado en el Senado americano.—Los radicales detenidos en Chicago.—Los de Filadelfia.—Mil setecientos para la isla de Ellis.—Un príncipe inglés 
para el "trono húngaro.—Descubrimiento de una nueva pirámide en Méjico.—Las negociaciones entre aliados y alemanes.—Para reconcentrar a los visitantes pernicio-
sos.—El precio de los pasaportes mejicanos.—El juicio de Bel^ Khun.—La bubónica en Ukrania.—Por la independencia egipcia.—El match Dempsey-Carpentier. 
R e p a r t o d e j u g u e t e s e n l a C a s a 
TEKREMOTO EN MEXICO 
CIUDAD MEJICO. Enero 4. 
Numerosas personas han perecido 
-•t consecuencia de un viólenlo terre 
mato que ha ocurrido en muchas 
partes de Méjico anoche. El centro 
de la perturbación se creo que hava 
'. ido las iumediaciones del volcán Ori-
naba. 
Incompletas noticias publicadas 
por la prensa indican que el Estado 
de Veracruz ha sufrido las consecuen • 
cias de esta perturbación seísmica 
^ás que ninguna otra parte de Mé-
tintos, cuya fuerza descentralizó los 
instrumentos. La primera sacudida, 
que ocurrió en la noche del sábado 
a las nueve y cuarenta y cinco mi-
nutos, duró cinco minutos. La se-
gunda, a las diez y veinte y cinco 
fué muy breve, pero de terrible in-
tensidad y acompañada de trlmendos 
7 nidos .subterráneos. La lercera sa-
cudida, % las dio y un minuto no fué 
perceptible más que en el seismógra-
fo. 
En la capital ol pánico entre las 
clases ignorantas fué • inescriptible. 
Muchos huían de sus casas agolpán-
,ico, si bien el fenómeno se hizo sen- ¿ose en las Iglesias. Los indios de 
up n toda la República. Noticias de los Fuburbios corrían al altar de la 
(órdova, dicen que ya sabe de I Virgen de Guadalupe, 
treinta muertos en la aldea dp San Do Toluca, Cuernavaca y Puebla. 
un cataclismo dtbido a causan 
nómicas. astro• 
LA GRAN CONFERENCIA FINAN-
CIERA PAN-AMERICANA 
WASHINGTON, Enero 4. 
Ocho Ministros de Hacienda de las 
Juan Coscomatepec, donde fueron de%( 
truídas muchas casas. Hav noticias 
i";n confirmar de una catástrofe seme-
:ante en la aldea de Huatusco. 
En Jalapa, russ hacia el norte se 
l.an contado cincuenta víctimas del 
terremoto, incluso numerosos muer-
tos. • 
llegan hisrorias análogas de pánic 
carias ciudades y aldeas en el Esf 
zó sentir en la misma fecha Ñjada tadosf para que sean procesados con dentes de las fuerzas del gob'erno. 
por una profecía sin fundamenta para arreglo a las leyes contra el anar- Hay ahora más de ciento vemti-
quismo. cinco guardias prestando servido en 
El número de prisioneros en la isla la estación de inmigración, 
será nrobablemente engrosado •'l lu- — — 
nes y el martes, cuando se cumplan DOSCIFNTOS OCHENTA RADICA-
las trescientas órdenes de arrestos en LES MAS RETENIDOS 
poder de los agentes del Deoarta- i DETROIT, Michigan. Enero 46. 
mentó en New York y en otros !u- j Doscientos ochenta presuntos radi-
repúlicas americanas además del Se- gares de los contornos. Un pero-mai cales fueron detenidos esta tarde por 
crotario de Hacienda de los Estados de taquígrafos y escribientes estuvo agentes del Departamento de Justicia 
Unidos, asistirán a' la segunda con- muy ocupado en la isla durante todo ayudados por oficiales de la policía 
Iterencia financiera pan-americana el día de hoy, examinando e inserí- local en una segunda batida a las 
que se celebrará aquí desde *>! 19 hiendo a los prisioneros. El esamen "casa sde las masas", que se sabe 
hasta el M de Enero, según ha «,nun- para la deportación, ante las juntas que es el cuartel general de los ra-
ciado hoy el Secretario Glass. Será especules de investigación, no empe- dicales aqui. Las detenciones de hoy 
Ik m&vor asamblea de Ministras de zará sino hasta el martes, segúa dice elevan a novecientos el número de 
Hacienda en la historia del nuevo Byron Uhl, comisionado interino de , los presuntos apostóles de la «/ición 
meo y 
Estado 
consternación. Pocos daños sufrieron 
las moradas pobremente construidas clónales q̂uê se "discutirán ¿Tra 
del pueblo bajo El pánico reinó en tr^nerte v la comunicación 
mundo, dijo Mr. Glass y coo raras' inmigración. 
veces se ha visto en el viejo mundo. ' 
Algunos de los problemas además LOS RADICALES DETENIDOS EN 
de los asuntos financieros interna- CHICAGO 
el CHICAGO, Enero 4. 
v ia comunicación v la De más de tresciientos radicáies 
La falta de comunicación con 
«"tras ciudades y aldeas pequeñas ̂  
ol teatro de la perturbación hace im-
posible calcular el número de desgra-
cias siouiera se-a aproximadamente. 
El temunoto causó gran alarma en 
Jas grandes ciudades. Pertnrbacio-
marítimas han ocurrido frente a 
«a ciudad do Veracrur v ha habido 
aiímnos desgraciaí! nersnnales allí 
con destroccifin considerable de pro 
lUPriades le-n̂ rape. sin embargo, el 
* umero d«t víctimas. 
Desde Pan Juan de Coseomatepec 
1* f."un<-ia nue el domingo todavía 
rontmuahnn las sacudidas 
m>8 informes obtenidos d̂ l obser-
vatorio del eobierno en Tacubava 
revelan qu* hnbo tr0H sa¿uai<fíig dis-
JELL1C0E EN WASHINGTOíT 
ce Veracruz donde la gente abando- eliminación de los obstáculos que se arrestados por los agentes del De 
naba sus hogares y acampaba en las oponen al desarrollo del comercio. partamento de Justicia durante la ba-
tida iricada en la noche del viumes, 
d|rectad etenldos aquí durante las 
últimas cuarenta y ocho horas. 
EL TRATADO EN EL SENADO 
AMERICANO 
La señora Dolores Roldan Viuda de Domínguez, haciendo entrega 
de los juegúeles a las asiladas 
WASHINGTON, Enero 4-
fi * to<ia la mt:destía de un ciúja-
uano porticular. el Vizconde Jellioc 
ío , ante de flota inf?lesa. famo^ 
jor la batalla de jutlandia, llegó aqu* 
/oy de New York como huésped daí 
ePartamento Marina America-na. 
El Almirante Jellicoo fué recibido 
ôr el contralmirante Niblack, des'g-
_aclo por el Secretario Daniels co-
nio ayudante naval del distinguido 
isuante durante su permanencia en 
est6 país. 
Esta noche el Almirante inglés y 
comitiva fueron agasajados 
dón. 
de la sacudida, pero noticias recibi 
das de Córdoba, en el Estado de "Ve-
racruz, aunque los exiguos espaohos 
nada conlienen respecto a una posl-
ble erupción o a una oerturbación 
volcánica. 
Los dos grandes volcanes situados 
cerca re la ciudad de Mólico CPonoca-
tepetl y lítasibuetl) no han presenta-
do sepa]e3 de perturbación. 
Las conmociones se sintieron fuer-
temente pu las ciudades a lo largo 
del Valle de Mélico; pero la capital 
centro del Valle no fué afectada se-
veramente. 
TERREMOTO | lofvo THtn'lS DE 
WASHINGTON 
nn con banquete en ia Embajada inglesa 
«espues de un paseo por la ciudad 
Almirante Jellicoe se airigirá a 
Annopolis el Martes para mspeoclo-
a tl- \ mia Xaval regresando 
ngton donde tomará el tren 
a íj^ey West- después de visitar a 
a Habana, embarcará para el vfcae 
d̂  £!!r?,S0 a In aterra en el crucero Qe batalla New Zealand 
WASHINGTON. Enero i. 
Un terremoto muy pronunciado, 
que duró casi una hora v'ruvo centr-
Fe cree oue haya estado en la A.mól 
nca del Sur. fui registrado durante 
In noche por el Observatorio Pefanir-
.ómro de la Btifeewídfed de Gooree-
VÍWnooLa.P*Jrtl,rí,aciÓ11 ermezó a las 71 y 38 m m m y C.Mitin,M h ^ ias 
r . J 21 TOlIlutns Su centro dî tab-
7.P00 millas de Washington 
EL TEl{REynTo~of rKRIO 
MEXICO 
Ciudad de México. Enero 4 
Uno de esos terremotos que tan 
frecuentes son ?„ este naís se sintió 
esta noche a lar, 10 El sacudimien-
to fué más severo que el del 17 de Di-
ciembre, pero no atrajo tanta aten-
ción como la perturbación seísmica 
ocurrida en dicho mes, por la críen-
1 ación de que aquel terremoto se hl-
EN 
Los senadores que regresan de su3 
excursiones de los días de fiesta agre 
nuevas sugestiones a 
ciacioies adquiresen un gran alcan-
ce y ai nque nadie podía predecir a 
ciencia cierta el resultado, era segu-
ro que todo el asunto volvería a 
suscitarse tanto en la sala legisla-
LA HUELGA DE BAHIA 
WASHINGTON. Enero 4. 
Esta noche había crecientes indi-
caciones de que la lucha del Senado 
las! El daño causado en la ciudad de NO HA. TERMINADO LA CAMPAÑA dosdeVToTcuareAta y Cuatro ffíovaíwírante1 írír^xima ^ema-
- ^ S 0 J ! ! i1* / grÍtr&H en los m - \ CONTRA LOS ROJOS detenidos para la deportación, según ^ or determinación por 
grandes- >To buho muer-| NEW YORK, Enero 4. anunció esta nocae el auxiliar del _„rtp ios aUe ouieren la ra4'fica-
Ifm h h-r̂ t111 resultó l6s¡onado ni». WUKam J . FIynn. jefe del servicio procurador general John T. Creigh-
E" naDltante- . ¡ secreto del Departamento de Juá .icia ton. 
iw onservatono del gobierno no ha \ anunció esta noche que la gran cam- El procurador del Estado Hoyne. 
poomo aetermmar todavía la causa paña contra los ro3os "está may le- que dirigió la sorpresa del día de 
jos de haber terminado". Agregó año nuevo, dijo esta noche que tenía ^ proposiciones de transacción de 
Mr. Fiynn que continuarían recogien detenidos a más de trescientos radi- ( habían permanecido aqai du-' 
do a los rojos, "porque nuestra tarea cales, y que todavía estaban pendien- rante ei receso. Como resultaio de 
todavía no ha terminado, ni ucho tes de ejecución quinientas órdenes egto , arecía probable que las lego ' 
menos No estamos más que desean- más de arresto. 
sando para poder renovar nuestra — 
labor con redoblados bríos." LOS DETENIDOS EN ITLADELFIA 
Quinientos cinmienta extranjeros FILADELFIA, Enero 4. 
oue fu f ron arrestados en esta y otras Ochenta y cinco hombres '6 los 
ciudades vecinas en la noche del ciento cincuenta y cinco hombres y 
viernes y el sábado se hallaba» de- mujeres yue cayeron el Mernes en la ^Qntinúa en la OCHO, columna la 
tenidos en la Isla de Ellis esta noche, red del gobierno fueron detenid s es- ¡ 
para someterlos a los trámites' de la ta noche para su posible deportación, j 
deportación. Los pocos ciudadanos Durante todo el día de soy. Todd ¡ 
americanos que fueron detenidos y Daniel del Departamento de Justi- | ——.— 
que se halló que estaban complicados cia, sus auxiliares y un pelotón de OBREROS ACORDARON MlN-
en la propaganda sediciosa serán en- inspectores de inmigración, escuvie- t e t v e r s u SOLICITUD D E UN 50 
tregados a las autoridades de los Es- j ron examnando a los hombres y a las CIENTO D E AUMENTO.—EL 
mujeres, y también escudriñan lo los pj^jj^ipENTE DE LA REPUBLICij 
W*%**m*** MM K f e ^ - k . m 1 montones de folletos de propaganda, t ^ s piDE QUE REANUDEN EL TRA 
S C S U S / W « B O U Z 3 fle 103 cua5es- s^ún dicen los "lgen' i BAJO. HOY LUNES Y SOMETAN SUSl 
tes federales, se desprende q-ie e; 
partido comunista v el partido obre-
ro comunista habían concertado un 
plan para derrocar a. gobierno y es-
tablecer la dictadura del pro^aria-
do." 
Ayer celebró su onomástico in 
querido amigo de esta casa: el señor 
Jesús M. Bouza, vocal de la Tun̂ i 
directiva del DIARIO DE LA MARI-
NA y accionista de esta Empresa 
Rodeado del cariño de los suyos, 
"«i su hogar santificado por las v'>-
tudes y las bondades de una faml- NEW YORK" Enero 4 
ha amantísima, el caballero correc-
to,, el a m ^ leal y sincero ha 
visto una vez más testimoniadô  
mL SETECIENTOS RADICALES A 
LA ISLA DE ELLIS 
PETICIONES A UN ARBITRAJE 
Los gremios de la federación del 
bahía que están en huelga dirigie-o'M 
ayer una comunicación al Capitán de^ 
Puerto dándole a conocer el iltimo 
acuerdo de dicha federación de man-
tener en su totalidad las peticiones 
que al principio hablan formulado de 
un aumento de un 50 por 100 en ios 
Má. de mil setecientos presuntos jómales que vi«nen percibiendo, 
radicales detenidos por los agentes' Este acuerdo decayó en vista HA 
federales serán traídos a la Isla de que tomaron los Comerciantes e 
y Jüíl ĵ11̂ 3̂8 ^ Ellis efi breve para su posible de- i oustriales 
portación, según anunció esta noche 
p1 Departamento de Investigación 
federa1 de esta ciudad. 
El número de guardias en la isla 
según ios funcionarios del Deoarta-
mento se ha aumentado con noventa 
hombres "de fuerte brazo", nroce- Continúa en la OCHO, columna 6a 
que tan merec'damente disfruta en-
tre nuestra sociedad-
Nosotros, al reiterarle sincera %-
licitación, expresamos nuestros votos 
muy efusivos por su ventura pem-
"al y la de los seres oue le son ^n 
queridos. 1 
m-
Cuando el referido acuerdo de lo? 
obreros de bahía llegó a conocimien-
to del señor Presidente de la Repú-
blica llamó al Capitán del Fucto 
dándole instrucciones a fin de que 
En la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad de la Habana, tuvo lugar, en 
la tarde de ayer el acto de repartir 
juguetes ^ los niños expósitos meno-
res de catorce años que en dicho Asi-
lo están recluidos. 
A las tres de ta tarde y on correcta 
formación fueron desliando en colum-
nas de niñas y niños, ante las mesas 
en que se encontraban, de antemano, 
ya numerados y solucionados, cada 
uno con el nombre de su poseedor, 
los juguetes que les eran entregados 
por distinguidas damas y damitas d̂  
nuestra suciedad Entre los primaras 
se encontraba la señora Dolores Rol-
dan viuda de Domínguez. 
El acto fué amenizado por la banda 
de música de la Benelcencia la oue 
tocó escogidas piezas de su reperto-
rio. 
Después del reiparto de juguetes, s* 
pasó a pisitar los distinto? salones 
destinados a los menores, los que se 
encontraron en irreprochables condi-
ciones de limpieza y confort, debido, 
en gran parte, al celo administrativo 
del D ê̂ tor de la Casa doctor Juan 
3B. Valdés. 
Los concurrentes fueron delicada-
mente atendidos por la Madre Siupe-
riora Sor Encarnación; por el doctor 
Yaldés y por P\ personal subalterno 
del refer-do Asilo. 
Los regalos a los niños, en su ma-
yor parte, han sido donados por da-
mas y caballeros de nuestra sociedad, 
los que, unos en metálico y otros en 
INCENDIO EN EL PARQUE DE LA 
PUNTA 
PERDIDAS POR VALOR PE $4.000 
A las seis de la tarde de ayer, 
se originó un incendio en «1 "carrou-
sell" que existe en el Parque de la 
Punta-
Los bomberos acudieron con el ma-
terial de extinción, sofocando los 
llamas que habían hecho presa de un 
motor. 
La señora Celia Bukli, vecina de 
Trocadero, 39, propietaria del espec-
táculo, estima que el incendio se de-
be a que alguno de los concurrenío'3 
arrojó un fósforo encendido 
Las pérdidas se calculan en $4.000 
objetos de juguetería, no ha» querido 
olvidar, acercándose la fecha de la 
visita de los Reyes Magos, a los ni-
r.os recluidos en le benéfxa casa. 
La fiesta terminó después de las cin 
co de la larde entre la bulliciosa ale-
gría infantil, y la despedida de los 
invitados a tan hermoso acto. 
ATENTADO, DISPARO 
Y L E S I O N E S 
UN VIGILANTE TIENE QUE DIS-
PARAR SU REVOLVER CONTRA UN 
INDIVIDUO QUE TRATABA DE DAR 
LE MUERTE CON UN HACHETIN 
En el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido ayer por el 
doctor Muñiz, médico d« guardia, Plá-
cido Ineda y Gutiérrez, mayor de 
edad y vecino de San Cristóbal letra 
D, entre infanta y Churruca, de dos 
heridas producidas por proyectil do 
arma de fuego de pequeño calibre-, 
situadas en el muslo derechos, ori-
ficio de entrada y salida. 
Ineda, que llegó ayer a la Habana 
procedente de un central azucarero, 
parece que tiene sus facultades men-
tales algo perturbadas, pues tomó 
• n machetín en su domicilio y se 
situó en Infanta esquina a Pezuela 
donde comenzó a amenazar a los 
transeúntes con el arma que hundía 
en los árboles, hasta que se presen-
tó el vigilante de la policía nacional 
número 23. Alberto Iglesias, quien lo 
"equirió para que la arrojase al sue-
lo. 
Lejos de arrojar el arma, Ineda so 
abalanzó sobre el vigilante y trató 
de herirlo por dos veces, retirándose 
al sentir dos disparos que hizo el 
T̂ Hcía al aire-
En una tercera acometida logró 
1r>c:ró resgarle por completo la gue-
rrera al vigilante Igles?as quien al 
«squivar el golpe cayó al suelo, des-
d» donde hizo un disparo contra Ine-
â alcanzándolo en la pierna y der*'-
bándolp. 
Ineda, presa de una gran excita-
"í'm nerviosa fué conducido al Hos-
nital Nacioal Calixto García 
La policía de la oncena Estación 
levantó acta del hecho para darle 
cuenta al Jue~ de Instrucción de -a 
Cuarta CecciónV 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i i l y y O b i s p o . 
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¿Ti' irt •lîUlWt'rí'i 
M e n d o z a y C o 
n i 
El hecho de s<»r esia la única casa Cubana con puesto M 1& 
Bolsa de Valeres de Nt^ra York (NEW YORK STOCK ITXCHAN-
GP.) nos coloca en posición veatajoaísima para la ejecución de (at-
denee de compra y venta de valotts. Especialidad en inversionet de 
primera clase para rentisrtaa. 
iCEPTAMOS CUENTAS" 4 M^RGUÍí. 
P»11C0S COTIZACIONES ÁNTFS DE VE^DLK SUS IlO^OS DE 
LA LIBERTAD 
A.5f»57. 
A-9634. O b i s p o 6 3 c 
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1 p o r 1 0 0 
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que indique una baaj en lo» 
EEUNION i)E LOS ACCIONISTAS Dtt 
LiOS FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M . O O S , D E S W F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materia» Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R i A á P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S i 
T H O M A S F . T U R U L L Y C í ? 
ItlÉfenos A-7751, k - i M , A-4287 
M u r a H a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A L O S 
S U S C K I P T O R E S 
D E C I E N F U E G O S 
Rogamos a todos ios señores 
suscriptores del DIARIO DE 
LA MARINA, en Cienfuegos, 
que cualquier falta que nota-
ren en el reparto del periódi-
co, se sirvan comunicarla a 
nuestro Agente señor Luis Si-
món por el teléfono A-552. 
cí mes de noviembre hicieron un totvl dr 25.000 toneladas a Europa y 135.000 loneladas a jos países orientales d-i acuerdo con los seíiores Willett and 0:ey. Los embarqu-s totales a todos los puertos desde el nmienzo de la zaf'-a de este año .son 1.0R6.000 toneladas. | De acuerdo con nuestros corresponsi-j lo* los señores Tolmo an'. Runge. . ta i mportaciones totales de azúcar refina-da y cruda al Reino Unido, y durante '-1 j mes de novle.nbre próximo pasado, fu'-ror. de 145.000 toneladas de las cuales j .*('.000 toneladas fueion azúcar crudo. Fi , total de importaciones haáta el fin de I nô emlro fueron de 1.4'?0.000 tonelada 
oomparadas -on 1.276.000 toneladas p i ra el mismo período de 1918. El eons i mo durante noviembre hizo un total de lifi.OOO toneladas, -omparadas "on 105 m'd toneladas en nsiembre de 191S. La« existencias al final de novíemhre erj.n ítMl.OíM) toneladas do crudo comparada» con 4.̂ .000 tone tiempo del ano pasado. 
ant-rior se dice que ha sido distribuida 
S no •« esperan mis asignación de ésta. ] a habido ru-nores también de que la ' Junta de Ajuste de los Estados Unidas | ha acabado Ja distribución de azúcar d* i remolacha -lúe compró aquí del oesto. í A pesar de las .iidicaclones de algu 1 ! ̂ as mejoras con rospecto a la? existen̂  ! leías de caña .efinala durante Enero, U perspectiva está le:'<.s de ser optlmlscí-cá. Varias otras requerías comenzaráTí su? derretidos de la nueva aafra de cru-c'os y será despu s del primero de año nuevo, pero se ha iajinuado que los pro- i ductores mayores ie refinada no es-ra- j rm en condiciones de comenzar sus de rretidos hasta mediados del mes, puerto que no han cubicto sus requisitos de aziiear crudo. La mayoría de los refina-d'res, como •>n hecho citrto, no tienen lastantes existencias de azúcares crudos P-.ra poder llenar los requisitos de ene.o. Se dice que nn retinador, no ha hecho todavía compra alguna de crudos para ei próximo año, mientras que las gran-des cantidaíies de negocios asentadas en los libros de otros refinadores, indican di'&de luego t.ue no podran estar en si-
• tirF.cíón de hacer importantes asignac'o-res al comercio. 
I Cantidades limitadas de azúcares blan ! caí- de fuera han llejado aquí y han sido i d'stribuidas al come-cio. Alguna grann.-U da de Cuba ha sido asignada al riiertio en Vhíladelphia con términos I r̂ ra esta, segi'm se ta entendido a 1S.-; i p' contado neto. Se dice que segund s j r.ienos han estado ofreciendo azúcar re-
• firada para entregar en varias fechas en 1 el curso de la primaba mitad del próxi-i me año. 
Avisos del oeste indican que no ha j habido ning;in cambio en las condiciones : c<n el azúcar y que todas las < | -es es-| tán escasas y que .'a demanda es en ex-i cteo de las existencias. En el territorio ie Detroit se dice que habrá algunos adúcares disponibles para asignarlos has ta el mes de enero. La perspectiva \ 'in alivio a las presentes condiciones v refinada» j agudas, por medio grandes asignaciones dadas en rl v azúcares de remolacha durante •! 
A continuación damos los acuerdos temados por el Omité representativo i d> los accionistas cubanos de oís Ferro-cí: riles Unidos de a Habana, en reu- i n'( n celebrada en Ja noche del viernes I ú?timo: 
Primero: .Oejar sDbre la mesa las re- 1 r» nclas presentadas por los señores doc tor Cortada y Arenas, hasta dar cuenta a la junta general de recionistas. 
Segundo: Someter a la consideración di la Junta General de Accionistas dos irstancias dirigidas una al consejo di re< tivo de Londres v otra a la adminis-tra ción de la Compañía, exponiendo que- ¡ jas e Interesando -nejoras para los a; | clonistas cubano-s. i 
Tercero: Convocar a Junta General df accionistas para el próximo día Jlí 
del actual en el local que oportunamen-
t = será anunciado. 
Cuarto: consignar ol lentimiento o )n rué la comisión represenrâ iva do voh a( cionistas observa ¡a .ustificadas quejas que a diario se pro lucen contra la al-n inístración de la Compañía, por la la'ta de eficacia en los servicios presta-dos por la límpresa, y principalmente las rt 'testas hechas recientemente or la Cámf̂ a de Comercio y las Asoc.a-ción de Haceadados > Colonos. 
Quinto: «Ju»? " la Junta General de Arcionistas ..'olamentc podr.m asistir Iog rué justifiquen en aqael acto ser accio-nistas de los Ferrocarri'es Unidos. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Í A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U G A M A G U E Y 
ClOSJtS 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
G s e c t a s Corr ieEtes -Coentas de Ahorros , Giros 
6 3 • 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
P a r a l o s 
R e o m á 
A r t r í t i c o s , 
o s , 
i e o a 
«V.LCULO 
I N F O R M E S O B R E E L 
M f e R C A J O O E A Z U C A R 
REDUCIENDO LA 
iEMO LACHA 
íso obstante que no se ha temao noti cía alguna le Washington con respecto a la actitud tel Presidente hacía el pro yecto de ley McNar? se ha rumorado de c;ue a solicitiid do les miembros de la jvnta de Aju <te, el Presidente se ha abs trnido do fir.nar el mencionado provee to temporalru Mte. L015 miembros de la Junta de Ajuste, * '̂ún se dice desean presentarle ciertos c.atos para que le sirvan de guía en »u decisión final c )n Te. pecto al- ya mencionado proyecto de Iry. Esté sobre entendido «uo los mietn Iros ê la Junta do Ajuste, no han cam V. ¡pdo su opinión .:onre;ipecto al con-tiol del azúcar durtnte 1920, v dicen qno rr.ucho mejor que Sí azúcar regrese a .m rntreado libre y qué la Junta cese en sus actividades ol 31 de 33iciembre. 
Kl proyecto de ley McNary según na-s) en ambas mamaras del ingreso con-t.nua la disposición ê las licencias has ta el SO de Tunio de 1920, esto con ras-recto al producto doméstico. El proyee-t> de ley smembnrtr-) abolía el sistera'i d-; zonas para la venta y distribución Je los azúcares estableados ñor la Jrnta d > Ajuste Azasarero de los Estados Dr»i-dcs » al mismo tiempo dispone oue .e I-í-ri-'-'ita vpnder y ci'--'r,lar el azúcar y •venderse ílbrarnente 'n todas parte de 1>j Ufados Unidos. 
Mientras une el uéroado por lo rtañe a la nueva zâ ra de Azocar Cuba-li" ha estado in poco variable como ro-seltado de ia mcert'.lnmbre nue exisf3 rc-specto a 'a legislación de dicho pr->-dicto el tono ha ortinviado firme. Ha habido ventas moderadas por tenedores Cubanos d caziicar para embarques en l uiembre y re estima que durante la f.cmana se han vendido vinos cien mü sacos a 12 c costo flete que equivalente • a lí).04 derechos jagados. Las ofertas : -inembargo cttotinMan comparativamen ' t-» flojas espscialm-mte wn respecto a | 
modera 
rúes de enero y febrero, no es del toda 'favorable seg.'in informes. ZAFRA j jrjn Loirsiana la ".afra está práctlca-I n ente terminada. ov:lstiendo unas cuan tas. ofertas do segunda v que se dice están dando por resultado de 13 a I61 P't numero de factorias de Louisian», «•e dice que pe est̂ n preparando parí? producir Granulada de Plantación pô  r iedio de derretidos extranleros. Se di •e que hal buen mercado para esta pra-dv cción para embarques de enero a nv* 7,0, con praoi )s que oxilan de 13 V2 a 15 1Í2 c. netos los embarcpies cercanas demandan un premio. 
CAFE 
Con la semana interrumpida por las 
Nuestros asociado-, la Melnrath Brj-ivei y Co., nos. participa que han redu-c.tío sus cálculos para la zafra de azú-t&r de remolacha a &K).CO0 toneladas la •-gns, de las cuales aproximadamente 42i> mil toneladas han .-ido vendidas. 
LA ¡ZAFRA DE GAÑA DE LOUISIANA 
En su número del 20 de diciembre, e' Louisiana Planter. comenta como s'-gv e la zafra de caña de Lonisiana: 
i "La estación de ia molienda en Loui-s': na, podem-já decir que ha pasado ya, 
r v y pocas factorías ŝtán en operación. | ñestas de Na'ddad, el mercado del caft T'.dos los rumores afirman las preride- tía estado naturalmente quieto. El tone f <• ones hechas desde i.ue la molienda co- 1 d»-! mercado no obstante ha estado muy nenz6 de que la zaf-a era excesivamen- j fi'me con valores t.1 cerrarse esta no-u. pequeña y los últimos cálculos dei | che diez puntos m<ip altos a diez pun-Cobierno de los Estados Unidos, emi'-i d< s por medio de ja oficina de Kew Orleíins del Negociado de Estimación 
S e c l e t a r í a 
De orden del señor Presidente por reformas reglamentarias y el 
y en cumplimiento de lo que dis- personal que ha de componer la 
pone el artículo 10 del Reglamen- comisión glosadora, dándose cuen-
to, se cita a los asociados de la ta después de los trabajos efectua-
misma para que concurran los días dos en el ejercicio social que ter-
11 y 18 del corriente, a la 'ma p. minó en 31 de Diciembre último 
m., a los salones del Centro As- tratándose a la vez todos los asun-
turiano a celebrar las dos juntas tos que estime la Junta General, 
generales reglamentarias, de elec-| El día 18, solo se tratarán los 
ciones la primera y de glosa la se-' presentados por la Comisión de 
O l francisco Merlll, Médico G n p o . 
C E R T I F I C O : 
ftue desde hae« 1 arg6 tiempo retido usando «« aft 
práctica con lma«i0 rabies resoltados el "BHímSQAp 
TO DE LITINA BO'3 QtJB" en ei tratamiauto de la 
IMaíesig Urica en sus dirersas manifesiadones. Eta 
mi concept? «s uno de los mejores disolventes d«C 
ácido fl^lco. Y para «¿u© so preparador pueda liaeep» 
lo constar le expido la presente. 
DR. P. MARTLE* 
El "Benzoato Mttea de Bosque" es nn verd*-
dero producto cuyos resulcados se palpan todos Im. 
días en el tratamiento «xel Reumatismo, Oota. Al*» 
Billas, Cólicos nefrítiecb. etc., etc. 
(o' Cosechas, coloca el producido de i:: fra de Louisiana este año en 115.5̂ 9 ti neladas cortas. Sin duda alguna que se hi reservado una -̂ran cantidad de ca •m para semilla, mt'is de lo acostumbra-do, lo cual ha r-o-uríbuido al produci-do dqí la presente campaña*'. 
El. GOBIERNO BtiTTAXtrV) EST 
BLUCE UNA PLANTACION 
Noticias de Londres no<i penen en "o-r'cimento <ie nue el r-íbî rno británico ha comnr7do un i;rin n-atado en Keh-^ m. cer'-a .1» Kewarlc donde la remo Irrha para el azocar está crec'endo con mucho n̂ 'orrreso. «31 Cobíemo ha dê í-fMdo invertir 250 en una compañía le R .or>f>r<v) qne será puesta a Hote v 
V*rr\*T& la HOMB «̂ ROWN STTOAR CO T.iTD. El gooierno gárantisiará un TI v!iiondo de 5 i>or < iento ñor diez s.'S s sflre el cnnital particular invertido y ni podrá Interés uobre su propia subs-f rlnción hasta que se acumule nn divi-dí ndo de 5 por ciento s.o'ore el capital público que ne haya subscripto. 
JAMAICA PROTTtJüJ LAS NECESIDA-
DES NACIONALES 
que pira 
embarques para Eniro. Tení-as a-) Comunican de Kingston, Jamaica, que das de azucares para Abril se han He- les plantadores de azúcar han decidulo vado a cabo a principio de esta semana | cu servar un adecuado tanto por ciento a F.l[2 o f o b costa norte. / Ocl a zafra de azúcar de la isla 
Al cerrarse ln semana, el marcado es- ; el consuoumo local también taba firme ñero ganó con algunas cuan tas ofertas los vendedores pedíans 12 í ce sto y flete para despacho de Diciembre y ll.SiRc costo y flete para tmbnrqne en V de Enero. El mer.-ado cierra con cettzaciones nominales para Febrero y a S.3|4 c f. o. b Mírzo, Abril v Mayo t< des costo v flete. 
Noticias de Cuba indican que se es- ' H haciéndo "n rápido en la molienda do la nueva íofra y que el tiempo ha sido favorable en coda la semana. Las> | últ'mas nití̂ ias dicen que hay 96 Csn-traíés moliendo, mientrtig nue por e'íta <'I oca en 191S y de acuerdo con Gum-t sV.imont.e h.ihia 50 »éntrales en opera-cifn. Los ingresos en todos loa puer'os durr.nte la sernana Moieron un total de 464 toneladas y re dict que ha si.lo la mayor 'antidad conocidsi para esta estación del iño, ôn una producción \o tal de casi r>O.WO toneladas hasta. 1A* e: istencias .'n los n̂ortes Cnhanoa es ahora de 41.;>00 toneladas, mientras qn© p« r este t'̂ rn.po en <rl año pasado, sola-r.oentê habfa un totnl ñ.c 22 690 toneia-¡ d.'s. No oi-ist.oite que las exportaciones í̂n pu gran «ŝ a'n y es q'-p e-n el añ? i 
crsumidores no deb-jrán pagar más p-r el azúcar el próximo año de lo que han prkado en este tifio cuando se ha co o-crdo un precio do nueve centavos. 
CONDICIONES EN CZECHO SLOVAKIÁ. 
Según informes recibidos de Czecho S.cvagia, ê dice -(ite debido al estado r«co favorab.'e de la zafra de remola-cha y a la falta del carbón que obligó a unas cincuenta factorias de azúcar a ĉ .-usurar las fertas de azúcar están fíe -i. l • ' n do toda onslderación. Despachos on pital invertido, diciembre fué cosa absolutamente im-pf sible de »aoerse. Si el Azúcar en er-'; tencia o bien despachos de diciembre próioron estar disponibles, se hubieran vend'do en Inglaterra inmediatamente* E tiempo ha mejorado durante la se-nU'na pasada (la últ'ma semana on no-viembre! La nieve se -ha derretido y s» espera iue el resto del azúcar de re-molacha será reunida tan oronto com> el suelo se .eque. 
tos más bajos que la semana pasad» N«- ha habi.lo ningún cambio de impor-tancia en los factores fundamentales, la única evolución de consecencia fué a protesta reiterada de la Federal serve Board •n contra del uso de cró-talos bancarios con el propósito de «e-ner esstenciaa indefinidamente en a -m̂ cenes. Esta protesta, si bien es ver dt d limitarán las compras, no can*a r. ngnna presión para vender v el mp'-cado actuó 'omo si estuviera bien liqu'-d »do con respecto a largas línea?, y v na posición técnica más bien fuerte. 
Los mercados d=>l BraRÍl han d̂ sple-crado un ten i mucho meor y mientras que la dem̂ n'la europea en los merca-dcs; de Sur Am r̂ifa ha aflolado mate nalmcnte se cree me la demanda del ccnti/iente tevistr muy pr(>nto puesto fve los merendos 'e allí no están muy H(-n abasteelSos con existencias El m*1-j'Tamiento 3el cambio de la esterPna h:( sido tamfWn un factor para mante-rtr los precios. 
La demanda de oxistencías contlnra foja como es generalmente el caso en cfta p̂oca del año, pero las entregas de lr= almacenes están llenas. Las existen-cias del Interior se cree que son suma n̂ nte pequeñas pero después de qne co-mience el año, s costumbre de los co-m arelantes del interior repomer sns y'stenclas. Los embarcadores del Bras31 efíán mostrando otra vez su indiferen-QW v la mapor parte de las ofertas de ex sto y flete ban fHo a precios eleva drs. El aumento en el tino de cambio d» la eterllna también ha aumentado e' costo de las compras sobre bases de codito en Londres. Volvemos a reiterar n estra creencia que no hay nada en \n 
gunda 
El día 11 se ha de elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por 
baber cumplido el tiempo regla-
mcVtario; Vicepresidente segundo 
C 8864 U-l» 
Glosa. 
Habana, lo. de Enero de 1920. 
Adolfo Peón, 
Secretario. 
C-145 Od 3 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S ss el 1 York siücfc í i ú n t ^ a y Bolsa do ia Balaaa 
COMPHO BONOS DE. L A L I B E R T A D 
Obispo. 59. Teléfono M-I3^0 5-
d a 
e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras extíasívamtttte. Enfermedades ncnlosas y mentato., 
Guaflaftacoa. oí le Barrete Ra. tíL Iflfon&es y consulte Berna» 31 
i ! 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual 
ner.te y aume.ita también el ca-
AZ ' jCAI l nEFINAT>A 
rrieri-r. no 'ndl-nn .'ne habWi n̂ el fu-' La tínica evolución importante en la ti ro cercano gandes llegadas de azúcar situación del azúcar refinada durante cnr , ,* • , , :-li semana ha sido las ofertas iniciales 
i r;on rr1''M,,.n 51 :)r îmblos propues-*cl.> refinada hecha de la nueva zafra de aslcnaotonea r.̂ r los_grados de po- crváo* por .a rofinsria de B. H. Howe.ll 'zacu.n rh'is alto y mfts balo de M> :r dos para "os azúcr.res crudos v mea-nifln en Tiestra f frcnlar de la Rema-•n pasada, en una rcuni'n del compr-;( a nrin̂ ipios de la seana, no fufó r'-eptada esta proposición, y se nombró i una comisión pira que hiciera una '¡••oposición modificada. 
t t i l l k t t antt> c r a y 
: t t e r t o « t t^ l a t l á n t i c o d e l o s 
LSTATooq topóos (en toneladas) 
DICratlBRS 24 DE 1919 
Recibos: n5.66̂  
Derretidos: í<0.000. 
Total d«» vTistpn-'taa: 20.!M4. 
Las exjportacíones de Java durante 
S< n and Co., a 15.20c. menos 2 por TM) a los términos de ios refina lores o sean siete días. Esta refinería dará su P'-o-dr cción al co-nercio, y por conducto de 8 is corredores y las asigna?iones se ex-ter.derrtn por un locr̂ do que entendido rfré de unos treinua días. Si bien ei es verdad me al principio el comer;'.') esíaba balo 'a mpresión que las asígri'-cirnes serian limitadas al presente te-rriferio de izúcar ie caña, esto resnlM por incorreŝ to, pues algunas asignado res moderadas se n̂ n hecho al oeste ie T'-affalo y IMttsbunrh. Según vayan aumentando as llegadas de azúcar c—i-dos, mayores asignaciones serán hechas en «1 territorio del oeste. fl^ Toda la oaüa refinada do la coaecha 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la R e p . de Cuba , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
i é f o n o . A p r o v e c h e esta oportunidad, y compre 
antes que vengan los mi l lones de la zafra. 
Obispo, 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
Véanos, no incurre usted obli-
gación alguna 
KINDFIAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
C 11808 tn oí i 
Atesc íéa Ganaderos 
y Hacendadas 
EIÍ LA FINCA «LA VENTA" ESTA» 
CI0N DE C0NTRAMAES1KE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro afíbs; novillas, pell-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
•Tiauza Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
l/ara Dueyes y vacas locneraif coiom 
Lianas, novillos colombianos para m» 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispaxa 
GANADO VENEZOLANO 
ara bueyes de GuanU y huerto 
'•ello. 
Puedo entregar cargamentos 
i jetos de ganado para hierba de Ctr 
lombia y Puerto CabelU; eu cuaiqaie' 
.merto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
i- Ferrer Lucía aita. 8, SantUgf te 
n̂ba 
HiPiT'' LOKIDJ'JA 
o acidez del estón^aso, úlcera d'-'l 
mismo, vómitos, deidos, aguas de bo-
a, ueuresis del estómago, neuraste-
nia gástrica. Tómese en todos les 
casos el único medicamento que cu-
va. que es el Elíxir Estomacal Je 
Sáiz de Carlos. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a toda^ partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, cajas de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
T i e n e e i g u s t o d e p a r t i c i p a r a i p ú b l i c o , la 
a p e m i r a d e s u n u e v a s u c u r s a l : 
C a l l e d e O f i c i o s , 3 0 . 
H A B A N A . 
J . A . A R I O S A , 
A d m i n i s t r a d o r . 
C . F . T R E V E J O , 
Contador. 
Sd-S 
= En Correas, = 
La Ultima Palabra 
P R U E B A D E A O U A 
L A CORREA DE CUERO MEJORAD. 
I 
T i e n e l a conf ianza de los maquinistas , que 
e l la reconocen u n factor seguro y constante 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños, correa doble y sencilla. 
%— -
Víctor GikndozaCo. 
C U B A 
H A B A N A 
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HABANA 
1 me» » 1-40 
S Id. 4-20 
• Id. 8-00 
1 Aflo M10-00 
PROVINCIAS 
1 mes * l-SO 
3 Id. 4-50 
6 Id. %50 
1 Aflo .,17-00 
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3 tríese. ~ » ^ 
6 Id. - «11 -0Í 
1 Aflo 21-00 
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Los Estados Unidos han lanzado un 
alerta formidable contra -el comu-
nismo de Lenine y Trotzki. Sin tími-
das condescendencias, sin interesadas 
contemporizaciones políticas el Go-
bierno de Washington ha decretado la 
detención de cinco mil propagandis-
tas de las ¿cetrinas bolshevikis. Los 
extranjeros seguirán el mismo cami-
no que los del Arca Soviet. Demues-
tra esta medida que dicho gobier-
no se ha decidido a declarar guerra 
abierta al comunismo ruso y a ex-
tirparlo radicalmente de su nación. 
Muchos y muy graves motivos han 
debido de impulsarle a tomar tan 
enérgicos y vigorosos acuerdos. 
No es el gobierno norteamericano 
de los que proceden aturdida y lige-
ramente por apasionamientos o exal-
taciones irreflexivas. Antes de llegar 
a la acción en asuntos tan transcen-
dentales y en que pudieran padecer la 
libertad y la democracia, inquiere e 
investiga, recoge datos ciertos e in-
formes comprobados, mide y calcula 
la gravedad del problema, el alcance 
del conflicto y hecha la luz necesa-
ria, obra sin vacilaciones, con la fir-
meza y serenidad de quien sabe a 
dónde Va y lo que interesa a los al-
tos intereses de la nación. Así ha 
procedido el gobierno norteamericano 
en las agitaciones sociales que con-
turbaban la República. Penetró en 
las entrañas del mal y causan es-
dieron a la nación con barruntos de 
un paro general y sordos truenos de 
revolución. Ya se sabe cómo se agi-
taban sin tregua, y cómo adquirían 
fuerza y vigor en el inmenso campo 
de los Estados norteamericanos los 
zapadores de Lenine y de Trotzki. Ya 
se sabe que el comunismo obrero, el 
de las huelgas, el de los conflictos so-
ciales, era lo mismo que el comunismo 
ruso con sus soviets, con las mons-
truosidades y la tiranía de la dema-
gogia roja. Ya se sabe con cuán ma-
lévola intención encendían y azuza 
ban los comunistas los odios de raza ex 
citando a los de color a exterminar 
los burgueses blancos, y a sacudir 
la supuesta ̂ esclavitud con que el Go-
bierno los oprimía. Ya se sabe cómo 
en nombre de la clase obrera preten 
dían destruir las demás clases y apo 
derarse de las empresas, de las in 
dustrias y de los bancos; cómo invo-
cando la libertad querían destrozar 
al estampido de las bombas a sus 
principales enemigos; cómo al ampa-
ro de la democracia se esforzaban por 
obtener sobre cadáveres y escombros 
una dominación bárbara y brutal. 
Ya ha estallado francamente la lu-
cha entre el comunismo ruso y las 
| naciones civilizadas, entre la libertad 
y la tiranía colectiva y sin freno, en-
tre el orden y la destrucción, entre 
la autoridad y la anarquía, entre la 
ley y el libertinaje. Los Estados Uni-
C a j a d e A h o r r o s 
\ 
OEL 
8 a n c o J i á i i m a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
S 10.000 ,000-00 Capital Pagado: f 5.000,0 00-00 
ART 18.-"De los Catorce Conselcros de este Banco NUEVE 
serar) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
ahorra, es el hon)bre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
C a s a Centra l -
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E S 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).--Montíl 12.—O'Reilly 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael ü : 
Y E N T O D A L Á N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
panto las sombras y negruras que en. dos han dado el ejemplo. Allí ya no 
ellas encontró. Las quinientas mil ho-1 hay partido de gobierno que proteja 
jas diarias que los satélites del comu-j ni disculpe a los secuaces del comu-
nismo ruso distribuían para propagar i nismo. Los principios y prbeedimien-
sus principios, las escuelas domini- tos de Lenine y Trotzki van contra 
cales establecidas en las dudadtes toda agrupación política, siquiera sea 
más importantes del Norte para incul-1 la más radical. Ese ejemplo de los 
car el odio y la guerra sin cuartel 
a todo elemento capitalista y a toda 
religión, a toda autoridad y a todo 
gobierno, las delegaciones clandesti-
nas en ellas organizadas pára cons-
tituir soviets que estuviesen subordi-
nados a un soviet supremo, los ma-
nifiestos de Trotzki y de Lenine ex-
citando a las huelgas, al desarme de 
los burgueses, a la violencia y al te-
rror como preparativos para la re-
volución, las bombas de dinamita dis-
puestas y enviadas a sus respectivos 
destinos paia asesinar a más de vein-
te funcionarios públicos, todos los de-
talles que van saliendo del antro de 
la horrible conspiración, arrojan una 
Estados Unidos será imitado por los 
demás pueblos. En Francia se apres-
ta a combatir el comunismo ruso Cle-
menceau desde la presidencia de la 
nación. En Españajo impugnan ele-
mentos tan radicales como Lerroux y 
Melquíades Alvarez. En Cuba, aunque 
algún periódico, puesta la mira en la 
política, se inclina a veces incauta-
mente hacia el bolshevikismo disfra-
zado de proletarismo, el Gobierno ha 
dado pruebas de que está decidido a 
atajarlo con el mismo rigor enérgico 
y sereno que el Gobierno de Was-
hington. En este campo no puede ha-
ber oposición. El comunismo es un 
enemigo común, un peligro nacional. 
Ü n g r a o l i b r o 
Si por la utilidad que reporte se 
puede dar este calificali/o, lo es, y 
en grado sumo "La Frácí'Ci de 
Cálculos Mercantiles", di Luis 5̂. 
Corrales. Tan práctico que sirve a 
tenedores de libros, empleados, auxi-
liares, propietarios, señoras de casa, 
etc., etc. Se vende en todas las J.bre 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0NIVERÍIDA3 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/̂ LPUJANO DEL, HOSPITAX. DE EMEK-
gencias y del Hospital Número Uno. tiSPECIALISTA EN VIAS URINARIA 3 i y enfermedades venéreas. Cistoscopla • Eterismo dj Los uréteres y examen del níiÓD por los Rayos X. 
| NYECOIOXES DE NEOSALTARgA». 
CONSDLTAh: DE 10 A ti A. 8*. i m b i. 6 a. m en la calle de Cuba, Gü. 
37369 81 d 
f e 
F E R R O - F I A N G A M P E R " 
MARCA INTERNACIONAL 
REGISTRADA EN BERNA PATENTADO EN CUBA 
LA U N I C A MASILLA E N E L M E R C A D O A BASE DE METAL MANGANESO' 
NO SE SECA NI REBLANDECE. PREPARADA PARA EL CLIMA DE CUBA 
Cuarenta años de uso en Cuba con espléndidos resultados para Juntas de 
(vapor, agua y gas.—No se deje sorprender por Imitaciones hechas con tierras 
negras, pues perderá ei tiempo y el trabajo. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS F E R R E T E R I A S . 
uz siniestra y pavorosa. Ya se sabe Todos los grupos políticos, todos los 
lo que se escondía detrás de las huel-! ciudadanos tienen el deber de com 
gas del carbón y del acero que sacu-j batirlo. 
D o c t o r a A m a d o r . 
la? disPePsla8. filciaa del e«t<£ 
D r . C l a a l b F o r t á n 
r i ^ ^ f * 0 esPecial de la saíoc-
«ones de la sangre, venéreas y ser-P-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
ac señoras. Inyecciones intravenosas. 
w í ; S etc. Clínica para 
üombre*. 7% a 9% de la mañana, ôn-
S o dA.899a0.4- Campanari0 142- ^ 
Se solicita un Representante General 
para vender en Cuba vaporizadores 
para automóviles Ford; ahorra de un 
25 por 100 a un 50 por ciento de 
gasolina. Agentes activos están hacien-
do $500 por mes. Listos para ser 
colocados a cualquier Ford. Se hacen 
40 millas con un galón de gasolina 
y este vaporizador, se vende por .̂ 5. 
Escriba hoy mismo pidiendo las con-
diciones de Agencia: H. Reinshagen 
y Co. Webster Bullding, Chicago, 111. 
U. S. A. 
Sd-4 3t-7 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
A l m a c é n d e M u e b l e s d e f R A N C I S C O A R G U E L L K 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - 1 0 8 2 . 
31 de Diciembre-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las revelaciones del almirante Dec-
ker, ex—agregado naval de los Es-
tados Unidos en Madrid, acerca de la 
posible entrada de España en la gue-
rra, en 1918, y que no. es necesario 
reproducir aquí, pues han sido tele-
grafiadas a la Habana, son interesan-
tes; pero aún lo es más la opinión 
de los peritos militares americanos--
que nos da a conocer la Prensa Aso-
ciada—acerca de aquella entrada. 
Según ellos, si España hubiese ido 
a la guerra, del lado de las potencias 
centrales en los "días difíciles" de 
1918, es dudoso que los Aliados hubie-
seü vencido, y, en todo caso, que la 
contienda estuviese ya terminada 
hoy—Los Estados Unidos tenían po-
cas tropas en Europa, e Italia estaba 
abatida ante la ofensiva austro-ale-
mana; y los alemanes, de victoria en 
victoria, iban avanzando en el Oes-
te. 
Han agregado esos peritos que ia 
participación de España habría siao 
"una catástrofe"; porque aquella na-, 
ción habría podido poner un millón dt; 
hombres en el Sur de Francia , obli-, 
gando a los Aliados y a los Estados 
Unidos a distraer "tremendas fuer-
zas" del frente Oeste, que estaba en-
tonces debilitado, para oponerlas ."i 
las nueva invasión; además, abier-
tos los puertos españoles a los sub-
marinos germánicos, estos habrían r o-
seido aquello de que han carecido en 
la guerra: bases en la Península ib?-
rica. 
Esto ¿no la vieron los peritos de 
España, donde también los hay? ¿o 
pudo en ellos. 3r, como consecuencl'i 
en los hombres políticos, la consi-
deración de que, a la invasión de Fraíi 
cía por los españoles, la seguiría 
el bloqueo de España por las marina? 
británica, francesa y americana, cjn 
la ruina del comercio exterior y gra 
ves disturbios inferiores? ¿o, llega'"' 
el momento de la decisión, fueron má? 
poderosas las influencias aliadófi-
las que las germanófilas? Sobre es-
tos puntos se podría hacer revelado 
nes en Madrid, si se quisiera; pero, 
probablemente, no se querrá; Prime-
ro; y, luego porque podría salir a luz 
que entonces estuvieron por la gue-
rra contra los Aliados algunos per-
sonajes de los que ahora proclaman 
la cordialidad de relaciones con In-
glaterra y Francia; y esto aguaba 
algo la iiesta. 
Si, como dicen los peritos milita 
res americanos, la entrada de Es. 
paña en el conflicto hubiera sido 
entonces "una catástrofe" no se es-
plica que los germanófilos—los cua-
les eran, como tantas veces se nos 
' ha contado en la prensa de «ste paút» 
' el ejército, la marina, el clero, el 
partido jaimista. la mayoría del par-
tido conservador—no hiciesen preva-
lecer su criterio; porque vsos elemen-
tos son poderosos y la ocasión era 
aquella "hora dorada de la oportuni-
dad"'-—como dicen los ingleses—para 
que España recunerase Gibraltar y 
se apoderase de Marruecos—¿Cuándo 
volverá a presentarse? 
Ahora, las dos potencias más faer-
Eurona son Inglaterra y Fran-
cia, y seguirán siéndolo hasta que 
Alemania y Rusia se repongan; no 
van a darle a Fspaña expontánoa-
mente lo que le negaron durante ti 
conflicto armado, cuando buscabâ  
amigos por todas partes; y e]la, al 
parecer, está haciendo aquel papel 
que Maura, en un discurso, defiV.ó 
de esta manera sarcástica: "Aliarse 
con los vencedores". 
Pero esto nos us más que al parecer 
la real'dad, no hay desdoro en que 
se lleve bien con dos de las pote : • 
cías victoriosas, una nación que ha 
permanecido neutral; y hasta que 
entre con ellas en esa cooperaci'n 
económica de que se ha hablado en 
estos días—y, acaso, con Francia por 
lo menos, venga una cooperación po-
lítica, dentro de algún tiempo, en vte 
ta de la situación europea; de la cual 
un ex-ministro liberal inglés. Lord 
Loreburn, en un reciente y notable '«-
bro. ha dicho: "La que había en 1914 
era mala; esta es peor". 
Con Alemania eliminada como po-
tencia marítima y con Rusia debili-
tada casi hasta el agotamiento, in^ 
glaterra se siente tranquila y tiende 
a evitar intromisiones en los asuntos 
continentales—Si la nueva Alemania 
no desarrolla demasiado su mar'ra 
mercante, y si respeta a Bélgica, no 
tendrá que habérselas con la host'li-
dad británica, en una guerra con-
tra Francia; y si la guerra es cont'T 
Rusia, el regocijo británico será ili-
mitado. 
No se podría localizar ninguna de 
esas dos guerras, ni, probablemenca, 
ninguna que surja en el periodo abier-
to por la paz de Versalles; porque, 
entre nuevas y resucitadas, hay unas 
cuantas naciones, con rencores y co-
dicias, y cuentas nejas que cobrar 
por medio de la fuerza; y esas na-
ciones de segundo y tercer orden, con 
alguna que otra de primero y las que 
ya existían antes de este año. for-
man una maraña tan complicada, qr.o 
no es fácil prever cuales serían to-
das las alianzas—Lo que, si, esta a 
la vista es que todo pueblo se coti/ai-
ría y sería solicitado; y, por lo tan-
to, también España, que podría ser 
de muchísima utilidad a Francia; que 
es, de todas las grandes potencias 
vencedoras, la única en situación 
terior desfavorable. 
Ha recuperado Alsacia-Lorena y 
quitado, provisionalmente, a los ale-
manes, el distrito del Saar; pero ha 
perdido su fuerte alianza, que era 
Rusia Italia, mas afortunada, pue-
de entenderse con Alemania, de la 
cual nunca ha sido verdadera en«m'-
ga, si no de Austria-Hungría—Ei 
gobierno francés, que no se ilusione 
acerca de la Liga de las Naciones, 
ha pedido la garantía de Inglaterra 
y de los Estados Unidos contra un 
ataque injustificado de Alemania; 7 
tampoco se ilusionará acerca de esta, 
garantía, porque se sabe que los go-
biernos de Londres y de Washington 
harán lo que les convenga j que si 
ambos han ustado enfrente de Alema-
nía en la guerra de 1914 no ha silo 
para salvar a Francia ni a nadie-
Inglaterra ha peleado por su sup'o-
masía naval; y esta república para 
mantener sus derechos de nación neu 
tral, vulnerados por la campaña sub-
marino—Ni el pueblo inglés ni el 
americano son "enemigos heredita-
rios" del alemán; pero el francés sí 
lo es 
Y, por esto, no se puede tachar 
exceso de imaginación al famoso ge-
neral Von Beonhardi. porque, en un 
escrito publicado en ecta semana, 
después de hablar de la "irreconcilla-
bilidad" de Francia, anuncia quo 
"Alemania y los Estados Unidos será a 
aliados en lo futuro"—Cosas más ex-
traordinarias hemos visto. 
Se puede tener por seguro que Aie* 
manía se restablecerá mucho antes 
que Rusia y que intentará echar aba-
jo el tratado de paz en la parte qus 
atañe a Francia—Esta ¿con qué alia-
dos contará entonces? Hoy por ho'-r» 
no se vé mas que una cierta: Polo-
nia. Otras ilaciones son dudosas, poi-
que si bien han estado en esta gue-
rra en contra de las potencias centra-
les, van a caer, ahora, bajo la depen-
dencia económica de Alemania; y. 
además, como hay, también, entre al-
gunas de ellas "enemistades heredi-
tarias", estas serán las que dictará^ 
la conducta de en ciertos casos Y 
bien puede suceder que en la distriba-
ción le corresponda lo peor a Frm-
cia. 
Es esta una potencia que se ha ido 
quedando pequeña, no porque se hava 
achicado, si no por lo que han cre-
cido otras. Un político alemán düo 
el año pasado: "La verdad es que ^ 
hay más que tres verdaderas grandes 
potencias: "Inglaterra, Rusia y los 
Estados Unidos" y, después, viene 
j Alemania, muy superior por la po-
blación a Francia, que no lleva cH 
eso mucha ventaja a Itlalia. Antes 
de la guerra tenía, excluyendo las co-
lonias, 39 112 millones de habitar-
tes; e Italia, 35 y cuarto 
Francia, sola, perderá la~ partida 
contra Alemania, como la perdió «1 
año 70; y las alianzas son precarias. 
Lo que le convendría, para estar me-
jor resguardadad, sería un aumento 
de poder permanente; y lo consegui-
ría por medio de una unión política 
con España, no sólo para hacer la 
guerra, hi que, también, para man-
comunar, en la paz, los recursos de 
ambas nacionee; algo así como el 
Ansgleich, o compromiso Austro-Hún-
garo, por el cual cada uno de los dos 
Estados tenía su gobierno indepen-
diente, pero había ciertos servicios 
públicos—ejército, marina, asuntos 
extranjeros—comunes, y, además, la 
unión aduanera; gracias a la cual 
se desarrolló rápida y considerable-
mente la riqueza. A los 39112 na-
ílones de franceses se sumarían 20 
millones de españoles de los cuaVo:5 
saldría, por lo corto, un millón de sol-
dados. Francia saldía de su debí'.i 
dad relativa y España de su aisla-
miento impotente y malhumorado. 
X. Z. 
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L A P R E N S A 
Un distinguido colega de la maña-
iia aboga por la cordialidud. "Nunca 
terá remiso este- diario—escribe— a 
lo que signifique armonía" ¡Una fra-
ile que viene muy a pelo en esto.-; 
tlías de ópera! 
¿Qué es necesario para que esa ar-
monía se produzga? 
El estimado cofrade enumera minu-
ciosamento las bases imprescindibles 
de la, desencantada concordia.., 
"Suprímase la serie imilificable de 
}ibusos y atropellos que rso cometen s 
diario en provincias—afirma el colé-
Ka—; déjense sin efecto ns comisio-
Jies do supervisores ilegales y arbitra-
rios que tanto perturban la normali-
dad legal y la vida administrativa de 
la República; cúmplase en cada caso 
estrictamente con la ley; dése una 
hatida a '.os matones de .>ficio( a Io í 
"osoŝ  a sueldo los que tienen por 
fímbolo de sumisión y de su capaci-
dad mental y moral un revólver de 
grueso calibre a la cintura, Respéte-
s-e el Código Electoral; no se preten-
da convertirlo en una nueva afrenta 
al Derecho, hágale un paréntesis én 
la serie enorme de coacciones con 
que se pretende cohibir a los libera-
les el ejercicio de sus derechos elec-
torales, y entonces el país podrá creer 
• n la verdad del proipósito del Go-
ĥ eriio de hacer elecciones honradas 
que pongan a salvo la República de 
posibles y aún probables catástrofes 
y entonces será posible que el libera-
íismo se contente con esas garantías 
y no reclame otras... 
¿Y no reclame otras? Pida Usted 
por esa boaa amigo; que en el pedir 
¡no hay engaño! 
—vji se quiere pues cordialidad y 
-..tbzu'boiu {tô j Anm yias '•bioutuoioi 
)&...." 
Así concluye el colega liberal... 
La recsta —transcrita anteriormen-
te— es, como ustedes, pueden colegir, 
mlhucíosa en extremo x̂ ero, ;si so 
finiere cordialidad. •.! 
Si bueno es exigir es justo corres-
ponder, Cuba—a poco que pongamos 
todos de nuestra parte—se converti-
ría en un pequeño oasis. Somos un 
pueblo «aludable y fuerte Nuestra 
densidad de población es muy exigua. 
La tierra feraz duplica año tras año 
ias riquezas nacionales. Hay en la 
multitud un sentimiento mnatQ do 
justicia Constituimos una nación dó-
cil de gobernar. ¡Sólo «a infecundo 
apasionamiento político mantiene en 
alarma la paz moral! Ffusivos en 
•.'xtremo, ymam̂ s y odiamos con un 
ímpetu demasiado vivo. En las hr 
rhas de los "deportes"—ti base hall 
por ejemplo—¡cuántas veces hemoa-
querido ol triunfo del "clul-"* extran-
jero, antes que la victoria del "team'' 
cubano con el cual no simpatizába-
mos. En las luchas de los comicios, 
el odio al adversario nos hace volver 
a menudo los ojos hacia otras orillas,! 
He aquí el profundo mal de nuestra : 
rsicoloífa colectiva. Y la cordialidad . 
nc podrá tener en nuestros corazones ) 
un asiento firme hasta que el odio 
de rfoy so trueque en amor... 
¡Y no es por cierto la injuria y el 
látigo lo que pueden transmutar esos 
••entimientos' 
Como no bastan tampoco las pala- I 
bras altivas para resolver el prcble-, 
ma presente de la vida. 
Otro colega de la mañana—éste de j 
franco matiz conservador—increípa al 
"comereiü" y le califica da "vam-
pdro'' ¿Por qué? 
Cierto es que los artículos die pri-
mera necesidad suben de precio; ñe-
ro ¿es esto culpa del comerciante? 
No. 
Hoy por hoy—y es un ej0'nplo—há-
llase falto el morcado de caime fres-
ca. ¡Y en Camagüey abundan a mi-
les las cabezas de ganado— No ha3 
'•flotes" para transportarle a ía capi-
tal. 
¿Es esto acaso un delito do los gana-
deros ? 
Los artículos de primera necesidad 
R E C O M E N D A D O P O R . T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
M E D I O O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S ; = 
C A T A R R O S C R O N I C O S s Á N C M I A s 
C R É e i n Í É N T O s C O N V A L É C E N C I A S - : 
P O D E R O S O T O N I C O E S T I M U L A N T E -
escasean en los Estados Unidos, i 4.11Í 
nos proveemos nosotros! La carga 
y el transporte son difíciles y carísi-
mos La mano de obra, aquí se co-
tiza a un precio muy elevado. Y el/ 
expendedor no tiene el deber de con-
vertirse en mártir,.. 
Es una salvadora medida natuisil-
mente toda aquella disposición ijue 
permita suprimir al intermediario. 
Fero ¿estamos organizados para ob-
tener esos benef cíes? Las institucio-
nes obreras, la clase media, los «uer-
pos armados, la? coitporaciones mer-
cantiles, las fábricas, los ingenios 
¡debieran federarse, y constituir sen-
das asociacieneá de producción y con-
sumo! Esto eg lo práccico. Es la 
f.nica medida eficaz. 
Pero; resulta mucho más fácil po-
ner el grito en el cielo; vociferar; 
lamentarse; y acusar unas veces al 
Gobierno y otras al puebio; e inin-
riar siempre, claro está, a la sufrida 
clase de comerciantes... 
Un distinguido compañero nuestro 
llega incluso a pedir para ellos la 
horca... ¡¿*n 
"Cuándo cuándo, cuáníde. se hace 
algo contra los acanarador^ de víve-
res que a costa df» la v?dá de los 
consumidores se están bárbaramente 
enríanecíendo: cuándo algo contra 
íes "trusts'' que exprPísamente para 
estrujar al nueblo c-n estas circuns 
tancias se ban formado; cuando algo 
contra los de les alnuileres que es 
inaudito, una verdadera atrocidad; 
.•uánrlo altro conlra esos de la leche, 
etc., etc., ote. 
"Esos parece que tienen "bula"; 
ni uno a la cárcel, ni uno procesado, 
ni uno ahorcado." 
¡Es para ponerle a uno las carnes 
de gallina» 
Los "trust*'—düga lo que diga el 
ilustrado compañero que con tanto 
ahinco pide la horca—resultan benefi 
ciosos pam el p-jeblo. 
Un periodista de cuerpo entero—el 
señor Antonio Encobar—lo demuestra 
cumplidamente on su leída "Carta de 
Nueva York." que un colega de la 
mañana insertó ayer a guisa de edi-
torial... 
—"Hace alprnnes años cuando se 
desató aquí el furor contra los trusts. 
—escribe el sefior Escobar -los tribu-
r ales disolvieron el del petróleo, que 
era uno de las más ímnonuiares Su 
culipa consistía en estar formado por 
cierto número dt comnaf.fas que su-
mabjn un gran capital y en recaudar 
todos los afío<< una millonada de 
pesos; pero esto último no lo hacía 
cobmndo caro el petróleo; gracias h 
íu admirable ateÁtiteftcidn el articu-
le refinado iba biaí̂ ndo de precio y 
mejorando de cridad; y esto cuan-
do otra:<3 mercancías se iban poniendo 
cada año más capas; hecbos qu*». al 
parecer, iPtiorâ an ios dec1 amadores 
une anuí oblisraron en su manía anti-
cam'tnUst/i a d"ctmir aquel trust v 
alsrimos más; mientras en Alemania 
«•1 "FMarlo los ammrahá v •ementaba 
y extendía, con he-nofíHo oara produc-
tores y censumidores." 
Pero atacr a los "trusi" parece 
que granjea las slmnatías populares! 
El trust íes aceptable! Duro, puos* 
'y a la cabeza! Sólo que —como di-
ce bien Escobar—"si el que produce 
una primera materia, la elabora y la 
vende al por mayor y al menor, el 
consumidor comprará el c/rtículo ela-
borado más barato que .-d ese pro-
ductor limitase su acción a vender 
la primera materia en bruto; •norcue 
babrá eliminado los intermediarios: 
el fabricante y el comerciante al por 
mayor." 
lia vida no es un producto artifi-
cial. Los intereses industriales y so-
ciales no nacen de modo espontáneo. 
"El día de hoy ep el producto lóidco 
3 fatal de las pasadas centurias." Es-
ta teoría de Taine ¡es inmutable co-
mo el eterno tiempo! Sobre las so-
ciedades humanas han pasado todas ¡ 
las tormentas. Un último anhelo de ' 
perfección de prosfperidad, los ha j 
hecho ascender, proseguir... Y los 
bechos positivos, tangibles e inmuta-
bles no se rebaten con moras pala-
bras. 
Los "trust"—que constituyen una 
innovación socialista—las compañías 
I ! 
V E N . 
H A B A N E R A S 
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Felicitaciones. 
Son hoy para las Amelias. 
Lleguen las primeras para una jo-
ven y bella dama, Amelia Morejón, 
esposa del brillante periodista que es 
Subdirector de La Disensión, señor 
Sixto López Miranda. 
Están de días Amelia Rlvero de Do-
mínguez y Amelia Solberg d^Hoskin-
son, nombres que aparecen frecuen-
temente asociados en iniciativas be-
néficas, en obras caritativas, en no-
bles y generosas empresas. 
Amelia Toñarely Viuda de Otero, 
Amelia Porto de Urrutia, Amelia Za-
yas de Buzzi, Amelia Gutiérrez de 
Martínez, Amelia del Río de Méndez, 
Amelia Maza de Martínez y Amelia 
Agüero, la distinguida esposa del co-
ronel Domingo Espino, tesorero de la 
Administración Municipal. 
Amelia Castañer de Coronado y su 
bella hija. LliMy, que se encuentra en 
los Estados Unidos. 
Amelia Franchl de Ortíz. Amelia 
Cañas de Moliner y Amelia Núñez de 
Saladrigas. 
Amella Barreras, la distinguida es-
posa del Dr. Jopí Joaquín Rodríguez 
Feo, ilustrado catedrático del insti-
tuto Provincial. 
Amelia Armengol de Jiménez, Ame 
lia de la Vega de Pelch y Amelia Do-
mínguez de Fránqufcs. 
A S 
• Amelia Izquierdo, la Condesa ^ 
ILewenhaupt, directora de la Acad 
mia de Canto y Declamación donde Se 
celebró anteanoche, ante selecto audi 
torio, un concierto lucidísimo. 
Otra educadora ilustre, Amelia rte 
Vera, directora del plantel de en8 
fianza que lleva su nombre en la v̂» 
j nida de Italia, 
Jóvenes y bellas damas, entre ia8 
i Amelias del mundo habanero, tan 
i tinguidas como Amelia Campos de Car 
| tañá, Amelia Cadaval de Pemán^ 
Blanco, Amelia Pórtela de Zayaa 
] Amelia Dupleasis de González Perra-
gur y Amelia Crusellas de Benitez 
Y Amelia Blanco de Fernández ¿e 
Castro, para la que no habrá en Stt 
santo, entre los pesares que la erabar-
; gan, una sola alegría. , 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, Amelia de Céspedes 
para la que van mis felicitaciones 
más afectuosas. 
Amelia María Saladrigas, Amelia 
Toscano, Amelia Pranchi Alfaro, Ame 
lia Chaple; Nena Ortíz, Amelia Gas-
tón y Herrera, Amelia Moliner, Ame-
lla Díaz. Amelia Vázquez, Amelia Rey 
Amelia Ramil... 
Y ya, finalmente, la bella, graciosa 
y gentilísima María Amelia Reyes Ga 
vilán. 
¡A todas, felicidades! 
Si ya se ha convencido Ud. de qne cortar los 
callos es un sistema bárbaro; si ya ha visto que 
todos esos parches, vendajes y específicos de 
pacotilla son inútiles; si ya tiene perdida la 
esperanza de acabar coî  el tormento de sus 
callos, acuda a í / % e e x C 7 t e , Ese es el ver-
dadero remedio ideal. A la primera g-ota, el 
dolor cesa como por encanto. A las dos o tres 
aplicaciones, el callo queda extirpado de raíz. 
Todo el tiempo que f / ^ e c z e t t e exige a Ud. es 
medio minuto durante tres días. Todo el 
trabajo que le impone es humedecer la varilla 
de vidrio y tocarse el callo. Nada más. Y 
sin embargo, no hay callo, ni el más duro, 
arraigado y sensible, que no ceda a tan sencillo 
tratamiento. ¿ Para qué prolonga Ud. más el 
martirio de los callos ? ¿ Por qué no se inde-
pendiza de esos tiranos que la atormentan don-
dequiera, que le amargan todos sus placeres, 
que le agrian el carácter y que perjudican 
su alegancia obligándola a usar ridículos 
zapatos holgados en vez de los que la moda 
ordena? Hoy mismo acuda Ud. á ífyiee¿íjO?te 
y ya verá que la varilla mágica de este fiel 
servidor hará en un minuto lo que otros 
K remedios no han hecho en años. 
( p © ¥ 4 m&¡B9 m h ^ m h 
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A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
de producción y consumo—que vienen 
a ser también, "trusts'', pueden dar la 
única receta posible hoy para vencer 
la presente crisis. 
Y es sensible que esos dos formi-
dables recursos puestos en práctica 
desdo hace años por distintos Gobier-
nos extranjeros, y proclamados en 
los libros, casi casi arcáicá de "Eco-
nomía Política" ¡no llevan trazas do 
iser aquí intentados siquiera! 
Y ellos tal vez, resolviesen inclu-
so el mismo problema social. 
M o n p a r a t o d o 
Así es de amplio el campo de apii-rrci(5n de Ung-üento Honê ia, la meli-(ina oasora que a diario hay que nsar-In, en ñiños y en mayores porque en ti das las casas hay BlemPre quien su-fra granos, quemaduras, diviesos, go. londrinos, eíetecueros, magullones v ctros males, diarlos y sem'jantes, ür-írvonto Monesta se vende ¿n todas las boticas y en todas ias casas todos ios díaf, es necesaria ra aplicación. 
alt. 3d-5 
E N P R O D E L F Í O 
Así es como actfla en todos los caŝ s de afecciones gastro intestinales, de los niños, la Oigestina Infantil, prepara-cii'n que combate los malea cuyo origen tstá en desarreglos intestinales o esto-r, acales. 
bos niños jne en más de diez años !« ha salvado la Digestina Infnnt<l, forman legifoi. A la Digestina Infanti1, cada ve;? mis rece'-ada, deben su vida, rdllares de niños hoy m ôs robustas y sanos, que curaron con ella bus afee cirnes intestinales. 
Todas las farmacias y droguerías ten den Digestina Infinvil, sn depósito ests. la farmieia Gastón, Compostela 142 y pnede asegurarse que Digestina Infan-til, asegura «a vida de los niños a qui" nes amenaza ia gastro enteritis. 
C 262 alt. 4d-5 
D r . J ^ Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo * anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 P- m. diarias. 
Somemclos 14. altos. 
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Modelo . Placetas; Eulogio Crespo Guerra, Cabaigu^; J- VUa y Cía., Trinidad; Samz v García. "la 
Pnooipal , Sancti Sníritus; J. Martínez y Cía., "La Francia", Manzanillo; Art-aro Prlmellea Pal-
ma Sonano; Abelardo Dewelde, J. A. Saco alta, nümcro 9; Santiago de Cuba; Bertrán Batrt v Cía. 
La República'. Guaüiánamo; José María Alonso, Pedro B t̂ancourt; Ordieres y Hermano la-
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D r . P e á r o P é r e z R u í z 
Abe gado y Notario. 
Rufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Gara 
O t r o E x i t o 
I Dr. Arturo C. Bosque, 
[. Habana. 
Respetabile Señor: 
Un sentimiento de gratitud me im 
pulsa a dirigrme a usted y hacerle 
p̂resente mi más profundo agradecí- j 
miento hacia su excelente prepara- i 
oo "Grippol" I 
Le considero eficaz para la Erripep 
pues estaba atacada de este mal. so- ! 
lamente con un pomo que no llegué a 
concluir, fué lo suficiente para en 
conf-arme curada. 
Puede hacer uso de esta manífes 
Mición en beneficio de las pegonas | 
que igi oran el râ ultado de un, medi-
amentó tan vaĵ PO. 
Sof do usted atonta v g. s. 
i, Rita María Marrero 
4 Slc. Bolondrón 6. unión de Reyes. 
S a l d o s 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e . 
T r á j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I f i C L A N 
T e o i e a t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
A 40 centvos el velo de última no-
vedad, en malla de seda color negro 
carmelita o prusia. Sin necesidad de 
ganchos ni alfileres se ajusta a la câ  
beza o al sombrero por medio de un 
elástico, Proteje el rostro y el pei-
nado. El velo preferido para auto-
móvil, teatro, y paseo. Si desea reci-
birlo por correo remita dos centavos 
más para el franqueo. 
"ORBETA" 
Indnsria, 106* casi esquina a Nep-
tnno, 
39 29t.-3 e. 
T R A J E S S A S T R E 
De paños y sargas finas, en negro, 
prusia. gris, carmelita, punzó y otros 
colorea de novedad. Reali-samos una 
venta especial sin ningún beneficio 
Nuestro anuncio es ofrecerle lo mtt-
jor al más bajo precio-
Visítenos hoy, vea nuestros precios 
y estilos. 
«ORBETA* 
Industria, 106, onsl esquina a Xev 
tan©, 
33590 6* 
¿ ^ - S u f r e U s t e d d e D o l o r 
d e C a b e z a — ? 
.̂ oacríbase al DIARIO DE LA ffiA 
HiNAy anuncíese en el DIARIO 01 
LA MARINA 
Usando MENTHOLATUM quedará Ud, radicalmente aliviada, no importa cuan re---beldé ni de que naturaleza sea el dolor,— NUNCA FALLA 
i m i i i i h i M S S I 
Apliqúese con abundancia en forma de m»s»)« 
por toda la frente y siene«. Si no tiene Ud. MENTHOLATUM casa, ocurra enseguida a la Farmacia »»" cereña, TODAS LO VENDEN. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatnm Company, Ine* 
BoffalcN.Y. • • E.U.deA. 
U n R e m e d i o d e 
N o r m a P a r a F a m i l i a s 
Por más de 25 años las Pildoras de 
Vida del Dr. Ross han sido un remedio 
aprobado que todos los miembros de 
una familia pudieron usar con efectos 
satisfactorios. 
Son un agradable y eficaz tónico laxa-
tivo que limpia por completo las vías 
intestinales, estimula la acción del hígado 
y tonifica todo el sistema. 
Todos en la familia debieran usar 
estas pildoras a intervalos frecuentes. 
Su uso regular puede ser el medio de 
evitar los sufrimientos y gastos de males 
de gravedad, porque conservan a todos 
en condición de defenderse contra las 
enfermedades. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO., New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
Bovre»; 
D E L 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁTSDRVnCO DE LÁ ÜNITERSIDAI», OI1ÜJANO ESPECIAU*^-' 
DEL HOSPITAL •0AI4XT« GARCU* 
¡M I 
iftatlco 7 tratamiento «e la» Eníenncdndes dcJ Aparate 
•arlo. Exameu dlr«oto de los rlfiono», rejlga* eta 
t, é» t a It de le m«lüui». y da t j medie » » 7 ** 
t»'de. 
L a m p a r i l l a 7 K - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
ca22& 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E l 
L A S N O C H E S D E A B O N O D E L A O P E R A 
de esta noche, tiene por H á d a m e B n -
tterfly p r e d i l e c c i ó n s e ñ a l a d í s i m a . 
E s la ó p e r a de sus mejores é x i t o s . 
Fa l taba por decidirlo. 
Los d ías de abono del .Nacional 
maestro Adolfo Bracale , ú n i c o 
a resolver en el particular. 
h a dispuesto con muy buen acuerdo 
m i é r c o l e s y v í e r - la 
L a -adora. 
Con el la, y a s a t i s f a c c i ó n de l a em 
presa, h a querido presentarse en 
H a b a n a . 
L á z a r o , el gran tenor L á z a r o , tiene 
a su cargo el papel de Pinkerton, de-
butando con el de í k a r p l e n , a ruegos 
que sean los lunes, 
nes . 
Empieza a regir dosde hoy. 
E n cuarta noche de abono se can-
t a r á Madame Butterfly, l a deliciosa 
ó p e r a de Puccini , tan. unida en el re-
cuerdo de nustro p ú b l i c o con L u c r e -
cia Bori , su creadora en l a Habana . 
H a b r á una novedad. 
E s el debut de. Carmen Melis^ ^ 8udaraericanog. 
Xotable soprano que ™ n e P 1 ^ 1 ' E s de esperar un gran públ i co en 
da de los triunfos <* emdos a su p a - , n t a c i ó n ^ Madame Butter . 
so por la Scala, de Milán, por el Ce -
de Buenos Aires , y por el MTIÍBÍ 
L a s m e j o r e s h o r a s . . . 
C o m o u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r 
del maestro Braca le , el bar í tono T a u | l a m a n t e l e r í a , l a r o p a d e c a m a , 
r iño P a r v i s . ¡ o b j e t o s d e a l c o b a , e tc . , p a r a e l i t a , . ^ 
E l i n g e n i o c o m i e n z a a m o l e r 
d e n t r o d e u n o s d í a s . E l m a r c a r 
l a r o p a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e m a r c a s y b o r d a d o s — ú l t i m o 
p i s o — l l e v a s u t i e m p o . 
P o r lo t a n t o u s t e d d e b e e leg ir 
y s e p a r a r los a r t í c u l o s s in m á s d i -
l a c i ó n . 
* * * 
¿ N o le p a r e c e b i e n v e n i r p o r l a 
m a ñ a n a — s i le es f á c i l — a n t e s df 
l a s d i e z , o a n t e s d e l a s t res p o r l a 
Cantante é s t e que ha cosechado| jngeni0> ¿ n o p o d r í a U s t e d h a c e r 
aplausos sin cuento en su t o u r n é e úl -
lón 
cipal de Chi le . 
Se ha dicho que es americana. 
No. . 
Carmen Melis es italiana, y hien ita-
liana, nacida en S á r d e ñ a e h i j a de un 
general que se d i s t i n g u i ó ú l t i m a m e n -
te en ios campos de batal la . 
Italiana como su h i j a . 
Carmen Melis, l a gentil debutante 
fly esta noche. 
P ú b l i c o selecto. 
Como el de todos los d ías de abo- j 
no. 
De l a r e s e ñ a de l a concurrencia me 
c u i d a r é en las Habaneras de m a ñ a n a 
con l a e x t e n s i ó n que no me fué dable, 
contra mis deseos, en las tres ante-
rior é s noches de ó p e r a . 
Queda p r o m e t i d o . . . . 
A M E L I A H I E R O D E G O N Z A L E Z 
^me2ia i Y dotada de exquisita d i s t i n c i ó n . 
Una m á s que e s t á de d í a s . • T e n d r á regalos, r e c i b i r á f eÜc i ta -
Faltó su nombre intencionalmente • cjones, todo cuanto ella se tiene bien 
en la re lac ión que doy, entre saludos merecido. 
y entre felicitaciones, en la plana an- E n arag ^ su afect0) ¿ e su estima-
terior. 
¿So lo adivinan ustedes? • 
S é trata de Amelia Hierro, l a dis-
c i ó n y de sus s i m p a t í a s le manda el 
cronista un saludo a c o m p a ñ a d o de los 
mejores deseos porque le brinden to-
tiguida esposa del amigo caballeroso das las horas de este d ía graildes sa . 
siempre amable y siempre correcto tisfaClCicnes< 
Y t a m b i é n grandes a l e g r í a s . 
R é s t a m e solo decir, cumpliendo ex-
celso González . 
L a interesante dama, a quien sa lu-
daban las crón icas recientemente por j 
su feliz regreso de P a r í s , bri l la en Weso encargo de la gentil dama, que 
nuestra sociedad en rango principal , Podrá recibir hoy a sus amistades. 
. E s bella, es elegante. i S é p a n l o a s í todas. 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Son seis. • , 
De los que paso a dar cuenta. 
Ang^lita Martínez, , graciosa veci-
nita de la calle de San Mariano, en la 
Víbora, ha sido pedida en matrimonio 
por Miguel Angel de Cárdenas y F o r -
cade, joven y diligente corredor d é la 
B r i s a de la Habana. 
P a r a el joven Armando García C a r -
bono]], empleado de American Steel 
Co.. ha sido pedida la mano de la se-
ñor:) a Antonia F e r n á n d e z G ó m e z . 
T r e s compromisos m á s . 
e l f a v o r d e v e n i r ante s d e las d i e z 
p o r l a m a ñ a n a o a n t e s d e las tres 
p o r l a t a r d e ? 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t a r á u s -
t e d s in d u d a . 
P u e s p o r q u e e n e l r e s to d e l d í a 
l a a f l u e n c i a d e n u e s t r a c l i e n t e l a 
a l c a n z a e l g r a d o m á x i m o , y an te s 
d e las h o r a s i n d i c a d a s h a y m á s 
t r a n q u i l i d a d e n los D e p a r t a m e n -
tos y u s t e d p u e d e ser a t e n d i d a 
c o n m á s c a l m a , s i n p r e c i p i t a c i ó n , 
s in p r i s a . 
* ^ 
P o r q u e a s í d e u n a so la v e z h a -
c e u s t e d l a e l e c c i ó n y s e p a r a c i ó n 
d e todo , se m a n d a a m a r c a r e n 
s e g u i d a y se lo remi t imos a l i n -
gen io d i r e c t a m e n t e , s in q u e u s t e d 
t e n g a q u e o c u p a r s e d e n a d a : n o s -
o tros n o s h a c e m o s c a r g o d e todo . 
C236 ld-6 l t -5 
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D O M I N G O 
tPor IMos, amable corrector! ¡Por 
Dios, honrado linotipista! L a crónica que 
m i señoría escribió el sábado y que In-
sertó el grave DIARIO en su matutina 
edición de ayer domingo, sal ió hecha 
un baturrillo, que yo mismo, papá de 
la criatura, no la conocí. Salió llena de 
errores, de saltos mortales, de incon-
gruencias, diabólica, totalmente diabóli-
ca. 
Todo ello podía y debía pasar; pero 
lo que no puede ni debe pasar sin una 
aclaración es lo de haber confundido a 
un "zaguero", pelotari que cubre los cua-
dros de atrás, de la zaga, en los fron-
tones cuando se juegan partidos, con un 
"raquero", distinguido y valiente pirata 
de mar que tiene su campo de acción 
en las bravas costas. ¿Es tamos? De ma-
nera que. Segundo Cazaliz, mi amigo Se-E l de E s t e l a G . J i m é n e z y Lfliis R a 
meri, el de L a u r a P i r e y Angel Fer-1 ^ l , " ^ n ' Vo e%aunJíl(l%e™ ^ * f 
*• 0 | puero, el m á s grande zaguero de la 
nández y el de Baudilio S á n c h e z y L o - ^poca, según el noble y sabio entender, 
, . . _ decir y proclamar de la noble modestia 
l i ta Beunza . 
Sancionados y a oficialmente. 
¿Cuál m á s ? 
E l de la gentil Adelaida Gonzá lez 
del gran Nicasib Rincón. 
Nada de raquero. Un /agüero que echa 
humo. Palabra. ¡Por Dios, honrado lino-
tipista! ¡Por Dios, amoroso corrector! 
L a una y media p. m. 
Salen Is fenómenos de segunda cate-
goría a entendérse las con la primera 
y un joven y s i m p á t i c o companero del tanda que por ser tanda dominical cons-
te, arqueado raso veloz traicionero mor-
tífero rencoroso; jadear de espartanos; 
crugir de cestas, espasmos, heroísmos, 
maravillas y milagros; breves rendicio-
nes ; vueltas altivas a la fragorosa, ar-
diente, formidable y brutal pelea; for-
midable y brutal en todos sus inciden-
tes; igualadas vibrantes en la primera 
y en la segunda decena; en la tercera 
consumaron una igualada con la cual 
nadie podía soñar. Y sin embargo, se 
dió; se dió para hacer m á s feroz, m á s 
intenso, más gallardo y m á s vibrante 
el partido; igualada que exaltó a las 
multitudes enloqueciéndolas hasta el fre-
nesí. Tenían 22 Irigoyen y Toodoro cuan-
do los blancos anotaban el tanto 28. 
. Y allí fueron Troya, Numancia y Sa-
j gunto. E n racha memorable, bárbara, 
| atrepellante, los azules, los dos azules, 
los dos gigantes, peloteando y atacando 
con agallas indomables, ganan, mejor 
dicho, roban donos ís imamente ocho tan-
tos mientras los blancos, locos, abruma-
dos, atónitos solo habían hecho uno. 
¡¡Iguales a 29!! Reíros de Babel. E n 
el palación reina la confusión m á s es-
pantosa que ojos vieron y que manos 
consagraron con sus aplausos. Y conste 
que la disputa de este tanto fué larguí-
sma, espeluznante, vibrantísima. 
Ganaron los azules. Bravo por los azu-
les y bravo por los blancos. Sea en-
horabuena, fenómenos fenomenales. 
Eolitos blancos: 956. 
Pagaban a $3.94. 
Bo.letos azules: 1.092. 
Pagaron a $3.48, 
t P i / o e l m é d i c o s o n r i e n d o : 
" N o l e p a s a 
n a d a e n e l 
c o r a z ó n n i e n 
l o s p u l m o n e s . " 
periodismo, Enr ique Bernal , hijo de 
uno de los m á s distinguidos oficia 
de l a P o l i c í a Nacional . 
Llegue a todos mi enhorabuena. 
On dit | Inés Curbelo Viuda de M a r t í n e z . 
•Una grata sorpresa. U n a dama excelente, dechado de 
De un memento a otro a p a r e c e r á en bondad y virtud, que deja en cuantos 
las c r ó n i c a s el compromiso de una en la conocieron y en cuantos la trata-
cantadora s e ñ o r i t a de raro nombre y ron el recuerdo de su c a r á c t e r , de su 
singular belleza. [sencillez y de su amabil idad. 
Su elegido, joven muy s impát ico , es1 Sufre rudo golpe con la muerte de 
hijo de un coronel cubano de altos 
prestigios, ya difunto, que ocupó en-
tre otros importantes cargos .el de Se 
cretario de Hacienda. 
L leva su mismo n o m b r é . 
De. la Créche del V e ^ á d o . . 
Me apresuro a hacerlo p ú b l i c o . 
Enterada la s e ñ o r a L i l y Hidalgo de 
Conill de que muchas de' las invitacio 
nes para el acto de m a ñ a n a no llega-
ron a su destino me autoriza para de-
cir que no h a b r á de exigirse a la en-
trada . 
Pueden asist ir todos cuantos lo de-
seen a la misa y bendic ión del local 
de este piadoso establecimiento en la 
calle 10 y Quinta. 
Xo es necesario la i n v i t a c i ó n . 
Ni"requisito alguno. 
Reina en un hogar l a a l e g r í a . 
Hogar de un matrimonio joven y s im 
Pático, el de mi querido c o m p a ñ e r o 
<le redacción Ricardo A . Casado y su 
bella esposa, Teodora tlavenet, donde 
sonríe una angelical n i ñ a . 
E11 ella cifran los venturosos pa-
dres sus m á s caras y m á s s o ñ a d a s di-
chas . 
E s el primer fruto de su feliz u n i ó n 
¡Enhorabuena! 
Duelo. 
Siempre una nota triste! ' 
Ha dejado de existir, rodeada de 
cariños y consideraciones, l a s e ñ o r a 
la respetable s e ñ o r a la distinguida 
familia le Vi l lavicencio. 
Rec iba mi p é s a m e . 
H o y . 
D í a de moda en Campoarm.. . 
A s í t a m b i é n en Fausto, donde se ex-
h ib irá la cinta titulada Mi primo in-
ta. de treinta tantos 
De blanco: Ortiz y Altamira. De azul: 
Cecilio y Gómez. Buen peloteo; equili-
brio admirable en los turnos de la de- Navarrete 
fensa, el dominio y viceversa hasta el T . 
tanto quince. Después lanzó un "cantío" mSoy€n. 
el s impát ico don Luis Mejía y Altámira, Martín, 
desenvainó su espada toledana, retó, ama- EKUÍIUZ 
RÓ. dió y venció jugando bonito y con . 
bravura; Ortiz hecho un "Chuti" admi- Amoroto 
rabie en todo y por todo. Jugaron tan Caziliz. 
bien que los azules se quedaron ano-1 
Segunda quiniela: de seis tantos: 















E S E N F E R f e E B A D D E Í i E S Í Ó M A d t í 
"Esas palpitaciones del corazón son el resultado de una mala digestión, y esa dificultad 
al respirar no es causada por un mal en los pulmones. Los gases producidos de la comida 
no digerida se fermentan en el estómago, atacan al corazón y a los pulmones, causando aho-
gos y palpitaciones. Recuerde siempre esto: De las muchas personas que se creen estar 
sufriendo de los pulmones o del corazón, ni el 10% padecen realmente de tales enfermeda-
des. Si la idea de que todas las personas que creyeron estar sufriendo de estos padeci-
mientos hubiera sido un hecho, hace tiempo que habría desaparecido el mundo sntero. Mi 
larga experiencia me dice con plena seguridad que la mayor parte de los casos como el de 
Ud. se diagnostican erróneamente. No tiene nada en los pulmones ni en el corazón, su 
enfermedad 
E s DEL ESTÓMAGO 
y cuando la enfermedad es del estómago, en cualquiera de sus formas, bien sea dispepsia, 
agruras, palpitaciones del corazón, pérdida de carnes, mal olor en la boca, indigestión, etc., 
etc., los médicos más renombrados; la experiencia; el sentido común; todos en conjunto le 
indicarán el remedio sin rival: Pastillas del Dr. Richards. Pruébelas y será convencido." * 
NADA M E J O R QUE LAS 
PASTILLAS ̂  R I C H A R D S 
nadados y en veinte. Y eso que no ju 
garon mal. 
Boletos blancos: 566. 
Pagaron a $3.79. 
Boletos azules: 
Pagaban a Stil. 
596. 
Primera quiniela: de seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Echeverría 3 712 7.72 
Abando. . . . . . 1 1.154 4.76 
Cecilio. . . . . . 3 1.228 4.47 
Ortiz 3 036 5.93 
( íómez. . . . . . . 6 1.085 5.06 
Altamira 3 1,363 4.03 
Ganador: Góme^, a $5.06. 
Ganador; Martín: a $4.61. 
Momentos antes de iniciarse el segun-
do partido l legó al Frontón el Honora-
ble, señor Presidente- de la República, 
general Menocal. 
Fué saludado por el Himno Nacional y 
por los aplausos del público. 
D. F . 
A L I V I A N I N S T A N T A N E A M E N T E 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y ulatino Brilla»' 
^es, perlas, zafiros y d e m á s piedra i 
recic"as. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y COMPAÑÍA 
Obispo» 68. 
tprnrotndo nrvf Parnan cA o-van tonm- Salen los fenómenos más fenomenales 
lerprritaaa por ü a r u s o , el gran tenor deI cuadro; De blanco: Eguiluz y Nava-
Enr ique Caruso . rrete; de asiul: Irigoyen y Teodoro. 
« , . . „ . I Lo jugaron como cuatro eminencias 
¿Que aliciente mayor.? íque son; grande en todos sus pelotazos, 
Como acontpHmipntn tpatral do In desde el ínicial hasta el del cierre. Emo-v.omo dcontecimiento teatral üe la cSones> gritos; locura, "delirium tre-
noche m e n c i o n a r é la r e p r e s e n t a c i ó n i mens." Remates, contrarreniates, coloca-
. _ •|das, chuy.s, peloteo magestuoso, silban-
que ofrece en Payret una trouppe a s i á ' _ . . 
t ica de L a r e v o l n c i ó n china, drama ( * ^ S M ^ ^ I Z ^ — ' — ~ — 
en diez actos r« de un i n t e r é s excepcio 
n a l . 
E n el Angel, a las nueve y media 
de l a noche, l a boda de l a bella se-
ñor i ta Margot Moragas y el joven A r -
turo F o y o . 
Y e l segundo recital de l a gran 
ipianista b r a s i l e ñ a Guiomar Novaes, 
anunciado para esta noche, queda 
transferido.-
S e r á m a ñ a n a . 
Con uin programa e s c o g i d í s i m o . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
¿Quién .̂ abe de una medicina para el 
estómago de cue pueda decirse tal cosa? 
Li'ego de experimentar durante muchos 
meses para producir una medicina de 
i xtrdadera eficacia, los Laboratorios de 
le famosa iCmulsión de Scott han pues-
t ) a la venta las abletas KI-MOIDS para 
\ I r digestión »,n sus varias manifestacio-
nes. 
Asegurado su éxito en los Estados 
Lnidos, se tstán introduciendo en este 
p¡ ís y ojalá jue resulten una bendición 
pr-ra cuantos padecen de desarreglos dl-
Ststivos. Se consijjuen ya en las hue-
ras botieus. Las Tabletas K I - M O I D S 
1 alivian instantáneamente. 
i . alt. 
A r r o l a d o p o r u n A u t o 
E l automóvil 4655, que guiaba e» 
chauffeur José Aust: Ich y Pérez, veci-
ro de Infanta y San Miguel, arrolló ano-
che en la esquina ae Belatcoain y L a 
gunas a Roberto N/.lvarez, domiciliadf> \ 
en Lagunas f-T». 4 
Alvarez resultó con lesiones gravas 
de las que fué asiec.do en el centro da 
se corros del segundo distrito. 
E l chauffeur fué uetenido y puesto * 
la disposición del sefíor juz/, de guardia. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 








ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA FUERZA» ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 1 ^ 
4 < S A U V I T A E : " 
M i famoso remedio Elepizonc K s Ola 
i-acío ataques ep i l épt i cos y d e s t a f o » 
nes nerviosos durante 23 a ñ a s . T e n g s 
miles de testimonios que lo recoMBB* 
J a n por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y l ibra. 
D r . H . G . Root. 547 Peari S i , N e v 
York 
Elepizone se vende e s S m r á , Joba* 
¿esa, T e q a e c h d j todas lar f a n a a c b f 
'a legislación obrera 
en la República Argenta 
0 í w J v O r Eduar(l0 Lablcngle. encarga, 
^na en r T 1 0 8 de ^ ^ p ú b l i c a Argén, 
w f ^ r 8 híi rcmitido un e3em 
Ración J J !- presentíldo Por la Dele-
fernaHn feitlna a :a Conferencia T t-
r»gura el extracto 
'líi 
lo 
Sen tes en 
Prinnipai 
en el quf 
de .las leyes obreras 
•a repúrilca del Plata y ae 
proyectos que sobré la Materia ^ - - . . ^ ^ o BOO 
de V t Presentaá0 el po«ier Ejecutl 
i r . ; f n ? ^ nación al Parlamento aoo 1919 en 
'as f a í u i t ^ m C r a •P•lrte• se ^ e r m i n - n 
0:0^? ^ ' del DeP"tamento Xa 
««« ü e r e V j0 0^anismo oficúu. 
^dos i * .SU canro la -esolución t¿ 
R e s e n t í problemas Proletarios que s> 
U S ^ f ^ - n las ^yes y ,a 
S o b , , " ^ ^ ó n de datos d? 
I T T * <1UO re<lüie"n la ado-
Para ei '5ma Xi* 0 reSIamentación 
i r l n S V * , 'reeiuina «I Descanso D-,. 
11 reglamentad., así como el T r . 
G« mujeres menores. Accident.a 
u n 
del Trabajo, Procedimiento para la • 
arlicación de multa-', Agencias oficial^1 
de colocaciones Agencias de colocad >- i 
res. Caja de .Tubila"-ones para ferrovis-"' 
nos. Caja Nacional de Ahorro Posti-. 
Casas Baratas. Trabajo a Domicilio v 
Jubilación de ferro s arios. 
Y entre los proyectos presentados, 3' 
ei:cuentran los que regulan el contrato 
colectivo do Trabajo, Conciliación y A^ 
1 Uraje, Asociacionse profesionales, T r -
bajo en ios territorios nacionales y Con-
flictos Agrarios. 
Agradecemos al señor Lablongle 
delicada atención, x\ remitirnos tan v i 
lioso compendio de la Legislación Obrj 
r-v de su país; cor. ella nos demnsetra 
como los legisladores argentinos ade-
lantándose a las necesidades sociales y 
a" progreso de los tiempos, organizaron 
e desarrollo de .múltiples problemas so 
cictarios, evitando oon ello grandes m* 
!es a la brillante prosperidad de su re 
pública. 
KOBO 
Rus Rescort, reciño de San Pedro S2 
denunció que su habitación fué r iolej-
U.da hace algunos cías, sustrayéfido'o 
ue la misma ropas y zapaos que est». 
ma en la sama de veinte pesos. 
decir que es bueno, s i se h a b l a 
del s i n r i v a l c a f é G R I P I N A S , de 
L A D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
g o a p i r @ i í f l | n ® ^ m p ® p i ! S ¡ S ! r i d 
É 8 | a ! í ¡ a f t ( B B 
d i é s ! 11%% 
d e l P c c h D ^ t r i u n f ó e l OTOÑAL 
ET*. 20 DIAS HEMOS VENDIDO DDS MIL FRASCOS D E E S T E 
PREPARADO ESPAÑOL CONTRA E L CATARRO, ¿POR Q U E D E 
TAN GRAN DEMANDA? PORQUE QUIEN TOMA F I M O K Á l C L R A 
SU CATARRO Y QUIEN SE C u RA LO RECOMIENDA. 
LEAN LO QUE DEL FIMOKAL DICE E L DR. GARULLA, CA1B-
DRATICO DE LA FACULTAD DE BAR*. ELNA Y A C A D E M I C O D B 
LA REAL DE MEDICINA: 'ADMINISTRANDO E L F E M O N A L E N C A -
SOS DE BRONQUITIS CRON CAS Y TUBERCULOSIS D B P R I M E R 
GRADO. CALIFICO E L FLMONA1. COMC INSUSTITUIBLE M E D I C A -
MENTO EN LAS ENFERMEDADES DE LA VIAS R E S P I R A T O R I A S . 
PIDALO EN DROGUERIAS Y BOTICAS. 
TEPOSITARIOS: BOTICA GASTON REPRESENTANTES: 
MA&DEÜ Y CA.t , C0MP0STELA 142. TELEFONO A-7964. 
SOLICI TAMOS AGFNTES. 
V e n l ® s 
1 1 ( 
D I A Z , L I Z 4 M A Y C I A . 
U N C A N O N . 
CTADORES 
/ N A 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C f 
M U R A L L A M?. T E L F ^ O N O A - 179?. H A B A N A 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 5 de 1920. 
E S P E C T A C U L O S L A 
AÑO LXXXVIH 
--•sa^^g 
de Bracale tienen un derecho re^^no-
cidor el de "continuar" con sus lu -
l iA t E L E B E E ( ABaiEN MEEIS DE 
B I T A HOY 
El Lotable soprano Carmen Mella netas y palcos actuales durante la 
debutará hoy con ' iladame Butt ' í ' wy" próxima temporada de comed' i dei 
su ^Lra predilecta. Teatro Lara de Madrid; tempoiada 
Carmen Melis no es americana co- que comenzará el día 6 de Febrero 
mo se ha dicho, o como han creído en el Teatro Nacional, con la em-
algunas personas. Es italiana, y bien presa do los señores Lezama y Jasas, 
i ta l ia ta natural de Sardeña ? hija Cuba SI, teléfono M-1991. Pero a las 
de un general italiano que se aistin- cinco en punto de hcy, lunes y 5» ol 
guió mucho en la guerra. 
Desdo temprana edad mostró su 
afición por el canto, decidiéndose por 
la carrera que tanios triunfos ie h?. 
proporcionado, pues Carmen Melis 
ha triunfado en la Scala de Milán, en 
el Colón de Buenos Aires, en el Mu-
nicipal de Chile. 
E l papel de Piukerton es ta rá a car-
go de divo Hipólito Láza ro ; iebu-
tará en ei papel de Scarplen el barí-
tono Taurino Parvis. H l p a p í l no 
tiene importancia' -oero en gracia a 
derecl-o caduca. Les señores Lazama 
y Casas han recibido centenares á'i 
órdenes de abono. 
La compañía" del Teatro Lara ter-
mina su temporada en Madrid e.: jue-
ves próximo, día 8. E l 15 embarcará 
en Cádiz para Cuba. E l 6 de Febrero 
debutará en el Nacional. 
A l repertorio selectísimo y nuevo 
del todc para el cu.to público de Cu-
ba se añad i rán las dos obras qje re-
sulten premiadas en el concurso 
abierto por los señores Lezama v Ca-
la empresa, que se lo ha pedluo, lo sas entre los escritores cubanos, 
h a r á . i Una obra inédita de Linares Rivatf 
Parvis es un buen barítono, que ha y otra de Muñoz Seca se represea-
cantado con éxito en los princ»pales t a r á n . 
teatros sudamericanos. * * * 
A part ir de hoy, las funciones de l P/ ,Y*FT 
aoiío se rán los lunes, miércoles y Est/i noche se efectuará en el rojo 
colisec. una gran función extraordi-
at 
viernes 
* *r « narla ene celebra la Unión PatT-ióti-
JfACIOJíAL ! ca de la Colonia China, patrocvuwL* 
La compañía de ópera del miGstro por el Ministro de la República Chi-
Bracab? pondrá en escena esta noche na y la colonia de dicha nacl ' j i re-
como cuarta función de abono, la sident^. en la Habana, 
ópera en tres atos, del maestro Pu- i El producto de esta función es a 
ccini, "Madame Buterf ly ." 1 beneficio del Asilo de Ancianos Chi-
i nos y del Asilo de Ancianos de La 
Misericordia. 
E l reparto de ^sta obra es el si 
gu íen te : i 
Cio-Cio-San. Cardmen Melis. 
Pínkerton, Hipólito Láza ro . 
Scrapless, Taurino Parvis. 
Suzuki, Ida Leverni. 
Zio-Bonzo, Alfredo Zonzini. 
Coro, A . Pinzi. 
Yamcdori, G. lia puma. 
Oficial del Registro, N . N . 
Kett Pinkerton, N . N . 
La orquesta es ta rá dirigida por e1. 
maestro Cav. Alfredo Padovani. 
Para esta fundón reg i rán los si-
guientes precios; 
Palcos platea y principal sU en. 
trada. 40 pesos; luneta con enerada, vos 
die^ pesos; butaca co'n entrada siete 
pesos; sillones de tertulia con entra-
da, $4 50; sillones de cazuela co^ 
entrada, 3 pesos; entrada general, 4 
petos; entrada a tertulia, 3 pes3; en-
trada a cazuela, 2 pesos. 
• • • 
Se pondrá en escena la obra dra-
mát ica escrita en chino y represen-
tada en chino por la Compañía de 
actores chinos, en dos jornadas y áiez 
actos- titulada "La revolución chi-
na." 
La función es corrida, a los si-
guientes precios; 
Palcos con seis entradas, 12 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos; t sien-
to de tertulia con entrada, un peso; 
asiento de para íso con entrada, 60 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; entrada a paraíso , 30 oenta-
• • 
(AMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y dw' las nueve y media se proyec-
tar(í;. el interesante drama titulado 
I " E l jinete vengader". inerprotado 
i por el aplaudido actor Har ry Carey. 
HOY, A I A S OINCO EN PUNTO. . . En las demás tandas se anuncian 
Los señores abonados a la ópera e| sexío episodio dtí la magnífica se-
i r ie "Simo el invencible"' titulado 
¡ "Las parras de la puma", y los dra-
i mas "Elena y Roaalinda", " E l ¡.obre 
^ sellado y las cintas cómicas "La rao-
: nada de un mono", "La aaza del 
I león" y "Revista universas número 
I ve in t idós ." 
Mañana, en las ;.andas de las dos v 
• tres cuartos y de las cuatro se rega-
] larán valiosos Juguetes a los niños 
i Par: la función del día 7 estAn in-
vitados los oficiales y majineros de-
acorazado inglés 'New Zeelanj ' . 
Se ] ; ;-• dedicará Ja tanda de os dos 
v tres cuartos, que se rá tanda de 
gala. . . . . ] . 
* *• * 
MARTI 
La revista de fin de año, " ¡E l 20.. 
•El de la suerte!", de Gcnzález Pas 
tor y el maestro Lecuona- continúa 
obteniendo grande^ éxitos en el tea-
tro Mar t í . 
Ello se explica perfectamente, ya 
que ia obra mencionada tiene esce-
nas graciosas y números de música 
en los que sobresalen los bailabl&a 
que ejecutan dtestrameate las ser 
gandas tip'es. 
"G-icr-ntes y Cabezudos" ocuua la 
p r i m e n tanda, sencilla, de la fun-
ción uc esta noche. 
La luneta con entrada cuesti se-
senta centavos. 
Pan-, la segunda sección, doble, se 
anuncian "La Li,;a de Naciones" v 
" ¡El 20. . . ¡El de la suerte!" 
e r 
N A C Q O N S e e s t r e n a e n P a y r e t . E n e r o 7 y 8 . 
: E n r i q u e D í a i P e l í c u l a c u b a n a e d i t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s . F a 
e l s e g u n d o e p i s o d i o d e ¡ a g r a n p e l í c u l a n a * 
E s c e n a s 
s o c i e i 
e n e s t a 
q u e c o n m o v i e r o n p r o t u n a a m e n t e a n u e s t r a 
n o h a c e m u c h o t i e m p o , s o n r e p r o d u c i d a s 
p e l í c u l a e n l a q u e s e d a n a c o n o c e r b a i l e s 
y c r e a c i o n e s d e l a f r i c a n o rito. 
r e z s o t e e r 
C156 4d.-4 
E T ® h E I N ! E 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
3,UIrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la snemia, raquitismo y 
da apetito. 
U n i c a s d o s r e p r e s e n t a c i o n e s , p o r u n a C o m p a ñ í a C h i n a , d e l c é l e b r e d r a m a e n 1 0 a c t o s , r e p r e s e n t a d o 
e n i d i o m a c h i n o y c u y a r e p r e s e n t a c i ó n c o m p r e n d e d o s n o c h e s , c o m e n z a n d o c a d a u n a a l a s o c h o y 
m e d i a , y q u e p o r t í t u l o l l e v a 
A e s t ^ s f t m e i o n e s a s i s t i r á n : e l l i o n . S r . M i n i s t r o d e C h i n a : l a A s o c i a c i ó n ' U n i ó n P a t r i ó t i c a d e l a C o l o a i ^ C h i n a e n C u b a ' ; y l o s 
p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s d e e s t a C o l o n i a , e n t o d a l a R e p ú b l i c a , p i s e s d e l o c a l i d a d e s d e l i n t e r i o r a s i s t i r á n . ' 
S E P A R A S U S 1 - O C A I w I D / i D E S E N L , A C O N T A D U R Í A , D E S D E H O Y , 
157 2d.-4. 
V E A L A 
m e s a 
D E L 
REPARTO m w m n 
Con el gusto que dicen esto los 
no han llegado 
las tiene 
de joven qul 
está en sus m«nt>«. Usando Aceite Ka-1 tro Vicente T.leó. 
Para esta tanda reg i rán los precios 
que sifuen: 
Grilles con seis entradas, ái~z pe-
sos; palcos con seis entradas, ocho 
pesof; lunetas con entrada, un peso 
veinte cestavos; butaca con entiada 
un oeso veinte centavos; delantero" 
de principal con entrada, un peso; 
entT.da general, ochenta centavos; 
delaifcro de tertulia, cincuenta cen-
tavos tertulia, cuarenta centavos'. 
Se prepara el esueno l e ta zar-
•igjtljfil 
F u e r a c a n a s 
a la edad de ellas. Quien zue]a ..Avfc César", letra de .Toaquin i ssente rechaJiaao, cuando, _ „ . , _ . - • j í • ere dársela, mas el remedio I Gtnzáleü Pasto.* y música del maes-
hul, so grita fmlte y para siempre 
"Fuera Canas" y efectivamente se ochan 
fuera para siempre. Aceite Kabul res-
tan ra al cabello su negro intenso, fle-
xible y natural. Se renáe en sederías y 
en boticas. 
Alt. 4d 2. 
Para, mañana, día de Reyr?. la 
Empresa, da Marti na decidido r.far 
tres rr.iignífieos juguetes para niña y 
tres para niño, entr» los niños que 
concurran a la ma t inée . 
Los r úmeros para esa r i fa figuran 
en la localidad correspondiente. 
M. Jf* 
Esta noche se represen ta rá la pre-
ciosa obra "La sombra", que cadi día 
gusta más al púolico que asiste a 
este cc-ncurridísimo teatro. 
Mañana- ,mar tes , día de Reyes, be-
neficio de Pilar Bermúdez. 
it m IK 
/ I J l ^MBIÍA 
E' i la primera tanda de la fu.icióu 
de esta noche se pondrá en 
"Los cuatro jinetes." 
En segunda, .a opereta "Pepita 
Mosquita." 
Y en tercera, ^eprisa de la gra-
ciosa obra de Villoch, "Las mulatas 
en el Polo." 
"La zona del peligro",- interesante 
drama interpretado por Magr-alena 
Traverce, se pasará en las tandas d3 
las seis y media y de las nueve 
"La Dama de las Camelias", por la 
Bertiui y Serena, se exhibirá en ia 
tanda de las diez. 
En primera, a las ocho películas 
cómicas. 
Mañana, estreno del octavo episo-
dio d3 "Las mallas de la i n t r i ?a" y 
el interesante drama "Todo un hom-
•ícena bre", i^or Harry ivloréy. 
Pronto. "La Dru.)ena e.n acción", 
segunda parte de 'La hija del poli-
c í a . ' ' > 
En breve presen ta rán Santos y Ar-
tigas ci in te résame drama d^ asun-
to social "El mundo en llamas"-
el que figura como principal intér-
prete el notable actor Frank Kee-
nac-
"Dora", por Vera Vergani y Gusta-
vo Serena, y "El retomo ue la dicha" 
ae estrt ic.rán en fecha próxima. 
Se preparan también otros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fatal" 
que ;iene por protagonista a la cele-
brada acriz "lelen Holmes, y 'El pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whi-
te. 
* *• • 
R1ALTO 
Magnífico es el programa dispues-
to para boy. 
En ias tandas do las dos, de las 
cinco v cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se 
exhibirá la interesante comedia W 
cuatro actoa titulada "Prisionero en 
Marruc-cofe", interpretada por J! no-
table actor Douglas Fairbanks 
En ms tandas de las cuatro y de 
las ocho y media ee proyectará 1*1 
comedia dramát ica en cinco actos ti-
tulad;. "Lo que dice David", por el 
conocido actor Charles Ray. 
En las tandas de la una, de laí 
tres y de las seis ^ media se pasa-
ván las graciosas cintas cómicas t i-
tuladas "Osos y oendencieros" "Ja-
bonci.los y amores" y el "Yau-teviHe 
númeru . 9 . " 
Mañnna. "Jaime mala sombra' por 
WaUace Reid, y "La ercuela pâ 'a 
maridos", por Fanr.y Ward. 
Para el miércoles se anuncia "Mi 
primo", por Enrico Caruso. 
Rl 
E l P r e s i d e n t e , e l C á n s e l o ú e D i r e c c i ó n y e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l 
anco E 
p o r e s t e m e d i o a l a s a u t o r i d a d e s , p r e n s a p e r i ó d i c a , c l a s e s m a r c a n t i i e s e i n j u s í r i a í e s y , e n g e n e r a ! , a l p u e b l o d e C u b a , y h a c e n v o t o s p o r -
q u e e l a ñ o q u e h o y e m p i e z a s e a p a r a t o d o s m u y p r ó s p e r o y f e l i z , e s p e r a n d o q u e l a R e p u o ü c a h a b r á d e c o n s e r v a r e n 1 9 2 0 e i p r e e m i n e n t e 
p u e s t o q u e e n t r e l a s n a c i o n e s p r o d u c t o r a s h a a l c a n z a d o p o r l a s v i r t u d e s , l a b o r i o s i d a d y p a t r i o t i s m o d e s u s h i j o s y l a a c c i ó n d e c u a n t o s e n 
e s t a h e r m o s a t i e r r a r e s i d e n u n i d o s p o r l a s r e l a c i o n e s m á s c o r d i a l e s . 
H a b a n a l o . d e E n e r o d e Í 9 2 0 . 
r ~ 1 1 mi iiiii mi miIIIMIIIIiiiiiiiimu i mi iimi mi ih m i PII i muí n i n i i a i i n i«mu i i i i i — r T m iirony 
AÑO L X X X V I h 
D I A R I O D E LA M A R I N A Enero 5 de 1920. P A G I N A S I E T E . 
r 
N o v e d a d e s e n J u g u e t e s . M u c h a s N o v e d a d e s y V a r i a d o s S u r t i d o s . L a m e j o r e x p o s i c i ó n d e A r t í c u -
l o s d e J u g u e t e r í a e n g e n e r a l , l a a d m i r a U d . e n 
E L B A Z A R C U B A N O , A l m a c é n d e N o v e d a d e s . B e l a s c o a í n 1 6 . ~ J ü s é Z a b a ! a . T l f s . ft-6418 y A - 6 4 2 5 
E s t a C a s a e s t a r á a b i e r t a h o y l u n e s 5 , h a s t a l a s 6 p . m . 
r<i OÍ! lt.-3 ¿d.-5 
.segunda parte de "La hija dd poli-| "La zona del peligro , por Magda 
íeAL+tw •• iflQ f-rM » lena Traverse, a las tres, a las och( 
En las tandas ie las cmco y de las i caá. <ntP"P. nueve v tres cuartos se pasará .a in- , En breve se estrenaran la nte;e 
^ Z J t e obra dramática interpreta- sante cmta ' E l ^u^ao en llamas . 
por. el notable actor í'rank Keenan, 
"Dora" o "La Ecpí^'-. por los nota 
teresaíite  
da po- el famoso tenor Caruso. tiu-
o 
y a las diez. 
" E primer amor" a las dos y a las 
cuatro 
Mañana, estreno del octavo episo 
latn rw^nrlTde las ocho y media la ! bles artistas Vera'vérg¿ni y Gv.stavo ¡dio de "Las mallas de la intr^a" y 
i irtcrart presentará a la bella Serena, y " 
artiga'Elsie Ferguson en la dramá- por Man Osborne. 
E l retorno de la dicha' 
tica obra titulada "La casa de las 
muñecas." 
Mañana, día de Reyes, gran Jiati-
nóe a las dos y media, con regalos 
para los niños. 
¥ * 
«AGI A T E R R A 
En las tandas de la una de la ••arde 
v de las siete de la noche se pasaxó 
ia cinta " E l manantial", por Wailace 
Reid. 
En las tandas de- las dos, de la1? 
cinco y media y de las nueve s, ex-
hibirá la cinta "Amapola", por Norma 
Talmac'ge. 
En las tandas de las tres y media 
de la tarde y de las ocho de la noche 
v de las diez, se proyectará " E l ra-
yo", r-cr Charles Ray. 
Mañi na, estreno de "La ca-;a de 
muchf s llaves", por George M. Ca-
hin. 
Pronto, "La brulería en ¿ccion , 
• * • F O R \ O S 
el notable drama "Todo un hombre' 
por Fí.rry Morey. 
Se prepara también el estreno de 
las series "La fortuna fatal", por He-
La Dama de las Camelias" por la • leu Holraes. y " E l pe'igro de un se-
Bertini y Sefeua, se exhibirá ';n las creto'' por Pearl White. • 
tandas de las cinco y cuarto y de la.5 
nueve. 
T A B L E T A S 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALENDARES 
K ' M O I D S 
• • • 
FOYAT, 
• E l programa de hoy es muy inte-
resam o 
E a la primera parte se pro/ecta-
r¿n cintas cómicas. 
E n segunda, ^Protea I V " o "El1 
castillo de Malamarot", episodio 5 
titulaoo " E l salto de la muerte." 
En tercera, "Las tragedias d-d es-
pionaje", en . cinco acto., por Sessue j rán cTntas cómicas^ 
cinco actos, por Dorothy Daltoü. 
* * * 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian la comedia 
"La malcriada Hija da Neptuno'V'El 
Lobo Laury" y cintas cómicas. 
* • * 
T E A T R O CUBANO 
La t ociedad Teatro Cubano anun-
cia para esta noche la representa-
ción de la comedia "51 Ogro", origi-
nal del aplaudido autor cubanc se-
ñor R S. Varona. 
^erá interpretada por la compañía 
del señor Porredón. 
* * « 
IDOLO 
En ¡a primera parte de la función 
de hoy, a las siete y media, se pasa-
' 1 
P A R A 
E L ESTÓMAGO w 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E n frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
11 
i ayakawa. 
En la cuarta, estreno de la obra 
en cinco actos "Caprichos de imor" 
por la genial actriz Evelin Creely 
les número 47" y "Apuros de u i em-
papelador." 
E n segunda, a las ocho y aiedla, 
estreno de "Una idea, feliz", por Car-
E j miércoles, "La voz del pasado" ¿aei Myers. 
y " E l revoltoso." Y en tercera, la cinta en cinco 
Pronto, "Las hazañas de Elena" o parteá .'Las muñecas humanas", por 
"La hija del peligro", en tícho epx- FryZie Brunet. 
socllos- - * Mañana, "Romeo y Julieta", por la 
x * •*• '.genial Theda Bara. 
j y* y. y. 
E n la, matinée y en la primera' (¡LORIA 
tanda de la fundón nocturna se exhi- i En el cine Gloria, situado en Vives 
biran cmtas cómicas | y Beiagcoain, se exhiben dlariamen-
E n segunda y cuarta,. "La casa de te cintas c6mica8 v dramáticas de 
fUuha¿ U ^ S ' en SelS aCt0S' por i la colección de Santcs y Artigas. John M Cohan , Tandas continua;J d6 yseis a once 
Y en tercera, "Cartas de amor", en j de ja jjQ^g 
i¡p¿^^ir.*5#^^^^ Los domingos y días festivos, de 
' dos da la tarde a once de la noche. 
• -A • 
L A TOURNEE D E L CIRCO SANTOS 
T ARTIGAS 
Sale hoy de recorrido por la isla 
el gran circo ecuestre de los popula-
res empresarios cubanos. 
Santos y Artigas han presentado 
los' mejores actos en su temporada 
y el público ha sabido corresponder 
a sus esfuerzos. 
Figuran en el circo los osos pati-
nadores de Pallemberg, los notables 
ciclistas, las focas amaestradas, los 
acróbatas Rodríguez, los elefantes de 
Párolis el perro maravilloso. Sí Sí' 
Robertini y Guerrero, los Fautino, 
los ecuestres, etc. etc. 
E l Cran Circo de Santos y Artigas 
debutará hoy en Jaruco; actua-
rá el martes en Caraballo; el miér-
coles se trasladará a Aguacate; el 
jueves a Güines; el viernes a Catali 
na de Guiñes y t i sábado y -íl do-
mingo eh Matanzas. 
Jestíf Artigas va al frente del 
conjurto. 
• • i / 
L A COMPAÑIA DE REGUÍO L O P E Z 
E?í P A T R E T 
E l viernes, 9, ocupará el rojo co-
liseo la compañía cel teatro Aiham-
bra, yue ofrecerá un corto número de 
repic-sentaciones. 
.Entre las obras ijue se representa 
rán figuran "Pepita Mosquita" y 
"Ponchinyurria en New York." 
if.if.3f. 
E L ISOETO MUSEO D E SANTOS X 
ARTIGAS 
E l nuevo museo de Santos y Arti-
gas está situado en los antigües te-
rrenos de Villanueva, frente al tea-
tro Payret. 
Está abierto desde las cuatro de 
la t?ide. 
Habrá un día a la semana dedica-
do a las íamilias, 
• • • 
«LA B R U J E R I A E N ACCION" 
Para el próximo miércoles' se anun 
EL G A M O N 
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F A B R I C A D O P O R 
JLSJ 
> S l i o e C b n i p a n y 
e t . L o u i a . U . S . A . 
J 
( M A R C A . R E G l S T R P Í b A ) 
invitamos a Ud. a hacer un experimento con esta clase de ja-
bón. El resultado que obtenga será la mejor recomendación. 
Util para toda clase de limpieza. 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
baña, segunda parte de L a hija del 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo Aivarez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Peari 
Whit^». 
Atados y amordazados, en 10 epi 
sodiotf. 
E l terror del randbo, Serie de Pa-
Noris. por Pina Menichelli. 
E l ¿ardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos', por la Hesperia. 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
ria. » 
L a señora sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzinl.; 
E l matrimonio de Olimpia» por 
í ^in a P 1 ^ 1 ^ actor Geor«Q , Italia Manzini. Larkin 
LuoLas del ho^ar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jaba. 
"Las reliquias <?el Maharajah""La 
Otra'. "Las Gavktas" y "Angus-
tiag." 
Santos y Artigas t enen a disposi-
ció ae los señores empresarios. la« 
cia,"eñ Payret.' eíe¡treno"d¡ l a "cintk siguientes series de gran éxito 
titulaba "La-brujería en acción ', se 
gunda parte de "La hija del poli-
cía." 
En la interpretación de esta cinta 
figuran, entre otros conocidos artis-
tas cubanos, Consuelito Alvarez. Ser-
gio Acebal y Mariano Fernández. 
* * * 
¡PROXIMOS ESTRENOS D E SAN-
i TOS Y A R T I G A S 
Santos y Artigas preparan el es-
i treno de las siguientes interesantes 
¡ películas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Rayito 
de Sol. 
Dora o L a Espía, por Vera Verga • 
ni y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo sacrificiv. 
y L a leyenda de' San Ivés, editadas 
por la Casa Pathé interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón. L a espada de 
Damocles y Centocelles, por Elena 
Makoweka y Gvido Trente. 
L a Esmeraldu del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a i arrera al Trono, por Tilde K a -
ssay y Gus^rvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y E l genio 
'aleg-.-i- por Francesca Bertini. 
L a brujería en acción, película cu-
Man»? avriba, por Ruth Roland. en 
15 episodios 
L a casa del odio. por. Pearl White 
y Antonio M.oren'j, en 20 episodios. 
BS1 guante de 'a muerte, por Da-
vis Ketyen, ttn 15 episodios. 
L a perla del Ejército, por P^arl 
White y RalphJ Keller, en 10 episo-
dios . 
Los misterio» de la doble Cruz, e» 
15 episodios por Mollie Klng. 
La sortija t&taL por Pearl Whte, 
«n 15 episodios. 
Bl Conde di Montecristo, por Mr. 
dé Mhlet, en g Jomadas ' 
L a Coiidesita i> Montecristo, por 
Tilde Ka«say. en 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en 8 partes; Maniste atleta, en ocho 
partes: Maciste uedium, en ocho ac-
tos. 
L a ratera reíán.pago, por Pearl 
ÍThite, en 15 epiaodios. 
Se está ie.-mi^ando la segunda 
parte do "La h'ja del policía", titula-
da "La brujfv'a er acción.'" 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A CT-
TERNACIONAL CINEMATOGRA-
FICA 
L a acreditada Compañía Interna-
cional Cinematográfica anuncia los 
siguientes' estrenos en el gvan Cine 
Rialto: 
L a honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
L a reina del carbón, por María Ja 
cobini. 
L a dama de las perlas, por Victo-
ria Lepanto. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
L a señora de las rosas, por Dían* 
Karren. 
E l Príncipe ae ío Imposible, por zinl. 
Elena Makowska.- ;• ¡ 
E l nombre de acero, por Jess Wi^ 
liard .f 
Dólares- y fichas, dê  la Itala Film.. 
Maciste énaihorado, • de la • Ital^ 
Fi lm. 
•El misterio del Misal, de • la I tal* 
Film, • r ::• • " 
Los- dos crucifijos, por Italia 
Manzini. ¡ 
E l inverosímil; por Slé'na Makówí^ 
ka . 
E l hombre del dominó negrOj. eit 
seis episodios. 
AÜiós. juventud, por María JawMw 
bini. ; .• - . • • ' • 
Las aventuras - de ,Cavc¿ione," de la" 
Itala Film. . • ' 
Hédda Gabb'ler, por italiá Ar ManW 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a r ' 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a lo* '64, 67, 69, 70, "72, •77 .;y •78 por haber! 
que poseen bligaciones de esta Com- ^ amortizadas' en el sorteo que la 
pañía, que desde el dia diez de Ene- •r„T1Jr„ • , - - , .n 
o, en curso, pueden presentar ai Junta D ! r ^ v a celebro el 31 de Du 
cobro en Muralla, número 39, el cu- ciembre último. • • • : • 
pón número 2 (dos) y también laa L Habana, Enero- 2 de 1920. 
Obligaciones números 3. 6, 8, t i , 1.6 RAMON RIOS Y "SAIZ. 
17, 18 24, 2o, 28, 30, 32 42, 43- • , • Secretario-Contador. 
47. 51. 52, 53, 45, 55, 57, 08, 62 c 249 . . alt " • / -íd-S 
C o m p a ñ í a C e r y e ( } e r a l n { é r i i a 8 ¡ o i i ^ 
C o n v o c a t o r i a 
Se recuerda a los' Señores Tenedores de' Bonos'Hipotecarios, de í i 
Compañía Cervecera Internacional, S. A. que desde el día de hoy' sa 
pagará por el Banco Español de la Isla de Cuba en la Oficina Priiacfpai 
y sus Sucursales, el Cupón número 9 qiie veriee el lo de este mes ' 
Habana, Esero 2 de 1920. . . • ' . ' 
c lOv ¿L-'ó 
u . OSORIO, ; . 
Secretario o. s. 
F O U _ E T l N _ J l 5 
ENRIQUE BORDEAUX 
E L l D O L H O T O 
L A C A S A M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
LA V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
Enrique Tomasich 
(»• Ten*» on La Moderna Pooiía, 
Obispo. 135. Haban»,) 
(Continúa) 
^Me desentendí <ie esta A tlma pre^un-
d«V:Ah! i Conque está ordenado? ¿DCn-"e. ..En qué estante? 
rr-AQuf. 
íwlluau fu6 contando: 
^ n ^ T c i J o . t i e S ' OChenta y CUatro' 
an!-0nMieX1pr?si6n triunfante, me acer-
~L\n ,*n}lso me, cerró el camino. Y ^A0*»"?»- Lstropearias mi obra, «lúe no t„®feiul1-0 con tarlta tenacidad, ôn tortol fnaS re^edio ««o referirá ¿"«asa ! ^«.Pormenores el drama de Por est.. ^ l d Í t ^ ^ obtener su concurso vur ê te procedimiento. 
o01! ^^ante en que so trata levanto 1^ Justiciíu—declaro al fin—, amo mi prohibición. 
a ñ ó ^ l ^ t ó ^ $ i"68* 61 l e ^ 0 del 
ano itü». Bui cogiendo uno a uno los 
expedientes y entregándolos a Palluau 
Mediante esta doble investigación ei 
Zann e n ^ 1 ^ no podía encapádsenos 
b/erta1'blannacab-0lé Un exPediente con cu-
en^nt?".1 eSt&: "Asunto Lecloitre."" Lo 
—Poco a poco—dijo Palluau Es*» 
Sodl!vnotea^teesPerteneCe- IIe d" ^ 
nn̂ cf JÍesi\ú a soltar mi Presa. Des-
S r r t o v ^Un-v porf,a' llee»mos a un 
Unlamen'te^"41111108 simul-
s^^ín eípe^ie5tí?'. bastante desmedrado, • ° í-0l?lP0l;-ía de lo* siguientes documen-tos, lo Lna carta de maese Renard procurador de Grenoble. dirlídda ai 
un oscruninsírucK-'iói1- 2o- La «ninüta de 
™lt0 Presdonte del tribunal. ;5o. 
iulici^tande la p-olicIa- 4o- El sumario 
n"s de r^SÉtn^0t <le Ias declaracio-
nes rte Claudio I'nntemps, de Julian-i 
theyron, criada del señor Lecloitre v 
Ispos^de^f.01"/0-. de 8ilvia Ta'rboton^ 
loCseimlento.10Ure; y ^ E l auto ^ 
suAordeílUnUaCÍ6n Tan transcriptos por 
Ví't Car-ta de maese Renard: 
c i O n K ^ T r e ^ t ^ ' ^ de instr"c-
"Señor inÓ». ''9renoble. 21 julio 1SS5. 
nV;- dente rtli SfnZr Lecloitre al señor 
to ^ 0 ¿ & a ^ ^ S iliroíAn ?níf*AQ ínitíaf la Amanda de 
S o U r e ^ v ^ I i^ra'^'diclfo^'seüo6; x^ecioitre 5 me fué entregado en pro-
dfas antes do dar curso a esta clase 
de asuntos, do Indole delicadísima y 
mas que otros, sometidos a las fluc-
tuaciones del corazón humano. En esta 
ocasión me dió excelentes resultados. A 
los dos días se presentó mi cliente en 
el despacho y se enteró del estado del 
procedimiento. Con satisfacción hubo de 
«^f^011^61 escrito no había sido pre-
sentado aun y me intimó la orden de 
no darle curso hasta nuevo aviso suvo 
offlPwT de 811 habitual frialdad, paro^ 
cía hallarse muy conmovido. .No Pe 
vuelto a ver al señor Lecloitre .áesde es-
ta ultima visita, ni he recibido de él 
nuevas instrucciones. " M ,*u ue ei 
Estos son. señor juez, loa únicos an-
, tecedentes que puedo suministrarle! etc 
"JAVIER RENARD 
Procurador adscripto al Trlbtt-
Grlenoble^Ímera instailcia ^ 
! .. 2o. Instancia dlrio-irti »»r »̂„„i 1 
noble. 
Arsemo Lecloitre. mai?i<5tníin i„v.-
lado: domiciliado BÚ V & V S t í ñ í avun" 
tamiento de Meylan. asistido por e'l nro' 
r o ^ - d e ^ n e í " 1 - ^ ^ ^ S 
nor?tle ¿ n ^ ^ ^ i f ^ o n la se-
de 1880. ante el o & l ' de « « ^ ^ ^ 1 ° 
vil de Vizilie, departamento ¿ l i i s i " 
Que. de esta unión' naci-n un Min 
dia 12 de febrero de 1881 hl3° el 
"Que desde el siguiente' año la co-
quetería y los jnodales libres y desbo-
cados de la sefiora Lecloitre, rebelde a 
toda educación y refractaria al conapo-
tamiento exigido por su raneo so 
hicieron difícil y borrascos^r^da en 
"Que, sin embargo, el requirente en 
consideración a la juventud v a los an" 
tecedentes de dicha señora, "así como a 
3BB 
las necesidades del niño nacido de su 
matrimonio, se revistió de paciencia y 
se esforzó en mantener la paz bajo el 
techo conyugal. 
"Que en el transcurso del otoño de 
1883, su esposa, pretextando una enfer-
medad, permarteció una temporada en 
compafli de sus padres, los cuales re-
gentan en Vizille, la posada dé ia Man-
zana de Oro. 
"Que desde su regreso, se manifestó 
respecto de su espeso desprovista de 
todo respeto y subordinación y apro-
vechó los más fútiles pretextos para 
volver a Vizille. 
"Que, informado previamente, supo 
el que subscribe, que, según la voz pu-
blica su esposa había trabado conoci-
miento en su país nativo con un señor 
X . . . , contratista de transportes, con 
él cual se atrevía a exhibirse en coche, 
en los páseos, etc., según pueden corro 
borar numerosos testigos. 
'•Que ella desatendió las amistosas re-
convcnAiones que paternalmente se le 
dirigieron. 
"Que habiendo tenido el requirente 
que ausentarse de su casa, al regresar 
inopinadamente el 28 de marzo último, 
encontró en ella instalado como dueño 
al mencionado N. . . , viéndose obligado 
a expulsarle as ícomo a unos amigos 
que le acompañaban. 
"Que ante las recriminaciones de su 
esposa, que pretendía verse cohibida en 
io referente a sus m.ls legítimas rela-
ciones e invocaba los derechos de un 
supuesto primazgo o de una amistad de 
la infancia, hubo de intimarla a que 
abriera ante él el secreter de su alco-
ba. 
"Que ante su negativa, el que subs-
cribe descerrajó el mencionado secreter, 
y en él halló, además de un retrato 
del llamado N. . . , una correspondencia 
completa que se aportará a los autos, 
y después de cuya lectura no puede subs-
sistir la menor duda sobre la culpa-
bilidad de la conducta de la menciona-
da señora Lecloitre, antes Tarboton. 
"Que a raíz de tal descubrimiento, 
hastiado de su propia longanimidad, 
obligó a su mujer a retirarse a Vizi-
lle y conservó para sí la custodia de 
su hijo. 
"Que eŝ tos hechos qije se detallarán 
ulteriormente en la demanda, colocan 
al exponente en la necesidad d hacer 
uso del derecho que le confiere el art. 
230 del Código civil y a solicitar en 
Justicia la separación de cuerpos y bie-
nes por causa de adulterio. 
"En virtud de estos motivos, el ex-
ponente solicita del señor presidente la 
autorización necesaria para citar a la 
mencionada señora Silvia Tarboton, su 
esposa, para que comparezca ante us-
ted, en el día, hora y en el sitio que 
tenga a bien señalar, para que sea oída 
contradictoriamente con el que subscri-
be acerca de la demanda de separación 
que se propone formular contra ella, y 
sobre los hechos que la motivan, y pa- ¡ 
ra que en caso de no haber conciliar 
I ción, se autorice al exponente para 
1 presentar su demanda de separación 
| de cuerpos y conservar en su poder pro-
I visionalmente a su hijo. 
"Grenoble, a. . . de abril 1884." 
3o. Informe de la Policía (que osten-
ta a la derecha la indicación de: Con-
fidencial) : 
Seguridad General. 
Departamento del Isére. 
Ciudad de Grenoble 
Comisaría de Policía 
Ño. 8.509. 
"Al señor Lechevallier, juez de instruc-
ción de Grenoble. 
"Grenoble, 24 julio 1885. Señor juez: 
"En contestación a la petición de 
informes, con la indicación de "Urgen-
te'- que usted se ha servido dirigirme, 
tengo • el honor de manifestarle que del 
una . rápida y oficiosa investigación prac-
ticada en •vSzille, parece resultar que 
la señora Lecloitre, cuvo apellido pater-
no es Tarboton, nacida en dicho pue-
blo, ha mantenido desde fines del año 
1883 y durante todo el año 1SS4,- rela-
ciones adulterinas con un tal Ernesto 
Aicoud, alquilador de carruajes, que 
dice ser primo suyo. En el mes de 
abril de 1SS4 fué enviada a casa de 
sus padres por su marido, qué hubo 
de enterarse de su culpable conducta. 
Aquella medida, lejos de poner término 
al escándalo público que tales relacio-
nes' producían, no hizo más que au-
mentarlo. Sin embargo, en los. comien-
zos del presente año, sea por hastío; 
sea por remordimiento, o • por la. pena 
de vivir separada de su hijo, rompió 
toda clase de relaciones" con el -Nicoud, 
quien en vano y en ocasiones distintas, 
trató de reanudarlas. Por último, el 15 
de julio pasado víspera del crimen, sa-
lló de Vizille, y 'no parece que Xi-
coud la 1 %va seguido, ni que se haya 
ausentado de su domicilio durante la 
noche del 15-al 16 de julio. Continúo, 
mis indagaciones, que se encaminan es-
pecialmente a este extremo y a cono-
cer las personas que frecuenta la se-
ñora Lecloitre., 
"Envío a usted con urgencia estos in-
formes conforme a su deseo. Mi- próxi-
ma información contendrá una lista de 
testigos que podrán confirmar los he-
chos más arriba enunciados.. Etc. • • . 
• "El. ••Cóm4sario .de policía, 
- ' . .. "DAVID." " ; 
. Cuando terminábamos esta- lectura,-
-famiau. me -quitó el expediente.de las 
manos: . . • 
Riista por hoy-T-dijo:—.- Son • las 
seis y se ciefra el juzgado. 
.Insistí por conocer el desenlace. TTa 
cuarto de hora era suficiente para lo-
grarlo- .Mi comP¿añfero sé .mostfó 1™-
: placable. Me figuro que trataba de de-
i mostrarme la - superioridad de . los fun-
cionarios, que aispórien; á su gusto • da 
¡los secretos. de 'particulares,- a los cu-t-
l les no dan imiiortanQia.. A manera da 
, consuelo,- me. dedicó .unos chantos sar-
j casinos: 
g-4iÑo. te. , quemes la sangré.- Mañana 1 sabremos, si el bueno, del señor Lecloi- • ' tre se .murió solo o. hubo .ui'eh lé ávu« 1 dará. . .. . - • . . ... -• . t«u-
I Montamos en nuestras bicicletas v hu-
i be de. conducirle a la casa maldita, l'e-
1 ro había airocháeido ya ..y no pudo per-
i-cibir foU que uña niasa. confusa. Su 
desilusión,, fácil de.; prever, me. íééoci-
| jo -â  mi vez El., aronfa de las íosaa 
; moMbundas ..llegaba ha.«:tn nosotros. Pa-
I ra aspijario • más ; de cerca, empujamoa 
lia puerta de la .verja. Y vagamente .im-
presionado por el -.sileiieio. ¿- las tinié* 
bla^ recordé, mis juegos --iníantlles. • -
. • v i . ' . -
KL INTERROGATORIO-
. Al siguienie día. .Con una puntualidad 
que jamás aport a mis .clases do.dere-
clio,- me'ptesent eh el Juzgado. Palluau, 
cuyo celo horripilaba r a Jos 'esf ribanos," 
se me había adelantádo.'Me recibió, agí-, 
tando en alto •" el • espediente Lecloitre, 
cuyos -folios, acotaban el hire- como -laa 
blancas alas de una. gaviota.. 
-^Acabé de leerlo —1- me dUQ^r. Ccw 
nozco ya el' secreto de la casa maldita 
—¿ Sí ? Pues dímelo: • • . • 
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C U B A N A S 
ENERO 6 
1719 —Real Cédula, comprando por 
cuenta de la Real Hacienda dos ml-
Lones y pico de libras de tabaco que 
su exportación estaba prohibida a los j 
cosecheros. 
1776 —Los Concejales del Munici- ! 
pió h£ bañero visitan al Gobernador 
con el uniforme de gala que naoía 
solicitado el Ayuntamiento desde el | 
año 1'771. 
j.780.—Se comienza la construcción ! 
de la Casa del Gobierno, en el lugar 
donde estuvo antes la parroquia ma-
yor, que había sido trasladada ft" año 
1777 a la iglesia de los Jesuítas (hoy 
Catedral). 
1781.—Se extinguió la moneda ma- ' 
esquifa que llegó a tener general 
depreciación, a tanto, que a xos pe 
rros satos callejeros se les llamaba 
"macuquinos." 
1839 —Llega a la Habana el natu-
ralista alemái^^fuan Cristóbal Gund 
lach; de esté sabio, que tanto contri-
buyó al clasificar las aves de Cuba, 
dijo e1 poeta Zeaea, que: "logró a 
fuerza de perseverancia y fatiga^ le-
vantar un monumento, viviendo en 
modesto silencio y ocupado en conti-
nuadas y provechosas tareas." Visitó 
en 1856 la Ciénaga de Zapata, ai' ', en-
tre cocodvi os. mosquitos y mil v una 
incomodidades pasó mucho tiempo es-
tudiando la flora v la fauna cuba-
nas. El que desee conocer aq-iella 
región casi olvidada por no áecir 
desconocida, que lea el interesantísi-
mo libro del ilustrado joven ingenie-
ro J. A. Cosculluela: "Cuatro años 
en la Ciénaga de Zapata." 
El gran Poey, envidiada gloiia de 
Cuba, decía de Gundlach: "Tiene el 
fup.go sagrado de la ciencia y lo dis-
tribuye por donde pasa." 
En el mlmero 3 del tomo TH de 
"La Enciclopedia", revista mensual 
que por el año 1887 dirigía el doctor 
Gonzílez-Curqupjo, se puede ap-eciar 
la labor y sapiencia de Gundlach. 
l l t n W i Ó ' l G a ! ) ! 8 p í Í C 3 
• Vien? de la PRIMERA) 
tiva romo en las conferencias nriv»-' 
das v de 'os partidos. 
El senador Hitcock, el jefe demó- i 
crata y los senadores republicanos 
del grupo defemor de las re^rvas 
templadas, confiaban en que sus dis- I 
elisiones durante el receso huoieseu | 
sumini?trado la base para una solu-
ción, si b'en no había resultado acuer 
do ninguno sobre los puntos nrinci-
pales. Mr. Hitcoolc predijo la rati 
ficación durante el mes de Enero; 
pero bahía otros muchos senadores 
que creían que la acción tendría que 
demorarse asta el próximo mes 
Una de las proposiciones de tran-
sacción objeto de extensos comenta-
rios esta noche, era la de una con-v 
lerenda general de demócra-as^ y 
repub''canos que quieren ver vatifi-
caclo el tAtado.'Los que apoyan el 
plan hicieron hincapié en que ^ l ca 
ráct.er bilateral de semejante reunión 
podría hacer desaparecer algunos d<? 
los obstáculos de la situación pro-
pendiendo a un acuerdo, que fuese 
respaldado por las dos terceras par-
tea p.'cesaTips. 
DESrrBFT^TTF^TO DE TINA NUE-
VA PTRA^nmvE>T MEJICO 
CIUDAD "DE MEJICO. Enero 4. 
AnúrciaSe aquí haberse desc ibier-
to en Teotihuacan una tercera pirá-
mide mayor que las del sol y de la 
Inina, 'que tan perjlejos han tenido a 
íos arqueólogos; la cual rivaliza con 
las dn Egipto. 
Los' expertos quo han estado _in-
vestirando las ruinas de las cMU^a-
cione„ antiguas -.erca de esta ciudad 
creen míe en la nupva prámide -,10-
drán Ihallarse reliquias de incalcu-
lable valor para el estudio '.le Ia: 
éporífi rio os Toltecas. 
ívOICHArK A TO« FSTADOS Vlsh 
T>OS 
LONDRES. •Diciembre 4 
Un despicho Inalámbrico que aquí 
fe ha recibido ele Moscow cita una 
natieia de Dorpat, según la cual el 
Almirante Kolcbak. jefe del gobierno 
Omslc. ha notificado a! Gobierno 
fie les E^ndos Unidos quo cederá par 
te de Síb-nia al Japón, si los aliados 
no envían nuevas auxilios a los ejér-
citos blancos para salvar a Rusia. 
La caballería roja, d.icf el despacho 
"so baila a la?, puertas de Taganerog 
v Marinpol, y ln caída ríe Ncvocher-
ivanssk so cousidpra inminente, como 
, ;v ^up"ria de la ocupaoión del em-
T"'• ^ de Lilcbaya, en dondoja caba-
V roja hizo cuatro mil prisione-
"Las trenas n'pl General Oenilílne 
luiyen de Tsnritsin, prp^a del pánico, 
cu la dirección de Tikhoryetskaya 
(provincia de Kuban), estando inco-
municarlos con Rostov v al mismo 
íiempo apretadas por las dos lados. 
"E1 camino d^l Cíuca^ri queda aho 
ra abierto dopri.i ^ Nordeste" 
EO«i STVV EFTXPRS EN CAMPEA 
LONDRES. Eurro 4. 
Trescientos "sinn feiners*' ataca.-
ron el cuartel de policía en Carrigo 
Hül a las 10 de la nociie del sá-
bado; según, dpsoaciio do Cork, reci-
bido por la Cenfral Ne-wa 
Las fuerzas asaltantes estuvieron 
disparando desc.irgas durante tres ho 
ras, volando desmiés el extremo del 
tdicio con bombas. Sus ocupantes 
cayeron prisioneros y el cuartel fué 
saouoado 
El cuartel estaba ocupado por un 
Pargentp y cinoo policía que contes-
taron al fueero de los asaltantes Vien-
do eventualmente que no podían en-
trar, los lísaltantes rroiaron bomban 
penp+vnnrio uor la brecha causada eii 
el edítelo ^po-rlprándose de los poli-
cías y aplfcándolfta las, esno«aq po. 
gistroron 1OR erMficios. llevándose ar-
mfs, munipioups. eauipos y dinero; 
h iec ceLbr-irm-! nri conseio" para de 
cv^r lo- ouo do],inn hac^r con Ja vn-
Vir<r> rpĉ '-íM-ourio ri^ior'os atados, re-
re con la amonaTo híip'a 
•i^vrio t^ntitiva ppr3 rc-narar el edi-
t'r-n volvf-rían n completar su dos-
tr'^o'ón. 
T^es los asaUant^s devanarepie-
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A S T O Á L M E M I R E S 
ron después de cortar la comunica-
ción telefónica, pero nalmente llegó 
auxilio de Cork. Se vió que ningtmo 
de los policías estaba herido. La es-
posa y demás familiares de" sargento 
se hallaban tmbién dentro del cuartel 
ilesos. 
Un despacho telegráfico de Cork 
dice: 
"Un nuevo atropello sensacional se 
anuncia desde el distrito de Cork. 
El cuartel de la policía fué volado 
anoche, escapando milagrosamente c-i 
sargento y su *amilia, habiendo sido 
« clocados los explosivos en un esta-
blo adyacente. Poco antes del ata-
que al cuartel se vió gran número 
de ciclistas y motoristas que con 
vergían hacia la aldea de Carrigto 
H1U, a ocho millas de Cork No te-
nían linternas, y cuando la patrulla 
de policía les dió el alto escaparon 
internándose en los campos vecios. 
Las patríalas, recelando que pudiera 
acontecer algo volvieron n su cuar-
tel y hallaron que la comunicación te-
legráfica con lai ciudades circundan 
tes había sido cortada. Lc-grarpn, sin 
•embargo, trasmitir a Mfddloton la no-
ticia de que algo sorprendente se 
preparaba y se despacharon policías 
armados al lugar de la 'nminento 
perturbación 
LAS l>T>,T)4ríOXES P E IRANCI.V 
PARIS, Enero 4. 
El Sena ha crecido más de un pie 
durante bis últimas veinte y cuatro 
horas; pero las noticias que se reci-
ben de la parte alta del río junto con 
f l buen tiempo que hace han sido 
causa de que el gobierno anuncie que 
el máximum sólo podrá ser unas» 
cuantas pulgadas más, continuando 
¿sta situación durante dos días y vol 
viendo luego las guas a su nivel. 
El Marne también está creciendo, 
pero los demás ríos se hallan estacio-
J-rios o van bajando. Solo dos muer-
tes se bar anunciado. ^ 
Las noticias que se reciben de las 
' rovincias son escasas aunque se sa-
be que muchas aldeas están inunda-
bas y que probaWemente millares de 
esas están anegadas. 
La gente refugiada en los pisos su-
periores recibe eus alimentos de los 
botes. Así sucede también en varios 
de los barrios bajos de París y en 
acunas calles de Meaux. Doce lí-
neas de tranvías en Paríá'suspendie-
ron el se^icio esta mañana en los 
barrios bajos; pero se cree que el pe-
ligro ya ha pasado con daños relati-
vamente ligeros. 
No hay cálculo ninguno sobre los 
daños causaos en las provincias. 
EL EIIIN AMEW/A A íctULLEKMO 
SEÍÍFMX) 
El Rhiu ha llegado a ?ii más alto 
nivel en muchos años en las inmedia-
ciones de AmeroPeren y amenaza con 
saltar sobre el dique que rodea^ el 
castillo d0 Bentick. actual residencia 
del ex-Emperador Guillermo Los tra-
bajadores pgtáJi muy ocupados forti-
ficando el dique para hacer frente a 
''sta emergencia, y noticias del casti-
llo dicen que el ex-Empprador log 
ayuda- en su t.irea. Si el río se ele-
va unas cuantas pulecadas más, su 
nivel será lo bastante alto para que 
el aguá ir.undp los terrenos y el piso 
bajo del rastillo. Los que están en 
Guardia observando el Irelimiento del 
río expresan, sin eubargo. la oninión 
ríe que la inundación ha Pesado a su 
nivel máximo y oue ya el castillo PO 
corre peligro aunque los campos si-
tuados entre él y el río, o sea una 
distancia d'e mfdia milla, están tan 
mandados que hay que atravesarlos 
ep botes. Aunrjue no ha habido pér-
d'Vlpc; de vida como resultndr» del cre-
• cimiento de las aeaias en toda Holar-
do durante los últimos diez días, la 
inundación ha causado grandes da-
fió.'i a las r>T>ri,rludidos. 
LAS TyEfíorrArTOivTíS PMPRT; IOS 
ALIADOS Y ALEMANES 
PARIS Enero 4. 
Los cá1 culos sobre el material dí; 
dirmos flotantes alemanes OPP deberá 
ser entregado a los a'iadbs, con 
arrecio al nrotccolo dr» la paz, como 
oomnensabión del hundimiento de los 
careos do sruerra alemanes en Scapa 
í'iow. fueron objeto de nuevas díscu' 
siopes aver eptre Louls Loucheur. el 
^"inistro francés de reconstrucción 
v Paul Dutaata Secretario general de 
1a confprencia de la paz c^mo reprn-
seutante de los abrios y el barón 
TCurt Von Lerner, jpfe de !a misióo 
f.lemana en esta capital, "Pícese que 
yo hnri rpali^ado nupvos •nrogresos en 
las pprocipciones para Ñ1ar la canti-
clr.d de tonelaje que deberá ser entre-
gada. 
En su cesión dp mañana el Conse-
V Superior, presidido por el Primpr 
Ministro Clemenceau recibirá un in-
forme sobre la discusiÓT» del sábado, 
v tomnr'í pn eouc-íriorne'ón P1 n^^uto 
o r j v w y rrv REY INGLES 
VI EN A. Enero 4. 
De Bucppst, lleen la noticia de 
oue el partido monárnuico ha inicia-
do una propaganda activa en favor 
de un príncipe inrrlés para el trono 
húntraro. Se ha mencionado espe-
cialmente el nombre del Duque de 
ConTiauerht nara estp puesto Dfcese 
oue el cobierno está avndandrv indi-
rectamente la. camina fia, arguvertdo la 
mayoría de los ministros y políticos 
oue solo el auxilio de Inglaterra sal-
vará a Hungría de la ruina' econó-
mica. 
AS ARTO A MANO ARMABA 
PELFA5T. Em-ro 4. 
Doce hombres enmascarados detu-
vieren esta tarde un taxicab, en Glen 
road suburbio de Belfast. obligando 
a los ocupantes mediante amenazas 
con sus r^vólvers a conducirlos a Han 
r'ahstown, a tres millas de distancia. 
Luego se les permitió volver a Bel-
fast. 
LOS REPRESENTANTES BE 
HERBERT HOOYER 
BERLIN, Enero 4 
El Presidente Ebert recibió hoy al 
Comandante Go'dsmith y al Capitán 
Hingland, representante d-í Herbert 
Hoover, que se encuentran aquí per-
feccionando los planes de 1? organi-
zación americana de socorros para 
alimentar a los niños austríacos v 
a otros. Una delegación de cuatro, 
representantes de la Sociedad de Arai 
gos americana, que han ofrecido vo-
luntariamente sus servicios al movi-
miento para "salvar a los niños", 
tambipn estuvieron presentes en la 
recepción, durante la cual el Presi-
dente Ebert, aludió en términos en-
comiásticos a la extensión v alcance 
de los planes ds Mr. Hoover y a la 
manera como se habían llevado a la 
práctica, expresando la gratitud de 
Alemania por la ayuda en perspecti-
"va. 
El Conandante Goldsmith salió do 
Berlín esta noche para Hamburf;o, 
donde organizará f>l sistema de alma-
cene;! por donde pasarán y aa Heg. 
pacharán los paquetes de alimentos 
americanos para todas las partes de 
la Enrona Cpntral. 
La presencia de los visitantes ame-
ricanos atrajo considerable atención 
hoy y en varias ocasiones fueron ob-
jeto de las actividades de lo^ opprado-
res de las cámaras cinematográÑca^. 
CAMBIOS BÍPIOMATÍCOS EN 
ITALIA 
ROMA, Enero 4 
El "Gioraale d' Italia", dice que ha 
recibido i a conrmación df que el 
Marqués imperiali, Embajador en la 
(¡ran Bretaña y el Conde Bouln, serán 
retirados. Al Conde Bomn, sucederá 
Signor D'Martin miembro de la dele-
gación italiana, según el periódico, y 
el Marqués Imperiale será reempla-
zado por el Conde Cario Sfoiza, en 
la actualidad Subsecretario de Rela-
ciones Exteriores. 
Ei Conde Aldovrandi, será nombra-
do Ministro en Berlín para relevar al 
signor Bordoanro, el Encargado de 
Negocios, quien será nombrado Minis-
tro en Cescc-Etdovakia, según anun-
cia el "Giomale d' Italia 
El periódico espera que estos cam-
bios diplomáticos ocurrán despuSs 
del regreso del Primer Ministro Nitti 
de Pcrís. 
PARTK BOLSHEVÍKI 
LONDRES, Enero 4. 
Una comunicación bolsheviki expe-
dida el sábado y recibida hoy en esta 
capital dice: 
"En la dirección de Berdiansk (a 
nrillas del Mar de Azov) hemos ocu-
pado la eí-tación de Makarenko, y en 
la dirección de Marlnpol «al sudeste 
de Ickaterin) la estación de ElenoA'k, 
20 verstas al sudoeste de Vu/ovsk. En 
esta región hicimos 1,200 prisioneros 
y ocupamos 52 ametralladors y otro 
botín 
"Según informes suplementarirs 
del sector de Taganrog, 1 r.00 de la 
división de Markoff del enemigo fue-
ron muertos, y el resto, (¡7 oÑciales 
y 1,200 hombres con 12 cañones y 50 
nmecralladoras fueron capturadas. 
"En la dirección de Tsariteain, crw 
zando el Volga, helado, ocupamos 
después de un combate, un.-» fábrica 
de armas francesas y entramos en 
Tsaritsm'' 
VAPOR AM1 RífANO IISTENBIABO 
PUNT DELGADA, (Azores), Ene-
ro 4 
El vapor ame-icano "Abrigada" de 
la Junta Marítima de los Estadoá 
Unidos, que saüó de Newport News, 
*•! día 16 de Octubre arribó a este 
puerto para reparaciones «d día 19 
de Noviembre, y e t̂a mañana se de-
claró un incendio en él. mientras se 
hallaba anclado. El "Abrigada" que 
tenía a bordo un cargamento de car-
lón para Italia y se cree que el fue-
go fué causado por combuatión esipon 
lánea. La tripulcición se salvó. 
SERYIA Y RUMANIA 
PARIS, Enero 4. 
Noticias de Bucarest indican me-
¡ jor inteligencia entre -1 nuevo gobier 
| no rumano y Serbia, 
j El gobierno rumano ha notificado al 
i de Serbia que está dispuesto a con-
i ceder cierto material que se necesita 
| para la construcción de puentes y de 
j varias locomotoras que se están fabri 
i cando en los talleres de Rumania. 
ELECCIONES LOCALES EN BUBLIN 
! DUBLIN, Enero 4. 
Las primeras elecciones locales des 
de que empezó la guerra se celebra-
rán en la Irlanda el día quince de Ene 
! ro, y revisten notable interés, por 
i cuanto demostraran hasta que punto 
I el partido sin feinnrs mantiene su 
i terreno. 
j Por primera vez la votación se ajus 
j tará al sistema de representación pro 
i porcíonal, conocido por el voto único 
j transferible. Este plan de la oportu-
1 nidad para la representación de las 
! minorías. 
i TALLERES BE LOCOMOTORAS IN-
CENBIABOS 
VIENA, Enero 4. 
Los talleres de locomotoras del fe-
rrocarril del Norte en esta ciudad 
fueron destruidos hoy por un incen-
dio junto con cuarenta y dos loco-
motoras Gran cantid? 
quinarias fué destruida también en 
los muchos edificios incenfliados. En 
vista de la escasez de fuerza motriz 
en el país la destrucción 1e las lo-
comotoras significa una pérdida muy 
superior a su valor intrínseco. 
EL JUICIO BE BELA KHUN 
BUDAPEST, miércoles. Diciembre 31. 
El alto tribunal que ha estado en-
juiciando a Bela Khum el ex-dictador 
comunista de Hungría bajo numero-
sas acusaciones relacionadas con ac-
tos realizados durante su dictadura, 
ha terminado hoy sus labores. Según 
los fallos dictados se renovará su-, de 
manda al Austria para la extradición 
de Bela Khun, cuyo juicio se cele-
'•ró durante su ausencia, para fijar 
el fundamento legal de la demanda de 
extradición Se presentaron testimo-
nios para probar que Bela Khum ha-
bía cometido doscientos treinta y 
seis asesinatos, diez y nueve robos y 
había usado ciento noventa y siete 
millones de coronas para la propagan 
da comunista en Viena solamente. 
Ahora resulta que el comunista Ke-
rekes Cohn que fué ejecutado la se-
mana pasada dejó una carta dirigida 
al Ministerio Fiscal confesando ha-
ber sido autor de cuarenta y cuatro 
asesinatos. 
LA BUBONICA EN UKRANIA 
BUCARET, jueves. Enero lo . 
Reina una epidemia de peste bubó-
nica en Pkrania, según noticias que 
aquí se han recibido, a consecuencia 
de esto se ha cerrad - la frontera ru-
P\RA RECONCENTRAR A LOS VI-
SITANTES PERNICIOSOS 
BERLIN, Enero 4. 
El gobierno prusiano está i aton-
tando erigir un campamento de con-
centración donde puedan ser intern-.-
dos los extrajeres no deseables, se-
gún anuncia la Vossische Ze'tung 
Berlín durante los últimos meses ba 
sido la "Meca" de millares de v e -
tantes de carácter cuestionable, que 
no pueden presentar a la policía c v -
denciales satisfactorias. Este elemfin 
to va agradualmente conylrtiéndjss 
en una carga para el municipio. Pre 
dominan entre estos huéspedes los 
rusos, polacos, húngaros y yugo-fs-
lavos. 
EL REGRESO BE CLEMENCEAU A 
PARIS 
PARIS, Enero 4. 
El Primer Ministro Clemenceau re-
gresó esta mañana a las diez y cua-
renta y cinco minutos de su exc.ir 
sión y se dirigió inmediatamente ni 
Ministerio de la Guerra- Se advirMó 
por los que lo acompañaban en su 
visita que él procuraba eludir toda 
manifestación directa acerca de si se-
ría o no candidato para la Preáidon-
cia, o mas bien si estaría dispuesto 
a aceptar ese cargo. Sus contebtac'o-
nes. sin embargo, producían la ira 
presión de que icdavía estaba opu .'R-
to a seguir desempeñando carges pú 
hMcos. 
ÍT VLTA líO TE PROPUSO LA PAZ 
AL MINISTPrt «USTRIACO EN 
SUIZA 
RIMA. Enero 3. 
Italia no envió agentes a Berna en 
el mes de Abril ni el mes de Mavo 
de 1917 para proponer la paz al Mi-
nis t ro austr'aco en Suiza. Fegún -la-
clara el general Cadorna a la sazón 
generalísimo de los ejércitos Italte-j 
• nos I 
El general su ha expresado, t<e 
esta manera al desmentir enérgica-
mente los asertos contenidos en una 
carta que se ha publicado, escrl a 
por el ex-Emperador Carlos de Aus-
tria a su primo el principo Sixto de 
Borbón. Italia según esta carta esta-
ba dispuesta a concertar la paz y 
recibir únicamente la parte del Tr in-
tino habitada por los italianos. 
LA CELEBRACION BEL ASO NUR. 
VO EN VIENA 
VIENA, Enero lo. 
No obstante las muchas privacio-
nes que sufre la ciudad, Viena ce-
lebró la víspera de año nuevo tumul-
tuosamente-
Los restaurantg, ios cabarets, los 
cafes estuvieron abiertos basta las 
dos de de esta mañana, después ta 
haber estado atestados de público d ti-
rante toda la noche, mientras se da-
ba una función de gala en la óperu. 
Los palcos para esta función se ven-
dían al precio de seis mil coronas 
El champagne so servía a razón de 
900 coronas por botella 
PIBIENBO LA INBFMNIZACION BE 
EGIPTO 
CAIRO, Enero 4. 
En un manifiesto que se acaba d-; 
publicar seis princesas eg'pcias se 
asocian a la demanda de los aaco-
nahstas que quieren la completa in-
dependencia del Egipto que es hoy -:TI 
protectorado inglés. El manifiesto es-
ta dirigido al pueblo y al Vizconde 
I Z l ^ H ™ * REVELACIONES 
1?*"^ _pA PROPAGANBA COME-
w f B J ^ 1 0 8 I T A B O S UNIBOS 
WASHINGTON, Enero 4. 
Los planes de los partidos comu-
nista y obrero comunista contra los 
cuajes se dirigen los esfuerzos de los 
agentes del gobierno, planes cuyo ób-
rete tradominar todas las organiza-
ciones obreras como medio de fomen-
tar la revolución, se revelaron esta 
noche en documentos dados al pú-
blico por el Departamento de Justi-
cia. El ubsecretario de Justicia Ger-
van fué quien publicó los documentos 
los cu-des fueron ocupados en parias 
ciudades, siendo el deseo de ese fun-
cionario, según declaró, que el pueblo 
americano conozca los verdaderos 
propósitos de estos er-upes amenaza-
dores j , la índole del veneno que es-
taban difundiendo." 
Lo sagentes del Departamento en 
muchas ciudades continuaron boy su 
campaña deteniendo e interrogando a 
los miembros de las dos organi/-acio-
nes. Los 'funaionarioa diíeron que 
era cosa muy sorprendente, en ver-
dad, que ambos partidos contasen 
con tantos ciudadanos americanos 
entre sus miembros En las listas 
de los miembros se decía que 3gura-
ban michas personas muy conocidas 
en sus respectivas comunidades, y de 
ciudadanía americana. Aunque no 
hay ley federal en virtud de la cual 
pueda procesarse a a los comunistas 
aericanos', los agentes del Departa-
mento no por eso han desatendido es-
ta faso de su campaña. Sus casos 
serán entregados a los gobiern-)s de 
los Estados respectivos. Nobenta y 
cuatro arrestos más de extranjeros 
fueron anunciados hoy a la oficina 
de Mr Garvan, lo cual eleva ei to-
tal a 2,729. 
En su plan de "taladrar desda den-
tro" en las uniones obreras, óegún 
ae ha revelado en el "manifiesto y 
programa"' los jefes de los partidos 
comunista y obrero comunista han 
del9Aneado para sus partidarios el 
programad estinado a incitar simul-
táneas y pequeñas huelgas, desarro-
llando estos pequeños movimientos 
huelguistas has'a convertirlos en 
una acción de toda la masa general. 
El plan de acción fué. expuesto de-
talladamente en los términos siguien-
tes: 
"De las huelgas pequeñas a las' 
huelgas menores en masa; de las 
huelgas menores en masa a las huel-
gas generales y de las huelgas gene-
rales a la dictadura del proletariado 
por medio de la revolución." 
El manifiesto advierte a los miem 
bros de ambos partidos que deben 
dedicarse activamente a la lucha pa-
ra revolucionar las uniones obreras. 
Agreg? que contra el unionismo de 
la federación americana del trabajo, 
se necesita el énfasis revolucionario 
y agreda: "Nosotros reconocemos que 
la Federación Americana del Trabajo 
es reaccionaria y el baluarte del ca-
pitalisiro." 
El manifiesto de la Internacional 
Comunista «ue se publicó como uno 
de lo- documentos suscritos por los 
grupos comunista y obrero comunis-
ta de este país, caracteriza la liga 
de las naciones como "la capa bajo 
la cual se esconden los capitalistas 
del mundo y se prepara para su ba-
talla final.'1 
E Imismo pacto de la Liga ie las1 
Naciones se describe como "un dilu-
vio de huecas frases pacifistas, un 
esfuerzod esesperado para volver a 
armai el sistema capitalista que se 
derrumba. 
Impotentes para perseguir a los 
llamados bolshevistas de salón, hom-
bres melenudos y mujeres de cabe1lo 
corto que alientan a los agitadores y 
promueven la sedición como pasa-
tiempo el procu-ador general Pal-
mer expidió hoy una exhortaci5n di-
rigida al Congreso para que <ictúe 
prontamente en la legislación pro-
puesta por él hace varios mese.% con 
el objeto de reforzar al Departamento 
de Justicia en sus relaciones con los 
ciudadanos americanos que se consi-
deran peligrosos para la nación. 
Esta declaración de Mr. Palmer, 
siguiendo tan de cerca a la batida 
más extensa y que mayor éxito ha 
l,lcanirdo en este país contra los 
centro- de la propaganda radieU. re-
viste «m interés inusitado para los 
representantes y senadores que ya se 
encuentran aquí para asistir a 'a rea 
pertura del Congreso mañana. 
Uno de los hombres que han caído 
en la red, por lo menos es emp'eado 
oficial de u»a ciudad, y muchos más 
son atúrales de este país o han ad-
quirido la ciudadanía americana des-
pués de una larga residencia. Con 
éstos quiere tratar Mr. Palmer por 
conducto de los tribunales federales. 
MATCH BEMESEY-CARPENTIEM 
LOS ANGELES, Enero 4-
Jack Keanr, Manager de Jaclr, 
Dempsey, anunció aquí esta noche 
que había aceptado la oferta de im-i 
bolsa de cuatrocientos mil peso? 
presentada por James W. Coffroth pa 
ra pelea de cuarenta y cinco rounds 
entre Dempsey y Georsces Carpentier, 
eu Tiainana. Baia California. 
COSTARA TFTXTE PESOS UN PA-
SAPORTE PARA MPJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 4. 
Los cónsules mejicanos en todas 
partes han recibido instrucciones Ja 
cobrar veinte pesos a los que soíí 
citen pasaportes para visitar este pala 
según aunc'a el Departamento de H? 
ciepri-* 
MOVnriLNTO li lARITDIO 
NEW YORK. Enero 4. 
Llegí el vapor ^ake Alvada, ce la 
Habana y Cárdenas. 
¡ BOSTON, Enero 4. 
Llegó el vapor Lake Jesup, de Nue-
vltas. 
Salitron los vapores Manata y Ke-
• wanee de Nuevitas. 
TAMPA, Enero 4. 
Llegó la goleta Beatrice. de Cai-
barién. " 
PORT TAMPA, Enero 4. 
Llegó el Miami de la Habana. 
GALVESTON, Enero 4. 
Llegc el vapor Yumurí, de Cuba. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS BEL CENTRO ANBALÜZ 
Para el próximo domingo 11, se ha 
convocado a Junta General y de Elec 
cienes en el "Centro Andaluz" 
Reina gran entusiasmo para esta 
junta, la primera de dicha índole que 
celebra la ya prestigiosa sociedad re-
gional. 
Los andaluces se aprestan para 
' conceder sus sufragios a las candida-
i turas de sus simpatías, 
j Hasta ahora la mayoría parece in-
• «linada hacia la que patrocinan los 
I que laboran por la reelección de la 
i mesa y la renovación total de los 
I vocales. 
I Dicha candidatura es la siguiente: 
Presidente: señor Joaquín Gil del 
Real. 
Vicepresidente: doctor Mariano Ca 
racuel. 
Secretario: señor Pedro Icardi. 
Tesorero; señor Manuel Ruíz Ba-
rrete. 
Vicesecretario; señor José Blasco 
Alarcón. 
Vicetesorero;; señor Arturo León. 
Vocales: señores Alfredo Sierra; 
doctor Francisco Barroeta; docliu-
Manuel Moragón; Antonio Padial; Al 
berto Fuentes; Antonio Delgado; An-
tonio Montañez; César del Vendo; Isi 
dro Bravo; Antonio González Lanzas; 
Manuel Balverdi; Cayetano Ruíz; Pe-
dro Ayala; Paulino Viunreza y An-
tonio Plores. 
Los partidarios de la candidatura 
reeleccionista basan su preferencia en 
: la excelente labor realizada por los 
señores que integran la mesa, duran-
te el periódo social próximo a termi-
nar, y de los cuales se espera con 
fundamento que continúen por aquel 
sendero para el afianzamiento defini-
tivo de la institución, secundados por 
los nuevos vocales que han probado 
I en todas las ocasiones su cariño por 
¡ el Centro Andaluz. 
UNION BARCALESA 
La junta de propaganda se celebra-
rá el 5 del actual, a las nueve de la 
noche en el local social, palacio del 
, Centro Gallego. 
L a H u e l g a d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
le pidiera en su nombre a los abre 
ros que reanudaran hoy lunes el t^a 
bajo aceptando el acuerdo de los na-
Vigo: llegaron José Vaidés TJ 
, Fustino Matalobos, Ramón T 
vieres y'que en lo sucesivo el Omi-1 ta y señora; Carlos M. Cortés y ^ 
De Bilbao: Cregorio Elízaguim» r 
Santlebáñez; Modesto Remomil . 
De Coruña: Ruperto Terga y . « ^ 
ra; José A. Lorido; Hipólito CiW 
Juan Colomé; Perfecta Cóm^z-
nuel Canosa, José María Yáñez-





Los siguientes pasajeros del "La* 
I I I " , están enfermos de infiimn, 2 
té de arbitraje funcionaría para e5 
tudiar y resolver en defenitiva laíJ 
nuevas peticiones. 
Esta petición del señor Presi i ^ t e 
fué expuesta por el Capitán del Puer-' X I I i ciu  inf u^n^ 
to a los representantes obreros, qie-l permanecen a bordo para ser asís/ 
dando el Secretario general de la fe- i dos también en el Mariel: Santiae 
deración «n convocar a junta para, Mayo Arrondo; Domingo Casares ni0 
que fuera la asamblea la que resolvie-, maño; José Arnaldo Antén; CrnmZ' 
ra 
He aquí la comunicación d i la Fe-
ceración de bahía a quü antes nos re-
rimos: 
Habana, Enero 4, de 1020. 
Señor Capitán del Pue'-to 
Ciuda 1. 
Señor: 
Por la presente .'engo e. honor de 
acusarle recibo de su atenta comuni-
cación de f'-cha 3 del m.;? en curso, 
en la cual se digna transmitiréis co-
pia de la 'omun'cación ?. usted en-
viada por la Asociación de Comercio 
e Industria de á Bahía df la \ia.~ 
1 ana, contentiva del acuario tomaio 
i-indo Rodríguez; Martín Rivera R 
vera; José Cueto Monroes; pJ]| 
Franco Miranda- Emilio G^acourep 
lio; Francisco Santos Mozo; BasiP 
Sea Villalón; Bonifacio Gcnzáiez 
púlante); Antonio Guerrero Llane*" 
Evaristo Sánchez RoHríeniez; Main i 
Villegas Sanfelú; Luis Suárez Martí 
nez; Jesús Cuenca; Manuel Gon^ie 
García: Bamón Lorenzo Femánd^. 
Carmen Lámela Generosa Gallo R01 
dríguez; Asunción Rodríguez; Auro" 
ra Villares y Amparo Rodríguez. 
LOS FATL^CTBOS 
Los siguientes pasajeros fallecieron 
de influenza durante la travesía: Por 
CLUB COVABONGA 
Hermosa fiesta 
Por medio de un telegrama nos co-
munica el Secretario de los Cova don-
ónos que el día 18 de este delicioso 
•Enero, los señores socios del Club Co 
vadong-a oue llevan como director a 
don Manolo Llerandi el hombre de las 
grandes simpatías y también dn W 
grandes píeiqíqs, se verán reunidos 
en el Mamondllo para celebrar una 
erran fiesta, que a guzsrar por los pre-
parativos será un triunfo más para las 
huestes de don Manolo, acaso el ma-
yor por las grandes simnatías con 
oue cuenta la dirpetiva que tan entu 
siastamente trabaja para darle más 
esplendor. 
Felicitamos de anticipo al señor 
Llerandi, al secretario señor Jordán 
Veera y Tesorero Miguel Bosibe ha-
ciéndola estensiva la felicitación a 
toda la directiva. 
! H E R I D O J G R A V E 
Amarillas, 4 de enero. 
DIAllIO.—Habana. 
Anoche a las siete fiié lierido srrave 
bala de revó'ver Benito Hernández, n-i-
tural de Pinar del Río, por Pedro Ro-
que, natural de este pueblo y de la ra%> 
blanca. Roquo dice que fué en defensa 
propia. El Juzgado actúa. 
El herido fué asistido por el doct-r 
Núñez y remitido V, Hospital de Colón, 
por su estado grave 
EL CORRESPONSAL. 
E N F E R M O S U I C I D A 
SE AEROJO DEL PISO ALTO DE UV 
PABELLON EN LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
dad se redactaba una nueva . ogla-
mentación oue vinivse a fijar nuevos 
acuerdos sobre «d orden leí trabajo 
en todos sus aspectos en la bahía de 
la Habana. 
El comité director de \ \ huelga 
reunido en sesión conoció df. dicho 
crcuinento y por orden d-'I mismo ten 
gp el mayor gusto en comunicarle lo 
que sigue: 
' A l iniciarse las negociaciones p^-
ra solucionar la huelga y cuyas ne-
C"> isciones fueron provócalas por f l 
^eñor Secnitario de Gooer.uición hu-
bimos de manifestar de manera óa ra 
y terminante, que las petioioues for 
or Narade Alonso de ^ años; oi-
ga Castro Alvart? de '•S meses; Ama-
lio Alvarez Gutiérrez de 52 años; C4n 
dido Fernández Cabrales df. 18 años-
José Miguel López de \ meses dé 
nacido; tedos los cuales fueren se., 
pultados en alta mar. 
Domingo Lorenzo Martinez, de *2C 
años de edad, fajleció ayer por la ma-
ñana y su cadáver será inhumado en 
el Cementerio de esta ciudad. 
EL "REINA MAEIA CIUSTIW 
Según aerograma recibido por don 
Manuel Otaduy, consignatario de la 
Compañía trasatlántica esipañola, \̂ 
vapor correo español "Reina María 
muladas por los gremiso i-n huelga | Cristina" llegará esta tarde a las seis 
no tenían el carácter dt» in^angib^s procedente de Bilbao; Santander, Gi-
jón y la Coruña. 
Trae el mencionado barco carsra. ge-
nera! y 782 pasajeros. . 
Viene al mando del "Reina María 
Cristina'' el capitán don Luís Sope 
lana, estimado amigo nuestro, que 
•seguirá al mando del barco quizás 
por este viaje. 
José María MailiAn, natural de Pin-ir 
del Río, de 23 años de edad y veci 10 
de Zenea 80, que se halla recluido en ' t 
casa de salud La Purísima, se arroló 
; anoche desde el piso alto del pabell^i 
' Q6mez Gómez al jardín, lesionándoso 
gravemente. 
El médico de guardia asistió a Ma -
YAn de diversas contusiones y herida1» 
diseminadas por el cuerpo y fractura 
de la base iel cráneo. 
I El enfermo habíi ingresado en aqu--l 
, Sanatorio, con influenza, 
i La policía levanta acta del suceso. 
t 
por lo tanto estábamos dispuestos 
a escuchar proposiciones armónicas 
que pusieran término a U s.tuacióa 
Í ctual. 
En tal virtud insinuamos la idea 
de que los señores patronos accecie-
ian a! un aumento con carácter pro-
visional en los tipos de jornales y 
tarifas, como medio da que los tra-
bajadores aceptaran volver al traba-
'o entre taato la comisión de arbitra-1 
je redactase un nuevo rcg.amento 
cou entivo de las taraas y jornales a 
cuyo convenio se ilog iáe p^-: las par-
tes contaaa; entes. 
Entendíamos que los obreros no 
aceptarían volver al trabajo sin oV 
tuner siquiera una mejora aunque en-
ta fuera con carjeter provisional y 
entendíamos también que esta solu-
ción no era imposible, pues existí'» 
precedentes puestos en práctica y qfe 
han dado resultado. 
Ahora bien el comité director de ¡a 
huelga hace constar que ha querlo 
armonizar con los señores patronos y 
que nos hemos desposeído de toda ac-
titud intransigente en obsequio de 'os 
intereses generales y de la tranqüilí 
dad pública, habiendo visto con gran 
sorpresa que la actitud adoptada por 
los señores patronos es diametral-
numte opuesta a la nuestra, habiendo 
tomado acuerdos que hacen imposible 
la solución armónica que los traba-
jadores buscábamos y que el mismo 
gobierno facilitaba desde el momento 
que está dispuesto a autorizar el m-
munto de las tarifas comerciales 
Es día de fiesta, domingo; acabaJi 
de dar las 5 de la tarde y en mi bal-
cón hace un fresco agradabilísimo; 
En vista de la actitud de los patr >-¡¡P'Sro un tanto peligroso para los que 
nos el comité director toma el acuer 
EL "VEROIVA'' 
Procedente de New York, ha llega-
do el vapor noruego "Verona'' que 
trajo carga general, 
"LA LUGUNA" 
En lastre llegó ayer de Alicante, 
'España), la goleta americana de este 
nombre. 
LOS QFE SE ESPERAIS' HOY 
Hoy se esperan los valores "Sau 
.Tacinto' de Veracruz: ''Monserrat" da 
Puerto Rico; "Mont^rey" de Nueva 
Yory: Santiago de Cuba, de Puerto 
Rico y "Reina María Cristina" de Bil-
bao. 
R E Y O L T I J i 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
do de continuar en huelga sostenien-
do todas sus peticiones originales 
lamentando que la actitud patronal 
haya impedido quví se llegase a una 
solución satisfactoria para ambas par 
tes y que tengamos que proseguir 
en el paro del puerto cuando cun 
buena voluntad por parte de les 
patronos se hubiera llegado a 
buena finalidad-
n© vendemos salud. 
Sueño retrasado deudos meses, abu 
rrimiento, falta de humor -y la cabe-
za en Mochales. Escriban ustedes en 
estas condiciones auhque sea un Re-
voltijo, y ya verán que resulta. 
Mas como quiera que sea hay que 
hacer el del lunes, porque la "frita" 
es sagrada. Manos pues a la obra. 
Empezaré aconsejando a quienes 
uría ipiensan hacer economías, que las ha-
gan, y qu een vez de tener en casa 
Todo lo cual me honro en commi- el dinero, lo lleven a una Caja de 
carie para sus efectos. ! Ahorros, la del Banco Internacional, 
Sin otro^particular quedo de ustcL p0r ejemplo, para que esté a salvo de 
'un capricho, de una sensiblería, deiin 
sablazo, y gane además un ínteres. 
Ya lo he aconsejado otras veces. 
¿Les diré que al pingüe negocio de 
la política sigue aquí hoy en importan 
cía el de' la horticultura, sobre todo 
si se siembra semillas frescas, de ca-
muy respetuosamente. 
P. .O. (F) Claudio Pinazo, Socrsta-
rio general. 
Cuando ayer tardo salieron los Di-
rectores obreros del Despacho del 
S ^ J r ^ ^ ^ ^ ^ ^ oomo las que Langwith vende opinabaíi que la asamblea obrera no 
aceptaría volver al trabajo sin u^a 
seguridad de mejoras en los tipos de 
jornales actuales. 
El señor Pina/o expresó su opinión 
de que los obreroí si se llega de nue-
vo al arbitraje rebajarían sus peticlo 
en el 66 de Obispo? También lo he di-
cho otras veces. 
Echemos por otro lado 
Tocan a su término las vacaciones 
de Navidad. Los estudiantes, tras es 
tos días de descanso, reanudarán sus 
estudios con más brío, con más ngor 
nes de manera que si un estibador (si cabe en lo que va de curso. ¿Les 
ganaba antes 3 pesos diarios, ahora I diré que hoy, como están las cosas, 
ganaría 4 pesos veinticinco centavos en vez de estudiar medicina o dere-
y así en esa propoición un aumoa- cho, debían estudiar sindicalismo, co-
menzando por vestir las blusas de to para 
les. 
todos los tipos de jorna-
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E . P . D . 
S E Ñ O R 
J o s é M . a M e i l á o 
y A v i l a 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, rue-
gan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la Quinta La Pu-
rísima Concepción, para desd̂  
allí •loom.paaar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
aarudecerán. 
Habana, enero 5, de 1919. 
Josefa Jaimerona de Meilán; 
Francisco Meilán; Lucia Avi-
la te Mei:ári; francisco Jai-
m-'-ena; A.nicia, Leonila, Her-
minia, Francisca, Elena,., 
Francisco v Fidel Meilán y 
Avila; Rafael Perdices; Eduar-
do .iVlvare-í; José Meüán ; Aftk 
ría Josefa Aldoz; Germín 
Acebal; Munuel Perdices ¡ doc 
tor Agustín Zárruga; Sirra v 
Cornial íiíu. 
nos; Juan Sánchez; Herminio R. Mon 
teto; Ramona Rubio; Arturo Fernán-
dez; Cándido Soto; Braulio Alonso V. 
T Meaéndez; R?món Rodríguez; Vi-
cente Hevia; Salvador González; Ber-
nardo Vergara; José Mair Suárez; 
Marcelino Fernández; Urbano Alva-
rez; Silvorio M. Montes; Evaristo Per 
l ández; Antonio García Pranci?cn 
Díaz; Benito Castaño; Alfredo Gonzá-
lez; Benigno García y familia; José 
A. Rienda; Femando Suárez; Santia-
go Martínez; Aurelia Miranda e hi-
jos, y José González 
De Santander llegaren el Reveren- i ^ 
do Padre Enrique Carvajal, Provin- ^ muy ^ ^ d a d . 
cial de los Jesuítas que viene en com- ^ ^ R f ^ n í t \ Z 14% 7 ^ 
pañía de .os Padres Rufino Berastaju en ^ Gran]a' ^ 
y Luis Cogorza. 
artesano? Por dicho pues. 
Pero, ahora caigo, el martes es día 
de Reyes, el día de la gente memicia. 
y también el día de los padres, au« 
gozan de ver gozar a sus hijos. ¿yu 
mejor tema? 
Y ¡poquillo que me gustan a nu los 
nenes! Las nenas, sobre todo. 
Por una de ellas, Fermina, (una mu 
ñeca grande vestida de corto, más i 
da que las rosas) soy capaz de rep 
con los Magos si no me la obsequw 
bien. 
Bueno, pues han de saber los niño 
que los tres Reyes acaban de hace 
sus compras e" la Haba: a, pai'a obs 
quiarles mejor, porque de Crien 
traían poco este año. „ ' 
El Rey Melchor ha comprado pa» 
las niñas unos abanicos muy belio 
en El Vestido Rosa-de Muralla y 0̂Vi 
postela, uno? aretes, sortijas ^ 
dallas en la joyería de Carballal iiei 
manos, San Rafael 136, que son u 
preciosidad. . ^ 
El Rey Gaspar, que por cierto. ^ 
cr^, muchas cajas de dulces, bombo; 
nes y chocolates en El Moderno ^ 
baño, Obispo 51. efuvo 
Del Rey Baltasar solo sé que 
en La Vajilla—Galiano y Zanja ^ 
gando con cuanto había en las 
drieras", tinteros, relojes, aui 
518 1—i 
Teodoro López Luis S. Doval; Fran 
cisca Martínez; Ramón Luvín; Fran-
cisco Navodo; Enrique Banavian; Ro-
sa Jorzano y familia; Juan Prieto y . 
íamiUa; Eugenia y Adelaida Taber-j aceras", tinteros, relojes, a n t o ^ 
«illa, el Canciller del Consulado do viies cubiertos., l á m a r . Tamoi^ 
Cuba en Sevilla señor Eduardo Sán-' se dice que estuvo en La Ceiba. 
chez y se~ora; ^ngel Fernández; Jo- ', Momp 8, comprando quesos, A 
f>é Díaz del Valle y familia; E^equie- ; ñas, frutas en conservas, jamón, 
Luján; Manuel García; Julia B1anc J i iiOS'y licores. ^ no-
Julia Venezuela; Ciríaco Moré; Fran- ¿ e modo que a juagar por estas 
risco J. de Gamonico; Carlos Calón- ticias, los Reyes Magos van._^s f 
ge y familia; G'-rardo Sobin; Rufino este año esnléñdidos con los niños. 
Cagigal, Pilar Cajigal; Ernesto San- y0 i0 celebro mucho, 
tos, Marcos Dom'areranos, Francisco 
P Cañi 
lo. 
Qe acordarán de lor nmos p0f 
zo; Pedr.i Beltrán Teresa Or- ¡Quién sale! Lo mejor sera Q " ^ ^ 
U7 y farmlia; María A. Larrañaga. si se les olvida, los niños de ios ^ 
Bautista Jiménez; Pedro González; se acuerden de esos niños p0 .en'l3 
Pedro Fuentes, José Ruiz, Juan B. los infelices que no tienen qm 
Quintana, la Reverenda Madre Qándl- regale, 
da Martínez, José López; Juan de; ¡ ¡Pcbrecitos!! 
Gandiaga, Alejo Orce. i 
r 
AÑO LX. 
DÍARIO DF LA MARINA Enero 5 de 1 9 ^ PAGINA NUEVE 
BASE BALL 
E L HABANA PUDO GANAE AL F I N 
QU- alegres y entusiasmados salie 
rou a^er tarde los fanáticos haba-
nistas'de los terrenos de Almenaares 
Park' Toda la incertidumbre y toda 
la honda preocupación que habíalo^ 
sumido en todo el match en un com-
pleto silencio,—dudosos del tnunío 
HPI club de sus tíimpatías sobre su 
temibU- rival.-düSbordóse al final 
Ion todos los ímpetus y toda la fuer-
nacida a influjo de la victoria que 
ta nde'údidamente acababan de con 
m-sta- . Y se justificaba aquel al-
borozo'y aquel regocijo, ya que era 
la primera vez en el presente ram-
peoktc que los boys de Miguel An-
Sel dei-rotaban a los que dirige mues-
tro htroe en la pasada serie mun-
01 sV coñores canillitas, teníais dere-
clio a divertiros y a gozar... 
Hacíí tanto tiempo que no lo po-
dl Hasta^e^'décimo inning el áisatío 
'te'-aba trazas de quedar emp-itado. 
pues excepto en algunas ocasmaes— 
tanto en un grupo como por el otro— 
los pitchers eran bien secundados 
por cuadros respectivos con bastante 
eficiencia; reaüzándos e aeces juga-
das expectantes de sensación. 
vco&tica y Luque fueron castiga-
dos lo suficiente para que el dasafío 
no hubiese necesitado jugar dos en-
trada, extra; pero como ya hemos 
dicho, ios infielders rojo y azul ac-
tuaron siempre con oportunidad y en 
disposición en todo momento de efec-
tuar la jugada precisa. 
Perc. . . como ya creemos dúo ai-
suien, por algo se pierde... 
Y ayer pze "algo'- tuvieron los 
alacranes la fatalidad que fueca el 
ftue los acompañase, dejando sentir 
tcc'o el peso de sus malignos y de-
sastrosos resultados en el oncejo in-
ning; ese "algo" fatídico y de-noma-
co qur se abrazó con una saña ma-
lévola primeramente a Portuondo y 
después a Chacón, produciendo en el 
cuadro almendarista el pánico y el 
desconcierto... 
Esos dos errores consecutivos de 
la tercera y el short-stop del Almen-
dares, fueron la causa principal de la 
explosión de Luque. que se vió en 
un' memento a merced de los enva-
lentonados batsmans habanistaí- . . 
La única carrera que hizo e A l -
mendares fué anotada por Luqfie. al 
batear éste un tremendo batazo de 
tres trquinas por encima de la 'cho-
la" de Aragón; eitrando en home al 
mofar Hungo la pelota que le nabía 
aido lanzada por Joseíto, al oatear 
Portuondo un rolling al-short stop. 
Y no hubo más, porque a pesar de 
que los azules produjeron muy bue-
nos hit?, no pudieron volver a 1 legar 
al home debido al magnífico juego 
que desarrollaron los leones, entre 
los cuales debepaos citar a Mérito 
Jacinto y Papo, que se portaron co-
mo u-os verdaderos "tales"... 
Las carreras de la derrota a'men-
darista fueron hechas de la manera 
siguiente: 
Mérito es out al coger Palme-o un 
batazo fenomenal, que lo menos hu-
biese sido un three ba.gger; Miguel 
Angel da un it y llega a segunda 
(two bagger); Aragón batea para 
Portuondo, éste se cae y no pue.'e sa-
car; Miguel, en la jugada, 11 ̂ ga a 
tercera; Cueto da rolling y perfora a 
Chacón, anotando Mike; Jacinto da 
hit v fnota Aragón, llegando Cueto 
a tercera y Jacinto a segunda; Hun-
go da hit y anotan Cueto y Ja into; 
ton una mala tirada de Baró, Jungo 
llega a tercera; Acostica es estruca-
do; Pi-po llega a primera por hit v 
anota Hungo; Joseíto da fly a ter 
cera 
E l batazo engarzado por Palmero 
—que jugaba el right fielder—fué 
una cocida que sorprendiól a todos 
los que vimos el curso vertiginoso 
que hf bia tomado la pelota, y que 
el valioso lanzador atrapó (Son la 
mano del guante, en un desesp .'ado 
esfuei-zo, y corriendo de lado, ruan-
do y;, ca-^ no '.enía esperanzas de 
alcanzarla. 
Aquí sí puede decirse con razón 
ÍjUQ "fue .a mejor COÍJV'Í de la tar 
co' 
A la» tres p. -le hoy jugarán 
t-J Amf** ta y el Ha^ na. 
Cheche Suáiez, a "estrella" de las 
Villas, es el pitcher indicado por los 
carmelitas. 
Tuero o Andrés Hernández son los 
probables serpentineros por la ense-
na color de sangre... 
E l A.mérica, cada vez más en trai 
ning, sabrá disputarle a los rojos el 
Juego de hoy, pues no es justo que 
eiempre resulten tan poco afortuna-
Ahora, lo que pasa eg que como 




V. C. H. O. A. B. 
González, 2b. . 6 0 ~2 1 ~5 ~0 
W T ^ ' ^ e z . ss. . 6 0 1 3 7 1 
S AACosta' " • • • 4 0 1 2 0 0 
M. A González, c. 5 2 2 0 4 0 
Sfi0- 3Í 5 1 3 0 1 0 
^alvo cf 5 1 2 4 0 0 
f ™ f ' Ib . . . . 5 1 3 16 0 X 
J . Acosta, p. . , 4 0 0 1 1 0 
Totales. . .45 6 15 33 19 "2 
A L M E N A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
r E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Hlípania.—El Exmo. seSor Coronel 
don Melchor Aymerich y su esposa 
?oña Teresa Espinosa de 'os M o ^ 
ros, fueron sepultados sus cadáveres 
en la Bóveda de propiedad No. U 
'¿o. tramo (Bóvedas de la Epístola) 
on el Cementerio de la Parroquia de 
Jesús del Monte (Clausurado en 1 
año 7.848L y no en el de Espada co-
mo usted creía. ^ 
Ruda.—No vence hasta Abril del co 
riente año. Bueno sería se ocupase 
ya de la exhumación. 
P. ü . R.—No puedo satisfacer su 
deseo. 
Diríjase a una Agencia funeraria, 
la que es llamada a la gestión de esa 
clse de asuntos. 
PaWo^—Si no ocasionó «a muerte 
una enfermedad contagiosa puede in-
tentar la exhumación del cadáver. 
K. B . S.—No pasará el co^to de 
', TUiO pesos. 
j ffirinen—No tstá a nombre de su 
1 señora madre. 
(Todavía está al del primitivo ad-
1 .¡uirente. 
Ef lTERRATOSNTOS D E L DIA 3 
Sydney E . Southard. de ôs Estados 
rnidos, 37 años, vapor "Lake Helen" 
quemaduras. S E 8 campo común hi-
lera 20 fosa I 
María Juana Marrero, do Cuba da 
W años. 6 272. Vedado S E 8 campo 
común hilera 20 fosa 3. 
Fermín Oonáslez, de la Habana, de 
17 años, Oonde&a 45. Tuberculosis S 
E 8 campe común, hilera fosa 4. 
Fgaro Edelman, de la Mabana. da 
06 años. Zanja SO. Bronquios S E 
campo común hilera 20 fosa 5 . 
Tomasa Cassar, de Matanzas, d^ 4t 
años. Condesa 7. Mal de Príght. S E 
S empo común hilera 20 foaa 6. 
Otilio Pagés de Cuba, de 19 años, 
Ecobar 115 fJr'rroe S E 8 campo co-
¡ mún hilera 20 fosa 7. 
' Antoniq/Váznupz, de Esrafía. de 5? 
r.ños, Gloria l?1}; Cáncer del Hígado 
S E 8 campo común, hilera 20 fosa 8. 
Iluminada Labon's de Cuba, de 5t 
nííos. Tenerife 70 Tubprcnlnsis. S E 
s campo común hilera 20 fosa 9. 
Paulín* Boror.'la dp Cuba, de 27 
;mos. Prfnríne 20. Crínne S E S 
campo común hilpra 2̂1 fosa 10. 
Ara ríalván ^ la Habana, de 
ftfioa P^RTiAtf? R7f> Promn ^pum^nfa 
S E 8 campo c^mún. hilera 20 fosa 
12 
Míinnp^a Lóro? d«» ^qn .lo*?'» d« !?»<? 
T alais, rio 3S affog, Peforira 94 ?>•'><». 
'nia R E S campo común hilera 2^ 
ío«a 13. 
Kl̂ oflorf» Car^'a dp Can-.r^a^. de 
M año» TT̂ onoTufa 6. Artrr'o p^r'fi-
TosfR: S F S campo común hilera 20 
fosa 14. ' 
Wranoísrr» HorP" río F^nafia. de * i 
íífiós Mu -̂a^a 12. Tiihweiilófi?^ S E 
S campo común, hilera fo? 15. 
María Adelaida Rivas, de México, 
de 73 años. Monte 3. Uremia S E F 
campo común hi'ora 20 fosa 16. 
Cesario Hernández de Cuines, de 
46 años, Concn.-dia 64 Afección al 
Corazón S E 8 campo común hilera 21 
fosa 1. 
María Pimentel, de la Habana, de 
2 años. Salud 179. Bronquitis aguda. 
N E 5 de segundo orden hilera 2 
fosa 3. 
Inés María Calvet. de Cuba de 5 
meses. 8 183, Vedado. Catarro intes-
final, N E 5 de segundo orden hile-
ra 2 fosa 4. 
Joaquín Castillo, de Cuba, de un 
día, Velázquez 91, Debilidad Congéni-
ta. S E ') campo común hilera 3 fo-
sa 7 segundo. 
Juan Reguera de Cuba de S días. 
San Miguel 173 Dpbilidad Congónita 
S E 9 campo común hilera 3 fosa S 
primero. 
Carlos Mande*, de la Habana, de 
? meses. Vista Hermosia 17 Atrepsia 
S E 9 campo común hilera 3 fosa 8 
f-egundo. 
Emilio pprpz IP E^naña.'de 40 año^. 
Finca Calvario Traumatismo por 
aniastamiento S E 14 campo común 
liüera 17 fosa 16 segundo. 
Matilde Zúñipa. de Alacranes da 
24 años. Zanja 130. Asistilia. S E 14 
campo común hilera 17 fosa 17 pri-
mero 
Antonio Lópe^ de Esnafía.- de 70 
años, Hosrital Calixto García, Nefri-
tis crónira. s E campo común hilera 
17 fosa 17 segundo. 
Miguel AnceT Awnardo. dp la Ha-
bana, de 12 años. Fernandina 64 Pron. 
vo nfitimonfa. S E 14 oampp común, 
hilera 17 fosa 18 primero. 
Total: 26. 
A e r o g r a m a s 
S. S. "Reina María Cristina", Ene-
ro 3 de 1920. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Pasajeros del "Cristina" saludan a 
sus familias y y amigos: JJuan Vi-
gil; Guillermo Loy; Francisco Amor; 
Joaquín Alvarez; Bernardo Fernán-
dez; José Ramón Blanes; Jesús Fer-
nández; Enrique Neira; Pedro Alben 
dea; José Cortes; Anselmo Cos-io; 
Manuel Aprais; José Llarena; Joa-
quín Ruíz; Ramón Veles; Pedro Bo-
11er; Juan Martínez; José López; Jo-
sé Manuel Pérez; Elias Rueda; Ma-
nuel Fernández; Bernardino García; 
Rosendo Alonso. 
Según Aerograma recibido del va-
por "Reina María íCristina" viaja 
con toda felicidad la distinguida da-
ma Petra Naveira de González esposa 
del comerciante de esta plaza señor 
Gonzalo González. 
Un númeroso grupo de amigos se 
disponen a esperarle. 
S, S. "Reina María Cristina" Ene-
ro 3 de 1920. 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Pasajeros de 1 "Cristina" todos con 
tentos y en paz. Saludamos y fuma-
mos Partagas y nada más. 
Ramón CÍFUENTES. 
E N E R O 6 
A d o r a c i ó n d e R e y e s 
¡ L o s n i ñ o s s o n l o s R e y e s d e l H o g a r ! 
M i m a r l o s , h a c e r l o s f e l i c e s , e d u c a r l o s : M i s i ó n 
s u b l i m e d e l o s p a d r e s . 
¿ Q u é v a a o b s e q u i a r a s u s n i ñ o s e l d í a d e 
R e y e s ? 
l E l m e j o r r e g a l o ! U n r e g a l o r e g i o . . ! U n r e g a -
l o q u e p e r d u r a , q u e e d u c a , q u e f a s c i n a , q u e 
d e l e i t a q u e e n t r e t i e n e : 
U N A G R A F O N O L A ^ C O L U M B I A " 
HiDódromi h Marianáo 
VENTA ESPECIAL 
"DE REYES" 
$20 0 ) ds E r r a d a 
$1003 Msnsoa.es 
l̂ a maffnífica potranca de cuatro aüoa 
' Lackawanna, hija de King James y La-
towana, soportando la ligera carga de 
97 libras y corriendo en unión de su 
nuevo compañero de cuadra Grundy, ad-
quirido ayer mismo por la cuadra cu-
bana Armonía, se anotó un bien ganado 
triunfo en el handlcap a una milla y die-
ciséis avos, la justa más Importante del 
selecto programa ofrecido ayer tarde en 
el Oriental Park-
Kiku acabó la carrera en el segundo 
puesto con menos de nn cuerpo detrás 
del ganador y con un margen de tres 
1 tamaños delante del tercero, Buford. 
Hubbub, que compartió con Zululand 
i loa honores del favoritismo, acabó en 
el cuarto puesto, y el segundo de és-
j tos casi a la cola de la procesión. 
1 El ganador corrió la distancia en el 
buen tiempo de 1:45 115. 
, La maestría del sobresaliente Carmo-
dy, jockey que montó a Lackawana, fué 
! gran factor en el triunfo. 
, Lackatvanna se mantuvo en buen puesto 
) durante los primeros siete octavos de 
' milla, y cuando se enfrentaron en la 
¡ recta final, la dejó correr a su antojo 
| para decidir el triunfo de la forma antes 
descrlpta, pues fué gradualmente dis-
tanciando a sus rivales al frente hasta 
que en el último dieciséis avos se adue-
Só por completo de la situación y re-
sistió con gran entereza el reto ame-
nazante de Kiku, que haciendo un buen 
• esfuerzo en el recorrido no tuvo difi-
| cuitad para conquistar el segundo pues-
to. El tercero Bnfford se destacó en la 
delantera en parte del recorrido pero 
desisitió por cansancio cuando llegó el 
momento de prueba. 
Star Baby §uperó al grupo en la ter-
cera. E l ganador de ésta demoró con 
su Inquietud la arrancada. 
E l derrumbe primero de los cálenlos 
de la cátedra sobrevino en la cuarta al 
triunfar el Inesperado Regreso que ob-
tuvo el buen dividendo de $48.60. por 
sus boletos de $2 en la Mutua-
Regreso se adueñó de la delantera en 
todo el recorrido y se mantuvo firme, 
derrotando a Misericorde por un tamaño. 
En la sexta se dló un reñidísimo fi-
nal entre Magnt Land y Mlss Proctor, 
logrando la primera el veredicto de los 
jueces por una nariz.. 
' La séptima fué ganada por Dimitri, 
que en todo el trayecto no tuvo peligro 
| de ser derrotado. 
Big Smoke, en esta carrera, empezó 
a dar vueltas en el momento de la 
arrancada, no pudiendo por lo tanto, 
contender con el' resto del grupo. 
La primera carrera del martes la 
componen caballos "íbebés", es a distan-
cia de dos furlongs y será discutida por 
siete novatos. 
La cuadra del señor Díaz está repre-
sentada por "Maricusa" y "General Agrá-
mente." 
Hoy no habrá carreras y en adelante 
• se seguirá observando la costumbre do 
j dedicar el lunes para descansar 
H á g a n o s s u p e d i d o i n m e d i a t a m e n t e 
N o l o d e j e p a r a ú l t i t n i h o r a , d e n o s t i e m p o p a < 
r a e n t r e g a r l e a T I E M P O s u G R A F O N O L A 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l 
La nota más Interesante relacionada 
con las carreras de ayer fué el gran 
éxito de la cuadra Armonía, que triunfó 
en el handlcap, después que su otro 
ejemplar Blazcaway había triunfado en 
la segunda prueba. 
Tanto uno como otro fueron dirigidos 
por Carmody, la sesaclón de Ta presen-
te temporada hípico. 
La primera del programa correspondió 
a Dlone, la favorita, que tuvo que lu-
char tenazmente con Tranby para de-
rrotarlo por un pescuezo. 
1 La cuadra Armonía ha cambiado loa 
nombre de los dos "bebés" que adqui-
, rió recientmente de Harry sPayne Whit-
1 ney. El potro hijo de Peter Pan—Tree 
j Dove—registrado bajo el' nombre DOV«Í-
wood, le lia sido cambiado por el del 
muy popular y queride redactor de * E l 
Mundo", Víctor Muñoz"; y la potranca 
hija de All Gold-Slpper, que fué nombra-
da Slipalong, en el futuro será conocida 
por "Sabrosura." 
Una ligera indisposición aleja durante 
hace días de la lucha activa al muy po-
pular y hábil jockey W. Crump. 
Los stewards reprendieron al 'Jockey 
Koppleman por su conducta dudosa sobre 
Baby Rascr en la primera curva. 
PRIMEKA CARRERA.-» Cinnco y medio fuñones. 
Tres años en adelante. 
Caballea W. PP. St % % % St F. O. O. 
Premio: 600 p«ioi 
Jockey». 
C252 
Dione . i . 103 
Tranby . . . . . . . . . 114 
Apple Jack. . * * , 114 
Oíd Elyres. . . . , „ 114 
Perseus. 114 
King Wortb. . , , . . 114 
Vulcalnus 105 
Tiempo: 1:07.4-5. 








8.5 8.5 E . Pator. 










TRANBY: 10.80. 4.80. A. JACK: S.20. 
SEGUNDA CARRERA—1 Cinco y medio furlongs. 
E . P . O . 
L A S E Ñ O R A 
Tres años en adelante. 
Caballo» 
Blacaway. , . , , 
Blondel, 
Key Mar. , , . , . 
Encoré. 
Earnets. . . , , , » 
Legacy « 
Pretty Baby. 
W. PP S t V i K X St F O. C. 









D o l o r e s B o s c h d o B e r n d e s 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o » S a c r a -
m e a t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
H A F A L L E C I D O , 
Los que suscriben esposo e hijos por si y en nombre de sus 
familiares ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y les acompañen en el acto del sepelio hoy lunes a las 4 p. m. 
de la casa Carlos I I I número 163 favor que agradecerán 
Habana, 5 de Enero de 1920 
Juan Federico Berndes, Julio Federtteo, Eené Char-
les y Graciela Berndes y Bosch, K . P. Amallo Moran S« J . 
























30 J . Crulse. 
2-60. BLONDEL: 2.70 . 2.60. MAR 2.70. 
Tres años en adelante. 
Caballo» 
T U R A R A CARRBRA-.Cinco y medio furlongs> 
W. PP. St % % «ij St F O. C. 
Star Baby 103 
Phedoden 100 
Sister Susie no 
Marys, Magneto . . . . 96 
Betterton. . . . . . 106 
Mellqra 109 
Premlum 107 
Sayona. . . . . . . . 99 
Tiempo: 1:06.3-5. 
Mutua: BABY: 7.00. 3.90. 

















1 8.5 8.5 Kederis. 
2 6 0 Carmody. 
3 4.5 4.5 Pickens. 
4 20 20 Jarrell. 
5 5.2 5.2 R. Ball. 
6 20 20 A. Finley. 
7 10 10 Dominick. 
8 20 20 Koppleman. 
r.60. PHJJDODEN: 8.70. 3.20. SUSIE: 2.30. 
COARTA CARRBRA-.UNA MILLA Y ^ 
Cuatro años en adelante. 
3 ^ « Ü S t F . O. C. Caballos 
Premio: 600 pesoa 
Jockey». 
1 1 7.2 
Portuordo, 3b . 
Baró, cf. 
Herrera ' lf' * [ 
Chacón, ss.* 
^'meida, ib . 
H. GonZáiez; ¿b.' 
Palmero rf 
Abren c. * ' 
Luque p* * * * 
Torrionte, x 
Ferrer. c. .* 
Total 
0 1 3 4 0 
0 1 1 1 1 
0 2 3 0 0 
0 1 1 4 0 
0 1 12 0 0 
0 1 4 3 1 
0 0 2 0 0 
0 0 3 2 0 
1 2 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
es. . . 37 1 9 31 16 2 
x Bateó por Abren en el 10o 
Hahar, íación ^ entradas 
S m e S L ' ' ' • ' 010 000 000 05-6 
emendares . . . . 000 010 000 00—1 
. Sumario 
^hree base hits: Luque y Baró. 
González*86 hlt9: Chac6n ^ M. A. 
Sacrífice hits: J . Acosta. 
Stolen bases: Calvo. 
MDouble piays: Aragón a H 
Hngo." Gonzalez a J . Rodríguez a 
L u f ^ t outs: Por Acosta 0: por 
U q u e ' i POr b0la3: T30r AC0sta l : por 
Jjgtfc:' Luque. . 
t ' ^ P O : 2 horas 25 minutos. 
^corer: Hilario Fránquiz.. 
LAMPERATRI 
San Rafae l 
Regreso . 113 1 1 1 1 
Misericorde. , , . . . 107 5 4 3 3 
H o m a m . . . . . . . . 101 7 5 6 0 
Guide Post 103 4 3 2 2 
I Mnd Sill IfiS 6 8 8 8 
! Chillum IOS 2 6 5 5 
• Yenghee 113 8 7 7 7 
Baby Rasch 109 3 2 4 4 
Tiempo: 1:47.1-5. 
Mutua: REGRESO: 48.60. 18.40. 11.2(). MISERIC.DE: 6.40. 5. H O M A M : 4.70. 
6 4 3 
3 3 4 
8 6 5 
5 5 6 
7 7 7 
4 8 8 
4 Conway. 
- 2 Doniiniek. 
7 5 Kroger. 
5 5 P. Long. 
6 6 N. Collins. 
3 3 Carmody. 
8.5 8.5 C. Howard. 
30 30 Koppelman. 
T ^ aSos en adelante. 
Caballo» 
QUINTA C A R R I S R A - U J ^ MILLA Y £M 
HANDiCAp 
W. PP. St V % 34 St F. a c Lactawanna^ 97 3 5 6 4 
Klku. . . .T. , . . . . 101 4 4 1 3 
Buford . IOS 7 7 2 1 
Hubbub. , . . , , . . 1 1 5 2 1 4 5 
lolite. 100 6 6 3 6 
Zululand 108 5 3 5 2 
Grundy 107 1 2 7 7 
Tiempo: 1:45.1-5. 
















Mutua: LACKAVANA: 8.40. 3.80. 3.J0. K I K U : 4.20. 3.40. BUFORD: 4.70. 
SE^TA CARRERA, xj N A * M I L L A 
Cuatro aSos en adelante. 
Caballos J L H !!• ^ % St F. O. 
Premio: 700 pesos 
Jockey». 
Magnet Land, . . * . 101 3 2 3 3 
Miss Proctor, . , , , . 94 5 6 4 2 
Crystal Day 105 4 3 6 6 
Sir Oliver. 105 1 1 1 1 
Gnld Stone 91 2 4 2 4 
Kilkenny.\ 97 6 5 5 5 
G Tiempo: 1:39.4-5. 
Mutua: LAND: 15.80. 4.90. 3.20. PROCTOR: 3.30. 2.70. DAY: 2.90 
5 6 6 
3 7.2 Koppelman 







p a r o m m § > i m m i m rnlmn® i © 
t m ¡ < B ® m Q B E L Q B d a t d m » 
LADRE LOPEZ, S. en C. 
S A N R A F A E L 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s d e S o c í e t y B a n d ( M i e s 
C h i c a g o . 
SEPTIMA CARRERA.—.una mllla y yardas 
Ci atro años .-n adelante. ^ 
Premio: 600 pesos. 




.Tolin W. Klein 103 
Rhymer l l l 
Tokalon March 111 
Hands Off. 111 
Red 101 
Bevelry James. . . . 106 
Big Srr,oke 111 
Tiempo: 1:43.4-5. 










1 1 8.5 8.5 Jarrell. 
7 5 B. Lomas. 
£ 2 Kederis. 
7 8 Dominick. 
5, 5 W; Tayilor. 
8 8 Carmody. 
10 10 Hoffer. 
4 4 Koppelman. 
PROGRAMA PARA MACANA 
PRIMERA CARRERA 









Cromwell • . . . 10 
4: Little Pointer 109 
* Charmant 109 
Whiz . . . 112 I 
Dorothy 103 
* Maricusa 109 1 
* General gramonte 112 Guide Post 
Fictlon... . . . 109 Homam 
QUIXTA CARTtERA 




^ Jamaica Stable Entry. 
* A. H. Dfaz Entry. 
SEGDNDA CARRERA 





The Snob , , ,.,"^106 
Prlnce Direct... . . . * 107 
Buster Clark é 107 
Arthur Middleton , , . . ' . ios 
Shoddy î o 1 ^ 
Pierrot 
Brizz. 
War Tax. . . 










l l l 
111 
. SEÍTA CARRERA 







Cinco y medio furlongs. 3 aiios nada más 




Puntual , 104 
He's a Bear.. . 100 
Plantarede * 9-
Circuíate *. *** I,,' 
Zole 
Big Smoke . . . ' i % l 
Baby Cal y \ j¿¡ 
Bardora. 
Babylonian... . , , . . . . , , , 100 
Incinerator no CUARTA 
S E T F r c i O N E S 
PRIMERA CARURRA: 
Entry Díaz. Entry Jamaica. Dorotliv 
fiEGUND i CARRERA: ^orouij. 
Artnhr ir. Brizz. Buster Clark. 107 IKRCERA BARRERA: 
Steve 112 
Steve. Bardora. He' a Bear. 
CARRERA. 
CUARTA CARRKRA 
Cinco y medio frulongs. 3 y más años. 
HANDICAP 








Cromwell. D. Eyes. Hamilton A 
QUINTA CARRERA: 
Lariat. H»mani. W'oodthrusli. 
SKXTA CARRERA-
Baby Cal. Circuíate. Grace. 
La mejor apuesta :N CROMWELL. 
Susíiríbast; af DIARIO DE LA ÍVIA-
PINAy anunciésc en e? DIARtO DE 
L A MARINA 
PAGINA DIEZ D 1 A R I C D E U M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V l i r 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G A R I O S M A R Q U E Z S T E R U N G 
L e a n d r o U a m b í y S e n t m a n a t 
ABOGADOS „ 
Manzana de Gómez. Departamento 302 
37614 10 e-
M A N U E L P F P A L T A Y M E L G A R E S 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a la Manzana 
Gómez, departamento 342. De 10 a l - y 
cié 2 a 4. 
37270 8 ^ 
G U S T A V O A . T O M E l T 
Catedrático de la Universidad 
I S I D R O V . C H I N E R 
Abogado dqi Colegio de a Haban». 
Banco EspañoL Teléfono A-7231 
3-251 8 e 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedr-vb 18; de 12 a 5. 
G O N Z A I O G . P U M A R I E G A 
y 
J O S E ! R I V E R O 
^ B O G A D O S 
Aguiar, 116. Teléfono A.92íi0. 
Habaoa. 
T b o T P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de cróditos hipotecarios y tes-
tmentarías , exclusivamente. De 0 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, <. 
Teléfono A-2276. 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 
Del 414 al 417 . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
l íayos X. Piel. Enfermedades decretas. 
Tengo Keos^ivarsán para inyeccionen. D-' 
1 a 3 D. m Teléfono A-SWJ. San Migvei, 
número 107 Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.» 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
iio A-9203. 
D r . R O B E L I N 
t'i' i. sangre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernís imo. 
1 • • :;ilÉas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
• Jesús María, 91 Teléfono A-1332. 
ICA B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J . eigu.iia a 11. Vedado. Se adwiUen 
¡artos. Cirugía en general. Teléfono 
K-1184. 
34611 17 ea 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
7iIédico del ' •ntro Asturiano M^'ic'n» 
en general. Tonsultas diarlas (2 «• O. 
Virtudes. 39 al*, os Domicilio: Patrrci-
.nio. 2 Teléfono 1-1197. 
Kiifennedade» de Oiuos, x\aii¿ y Gargan-
ta. Consultas- Ij-mes, Martes, Jueves y | 
¿abados, di 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
•eíono A-'14';Ó 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 1 0 ( D r . N G O M E Z D E R O S A S 
S í s t í l í í L L P"tos. Tumores abdominales 
rinH^n}iig '-1,!£ado- ri£l,3p. etc-). enferme-
. 14 nnra ^ v i ? - Inyecciones en serie del 
SÍ ^ a ü m i s - 2 a 4. Empedra-
^ 31 á 
" S H O S E D E J . Y A R 1 N I 
• Jrujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y ae ¿ a o. Especialidad en el tratamien-
to de las e-iíermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
grMico * bacteriológico. Hora fija para 
A'V ,̂-̂ 16-? T. ?.recio Por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 53, altos; de 9 a n 
¿i. 1 a 4. Teléfono A-38tt. 
D r . G O N Z A L O A R O S l E G ü í 
Médico de ta Casa de Benaficencia y Ma-
ternidad. Especialista en Isa enferme-
dades de lu!» niiios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consult ís • De 1*? P 2. Linea, entre 
E y G. Vedado, lo lé fono F-42S3. 




T o b a c c o a n d s u ^ a r l a n d s 
ríorns de of:Hna para el público: De 11 
,i 3. Manzana de Gómez (Dto. 306.•) Te-
ífono A-483Í Apartado de Correos £426. 
Habana. 
D r T o m a » S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A! fred í> SieiTa F e r n á n d e z 
PKOCURADOR 
Testarr.entarías y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Celéfonos A-"V741 y A-0132 Apartado 51. 
" P E L A Y O ^ A R C í Á T S A N T I A G O " 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R Á Y 0 I V I Ñ 0 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Te-
^fono A-2432 De 0 a 15 a. m- y de 2 a 
^ p. m. 
C O S M E D E L A T G R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Abogad.-.". Amargura, 11 Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Tfléfono A-2656. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r , F E L I X KAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en freueral Inyecciones de Neo-
fcalvarsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. VirUdes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2-iG.l. Domicilio: Baüos, entre 21 
j- 23, Vedado Teléfono F-1483. 
D r . l Ü i i O C E S A R P I N E D A " " 
l>e la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Eafermcrlades <le la piel. Coa-
«ultas de 3 4 p. m Zanja, número. 127, 
aitos. Teléfono 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d«l 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
V. Bernaza, 32, bajos. 
38142 SI d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en lafi enferme laAes de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis en Pans Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio." Cám^ahario, 43, altos. 
Teléfonos I-2i>S3 y A-220ÍÍ. 
36982 31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
(.'irujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cist^copia, caterismo de los uré-
teres y eximen del riñón por ios Ra-
yos X. Inyecciones Neosalvarsán. Con-
•íultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a tí p. rñ.. 
cu iu calle de Cuba, número tíü. 
37369 31 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C.rugia". Coa preferencia pax-
u s . enfermedades de njüos, del pocho y 
sangre. Consuitaa fte 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Tciéfóng A- í^ í* 
36981 «i d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad da la 
Habana y prácticas úe París. Especialia-
la en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de D a 11 a. DI, y de 1 a 
o p. m Zanja, £2 y medio. 
36078 31 d 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MJMJICO C1RUJAMO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
t ultas de 12 y media a 3 de la t^ede, 
todos los días, menos los Domingos '̂ n 
Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá ASÍ-
mismo a lo.i clientes cine ciñieran con-
sultarle, desde las .» de la mañana a iaa j 
R' y media, toaos los días. 
C Muy 60d-17 a 
D r . A r t G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cli ujiino. Uomicuio . Aguila, 76, | 
altos. Teléfono /,-l23o. Habana. Cónsul-j 
itm Campaiiario, U2, alt.ot; de 2 a 4. E n - i 
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
reMplraturio y gustro-iutestinal. inyec-
"."̂ oneb de iS^osalvarsii" 
D O C T O R J . A . T K E M O L S " 
Médico de Tuberculosos y ue Enfe/mos 
tiei pecho. Medico de uiños. Eit'.cción de 
fiedrizas. Consultas, de i a 3. Consulado, 
i-o, entre Virtudes y Animas. 
o6.2Ü S «. 
D r . J . G A R U A K l U S 
c'rugía geue'-iii. i .auiügiaíiuo; tratamien-
to por uuyo.i X. iuyecciúutiá de .Neosal-
ViT^íiIl. CurlOij i l i 4o, Uiodevu.ü, LiLutí. 
Censuitas de- s u m. a o p. ni- Telefo-
no A-43UÜ. 
D r . C A b K i L L iti. LAÍ^ÉÜA 
(ispeciaiulau Narü. Garganta y Oídos. 
Consultas: ds ^ a 4 p, m. xejadilio. i>3. 
uitos. Teléfono J^-rfUili. 
in 2(f m 
D r . VIETA F E R R O 
D E N T I S I A 
S o s ^ d e ^ f i ^ / ^ ^ e ' e dental a lot 
pámmÜento"dffAC1\e^fo^^ De-
tes invisihifto -teierono i\-83<3. Empas-
puentes v /f.!r,.n^evos Procedimientos en 
de "a nioi/p-r^0111^8 Posti^s. Curación 
sBltks- <?Í i Turn(,s a hon fija. Con-
sultas. de 1 y media a 4 y mJftdiaj 
" S T E T R O M A G Ó S A " 
svTvanl.1/"^ Ü* Universidad d> Pen-
de non elnn.f1'60131^^ en incrusta dones 
rrov,hi.« o ' 0l,0' coronas y puante^. re-
uovibles. Consu.'ta» de 9 a 12 v de 2 a 
^ e d i í ^ r - JUPVes y sábados, dey2 a Í y 
37372 31 d 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta $4.50 
L A PENALIDAD.—Principios fun-
damentales Je la penalidad en los 
sistemas m á s modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premíala por el 
Instituto de Francia, ' /cisión 
castellana te la última aálciCn 
l'iancesa. 
'. tomo en -o., encuadernado. . . SI 00 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
D E DON FUANCISCD G I N E R y 
su relación con el pensamiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Ríos Frrut i . 
1 tomo encuadernado $1,00 
ENSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , por el P . José 
Nemesio Guenechea, Profesor de la 
rsignatura en el « elegió de E s -
tudios Superiores iíe Deusro (Bil-
bao.) Segunda ed'.',;iíin completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o.. encuadernados. . Sl.oO 
COMPENDIO DR SOCIOLOGIA, 
por Lester F . Ward. Traducción 
y prólogo le Adolfo Posada. Se-
gunda edición revirada. 
1 tomo en pasta $1.(50 
Librería " C E R V A N T K S , " de Riearlo 
Veloso. Galinno, C". (esquina a Neptunv.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Hn-
i r n a . / 
Ind.-d. 
L A B O R A I Ü K Í O S 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones ue tas vía» urinarias. Enfer-
medades de Jas eeaoras. Empedrado, li>. 
í}e 2 a 4. 
D r . RAMOS MAKTINON 
De Jas Facultades de Barcelona y Haba-
na. Ex-médlco pensionado por oposición 
de ios Hospitales de farib. Medicina y 
Cirugía en general Especialista en vias 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de inyecciones iutra-
venovas. Conaiitas de i2 a 2. Animas, IU, 
Hitos. Teléfono A-lOtítí. 
C 5124 in 11 jn 
D r . i O S E A L E M A N 
Knfermeaades de Garganta, Aariz y Oí-
dos, especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teieio-
I'O M-ití9¿. 
37370 31 d 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Induitriai. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
San Lá-.aro, 294. TeL M - i m 
36648 s i d 
" A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratario 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60. bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C A L U S T A S 
Mm f̂t-imrirríMutiiai 
D r . C H I N E R 
D i . So PICAZA 
Enfermetíadea del Estómago, Hígado c 
intestinos, esclusívamenti». Consultas: 
ce 2 a 4. Teléfono M-ltií5. Neptuno. 49, 
«i.'tOS. 
3̂ 085 3! d 
D r Í O S E X P R E S N O 
Catedrático por oposicióu de ia Facul-
rad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número o9. Xel^ti/no A-4514. 
Í G N A O O B P L A S E M C I A 
Director y Cirujano de Ja Casa de Sa-
lud "La Baiear. ' cirujano v>*i Hospital 
jNúmero L Especialista' «S- f-ntermed^des 
de mujeres, partos y cirugía ea üenerai. 
Consultas: de ü a 4 Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Telefono A-2558. 
D r t i Ü h t X Í O K I V E R O ~ 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto Je Radiología y Electrijldad 
Medica. Ex-n.terno dei Sanatorio de New 
iork y ex-director del Sanatorio "jua. Jüs-
peran/.a." Reina, 127; de 1 a 4 p. ni- Te-
leionos l-::34-i y A-255a. 
D R . M . LOPEZ F R A D E S 
Médico Cirujano- iJe las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profeblonai. Eufermedaáes de 
la sangre, pecho, señoras y mnos. Par-
tos. Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones .genitales de la mujer. Con-
sultas de una a tres. Gratis ios martes 
y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. Telc-
lono A-022Ü 
35980 29 d 
O í m c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
san Miguel, 55, bajos, esquina a San Si-
(.olas Teléfonos A-93SÜ y F.4.354. Tra-
tamiento de ias enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
uieu directo de ia vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. So practican análisis de or1-
nas. sangro. Se hacen vacunas y se apli, 
ean nuevos específicos y Neosalvasánl 
consultas dw 7 y media a S y media y 
de 4 v media a íi-
C 9277 áOd-8 
D r . A C 0 Í J F 0 R E Y E S 
es tómago o intestinos exclusivamente. 
Lampa-illa, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal Procedimiento de log 
doctores Jutie y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nic-is. Diagnostico completo: $25; dS 8 
.i 10 a. iu. Consvuta simple: $10; <i i 1 
a 3 o. m. Teléfono A-35S2. 
3'2e4 6 « 
D i . J . B . R U I Z 
De las hospitales de Filadelfia, New York 
y Ji'.vcedes. Especialista en enfermedades 
secretas Exámenes uretroseópicos. y cis-
toscúnicos Exumen del riñón por los Ra-
yes X. Jnye.ciones del 606 y 914 San Ra-
ffl'óóí0' aItoa De 1 p. m. • 3. Teléfono 
A c S828 'aid-l 
D r . M i G í ' E L V I E T A 
Homeópata. Cura el es treñimiento y le-
das las euíermedades del estómajío e in-
lestmus y em erinedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 'a»4. en Carlos 
111, número 209. 
D r . L A G E 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de ia Sección ae Odontología 
cel Segundo Congreso Medico NacionaL 
üan Ivaiaei, i'ü, entre EscroDar y Gerva-
sio. Uperatcrio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8tí30 30d. 24 s 
D r . E U G E N I O A L b O C A C H E R A 
Medicina Ceiieiai. Especialidad; ji,íiferme-
oades del Pecho. Casos incipieutes y 
üvan/.ados de Tuueicuiosls i'uimonar. Do-
micilio: San Benigno, i i. Teléfono '-3003. 
Consultas: tean j:iivoJás, 52, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L i' SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POtt Ef^ 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas.. corrientes eléctricas y ma-
saje vioratono, en O'Reiiiy, 9 y medio, 
ulvos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Moute. Teléfono. 
Medico cirujano. Uarganta, nariz y oídos. 
D r . H O Q U E í > A Í Í U i E ¿ Q U 1 K Ü S 
Consultas dj 1 a ¿, en jSeptuno, 30. (pa-
gas). Manrique, luí. Tei. M-20U8. 
36984 31 d 
A L F A R O E H I J O 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario. Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res ; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 5(5. 
39172 26 e 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
A v i S O 8 I O S 
C o i s e r v a d o r e s 
S e hace saber a los Conservadores 
que los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta Comis ión para 
la i n s c r i p c i ó n de afiliados al Partido 
lian sido aprobados todos por l a Junta 
Central E l e c t o r a l . 
Se l lama la a t e n c i ó n respecto de 
que en el modelo A . cuando el solici-
tante no sepa firmar y lo haga por é l 
un testigo, seguido de l a firma de é s -
te se h a r á constar el n ú m e r o y serie 
de' su c é d u l a electoral; y que la ú l -
t ima columna en blanco del modelo C 
se d e s t i n a r á a consignar en el la las 
cancelaciones que haya necesidad de 
efectuar. Todo lo cual se deriva de 
la I n s t r u c c i ó n General serie A n ú m e -
ro 5, rectificada, de l a Junta Centra l 
E l e c t o r a l . 
E l m o d é l o A deberá l lenarlo el so-
licitante por duplicado, uno ^ cuyos 
ejemplares s e r á remitido a la Junta 
Municipal E l e c t o r a l respectiva junto 
con la r e l a c i ó n n ú m e r i c a de afiliados. 
Aquel ejemplar y esta r e l a c i ó n debe-
rán enviarse cada tres d ías , por lo 
menos, por las Comisiones de inscr ip 
c ión a la Junta Elec tora l correspon-
diente. 
L a s inscripciones de afiliados a 
nuestro Partido se e f e c t u a r á indefec-
tiblemente, del 4 al 18 del mes actual , 
con arreglo a las prescripciones , de 
ley y a las instrucciones remitidas 
por esta C o m i s i ó n sin que deba pres-
tarse a t enc ión a ninguna noticia re-
lacionada con la s u s p e n s i ó n o a i l a z a -
miento de esas inscripciones, pues la 
I n s t r u c c i ó n General serie A n ú m e r o 6 
s ó l o afecta a l Partido L i b e r a l . 
Habana, Enero 2 de 1920.—Aurelio 
A. Alvarez, Presidente. 
SOLO H A Y m 
N A , " que es LAXATIVO 
QUININA La firma de E W r ^ C 
se h.l'a en cada cajita.* Se* „ VE 
todo el mundo para curar " ^ 
ea nn día. rcsfriSf), 
j a r a b e d e l a Caridad 
E E C O N S T I T U Y E N T E 
N I Ñ O S 
DE ios 
Superior a los -imilares eih. 
ros. Unico que se usa en ci I11-1'-
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " IS' 
Se vende en todas, las Dron, 
y F a r m a c i a s . 6 
c 11359 alt 
PIDA JABON 
A G U L L D A G U L L O A G U L L Q 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UR G E liA V E N T A D E I.OS MOSTRA-dores, vidrieras, úti les y cuanto per-
tenece al café Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 e 
JíspecLtlista en callos, uñas, exotosis, 
coicogrifous y todas las afecciones co-
i,;un&s de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
SE V E N D E UN JTJEGO ME SAEA, cao-ba. Una lámpara' de cristal. Una 
mesa comedor y varias sillas. Benito 
¿agueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., Ví-
bora. 
82 8 e_ 
f j i l T l . A R D E CARAMBOLAS: SE V E N -
JL> de uno, de muy poco uso, de caoba, 
sirvo de mesa de comedor al mismo 
tiempo, pues fué mandado a hacer así. 
San Rafael, 101, bajos. 
100 8 e 
D r . Ü Á L V f c ¿ ü ü l L L E M 
üspeciai i i t . i en enfui'meuaaes secretas, 
üauana, -IU, esquina a 'x'ejudilio. Con-
sultas : de 12 a 4. iíispeciai para los po-
bres ; de ü ^ media a 4. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDÍSTA 
Tjnioo en Cuba, con títul& universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
^eglin distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
SE V E N D E E N P R E C I O MODICO UNA mesa de billar de seis troneras. I n -
forman en el café Puente de Alcoy. Ca-
serío de Luyanó, 16-B. 
39649 ñ e. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 e 
S Ü A R E Z 
J U A N G U E R R A 
I N G E N I E R O 
Proyectos do ferrocarriles, carreteras, 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Gómez, numero 429. 
Telefono M-2S-1:7. 
221 2 f 
O C U L I S T A S 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de )a Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie1 
Reina, 97 (altos.) Consultas: Eunes miér" 
coles y viernes, de 3 a 5. No h¿ce vi 
sitas a domicilio. 
C-12060 
ice vi-
90d. 30 d. 
Enfermedades secretas, tratamlen> vs es-
peciales ;, si:i emplear inyecciones t:«r-
curiales, de tíalvarsáii. Neosalvársán. etc.; 
cura radi'.al y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
~ D r R E G U E Y R A 
I rata miento curativo del artritismo ;>>«1, 
.eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d s-peps-ias, hiperciorhidria, ente-
¡ íecol'itis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, lusier;.S)no, parálisis y demás «n-
i íiírmedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
1 o. Escobcr, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
36979 31 d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G 0 Ñ " 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecóloga del Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de -as. afecciones especiales 
de la mujer Clínica para operaciones. 
Jesús del Mente, 388. Teléfono 1-2628. 
[Gabinete de consultas»: Reina, 68. 'lelé-
¡lono A-Om. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur*.^-
rias y Electricidad Médica. Rayos y ¿ i -
ta frecuencia y corrientes, en MJ< ^que, 
&6; de 12 a 4. Teléfono A-44V 
C 6191 U 31 ' 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A Ñ " 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes v enfermedades de niños. 
D r . M A N U E L D E L F I N ' 
' Médico de niños. Consultas: de 12 * 3.1 
/ Chacón, SI, casi esquina a Aguacate. Te- \ 
1 icfono A-2554 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
ÜCUEISTA 
Jefe de l&XClínica del ductor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de U a 12. Prado, 1U5. 
C 11642 ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z " " 
OCULISTA 
Consultas: óo 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
siuiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a U y de 1 a 6. Teléfono A-0Ü15. 
37370 31 d 
G I F í O S D E L E T R A S 
J . B A L D E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por 01 carne y giran letras 
a corta y targá vista sobre iNew York, 
sonares. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espaua 3 isias Ba-
leares y Cauanas. Agentes de la Com-
I ama ae Seguros contra incendios "Uo-
yal." 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades ¡ 
(le los Ojos, «iarganta, .Nariz y Oídos, de i 
ia Vacultad de Paris y del Polyciiuic de! 
1'lu.lldelphla. Horas de consulta. Parti- i 
calares; de \ 9 a 11 y media a. m. y | 
de 2 a 4 p m.. $5. Para pobres: de 4i 
a 5 y media p. m., %\ ai mes. Animas, 
90, bajos. Telefono M-2567. 
37829 ai H 
D r . M . H D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista 6e JNew York, Ojos, oídos, i 
nariz y garganta Consultas y operacio- i 
nes de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para j 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis I 
en el dispensario '•Tamayo." San Mi- ¡ 
guel. 49. TeléJono A-tooi. 
" U R U J A N O S ^ D E N T I S T A S I 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N I 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante! 
de la PacuPad de Medicina. Ccnsultas:' 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, l 
uajos, esquina a Escobar. Teléffono A-054]. i 
C 9055 á0d-2 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Pibt y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b ^ , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Uaccn pagjs por cable, giran letras a 
cortil y larga vista, y dan cartas de cré-
dito sobre J-ondres, París, Madrid, Bar-
ceiona, New iorlí, New Urleans, ij'iladcl-
fja, y demás Capitales y ciudades de 
ôs Estados Cnidus, Aiejico y Europa, así 
como sobre todos los pnebíus de E s -
paua y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
•as alquilamos para guardar valores de 
>.odas ciases bajo la propia custodia da 
ios interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dcialies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, JOS, esquina a Amargura 
jiacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, a,-
lan 'etras a corta y larga, vista sobre 
;odas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así come sobre todos los pueblos 
úe España Dan cartas de crédito sobro 
rsew Yorg. Eiladelfia, New Orleans San 
/rar.Msco, Londres, París, Uamburiro 
Madrid y Barcelona, b ' 
L A A R G E N T I N A 
G a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , ? 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
i u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L í a m e a L o s a d a . T e 
i é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 »b 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' 
Para talleres y casas de famili». ;. desea 
usted comprar vender o cambiar máqul-
uas de coser al contado o a plazos 3 L l a -
me al teléfono A-838L Agente de Singer. 
Pío Fernánde/. 
S3088 0 • 
SA S T R E S : VENDO, MUY BARATO, 1 mesa de cortar, 1 tarima, 1 espe-
jo, 1 armatoste perchero, i olancha 
eléctrica de 25 libras, patelas, etc. V i -
llegas, 56, altos, a' todas horas. 
222 \ . 7 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó .$250. Barcelona, 3, impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
278 18 e 
Aviso. Se compran muebles de u s o J 
pagando los m á s que nad ie ; llame a 
Prieto y C a . T e l é f o n o A-8620 . " L a 
Moderna," Neptuno y Gervasio. 
183 10 e. 
B Í L L Á R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
nos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios í^anceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Telé."or.o A-5030. 
Uevií las da oro garantizado, con su cae 
xo tino y Jet ras iguales a las mues-
tras, $8.95. Con letras esmaltadas en co 
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, lloro de gasto. Haga su giro 
hoy miffmo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Eelojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO Y AJS'GHLBS. 
HABANA. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n pj. 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l » Nos hact< 
m o s c a r g o d e t o d a c lase de tra< 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tam-
b i é n e n v a s a m o s y desenvasamos, 
F J a m e a l M I 0 5 9 . Manr ique , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de pianur 
283 £ 
GANGA: S E VENDEN" 4 VIDRIÜKAS diferentes, armatostes nuevos una 
cocina gas, con instalación casi tiaeu 
no reparo en precio, lo doy por lo que 
ofrezcan. Espada, 80, entre San Raft^rj 
San José. 
45 6 e 
Neces i to c o m p r a r muebles tg 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T;< 
i é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 índ 17 * I 
H f U E B L E S : SE V E N D E UN JTTEGO 11' 
Í.TÍ pizado, cinco piezas de sala, un 
pejo, dorado, un plano, tres lámPa™ 
eléctricas, un sofá, dos sillones caoba de 
oficina, una nevera, mesa corredera, m 
par mamparas, un aparador, vitrina J 
otros más . San Nicolás, 64, altos. 
S92G3 « e. 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles aue 
le propongan Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su &' 
to. También compra prendas y ropai 
por lo que ap.ben bacer una visita • » 
misma antes dé ir a otra, en la seguriaaí 
que encontraián todo lo que deseen J 
serán servidos bien y a satisfacción. 
.«^fono A-1903 
SXP V E N D E N , E N SÜAKEZ, 34, LOS S i -guientes muebles: 1 juego cuarto mo-
dernista y juego comedor id. y un jue-
go sala, caoba, completamente nuevos 
y baratos. 
404 9 e. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"T'nderwood" 5, "Remington-' 11 y ''lío' 
val" 10, todas ú l t imo modelo; se ven-
den baratas, por proceder de un rema-
te. Se envían al camr»o francas de por-
te. San Lázaro 171, altos. 
320 18 c. 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca §90.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421, marca S9.'99, recibido, eré-1 
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-1 
can $9.99, reoibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 350 marca $29.99, recibido, eré-1 
dito y pagado, con cinta. 330 marca $3.99, | 
con cinta. 332 marca $3.99, sin cinta. Com-! 
pare los precios y verá q|e no hay 
recargo de comisión para vendedores,, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 18 e 
COMPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R para montan- una Academia. Necesi-
to muebles en cantidades; pago m á s 
de lo que valga. Llame al Teléfono 
A-0238. Señor Fernández. 
38893 y e 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 9 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas a 
" L a H i s p a r o - C u b a " de Losada | 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villeg^» 
(r. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S i * " •1' 
LIBROS ú m m m \ 
O E R L H O . 
1 11. MALLY.—Veinte años de ex-
periencias clínicas -n enft-meda-
des nerviosas. Neur^steni.-.—Tics. 
—Tartamudao.—Histeria.—Dc-;do-
blamiento de la personalidad. 1 
tomo encua.iernado $0 f;o 
I R. N A P O L E O N MARINI.—Pron-
tuario de as in-lioaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado. . . . ai 75 
I R . ANTONIO C O U T E S L L A D O . 
—.Cirugía plástica facial. Edición 
ilustrada con 65 fotograbados. 
x tomo enenndernado $3.00 
J'R. L E O N V E L A S C O BLANCO.— 
Alimentación y tríistorno.. nutri-
tivos en el jactante. Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con 46 cuadros y grabados 
en el textov Segumla edición. 
1 tomo en rústica $5.00 
DR. MAMERTO ACUÑA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimonticia en los lactantes 
sanos y en los enfermos. 
1 tomo en rústica S2.no 
DR. A. LESAO.E.—I.a meninglte 
t' berculoso de l'enfant. 
1 tomo en .rústica $1.,.'5 
J A M E S M A C K E N C I E . — L o s sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de la ségunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo e'ncuadern-do 
DR. SANCHEZ DE -{VERA Y MO-
SET—Anális is de orinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 íiguras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo encuadern ido 
DR .A. WOL.FF-EL- .NER.—Trata -
do de Sueroterapia y de Terapéu-
tica, experimental. Ma.iual para 
los clínicos v m é lieos prácticos, 
raducción directa leí a lemán, por 
el doctor larcfa Jel Real. 




I B E R O S D E D E R E C H O 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogadas de JJopaña y de las 
Repúblicas de la ^mér iea Lat i -
na, publicados por ;a Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo'en jo . pasta. . . so TI 
T E L AMOR A L DELiTO.—Del'in-
cuentes por erotomama psico-se-
xual, por Vicenzo Míllusi. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta Sf! ;vi 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por E n -
rico Ferri , Profesir de a Univer-
sidad de Roma, con un prólogo 
de don Primitivo Gonz&iez del 
AVISO: R E V E N D E N CUATRO MAQUI-nas Singer, dos de medio gabinete, 
dos de cajón. Sus precios, 30, 20, 20 16, toa-
das muy baratas, aprovechen ganga. Son 
casi nuevas. Villegas, 99, 
402 8 e. 
EX KíSTEVKZ, 132, ESQUINA A I N -fanta, se vende una nevera Polonortc, 
en muy buen estado y acabada de es-
maltar. 
268 7 e. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
llano Nadi - uue vele por sus intereses 
' debe de comprai sus muebl-es sin ver 
; ios precios de esta casa. Tenemos ea-
; caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lamparas, sillería de todas 
clases a precios de liquidación. Juegos 
de cuarto, sala, y comedor, casi regá-
is dos. 
D I N E R O 
darnos dinero sobre alhajas y objetos 
de valpr cabrando un ínfimo interés. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R ? f a e L 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblai, vea el grande 
y variado suitido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d;-
pero, hay juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas epcaparates desde $8; camas 
con bastidor a $5- peinadores a $9 apa-
radores, de espante a $14; lavabos, a $13; 
mesj'.s de no-lie. a $2; también hay jue-
gí-j "ompletí« y toda clase de piezas 
sueltas rela^umadas al giro y los pre-
cios antes m>nciorados Véalo y se con-
vencerá SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
P L E S PTJE^F B I E N : E L 11L 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. 
M-1506. Suárez, 53. 
39003 
Avise: Teléfono 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbré , 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de niño, cuerlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tscri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetap. burós, mesas planas, cuadros, ma-
ce'as. columnas relojes, mesas de corre-
derds redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que t's Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el camP-1 son libre envase y 
puestas en 3a estación o muelle. 
No confup-'irse: "La Especial" queda 
«n Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial" almacén importador <• 
muebles y objetos de fantasía, saion 
exposición: Neptuno, 151», entre hscou« 
y Gervasio Teléfono A-7620. . 
Vendemos con un 50 por 100 w 
cecnto. Juegos de cuarto, juegos ae J 
medor, juegos de recibidor. JuegosJ 
sala sillones de mimbre, espejos ao" 
dos, juegos tapizados, camas do fron^ 
camas de hierro, camas de niuo, DUIU* 
escritorios de señora, cuadros de sa 
comedor, lámparas de sala, comeaos ' 
cuarto, lámPHias de sobremesa, COIUDJ 
ñas y macetas mayólicas, «euras 
tricas, sillas butacas y esquines a»' 
dos, porta-macetas esmaltados, wwjgsg 
•oouetaj entremeses cüerlones, au" re. 
v figuras d,,- todas clases, mesas 
deras redonci-.-s y cuadradas, rel0J,,afej 
pared, sillones de portal, e s ^ f r U , 
americanos, ,ibreros, sillas girJjV.er¡i 
neveras, aparaores, para vanes y Sl" 
del país en todos los estilos. ^.J*. % 
Antes de comprar hagan una 
' L a Especial" Neptuno, 159, 7 . ttmo, 
r).'en servidos No confundir. 
• , - •» fabrí' 
Vendemos muebles a plazos j it 
venios toda c'ase de muebles » • 
¿"e Imás exigente. eni« 
Las venta' de. campo no Paoan 
balaje y se ponen en la estacu^—, 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles nsadoi, J"] 
«ías clases, p a g á n d o l o s m á s qo* 
g ú n otro. Y lo mismo que lo» T j 
demos a m ó d i c o s precios. Llame 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 1 1 2 ^ ^ 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e P1"110'J?B 
a p a r a t o v s in é l P a r a todos 
t a m a l e s . los 
C 9060 
E l E n c a n t o 
G d l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
10 e 
a 
a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e admite desde U N P E S O e n adelante y 
s e paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iquidan c a d a dos m e s e s y 
e l d i n e r © puede s a c a r s e d t \ B A N C O c u a n -
do se desee :: n :: :; :: :: 
AÑO LXXXVIII 
DIARIO Dfc I A MARINA Enero 5 de 1920. PAGINA ONCE 
Anuncios clasificados de última hora 
El. KKPARTO E VEXDE.V EN 
CORTE Y COSTURA 
SISTEMA OFICIAL DE ESCUELAS 
PUBLICAS 
Accediendo al ruego de numerosas se-
fiorltas y señoras de esta capital, desde 
el día 2 de Enero se darán clases de 
este arte en la 
ÜUAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-103G. 
••• _ _ _ _ _ 8 e. 
A L Q U I L E R E S 
C A ^ A S Y P l S o T 
HABANA 
ALQUILO 
casa, tres cuartos sala y comedor. Ee-
galla: $100- A-UMO. 8 e 
453 . — ' 
BUENA OCASION w Concha, cinco casas de ladrillo de 
Se admitrá un socio en un negocio ^e! construcción moderna, 4 de dichas casas 
í % L f J í l T M \ d % S ^ ^ Todas ellas con el alquiler anti- exporto. en oontal.ilidad inscíbase en est: ^,11? ' 5 preguntar por A. F ^ lnterfs de ,m 10 por Academia. Tenemos clases de Mecano 
ACADEMIA NOCTURNA 
HERNANDEZ y MASSI 
XEPTUNO, 215. NEPTUXO, 215. 
PAUA .10VENES DE AMBOS SEXOS 
CLASES DE 7 A 10 DE LA NOCHE 
Si usted auiere hacerse Bachiller o 
e t   c bili  i í   a 
nández. 
442 S e. 
\GFJNCIAS DF COLOCACÍONES 
100. Infoiman en Amargura y Habana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4, cafd. 
447 14 e. 
üSTABLECllVIIENTOS VARIOS 
ALQUILO f t a 
mar. dos cu* . t0 ban0> ¡̂ xoo. 
LA AGENCIA LA CNION, DE MAKCE-lino Menéndez, facilita todo el Per-, . , , v ^ i N\ -ODK sonal, con buenas referencias, para den-! QE VENDE EN W m , LNA BODEC. tro v fuera de la Habana. Llamen al O bien surtida en un mercado bu. 
rafia y Taquigrafía de todos los sis-temas. 
Idioma inglés y francés. Dibujo lineal 
aplicado a las industrias 
Hemos organizado un curso do Orto-
grafía práctica. Aritmética, Gramática y 
t-om posición. J 
Veinte años dedicados al Magisterio 
irantízan n«*stra seriedad y competen-
10 c. 
ciña, con hermoso cuarto 
Teléfno A-9M0. g e 
' ± Í ALQUILO 
A** «isos v azotea. Once posltions 
^ V Í LÍZ^O. 'regalía: $100. Informan:} 
A-08Í6. 8 e. 
^efio esScimiento, acera brisa In-
fornia: O. Alvarez. San José. 6o, bajos, 
de 8 a 10. g €. 
436 
S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S 
CKÍADAS ü t MANO 
y MANEJADORAS 
DESEA COLOCAKSE UNA MUCHACHA, de criada de mano en casa do for-malidad, sabe su obligación. Sueldo: o0 
pesos. Informan en 
462 
U A BODEGA, SUT 
ucn cía. Inscríbase sin demora, 
contrato, poco alquiler y v nde más de '130 
60 pesos diarios en su mayor parte de .̂ ^—, •. 
cantina que se pueden garantizar por 
el tiempo que quieran. Informarán en 
Amargura y Habana; do 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
447 14 e. 
10 e. 
M Ü E B Í . E S 
SE VENDE, EN UN LUGAR DE l ACIL ! ^ comunicación en $2.5oo, una fáimca Ganga verdad. Se vende un lote 
de gofio patentizado y con materiales i « »t"uc UM IUIC 
de envases por valor de $1.000. Infor- de muchas fiTUesaS V docenas de 
marán en Amargura y | Habana, de 8 a1 - 3 ««vuiiao uc 
10 y de 2 a 4. Café. 
417 14 c. 
yugos, botones, cadenas de hom 
bre y señora, etc., etc. Todo por 
do el penado Enrique Suárez Méndez, 
que estaba bajo la custodia del vigi-
lante 75. Perfecto Alonso Cascajo 
LUXACION 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fuá asistido ayer Dolo-
res Mtméndez y Calzada, de 37 añ-'S 
d\¿ edad vecina de Zenea 42, altas, 
por presentar la luxación de la arti-
culación feroral izquierda que se pr > 
dujo al caerse casualmente en su do-
micilio. 
SE DESEA ninsulnr, 
sol. 54. De esta$ gangas no se encuentran; t i en V . I A má< A* «yinn n - J 
y , T.,vt.v !:K Ue vende una bodega sola en esquina. 1 ?11IÍ)Ü- V*,e ^ de 5400. David 
? A J: ' S1! "ene de existencia más de cinco mil Alberto. Rema. 3 f onft-acnal» 
HABANA 
COI.OO VK i N A .r.)Al.N, 11-- tiene de existencia más de cinco mil Alberto Reina 3 (*nir*u%*\n \ de criada de mano o de p 80t.; eg propla p ra do prin ipiantes; i rtIÍ:5 * fvcln<tt •> V^n reSUe O.; 
cuarto;̂ , preftefe en Jesfis del Monte o si le fai'tara algún dinero no dejará de, ^ 10 e 
I para el \ celado. Estrella, »<. hacerse negocio. También se vende un ( 
a G. i café 461 fonda uue hace $180 diarios de OVEX, ESTACOLA I>F.SKÁ C OLOCAR-1 venta; se da en $5.000; vale el doble. | 
«J se de criada do mano en casa de Informan: Keina y Campanario, café;1 
a. m. a 3 p, moralidad. Es nueva 
man: Antón Recio, 
Puerta Cerrada. 
4C0 f r ^ Ó l IE V l^V HABITACIOX PRO S nian-ira hombre solo, que sea de mo 
í?iidadP en AnYmas, 103, altos, y otn 
en Monte, 77, altos. e 
463 _ _ "^-Iman: Cuarteles, 2. 
f>IARRITZ( CASA DE HUBSPEtoEHj IX-
h dustria, 124, esqanna a S ^ ? ^ ' ' XTXA JOVEN, PENINSCEAR, 
hermqBas ,y „_y5n^d,^^{l!a si M^Í-' L años y con diez 
el país. Infor-
entre Vives y 
S e. 
TTNA JOVEN. I'ENIN Sl LAK, DESEA 




446 8 e. J u z g a d o d e 
g u a r d i a d i u r n a 
HURTO 
Juan Manuel Lens y Sánchez, ve-
S f i c a te^ra^Jardlnr-Se adm¿ V ^ s >• Z r ^ ̂  f ^ ^ H A ^ ^ i o ^ ^ ^ de Manrique ribero 81, dena^ 
n abonados a la mesa a î O men | ¿,̂ ^5,̂  Informan. Dragones. 30, altos. ¡ Habana! -Teléfono M-27-1, I ció ayer ante la p0l:cía judl-cial q,j( 
un individuo de la raza negra en un 
L E I V A Y COMPAÑIA 
Compran y venden establecimientos de 
tortas clases, cafés, hoteles, casas de 
huéspedes, tiendas de víveres, quincallas, 
sastrerías, barberías y todo lo que cons-
tituye comercio. También fincas rústi-
urbanas, lo mismo de S500 hasta 
A C C I D E N T E 
En el Sanatorio Cuba ingresó ayer 
Antonio Martínez Trigo, de 37 añ.^ 
de tdad y vecino de San Rafael 3711 
para ser assitido de una herida in-
cisa en el tercio inferior del antebra-
zo derecho con sección de los vaso-
n?#se produjo trabajando en su do-
micilio por su oficio de carpintero 
en ocasión de resbalarse la trincho 
con que "hacía una muela". 
P E r S C I P l O D E I N C E N D I O 
La policía del Puerto dió cuenta 
ayer a l̂ uez de Guardia Diurna 
de que a bordo del vapor Ántonió 
Cicoa. se había producido un princi-
pio dv incendio quemándose parte de 
la provisión de carbin de dicho buque 
por combustión ospontánea, según in-
formó el primer maquinista Antón 
Pierce. 
El fuego fué ext-nguido per la tri-
pulación, siendo insignificante la as-
cendencia de las pérdidas. 
1 moción cerebral que rec-bió" al ser 
arrollado en Concha entro Luco y 
Villanueva por el automóvil particu-
lar 477 de la propiedad de D Joaqu'n 
Boada y qua manejaba el chauffeu'* 
Emilio Alvarez González, vecino 
de San Nicolás 110. 
EH chauffeur fué presentado ante 
el señor Juez de Guardia Diurna, 'au-
toridad que decretó su libertad pjr 
estimarse el hecho debido a una ia:-
prudencia de López que se tiró de 
un tranvía por jla parte postterior 
del jnismo y por el lado opuesto al 
de salida, siendo alcanzado por la 
máquina. Bd| 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAÜ 
NICOLAS DE BARI 
CONGREGACION DE NUESTRA SESO* 
RA DKL PERPETIO SOCORRO^ 
El día 7 del corriente, a las 8 a. TTI. 
celebrará esta congregación misa caS 
tada pronunciando después una elocue». 
te plática el Rdo. Padre Juan J. Loh». 
to, director de dicha congregación 




284 6 e 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
KOBO 
El capitán Juan Fernández, de la 12 
cf.tación, arrestó arei." a José Oarií̂  
S.-árez, vecino de Agua Dulce. 8, por ha 
l'fcrlo sorprendido ôn herramientas «ÍO 
carpintería ûe hab'a robado en Sanli 
Rmílla y Serrano. 
V A P O R E S i 
D E T R A V E S I A 
nales 
SB ALÍICILAX HAIÍITACIO-PACI.A, 18 nes dos salas grandes, cada una con, dos puertas a la calle y luz eléctrica. In-
forman en los altos. 
4-J0 12 e. 
TNA AMPLIA HABITACION CON CO-
eina y servicio sanitario, se alquila 
en médico precio, en Luz, 12, Habana, a 
personas de moralidad o para algún de-
pósito. • 
TTXA JOVKN, 
KJ colocarse de camarera en casa de 
huéspedes u liotel. sabe de costura. Te-
ñe referencias, informan en San Lázaro 
número 71. 
443 8 é. 
r 
CJE VENDE ÜN ORAN CAEK A L.A MO- l 
O derna, punto céntrico, con billar y '-. 
lunch, tabacos y cigarros, un contrato i 
do 8 sfios, con un alquiler sumamentft i 
barato, solo para $30. Informan: Ofici-
1 cientos pesos. 
ESTAFA 
El doctor Juan Morales y Pudro ¿o 
C<E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE ñau de Leiva y Compañía. Cárdenas 'g¡ a nombre de la señora Juana Euge-
treiraMOfff6 crlada; 110 llace plaza' Es"f (ba3o8-) 'nia Antigás Ravelo, vecina del pueblo 
S E N F C K S Í T A N 
Y MANEJADORAS| 
-nr. 
QE DES KA COLOCAR CX MATRIMONIO 
O español, sin hijos y una muebacha en 
casa de moralidad. Santa Clara, 22. 
440 8 e. 
UÜADAS PARA LiMPiAR 
HABITAHONFS O COSER 
^ R A X CASA DE HUESPEDES SITU4-1 0̂ la Salud (U-n,-inció ante la polÍ;í'l 
VX (la en uno de los mejores puntos do 1 ia quinta Estación que Rosa Sa»: 
infoS0: a f i ^ s ^ ^ v a f r & p f ^ i 8efi?l:f T 16 ^¡tregópara el uso l Cárdenas, j5 (bajos.) ^ • • • j su hija Juana María Antigás y Antv 
X _ „ . . i gas. ni'entras esta asistía a un cole-^ARA HUESPEDES o POSADA SE CE» pío «n esta caoital' . de una- casa situada en buen punto b . 6,1 ̂ fcia capuat. 
-"eiante se estima perjv.-
escicntos pesos pesso. 
m P K X A D O 
ñ"de'mano, para comedor: se le paga T^ESEAJí COLOCARSE DOS PENINSU-j CEDE UN'A CASA CON 15 HABITA 
buen Kueldo. En J, esquina a 17, Vedado. J_/ lares, una para habitaciones v otra V «"í0"65. seis años de contrato, sitúa 
452 80. para criada de mano o para manejar un 1 , • en In'nto. cercano, toda alquilada y 
deja una bonita utilidad. Informes: Lei-
] va y Compañía. Cárdenas, 5 (bajos.) 
R O B O 
María Regla Gómez y B'.-stard, de 
34 años de edad, comadrona y vecina 
de Marqués de la Torre 54, participó 
a la policía de la duodécima estación 
que durante la madrugada le roba 
ron de una de las habitaciones una 
cartera de piel con noventa y cinco 
pesos en electivo, ignorando quien 
^ quienes fueron los autores del he-
cho, los /que penetraron por el Jjatio 
rC- la rasa, violentando la puerta de 
dicha habitación-
OE SOLICITA CNA JOVEN. ESPA^O-
O la. para manejar un niño y ayudar 
.1 los qii'ehaceres de la casa. Sueldo: $25. 
San Nicolás, 03 antiguo. Señora de Od-
tiz. 
_ 418 _ _ 8 c- . 
OE SOLICITA UNA BÍTENA . CRIADA 
jO peninsular, para habitaciones, que se-
1»! coser en Belascoaín, 28, altos de la forman en Vives 
peletería La Americana. Sueldo: 30 pe- ¡ 312 
 
niño solo. Saben su obligación 
recomendaciones' si se desean. Informan 
en (.'alzada de Vives, 170; no se admiten 
tarjetas. 
•444 S « 
"r\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, KS-1a8os' PaPa 14 pesos: su dueño la ven 
1 / pañola, para criada do cuartos o nía-| P0,1' ter!er .̂ "c marcharse a la Peni 
nejadora: tiene buenas referencias In- ^ P?ra Jaformes: Leiva y Compañ: 
8 e. 
410 
TTNA BODEGA, PUNTO CENTRICO, 
KJ muy cantinera, bien surtida y con 




Cárdenas, 5 .bajos.) 
/̂ fBAN OCASION: POR TENER QUE 
A C U S A C I O N 
Carlos Casanova y Martínez, veci-
no de Pamplona nueve pidió al vio-
lante 565 que detuviera a Angel Due-
ña y Ramírez, vecino de Tamarindo 
5, y a Juan García Veliz de Luyanó 71, 
acusándolos de haberse presentado 
en su domicilio y amenazando cjn 
darle mu«rt.<» coa un revólver que 
portaba Dueña. 
A Dueña se le ocupó el revólver 
que dijo usaba para su defensa per-
sonal, y que entre el y Casauovas 
existían rencilTas anteriores po-
cuenta da una mujer. 
El Juez de Guardia Diurna ea*' 
mando que el hecho era de la compe -
tencia de la Corte Correccional en ̂ 6 
las diligencias al Juzgado de la Cutr-
ta Sección. 
A R R O L L A D O 
José López, de Esnaña, Ae 20 años 
residió Departamental de edad y vecino de Valázquez v Lu-
de la República participó ayer al su-1 co, ingresó ai'er en la câ a de sa-
ñor Jue.: de Guardia Diurna que a j lud La Benéfica para ser asistido de 
las tres de la tard^ del día ahterior i pna herida contusa malar derecha y 
se había fugado de la qttinta los Mo- heridas graves diseminadas por to-
linós donde se encontraba trabajan-1 do el cuerpo, acompañadas de con-
JUQANDC 
En ocasión de estar juRanflo con oti.os 
menores en 'íl Parque Central, so cay* 
a' suelo lesionfindô e de gravedad en ¡a 
cabeza, el menor Isidro Pili Valle, v..-
emo de Labra 216. 
POR HURTO 
El visilante 169, Guillermo cnierci-, 
a? restó anoche a los menores Andrés 
Lago, do Obrapía 14 y a Nicolás Vil -
lia, por confidenciaj que tuvo de qu? 
dichos menores le habían hurtado di 
)esos a un '?brio en la Plaza de Arma». 
Suscríbase al DIARIO DE J Í A MA-
RIMy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA \ 
NÉW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP C0MPANY 
AVISO 
Habiendo sufrido considerables ave» 
rías el vapor '"ISABELA," de esta Com* 
pañía, al dejar sus amarras en Nuei 
va York, en viaje para este Puerto, coi 
fecha 9 de Diciembre en curso, se hi 
becho preciso deseargar toda la cargi 
<iue conducía, iniciándose el EXPKDlENi 
TE DE AVERIA GRUESA. 
Los Liquidadores—señores Mather J 
Co., de número ól Wall St., Nueva Yorí 
—han resuelto que se deposite por loi 
cargadores un sitie (7 010) por cienti 
del importe del valor en factura máí 
los gastos de flete, en garantía de lo> 
gastos y perjuicios sufridos por el bu 
que, advirtiéndose que en los casos di 
embarques asegurados les será admití 
do_ a sus aseguradores garantía escritJ 
en lugar del depósito en efectivo. 
TV'm. H, Smith, Agente General 
J. Morales de los Kios. 
V I S O S 
R E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA D E L PILAR 
El próximo miércoles, día 7, a la^ ocho, 
misa cantada en honor de Jesús Naza-
reno. 
Todos los primeros miércoles de mes 
se celebrarán estos cultos. 
40ü 8 e. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 6, primer martes del mes, fun-
ción en honor de San Antonio. A las sie-
te y media, misa de comunión general 
en el altar del Santo y a continuación 
el ejercicio correspondiente al día. A 
las nueve, misa solemne con orquesta y 
sermón. 
Es a intención de la señora Labrador. 
408 5 e. 
IGLESIA DE BELEN 
El día seis de Enero es primer mar-
tes' dedicado a San Antonio especial 
protector del Colegio Asilo de San Vi-
cente. A las 8.30 a. m. será la misa 
para los devotos del Santo; las niñas 
del Colegio de San Vicente cantarán en 
ella y pedirán por sus bienhechores. 
A todos los que asistan se dará un her-
moso opúsculo sobre ,'B1 secreto del 
éxito en nuestras súplicas a San Antonio: 
es interesantísimo y todos lo deben de 
leer y tener en su casa. 
331 6 e. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española! 
antes de 
Anlonio López j Cía, 
(Previstos de -a Telegrafía sin hiIo«)| 
Para todos 'os informes reiacioua* 
dos con esta Compañía, dirigirse a sq 
conr.ignatarlo / 
MANUEL 0TADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los sd 
ñores pasajeros, tanto españoles comí 
extranjeros, que esta Compañía ni 
despachará ningún pasaje para Españi 
sin antes presentar sus pasaportes f * 
pedidos o visados por el señor Consí 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 







PUERTO CABELLO. \ 
¡ ¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
. \ . - • ' • ( - t i l . , miu criada-para comedor, suel-
jjpi $80) dos para .cuartos, $.'!0; otra .pa-
va ir a Nueva York, ?40: otra pajra sefior 
.solo viudo, con una niíiita, $40; dos ca-
mareras, $30; dos sirvientas clínica. R35; 
una «•osturera. $35; una cocinera, S40 y 
una lavandera. Habana, 12C. 
CR^DOTDE 
SOLÍCITA UN BUEN CKIAWO 1)E 
mano. 
.Q1-' UESISA COLOCAR CNA MSP ASOLA VT marcharse su dueño se vende una vi-
^ para habitaciones'? sube coser: Uuno driera de tabacos, cijrarroa v billetes s¡-
rererenciMj no admite tarjetas. Cam â* tnada en punto céntrico, rnüv propia'na-
nario, altos. ra un liombre casado, núes tiene dos 
4J- • S <>. cuartos dentro, tiene contrato v solo m-
E N S E Ñ A N Z A S 
| CRIADOS DE MANO 
• C E 'OFRECE UN BUEN < RÍA DO DE 
! O mano, acosUimbrado al • servicio fino, i 
I cumple con su obligación; tiene bUe-1 
íferencias de donde lia trabajado-
coloca menos de 50 a CO pesos 
lan en el teléfono F-101G. 
a $20 con luz, se da muy barata. Pa-ra informes: Ceiva y Compañía. Cárde-nas, 5 (bajos.) 
Animas, 111, altos. 
8 e. 
Ihfi 
PARA SEÑORA SOLA 
acubada de HeRar del extranjero, se so-licita mi criadrr ganando $55; un por-tero. $80; un chauffeur español, $(55; un 
400 
QE ÓFRÉCE UN 
O práctico en él 





;ervicio dom ŝtic) o 
ra. Con bueno.-i refe-
F-5371. 
COCINERAS ayudante chauffeurs, $30; una cocinera, 
?40a una criada para cuartos, $35 y un TAK^K I r ^ w w a ™ « pinche de cocina, $23. Habana Í26 i T )ESEA. COLOCARSE DE COCINERA 434 xiaouna, J.D una jov^ española, cocina a la crio-illa; en la misma una buena criada de -8, preguntar por Victorina mano COTÍNERAS 
TT'N BPEN PUNTO SE VENDE UNA CA-
Jli silla de carne, con todas lasi exi-
írencias sanitarias, paga poco alquiler y 
tiene contrato, su dueño la vende por 
tenerse que realizar una operación qul-
rm-Bica. Para más informeR: Leiva v 
Compañía. Cárdenas, 5 (bajos.) 
A EOS ALMACENISTAS DE VIVERES: 
XX Tenemos encargo de comprar un al-
macén de víveres que esté en marcha o 
un. local pronlo para instalar uno: ten-
ga la bondad de visitarnos. Oficinas de 
Leiva y Compañía. Cárdenas, 5 (bajos ) 
S e. 449 
A T T T O M O V T L K S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DE IDIOMAS, TAQUIGlíAFU Y MECANOGRAFIA 
Situada en la Incoraparable posic'óa de la Loma de la Iglesia de Jesús 
dê  Monte-
Director: Luis B. Corrales, autJr de la "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República ¿« Cub .", (3a. edición,) 
Nuestro sistema práctico de euáefianza" bace que los alumnos de a i -




"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios .nternos. Especialidad cu 
Carnereo Ciases a domicilio de 4 a 
!0 p. m Dnector: L. Blanco, 
C 313 ín 7 o 
8 
Cocinera, se soliciia una buena coci-
nera peninsular para corta familia, 
en Prado, 43, altos. 
gf3"3»..., S e. • j 
IJXA BCKN.V COC1XERA 8K SOLICITA Rn0« la calle J, esquina a 17 isuen sueldo. 4Ó1 
ESK.A COLOCARSE DK COCINERA una señora de mediana edad alud, 100. 
P E VENDE 
k5 nuevo, de »! cilindros. 4* Hf 
sn jeros. 
ma : A. 
383 
corta familia. para 
8 o. 
/ lOCIXKRA, PEXlNSCtAR, DESEA CO-




Oran Academia de Bailes Americanos.1 No les importe no ser taquígrafas. Nos-
Profesora : María Mestre. Profesor: Pe- otros podemos hacerles, en dos horas, 
dro Lahullier. Instructores de bailes operadoras del Dictáfono. _No les cuesta 
CN I-ocOMOfUILE CASI i modernos Precios razonables. Aprenda a nada aprender, l̂es ensenamos jíratui-
ie 7 pa- 1 bailar para los Carnavales. No pierde tamente), y podrán doblar el sueldo y 
ches. Vier- ganar tanto como un experto tíiciuí-
$1.50 con grafo. Nosotros les ayudaremos luego 
sn compañera. Horas de clases: de 8 a a obtener un buen empleo. Constante-
11 ñoras de baile: 8.30 a 12. Aguila, mente nos piden operadoras. Kl Dic-
esnuina a Monte, altos, entrada pori táfono es el poderoso auxiliar de la 
I máquina de escribir, y su uso se está 
11 e I generalizando rápidamente. Véanos hoy 
il , de 11 a 1, o llame al A-7251, Departa-
AMEKICAN V CON TíTC-' mentó de Dictáfonos. Frank Kobins Com-
ue o ciu ar s  C.^i    \ bailar para los Carnav les, 
Astado freneral perfe.̂ ,. Infor-i ticmP'1- Clases todas las noc 
Cavs. Lmpedrado, 30, altos. | nes • baile general. Entrada 
E N S E Ñ A N Z A S Aguila. 
Ctp snr ir^T. iiw (^HAUFFECR, ESPASOL, DESEA CO-
H OOCI??A Ex MALECON, 76, Al,- f locarse en casa particular; tiene re-- tOÍ'- esauina n Mû î ..„ 'hauf. ferencias de casas particulares. Informan íetir" blanco"11111 a anri<lû  «n 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
EMPIECE BIEN E L AÑO OESOIUTA R A, I t- '-1""̂  O lo y práctica eu enseñanza, desea pa-Vv'0_1 
aleunos rliscínulos particulares por l--'I -
Obispo y Habana. 
ban José, café l'aerto Rico. Tel. A-r.764. 
EDIFIQUE LA BASE FUNDAMENTAL I algunos di íp los i i 
DE SU PORVENIR HACIENDOSE RAPI- noche. Profesora Americana. San ./osé. 
DAMENTE EXPERTO CORRESPONSAL 
TAQUIGRAFO EN INGVES Y ESPAÑOL 
, A UN MISMO TIEMPO 
Ift Taquigrafía rinde más que cual-
quier carrera, pues sólo 30 lecciones (o 




459 8 e. 
VARIOS 
TUTOR 
^ ^ . ^ ^ ^ ^ N XA Se ofrecen los servicios de un jo 
v« i»nKi ic , i „a /«IQ nrt «rr~+V*-Tv i r " i idioma a domicilio. H o r a s de 9 a 
ÍSMfiSf K 0 0 ^ - * 0 ^ f??a5ítan p. m. y en su casa de " 
XJXA SESOMA, EDUCADA, QUE HA-J bla inglés, desea dar clases de este 
i. 
D 
T rXA SESíOJilTA, INGLESA, DESEA J dar clases de inglés, diploma. Nep-tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 
39la9 6 e 
P- m-
11 e. 
ciiainiii<»ri ñora o-or,-.̂  •»>•-• a \ V- TCí. f en su casa, ae i p. cualquiera para ganar lio pesos men- n Arsprial 2 T 4-suales, o aún más, por toda la vida ^ oíS' Arsena1' ^ 7 « 
j Qué Banco, ni qué negocio ofrece ta-
mana ventaja sobre su dinero?... . m ? m U L CONFIANZA 
ca a KM K r , ; „ "•-b"'=', ~vt, nauana, ñus 
^ S X 7 ¿ r ^ ^ & ^ 7 \ aíierica,I0 (29) ' ñ a u a d o 
W a í deaLuío.PSS: vqi"i^.orme-,?e,!a Universidad de W i s c o n s i n , I ^ 
VARIOS 
Inscríbase hoy mismo en la Gran Acá- , 
demia <'omercial ",T. López" San Ni- ' l'.enor Luis García Díaz, 
colás, 35. bajos. Teléfono M-1036 que os Reina, número 6, Habana, 
la Unica Academia que puede prepararlo Mu>' «e"01" mío: 
perfectamento en corto tiemoo i Habiendo estudiado en la Gran Acá 
np 'domia "SAN MARIO", do su digna di-. 
La Acade nia que atrae con su esme- recclOn, la Taquigrafía "Pitman" y la | enseñanza y no con en- ' Meíanogrnfífl al (acto por su método tan l pariencia. . rápido como sencillo, y en sólo 3 me-ses, no puedo menos que exponer 
Academia especial de inglés. En Luz, 
¿7, Habana. Director: Carlos F. Man-
canilla. Clases diurnas y nocturnas. 
AI piü/íico en general y a los comer 
i jantes en particular. Para los depen-
dientes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les datá 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
38661 5 e. 
¡ h bl " * ' 
j a a y enseña ingles^ francés y i E1 miSmQ Director enseñí ; español, también Un ffran nrofe<50r i t0, es mí'ls el Interés hacia el discl-! t0(3o8 de enseñanza que estimo únicos j j r , 1 1 s***" jiiuicbw i pUi0. 0,-' en Cuba, y mediante los cuales me en-
• de música, piano y canto, para' .̂~í-.a-se.H..~t0-dí-el.dI.a y t-oda ^ noche, i ?°en*ro_.íle.^.V^a"d<i ""^J36!"?0 Cualauler nî rcnna aof!». . i ' », • K"*"u y *-«*suu, para j desde las ocho 'de Ya mañana 'hasta '̂ín i : s"naa satisfacción mía y de mis supe-
«Huier persona activa en todos Habana y camoo RefprAnr¡fl« ¡n ' dioz y me(lia de ^ noc™ a as i ñores, en ia casa RIERA AND VANT 
lO"? nuntnc A \ ' i ' J l l i n" • ci cimoa 111" i I WISTERN 
F "IOS Qei interior de la Isla mejorableS. The Bse»-«i Acrpnrv fV T>1̂ P!1r̂ i''|n P r̂.-fel Instituto, dos hor^ ! Autorlzón<JoU Para que haga d" 
Puede ganar de $50 hasta $150 Reill, 9-12. A-3070 Á ^ c i a ' 
io r"!/011 ^ - - t r a - americana seria y a c r e d i ^ ^ ^ ^ 
ce f a l P ' d r y q r C a I l a - N o h ^ ^ ^ O e , sucursal 
H { * * \ f ™ ^ Muestras gratis. Nueva York. 
Uavid Alberto. Avenida de Bolí-
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés, 
por cada alumno diariamenté " Jora3 I c&î A el uso qu« estime convénieht< 
El discípulo apr nda la Tíiauiernfla í 00 de "sted afectísima y s. 8. 
escribiendo cartaH conierclales V hace tn ' CONCEPCION GONZALEZ, 
clase lo que haría én una oficina. î0 Monte ,9a.-,, ¿ri,™.T»AA 
——. i MAS í Ki;Ji»r>Aft 
: <"a(la discípulo de otras academias ouo • Da eí!ras eartas de grattudes tenemos investiga se queda en la tiran Academia ' muchísima*' ana podemos cnse«nri« a López.'' San Nicolás 35 baios TP quien U; interese con satlsfeccaón nous-l«pno M-IOSC. Est .."ajo*,., xe : prueba con los 
Por el modernc aisierna Mart:, que «n 
reciente viaje a P.arcelonii olituvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. I-a enseñanza 
¿" ¡sombreros es completa: formas do 
alaniDre, c;e paj». de espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y flores do modista. 
&ra. R. Gira} de Méndez. 
C A Ü £ CONSULADO. 98. 2o. 
S,1̂  SOLICITAN- VAKIOs JOA T-vv** i ' ' '•' ~'-r- • ' Mecnnoprafía al Tacto en dos meŝ  
j ^ V ^ ^ M ^ C I COMPRA Y VENTA DE F I S C A S Y i # ? 
í r-í,̂  . ' . ' -^^ • enatro camareros. sr>ft i CC*" A Di i7r>iiii»ir«m.TT*%A „ n^-i...' 77*. . • t r / s ^ m r e r ^ ^ f ^ S ESTABLECIMIENTOS \ V . £ S L * ^ Í ™ < Eterna oficial de í .mido 




| Clases de Mecanografía todn el día el • discípulo elije la hora—imedo a~*i ! de un hora de clase 
"SANTO TOMAS" 
25 AÑOS DE FUNDADO 
ELEMENTAL Y SUPERIOR 
Desea a las numerosas familias 
p¡mero 08, depar- ^ ^ n ^ h ^ a ^ e ^ e l ^ f ^ i 1^ , 
ted vende su casa Un̂ o comprador 'de' •'lt.ie'11e rersonalrpeule a} 
puede dar más | que educan e instruyen sus hijos 
8 e. 
t'NO KX-
en este plantel y al público en ge-
-*itoi«nrid¿ ínra- ai, «^dado^y o ^ ™ ! T S & ^ J * P0*^ ^ " « i ^ ' r t m o » Ia máquina. - — " en neral un próspero año de 1920. 
sariga rff ,n Jardín japonas Son nere nillc-s iii»s que otro vendedor: las one-'1 r. ' \ T ,• • tardía y7clpwlavi ,nf^mVn: calle oír'. ntSZdZ* r F r J S ^ ^ estudiadas, fací-! A-ííra ¿Vl*^3, esPeoi,l,mente! Ortografía v IntemOS, medlO interno., lerC'.O tU Larlos Manuel, Víbora. 1 i/a f̂ * el n̂ ffK:10 en seguida; no trato i Ant^éUca' W -i meses. ^ • 
ACADEMIA "PERS1HNG" 
Corte i.stíjmh •Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoain, CoT-C, altos. Ga-
rantizo la ensefiaaea de corte en dos m*-
et-s, con derecho al título; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. Bl 
•'Acmé" es ia invención más sorprenden-
te del siglo XX comparado en rupidea 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
pilero al lado de los iufentos mas mo-
dernos. Bordados a máquina y aombre-
ros. C'aseí de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precio;* convencioualea. 
Se vende los útiles. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes asieran ês a Tenedor de Li-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 1)9, altos. 
182 30 mz 
CLASES DE INGLES POR UNA TRO* fesora americana. Teléfono 1-1239. 
3920S 12 e. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-< 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alurnnas para el ingreáo 
en la Normal de Maestras. Salud, 6/, 
bajos. 
C 570 alt ín 10 
s E EfAN CLASES L>E SOI.FEO Y PI'VNO a precios médicos en Luz, Ŝ, bâ os. 
212 6' e. 
X) K O FE SOR A INGLESA, QUE TIENE 
X las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Misa C. Calle A, 146. Teléfono F-2193. 
«7 17 e 
\ LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO» 
«"X metría, Fís'ca. Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exudas en general. Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
35210 6 e 
SEfiORíFA CELIA V A L E S 
Profesora dt Piano j Solfeo, se ofrece 
para dar clames. KápSfos adelantos, pues 
se toma verdadsrc interés por BUS dis-
cípulos Habana. 183, bajos. 
36069 6 « 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
Enseñanza 4-; inglés, taquigrafía y di 
tiujo mecánico a $3 cada una y dé me-
.•i'nografia, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, !)1, bajo». 
37112 7 o 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANiSS LF.SS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
CORTE Y COSTURA, SISTEMA PARI-sicn '•Maní." Academia de la señora 
Morales, viuda de Carroño. Ksta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás. 144, altos, se ha trasladado a 
Estrella, 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra de Keina. Se 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y lux-turnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2622. 
39508 15 e 
ACADEMIA DE COKTli; Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con título de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
5̂357 31 e. 
IN GEES V TAQUIGRAFIA PITMAN. E¿ 2 y 3 dt» Enero respectivamente que-
darán abiertas en "La Comercial," Kei-
na, 3. altos, una clase colectiva de in-
glés y Cera de taquigrafía a precio mO-
dico y en forma amena y sencilla, de 
resultado., rápidos y comprensibles a 
todas las inteligencias. 
38509 5 o. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Cilculos' y Teneduría d« Li-
bios, por procedimientos modernísimos, 
buy ciases í^peciales para dependientes 
¿el comercio pov la noche, cobi*ando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
dc L. y Casno. Mercaderes, 40, altos. 
APRFNDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
aprenddo. También usted aprenderá. Pi-
da más informes. Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
3S670 19 e. 
Acaden^a de m«l«s "ROBERTS" 




con intermediarios. San JoseV ¿3; de í i 
^ ^ " ^ ^ « ¿ j debiendô  tener $5.000 y 
para formar parte de URBANAS 
Peritaje Mercantil completo. 
Especialidad en trabajos mecano-Tl 
ur"v ™ todac, el**»: trA.b.ccVones pí;1: 
cios ínfimos (convencional.̂  > 
• i L D^J Las nuevas clases principiaran ej ala 
internos, externos, n d a regiameA- 3 de Knero próximo. 
M. \ J« . - | i lasoc nocturi'Ha. ü p»so.\ Cy. al mea. C1;Í-
tO 3' almanaque de este ano ¡«¿s particulares por el en la Ac¿-
Q™^« P^)í-..o- í̂ ^b^r. Q~'.n^ i demia y a domlcilUi Hay profesoras os-
Oimon DOlnai gantes Kema <,;- ia3 Mdoras v señoritas ¿Desea usted 
7fl ^ T~]AC^^^ A A^AM T^l^^.— f . Uproiider prouts y b.«n el Idioma in/jiés? 
/o . ) leletono A-o^oo. j^iegrat/^: Qunpre usteu « UCTODÚ NOVÍSIMO 
razón social de un 
necesaria 
Un teco 'n 8o 
37605 casta SL 
GANE $i50 MENSUALES 
Hágase taauígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competentia le ¿a-
i untiza su aprendizaje. Baste oaber jue 
tenemos 250 aiuninos de amlios sexos di-
rigidos por 16 profesores y lü auxiliares. 
',>e ,do las ocho de la maüana hasta las 
diez de ia noebe, clases continuas de te-
i eduría, gramática, aritmética para do-
pendientes, ortografía, redacción, ingléj, 
ftañcés, taquig'aíía Pitman y Orellam.. 
úic áfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
caicular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado Pre-
cios bajísimos Pida nuestro prospecto o 
visítenos a 'jualquier hora. Academia 
'Manrique di Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276 i Aceptamos internos y mc-
c io internos vara niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia jue 
concurran a las clases. Nuestros méto-
f'i.s son americanos. Garantizamos la en-
r-f-ñanzu. Consulado, 130. 
_100 SI e 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos, 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pro-
nunciación correctamente. Dirigirse a 
Miss Surner. San Rafael, 78, antiguo, I 
bajos. Entro Campanario y Lealtad. i 
3Ü017 5 e. j 
rnENEDCKI.V DE EIBROS Y CALCÜL3 i 
X Mercantil, a perfección en 4 v seis' 
mes. Inglés por excelente método y pro-1 
fpsor experimentado. "La Comercial". 
Heina, 3. altos. 
38299 15 e, 
TJROFESOK PAUTÍCUEAIÍ, UA CI.V- > 
-L ses a domicilio de"7 a 0 p. m- ¿s-1 
cribir a J. García. Compostela 23. 1 
19 5 e. j 
X TKA SKÑOUITA. AMERICAN A, QCE | J ha sido algunos años profesora de 1 
las clases en las escuelas públicas de > 
los Estados Unidos, desearía algunas da- 1 
ses porque tiene varias honiü desocti-! 
padas. Dirigirse a: Miss U. Eínea. 49.1 
391S1 14 e l 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
Una escuela de arte cinematográfico 
»caba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponder a 
la nueva y potente empresa cine&a-
íográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para las películas. La oca-
;-ón es única. Fortuna, reputación y 
(ama al que descuelle en ese arte. 
Con dos meses de estudio basta pira 
prepararse. En ¡os espléndidos salo-
«iel Conservatorio Falcón, Rema, 
153, Alberto Soler, acaba de aorir 
an curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Solo 
para señoras y señoritas. 
38301 15 e. 
PROFESOR I>E PRIMERA Y SEGUN-da enseñanza, trabajando actualmen-
te en un importante colego de la Ha-
bana, se otrece a familia acomodada, 
para educarles sus niños hasta su in-
greso en el líachillerato u otra carrera 
especial, en la Habana o en el campo. 
También iría a una finca o colonia. Para 
informes: al señor Manual Fernández. 
Compostela 23. 
28 o e. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a do.ni'illo Angeles, 82. Habana-
Los "-...-argoT en la guitarrería de Salva-
oor rgl̂ cias Com-postela. 48. 
"COLEGÍO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente profesorado, superior trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ral Lr-c, 31, Quemados do Marianao. Te-
léfono 1-7420. 
39091 i 10 e, . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 d e 1 9 2 0 . A Ñ O i x x x v m 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í a 3 de Enero . 
Admiten carga, pasajeros y corre* 
pondcncia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
gil. O T A D Ü Y 
Sao Ignacio, 72, alto*. T e L A-7900 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de E n e r o . 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresp&ddencia. 
P a r a m á s infcnnet, su c o n s í g n a l a 
no* 
m . G T A D i n r 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A.790C 
E i vapor 
L E O N XIII 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á par:-
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
e n v i a / t extraordinario sobre e l d í a 
8 de Enero . 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c k , 72, altos. T e L A-7900. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72. altos. T e L A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
HUDSON 
saldrá para New Orleans sobre e l 
7 de E N E R O 
E l vapor 
CALIFORNIE 
saldrá para New Orleans sobre e l 
18 d* E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semaiiales por los vapores co-
ireos " F R A Ñ C E ' (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E R O C H A M B h A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigir»* a* 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é t o n o A-1470. 
Habana . 
E l vapor correo 
m MARÍA CRLSÍLNO 
Capi tán C O M E L L A S 
Sa ldrá pí.ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de E n e r o . 
Adniitientio carga, pasaje y corres* 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l ráp ido vapo re spaño l 
P . C L A R I S 
Capi tán A N G U L O ^ 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
2 de Enero., para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
cunda y t¿rce ra ordinaria para d ¡ -
hos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y a , 
S. e n C 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
C O S T K R O S 
JARABE DE YAGRUMA 
OCU OM 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g f u r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
dn cerradas las puertas de los a lma-
cenes de lo.s espigones de P a u l a ; > \ 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle bin el conocimiento sellado 
t e r á rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
¡ T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
| ( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
Practicado en el día de hoy el sorteo 
de T R E I N T A Y N U E V E Obligaciones 
! Hipotecarias del primer Emprést i to y 
V E I N T E Y S E I S del . sepundo, ambos 
de la extinguida Compañía del Ferro-
carril entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionada boy en esta Empresa, cuyas 
' Obligaciones han de amortizarse en pri-
: mero de Febrero" próximo, resultaron 
i desisrnadas por la suerte las marcadas 
i con los nfimeros 492, 431, 335, 29. 89, 183, 
•90 415, 82, 330, 212, 427, ' 373, 300. 102, 
11 88, 349, 353. 34. 385. 127, . 334, 410, 
319 302. 477. 388. 279. 329. 280. 472, 375, 
146] 432, 309. 482, 321, y. 167 del pri-
: me'r Em^rfístito: y números 165, 158, 
, 330 58. 25. 73, 69, 122. 33, 146, 294, 205, 
• 192, 111, 334, 344, 76. 127. 117. 340. 193, 
i 70, -85. 115, 162 y 118 del segundo. 
! Lo que se avisa a los interesados a 
i fin de que a partir del día primero, 
de Febrero próximo, depositen las 
Obligaciones expresadas, en la Oficina 
de Acciones de esta E.mpresa. situada 
| en la Estación Central. Tercer Piso, No. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A ? k T ^ T ^ i S r 
en cualquier • Lunes o Jueves para su 
cobro en "The Roya! Bank of Canadá." 
Habana. 31 de Diciembre de 1919. 
G. A. MORSON, 
Administrador General, 
( f 242 3d-4 
c i o s , p a r a l a J u n t a G e n e r a l d e 
E l e c c i o n e s q u e t e n d r á lugar, en. 
n u e s t r o l o c a l s o c i a l , B e r n a z a , 3 , 
a l tos , e l d o m i n g o 11 d e l a c t u a l . 
S e l l a m a l a a t e n c i ó n sobre e l i n -
c i so ( d ) d e l a r t í c u l o L I X e n e l q u e 
se d i s p o n e qvá s ó l o t e n d r á d e -
r e c h o a v o t a r , l o s soc ios q u e f i gu -
r e n c o m o ta les e n l o . d e N o v i e m -
b r e ú l t i m o y p a r a e j e r c i t a r l o h a -
b r á n d e m o s t r a r e n e l a c t o d e la 
v o t a c i ó n e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n 
te a l m e s d e E n e r o e n c u r s o . 
H a b a n a , 3 d e E n e r o de 1 9 2 0 . 
— E l S e c r e t a r i o , P e d r o I c a r d i . 
C-267 
TO, COMPKADOKKS 
reparto. mulos carros de San Lázaro 
11; 
4d 4 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
W A K 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New York. 
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S E R V I C I O H A B A N A - M l i X I C O 
Progreso. Veracruz y T a m p í c o . 
W H S M I 1 H . Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a, los carretoneros y a esta 
empresa,, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-1 
que "pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle extienda los cono-
cinrentos por tr io í icado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el si l lo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del coro-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab'Iite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carg3. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
K M V K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
(COMPAÑIA IXTERNACIONAIi ) 
COMITE L O C A L 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 
por 100 al Portador de esta ComP'iüía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al Semestre que 
vence en lo. de Enero de 1020, o sea un 
2-l|2 por 100, alcanzando §0.67 moneda 
oficial a cada U0, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones.- si-
tuada en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Piso, nú-
mero 309, de 1 a3 p. m., los Martes, Miér-
coles y , Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas en cualquier Limes o Jueves. 
Habana. 30 de Diciembre de 1019—. 
FRANCISCO M. S T E E G E R S , Secretario. 
C-S lOd 1. 
Mulos y carros en Cristina 60 S 
den m u í a s y carros. Tuero T AV60-
39673- * 
p f c l U U T O S D E RAZA MAIÍ̂ T"̂  
X na larga, muy finos c A > í * 
Amistad. 26. * l0b- s<-' venií*' 
r 
L A C R I O L L A 
C O M E J E N 
Orlando Bajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, flnico . que garanti/.a para 
s iémpré la cómpl'-'ta extirpación de .tan 
dañino inseetc contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 63 (pa-
nadería.) Pregunten por Antonio Para— 
i par E . Villuendas 174-A, Habana. 
38977 23 e. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S e c r e t a r í a . 
Las dos Juntas generales que prescri-
be el artículo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
aüo los domingos 18 y 25 del mes ac-
tual, a las 12 del' día, en los salones del 
Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura a la 
M nnoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, y 
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la 
segunda tomará posesión la nueva Direc-
tiva y dará cuenta de su informe la 
citada Comisión de , Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 del expresado Reglamento, 
tengo el honor de comunicarlo a los se-
fíores asociados como citación a diebas 
Juntas. 
Habana, 3 de Enero de 1920. — - E l Se-
cretario p. s. r, B. MADRIGAL. 
C-2G8 15 d 4 
C E N T R O A N D A L U Z 
E L E C C I O N E S 
C u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o e n 
n u e s t r o R e g l a m e n t o , p o r este m e -
d io c i to d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente , a todos los s e ñ o r e s s o -
C E N T R 0 B A L E A R 
C a l l e de H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 , a l -
tos , e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 
Concurso para cubrir cuatro plazas de 
médicos y tres de chanffeurs, con des-
tino al .servicio de asistencia. a domÁ; 
cilio. , • 
Habiendo sido autorizada la Sección 
de Sanidad por la Junta Directiva pa-
ra mejorar el servicio de asistencia a 
domicilio, en lo que respecta a la aten-
ción de los casos que por su carácter 
puedan considerarse urgentes, con ' el 
objeto de poderlos atender lo m á s opor-
tunamente posible, dicha Sección acor-
dó crear cuatro plazas m á s de médicos, 
con un servicio casi análogo al que pres-
tan los internos en las casas de salud, 
, dotadas con C I E N PESOS mensuales; 
cuyo cometido será con arreglo al Re-
glamento aprobado al efecto, y que po-
drán examinar los solicitantes en la Se-
cretaría de la Sociedad, en donde, ade-
m á s , se les darán las explicaciones que 
• interesen, de 8 a 10 a. m-, de 2 a 4 y 
1 de 7 a 9 p. m., todos los días hábiles. 
I También se solicitan aspirantes pa-
I ra cubrir tres plazas de chanffeurs que 
^tengan perfectos conocimientos y rí fe-
rencias, con el haber de OCHENTA P E -
SOS mensuales. E n las citadas horas 
se darán a los solicitantes los informes 
que soliciten. 
Se recibirán en la Secretaría las so-
licitudes de los señores médicos y chan-
ffeurs hasta las 4 p. m. del día 7 del 
entrante mes de Enero. 
• Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
E l Secretario, 
Juan Torres luasch. 
C 12087 8d-31 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS TI 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y PocitO. TeL A_18.« 
Burras criollas, (odas del oaía 
vicio a domicilio o en el establo Ca0nt ^ 
toras del día y de ta noche. n ñ J ^ * 
un servicio especial do mensíio nS« 
bicicleta pan despacbar las óisW8-«O 
seguida que se reciban. ^«neg ^ 
Tengc sucursales en Jesús dí»i x. 
en el Cerro en el Vedado, calT^ AMont«!i 
telefono P-13S2; y en Gúanabacoa y $ 
Máximo Gómez. nCimero 109 v f08"* 
'os barrios do la Habana, aví^Mni01^ 
•eléfdno A-4S10. que serán s e r ^ 0 ^ 
mediatamente. uus la. 
Los que tengan que comprar kn 
paridas o ahiuilar burras de lech* -i"1" 
janse a su duefio, que está a todaVh ^ 
(n Bclas-coaín y Pocito, ^eléfono ^ A1'^ 
^ue se las da más baratas' qae nVi-^ 
Nota: Suplico a los numerosos e* 
liantes que tiene esta casa, den sus ^ 
as al dueño, avisundo al teléfono A^a» 
D E A N Í M A L E S M . R 0 B A I N A 
V i V E ¿ . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 Z 
R e c i b í h o y : 
5 0 v á p a s H o i s t e m y J e r s e y , de 
15 a 2í> l i tros. 
l ü toros H o i s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e o ú , " r a z a p u r a . 
1ÜÜ m u í a s m a e s t r a s y. cabat loa 
de K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tra í . 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e 
m e s a s . 
S e v e n c e n 1 0 0 m u í a s , maestra^ 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 15 a 2 5 l i tros d e leche diarios, 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros ceblq 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza^ 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos dfl 
fcentucky. de p a s o ; ponis par? 
l i m o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; QOVH 
l í o s f l o n d a n o s p a r a c e b a » en graj 
c a n t i d a d , d e tres a c inco años (fe 
ñ d a d ; b u e v e s m a e s t r o s de arado 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033, 
L B L Ü M 
A L Q U I L E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L C O M E R C I O 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, 
alquilase esta casa de dos plantas. Pre-
cio- 400 pesos. Llave: bodega esquina a 
Aguila. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 
40. Telefono F-2505. 
232 13 e 
i^íASAS VACIAS, TENE3IOS VARIAS, 
\ J próximas a desocuparse, solicítelas 
C E AJLQUII.A EN E L CUADKO D E MOiS- ¡jusCA CAS;» .' AHORUE TIEMPO V iJI -
serrate al muelle, una casa propia pa- , j_> ñero El ÍUirea^. de Casas Vacías, Lon-
ra establecimiento, almacén o cosa aná-1 ja 434. se las facilita como desee Lo po- ¡ 
loga; se da contrato. Infórmala de lOjnemos a habla con el dueño Informes:, 
a-3 de la . tarde, en Amistad, 25, altos;. gratis de ü a 12 y de 2 a 6. Telólo 1 
todos los días. i 1,0 A ; ^ 0 -
. 399 J e. | 3^747 U e. | 
SE G R A T I F I C A R A A QUIEN F A C I L I T E Q E ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN j casa o local, para un pequeño alma-, O Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-
j cén. en cualquier lugar de la ciudad. , ta o separada, la planta baja estü pro-
! Puede ser interior siempre que tenga I pía para almacén y la planta alta paraj 
¡ la entrada amplia. Sr. García, Aguila, ¡ luí spedes, podada o inquilinato. Buen ! 
H E R N I A S Y D E F O R í v i i ü A D E S 
10G, altos. 
366 9 e. 
con tiempo. Manzana de ü ó m e z 50i. 
202 12 e 
• CASAS 
g E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA CON 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-
mex. Monteó, altos. 
38058 13 e. 
MBBNBEBBBaanH cuatro grandes aposentos a la orisa. 
^ LOS P K O P I E T A R I - S D E CASAS: buen coarto de baño, cocina, a una cuadra V E D A D O 
/-v • íViioro ii^tori nn buen inonilino para de la Estación Terminal. Informan: Pra-
ZX<,Quiere ustea un °ue"o1",i""i",0 Pñ ñn 70 haio<? ! «miil<UJiil»w..JmiUWMHPuwm. mmm 
su casaV Véanos en la Manzana de Oo- ao^'->- najes. AmTTTTA TA H vr \ v i r - v T-RTTC 
mez, 507, donde tendrá las mejores ga- 360 7 e- . ftE ^ S F . 1 ^ , ^ . J L E 9 ^ T ^ - y . - r l h E ? , 
rantí'as si nos avisa con tiempo no per-
derá ni un solo día de alquilar su casa. 
Teléfono M-27S5. 
203 12 e. 
SE A L Q U I L A LA CASA MODERNA CA- corredores, lie I . números 87 y 89, entre Líena y 333 
O ca casa calle 25, entre Paseo y 2, 
X T E C E S I T O UNA V I V I E N D A E N L A Vedado, con todas las comodidades, para 
JA Habana, antigua, que valga entre oO personas de gusto. Alquiler, 130 pesos, 
y 75 pesos. Contestación por carta a G. i s i 6 e. 
A. H. Empedrado, 10, trato directo sin 
Q E ALQUILA UNA CASA E N E L V E -
11 e, ! 3 dado, con toda clase de comodidades. n i-) h^i ^cr,c; • '•— Tiene 8 dormitorios, muchos baños y 
Calzada, visible ^ 9 a 1- c"nnr^rmosos . LQUELQ UNA CASA CASA DOS CUAR- dos garajes. Puede verse de 2 a 5 de la 
Jardines. ' V ^ 0 ! ^ ; ^ r^t* ? n ^ r i « r ln ^ tos' sala y comedor, en San Lázaro, tarde. Calzada 120, esquina a 8, Veda-
saftta, cuatro habitaciones, comedor lu- sesenta pesos_ in£orman: Manzana Gó- do. 
joso, toilet, lavabo en cada cuarto, agua 408^ . 1 ^ _ . 
caliente, galería corrida, dos cuartos y • gĵ fóg baño para crjados, garaje, traspatio, azo 
tea. instalaciones eléctricas, gas, cocinas 
de gas y carbón. Informa el señor Mego, 
Cuba, 17: de 2 a-4; teléfono A-2964. 
187 6 e. 
11 e. 
G r a n l inca , se arrienda, a media ho-
, ra de la H a b a n a , situada e n el pue-
Vendaje f r a n c é s sin muelle m aro q u e í b l o de en | a Ca lzada de 
¿ríóteste. g a . a a ü o la coiitencion de .a Gii¡ f r e n í . e & las canteras de p 0 . 
herma m a . autigua. D e s v i a c i ó n de la inmejarables terrenos para c a ñ a 
cenumna vertebral: el corsé de a l u m . ! o'frutas me ^ u cabalIerí 
.v.o, patentado, n . oprime los pulmo. ;buena , coffio tres ca_ 
tes , somo los anticuados de cuero y t M > - j - n 
, ballenas c o n cepa de cana. P a r a mas 
yeso y pue-lt usano una señor i ta sin . , 1 - r 1 m i 
que se a ó t t V I V I R E AtiüHÁÚQ fforn¡e$:Q ¿ u e n a Escobar, 10, a l -
tos; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
290 g e i 
C U B A , 7 Í - 7 3 
Se alquilan dcpart;imentos para oficinas 
con servicio de elevador. Informes: Ban-1 
co .PcUro Gómez ilena e Hijo. 
3944G 9 d 
H A H Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E M U D A U S T E D ? 
/ ^ A S A QUINTA, L I N E A , 140, ESQUI-
VA na a 14. Vedado, se alquila un depar 
¿tJíi mvurk KJiJisuu, tamento y una hermosa habitación ro-
Nosotros le damos una regalía si usted deada de un hermosísimo jardín, muy 
nos cede su casa. Manzana de Gómez:, 408. fresca y ventilada, con comida y mue-
" „ „ ^ . »,rr.r.r< 39666 11 e. bles o sin ellos. Precios razonables. Te-
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S n¿DO UY ^OCAL ^ U N O . l é f S p - ? 5 f t & 
Se admiten proposiciones para un buen V Prado a Gallano, con contrato por 5 «BB^BB 
local en lo mejor del Parque Central, anos; informan: íveptuno, 48, altos. i p c n « 
próximo a Neptuno, contrato cinco años 13 . & e- , JCIIJUJ D E L M O N T E , 
DA D E UN gran 
con todos sus V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
y medio. También se traspasa un gran T>EST \URANT Y EONDÜ 
establémiciento en la calle de Neptuno X V h | e l y café, la alquilo ^ 
de Gahano al Parque, hace esquina, ca- serviCÍ0S( es de mucho porvenir, vista , 
pacidad lo metros de frente por o0 de hace fe si no es dei ram0 que no se ^"m' . 7 4T T p T xñn'n^ vTnnZ T 
fonno, contrato, cinco auqs. Informan : preSent¿. Informan en Manrique y Kei - i F A i n ^ i i ^ ^ w ^ T ^ ^ ' 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 ^a café M Arias 1-LJ alquila una hermosa casa de 
o c a í d o es o mas ridiculo y origina 
gmves males con. nuestra fa ja orto-
dedica se c iOiinan las grasas sensible-
Tiente K i n c c Üocante : aparato g í a -
Jaador a l e m á n , que in?anovüiza el 
. ñ ó n , desapareciendo en ei acto c u a n -
ius dolores y trastornos gastro-mtes-
^ nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre <"cn la ant igua faja ren^í. 
H:es y piernas torcidos y toda clase cos. Solo so admiten personas de 
i!e.imperfecciones- Consultas: de 12 nocida moralidad. 
o A i / ™ 398 7 e. a n p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB AJJJMI-
NIÜ. P A T E N T A D A S 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
i Hotel y Res taurant E l Nacional , de ¡ 
P é r e z y P é r e z . Amistad, 9 2 . T e i é f o - | 
no A-7171 . Este nuevp Hote l es tá si- I 
tuado a dos cuadras del Parque Cen-1 
t r a l . T b n e e s p l é n d i d a s y ventiladas | 
habitaciones. B u e n servicio y mucho 
orden. S é admiten abonados. Precios 
baratos. 
)90G2 25 e 
\ COSTA 54-56, GRAN CASA PARA F A -
XA. milíái acabada de construir con her-
mosas habitaciones con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Agua fría y 
caliente. Buena comida, .precios módi 
" E L U Í S 0 L 
a mejor casa de huéspedes de la Re: 
úbiicx. acabada de fabricar, todas las 
! nabitaciones con servicio adentro, tim-
l bres. teléit-no agua caliente y fría, to-
i do el serv ció esmerado, buena c e ñ i -
da, nadie SJ mude sin verla, pasan lof 
i-arros por la esquina. Lealtad, 102, er 
quina' a. San Rafael. Teléfono A-'jlúá Se 
fxigen referencias. 
39073 25 e-
SE A E Q U I E A N DOS HABITACIONES, grandes, modernas, con entrada inde-
pendiente con luz, a hombres o matri-
monios solos en el Buen Retiro. Parque, 
entro Concepción y Santa Rosa, . a una 
cuadra del paradero de Pogolotti. . 
390 7 e. 
H 0 m R O M A 
a 3 Alberto. 
188 12 4. 39618 10 6 
^EQUILO O CEDO UN EOCAE Y UNA habitación en lo . m á s céntrico; doy 
contrato. Lamparilla y Bernaza, a todas 
horas. Informes: Mercado de Tacón, por 
Aguila, platería. 
104 6 e. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 




cuartos, baño moderno, sala, comedor, 
• portal, patio y jardín. Otra de las mis-
mas condiciones en la calle Octava. M. 
í] A (iAr̂ ov ?Í07 
C E A L Q U I L A UN L O C A L CON 15 CA-
Oballerozas y miiciio JĴ LIO, ÂV-̂ J 
carros o garache, poco alquiler. Sei.umes 
y San Indalecio, informan: S. Tuero, 
24fi T 7 e. 
de Gómez, 507. 
394 7 e. | V E A L O H O Y 
SE S O L I C I T A UN SOCIO D E CUARTO; tiene- cama y todo servicio; ha de ser 
joven, por seis pesos al mes. Reina, 33, 
altos, de 3 a 4; habitación número 5. 
364 7 e. 
E ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
propia para gabinete profesional u 
oficina. Lealtad, 128, letra C, entre Sa-
lud y Reina. 
359 7 e. 
Este hermosc y antiguo edificio ha -ddo 
completamente reformado. Hay en él de-
par amentos con baiios y demás .servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
cen. lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouín SocarrAs. ofrece a las 
familias estables, el bnüpedaje m-̂ s se-
rio ' módico y cómodo de la Ha ban-i,. Te-
léfono; A-9268. Hotel Roma: A-1030. Quin-
ta Avenida; y á.-1538. Prado. 101. 
f l O R I E N T E 
I Casa para familias Espléndidas habita 
i eiones con toda asistencia. Üulueta, 36, 
' esqu-na a ei iente Key. Tel. A-lüüiJ. 
— 1 
SE ALQUILA O SE VENDE: CALZADA —" ' E n gran proporción se alquila el boni-
S 
_ de Arroyo Apolo, esquina a AVashing-
í-lquileres de casas por un procedimiento ton, espléndida casa a quien le guste 
tómodo y gratuita Prado y Trocadero; vivir con expansión y comodidad, jar-
E A L Q U I L A UNA CASA E N SAN L A - de 8 a 11 i . m. y de 1 a 6 p. m Teléfo-, din. portal, gabinete, sala, saleta, cua-
zaro_ 14o, altos. Informan en fean La- r.o A-5417. Uro cuartos espléndidos, comedor, buen 
j -1 cuarto de baño completo, gran cocina 
( QF A L 0 U 1 L A N ' con calentador, despensa y servicios de 
u rti«v¿wi»xr»i^ ¡cr iados; terreno a ambos lados y al 
los altos de la casa Calzada de San Lá-i fondo, con árboles frutales y garaje. L a 
zaro, número 99; esquina a la calle llave en la bodega de en frente. Su 
de Blanco, con su entrada por la calle dueño: M. Pruna, 19. Luyanó. Teléfono 
de Blanco. Estos altos son muy amplios : 1-2455. 
y sirven para Club, Sociedades. Acade-1 291 8 e. 
SE L Q U I L A UN ZAGUAN PARA GUAR dar una máquina grande en San Ni-
to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce- colils. ^ entre nimas y Lagunes. Hay 
rro, con sala saleta. 6 cuartos, 3 baños, aR"a y sumidero en el mismo; informan 
garaje, etc. Informes en el mismo, en enorQ mlsma 
San Francisco, 7, Víbora, su dueño R. 'il>& 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
7 e. 
zaro y Manrique, bodega 
158 6 e. 
8 a 10 a. m. y do 3 a 5 p. m. 
39588 10 e 
L O C A L E S 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
l e i n t e r e s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A . 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r v 
H e r m a n o , en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
en tre I . u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
CarriOn, y en la Revista "B-.hemia," de QE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
I IO ciones con balcón a la callo para ofi-
:-CÍnas o caballeros solos, desde $25, en 
Sv ATOIITTAX wv Tiw«sAriMr v «Av « « s i t i o m á s céutrico de la Habana, calle E ALQUILAN E N DESAGÜE Y SAN del Prado, 93-B, altos del café Pasaje. Carlos, dos departamentos para es- 322 J*. 
tablecimiento, juntos o separados. I n - | : -
forman en la carnicería. 1 
108 10 e. | 
mia. Colegio, oficinas importantes o pa.- ' . I M . . r F V F S T^T T>VPÓSITO VV "T\ 
^ M u ^ r Í á X e o ^ o é 2 alít:1 A ^ a t z a d a ^ d e " u ^ í s q u i n a ^ T e r & a , 
ellos en la casa K12nco, una cuadra de Concha. Se al -
G i l 
loga. Para tratar de 
Calzada del Cerro 604 
39532 
¿1 
quilan dos naves. Informes: Compostela 
número 98. 
_̂264 13 e 
QE ALQUILAN PROXIMAS A TEKMI 
y también se alquilan • escritorios o ? n ^ l i e ^ ' { t ^ l S t e ^ o n i t r ^ n 
Habana ^ S i r s " t T ^ L ffi0.! Porta " « a l a / 
tado 2495 dirigirse a i . L. Auar-_ tUpadas> hajbitaciúnes, salón co 
C-12099 8d 31 
SE ALQPILA UNA OFICINA UNA OEI-cina amueblada con luz y teléfo-
no 
i A C O A , r e g l a 
y C A S A B L A N C * 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON vista a la calle y luz en Campanario, 
27, bajos, esquina a Animas, familia 
corta, no hay caballeros ni ñiños. 
319-20 9 e. 
EN EMPEDRADO, 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, 
«5^ AI amuebladas, para hombres de morali-
V r ^ í r t a T V o S ^ T ' t f e s ^ a b f S : f f ' e l T e í u n d o ^ s o ' 7 aSe0- Inf0rman clones, agua de Vento. Habana. Su due- o ¿ | segundo piso. 
r. G 
na: .Tesús María, 114, altos. Teléfono 
A-M88. 
253 7 «. 
7 e. 
I medor, lujoso cuarto de baño con todos 
< los aparatos modernos, servicios de cria-
.' do aparte, cocina magnífica, gran patio 
SE A L Q U I L A PROXIMO A DES:¡CU- .y traspatio y sus pasillos a ambos la-parse en la manzana de Luz, Oficios | dos, con sos rejas, todos los techos de 
85, un hermoso local propio para esta- i las casas son cielo ráso, adomarnadisi-
blecimiento, por ser esquina; la llave en mo con florones, casa muy ventilada, 
la barbería. Informarán: Prado, 21, al ' 
tos. 
39369 8 e. 
Situadas en la Gran Avenida -íe Acosta 
y 3a., Víbora. Su alquiler mensual, $95' 
cada una. Informan: Calle Lawton, entre 1 
Vista Alegre y Acosta. Villa Prat. Ví-
bora. 
; H a b i t a c i ó n amueblada, propia para 
ÜOR CUARENTA PESOS DE REGALÍA tres c o m p a ñ e r o s de cuarto, con vista 
^ • i ^ í í VJotc^sa ?e fs,ala«^vmria*s hlbi- a I a calle, hay b a ñ o caliente y fr ío , 
taciones. Paga de alquiler $24. Tratar hoy , . i r» • ' i' r" 
temo. Mañana es tarde. Maceo 3, Gua-; 86 da comida. rreclOS modlCOS. t a r -
denas, 3 , esquina a Corrales, segundo 
ilanuel P.odiiguez Filioy, propietario. Te-
Icionp A-47i8 lA-partamentus y habita-
ciones bion am ueóiadas, frescas y muy 
i'limpias Xofias con balcón a la calle, luz 
i elcctiica y timbre. Baüos dé agua caliente 
y flia. .Plan americano; $2.-5Ü; pian eu-
l iV>peo: $1.50 i-rado, 51. Habana, Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
!Xd y véalo. 
E D Í F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
SAIN i G f s A C i O . N o . 10 . 
i n f o r m e s : 
A ü ^ e l G d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o edi f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
nxjiMl M A N H A T T A N 
Con-BlriiccIOr. a prueba de incendio. To* 
das las ha. itacunes tienen bao F™.*' 
do y asua (al íeme a todas horas. Etó* 
v.idcr día y noche Su propietario: AB* 
tonio Villanucva. acaba de adquirí', w 
i^ván Café j Restaurant que ocupa W 
plan'a- baja y ha puesto al frente 08 
la cocina a uno de. los mejores maestros 
c-ocineros d. ia Habana, donde enconu*' 
rín ¡as perdonas de gusto lo mW0* 
icntro de' orecio más econ6njlc0' t 
San Lázar-i y Belascoaín. frente W 
parque de Maceo ^ 
~ P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la m«J0' 
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, iw 
léfono A-7931, altos del café Central. M 
alquilan hbitaciones sin comida, a nomj 
bres solos Q matrimonios do estricta mu 
raldad. 
89412 13 ^ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Eey, nw 
mero 15, bajo la misma dirección aesw 
hace 33 años. Comidas sin borae nja»! 
electricidad, • timbres, duchas, tel4r°,* 
Casa recomendada por vardios Cousaw 
dos- . K A 
30285 I J L . 
H 0 T E I T A L I F O R N I A J 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Te1- ^ - ^ , 
^ste gran hr*el se encuentra %srltü̂ ?m0. 
"o más céntrico de la ciudad Muy cOm^ 
do para fam-lias. cuenta con muy .Tita-
nos departamentos a la calle naw 
, ;ones desd-. SOTO, $0.75, $t-50. ^ ^ 
i ños. luz eléctrica y teléfono. P/ec 6 
I pecó l e s par-i os huéspedes e s t a b l e » ^ 
H 0 T E 1 H A B A N A " 
De Claudio A-ias Belascoam 7 
Teléfono A.-'̂ 25 Este hotel e8^ "°fgí 
r;o de todas las lineas de los tran 
de la ciudad Habitaciones muy ^"to* 
l as hay desde .18 pesos al mes con 
do servicio <yt e 
32616 _ ^ - r ^ 
Q E S O L I C I T A UNA HABITACIO> ^ 
O cas-f de familia para dos Joven« ar. 
comercio, cerca del Parque Centra. 
nabacoa. 
118 6 e 
V A R I O S 
N A V E D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquila la número 25 de la calle de 
Benjumeda, entre Marqués González y . 
Oquendo, propia para cualquier comer- ! 1??. independientes. E n lo mejor de la 
cío, industria, etc. Informan: Banco Gó- Vlboia- Inlorman: Banco del Canadá. De-
mez Mena e Hijo. Muralla, número 57. i P^HíS161110' 417-
Q E .1LQUILA, CASA NUEVA, DE «JOS 
KJ plantas. Grandes comodidades. Gara-
piso. 
39670 5 e. 
209 31d-lo. 
S 
B A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , 
un buen departamento con vista a la 
39445 9 d 
C —: vi A í« j j» | calle, propio para uno o dos caballeros 
oe a m e n a a u n a t inca de media c a - , de moralidad o c imis íonis tas . servicio 
ba i l er ía , enfrente de l apeadero de Na-
ranjito, limitada por las l í n e a s de la 
tado 936. 
17-18 
Tel. A-2989. Ó e. 
t 7 N O ' K E I L L Y , Ti, ALTOS, ENTRE ^ 
F J Ilesas y Aguacate, se alqu la $ 
•bitación por quince pesos; 0J;r,U2 jai' 
únicamente hombre solo, 1'avin,k-.,teS. 
din, brisa, indispensable anteceden^ 
39671 
C^ „ , lnA Q E ALQUILA L A PLANTA BAJA D E 
be necesita: una Casa de 400 a 500 ^ ^ c a s a Milagros y M.^Figueroat pa-
metros cuadrados, con altos si es po ra bodega. Informan en Salud, 2. Telé-^on.n-8003, 0 en la misma casa. Sala. 3949< 7 e 
SE ALQUILA LA CASA GERVASIO 130-B compuesta de sala, saleta tres cuar 
d0emágsraser\siciboasj0v a l T t o „ s ' . ? I Persona» ™ » e a n el d u e ñ o o apo-
sible, comprendida en el radio de G a 
liano a l mar. pref ir iéndola en el ba- f p ^ LA VÍBORA, SE ALQUELA, PABA 
m o comercial o r á x i m o a lo« mn^ips 1 íani i l ia la casa calle de Vista Ale-
cumcrciai, próx imo a IOS mue les , gre esquina a Lawton, recién fabricada 
t n ambos jugares, y si l a casa con-l1?"11^0 í l l t 0 / / s?-.no- la llave en ia bodega i 
• __ . J í _ i ^ j j . » de Santa Catalina y Lawton, el dueño I 
Tiene, e l contrato Sera de diez anos. | Fernandina y Umok. altos de la bode-
sanitario completo. Villegas, 113, tercer 
piso. Se exigen referencias. 
S9664 5 e. 
SE A E -
habita-
y telétono. Se cam-
inan: B a n c o G ó m e z M e n a e H i í o . M u - !?ían referencias. Je sús María, 35. Telé-
„ , _ . fono A-91.i0. 
ra l la , numero 57 . 
39444 
^_ ! H a v a n a Centra l y F . C . Unidos y C a l - T?N UNA CASA DE FAMILIA,  
p E ¡ z a d a de l a Habana a V e n t o . Infor- ¡ ^ A aeiéhc0tScbareSy f e f e S ^ s . 
7 e 
9 d 
EN F A M I L I A PRIVADA SE A L Q U I L A una ventilada habitación, casa mo-
No se da regal ía ni se trata con o c a s i e% V 39041 5 e 
la botica. Precio: 
.",9.')56 $110 
guán. L a llave en 
5 e 
Herado. Escr íbase al Apartado No 76, 
Habana. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E L ZAGUAN D E L A CA San lernaoioí 39. 
S e arrienda u n potrero de 4 0 CaDa- derna: solo para caballero. ' Oficios/'iO, 
I'erías, cercado, arroyo agua férti l , entrada po Lamparilla. 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A , | 10 e-_ 
Rose Santo Domingo CCuba í , 1VTERCED' 86' AI-TOS, CASA MODER-
^ ^ J o f UOmuigO, V^UDa.J i ^ J L nai a ,lna cuadra de la Term-r.al, se 
C IQO&j IB 2 d , alquilan espléndidas habitaciones a per-
. ' sonas de moralidad. Se prefieren hom-
S e a r r i e n d a a n a f i n c a d e s i e t e c a - : bru;> solos 7 e 
b a l l e n a s de t i e r r a de f o n d o , c o - ¡ ^ i T n ^ A T ^ f r f t A ^ * ~ 
í o r a d a . a p e r a d a de todo p a r a reJ GR J . 3 ^ . . ™ ^ ^ ^ ^ ^ y 
cradio y s i e m b r a s d e t a b a c o j s i - ^ n c ^ e ^ T ^ r c n a J ^ e ^ 
G R A W H O T E L " A M E R I C A ' 
I n d u s t r i a . 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o o - » 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a uno 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , í u i , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a 
r a fami l ias . T e l é f o n o 
GALLANO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquila una hermosa habi-
tación, con vista a la calle, amueblada 
con t-odo. esmero y. confort, propia para 
hombre solo o matrimonio ' sin familia. 
Se exige moralidad. 
124 T e 
Q E ALQUIEA UNA HABITACION, $12, 
O parn homares solos o. matrmonío sin 
nüos. Aguar, 93, altos. Entre Teniente Key 
y Muralla. . 
192 ' ' ' • 6 e. 
EN CONSULADO, 69, ALTOS, SE A L -quila una habitación amueblada. Pre-
cio-: $70 al m?s, por día $3. Al lado de 
" E l Diorama." i 
ist> 7 e i 
-—, —— TrETB-4 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , - . de-A, esquina a Zulueta, un h f " " ^ »fl? 
partamento de dos habitaciones, pisoS 
servicios, es muy independiente, 
de mosaico nuevos. IQ e 
39598 
A 
PERSONAS DE MORALIDAD * ^ 
nas referencias, se alquuaij ' es. 
bor,^f>«.«s habitaciones. "»"'. m 
i r . » ,„ v, u « — ui»jvx TTABITAClr ,>r AMLEBEADA, VISTA A 
t u a d a e n A l q m z a r . G e r a r d o R . d e ^ v%£ffavfó^<>T£\a ™ál*¿É$ 11 \c*u%- comida, para matrimo-
i t „ ^ m m _ _ vo J diacio i rcsiuencial. l e í . A-4oT3. I'ra- mo: liny telefono, casa de jiioralidad 
i Eycobtir, 17U, altos, anticuo. 
* 36 . 
f i l i a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . . d 
he mosa it ci es 
Neptuno,. 61, altos. i e 
395S1 — — 
EN SALUD r, SE ALQUILAN í;y sos departamentos con .V1SI" orali<iííl-
lie. Se desean personas de m l3 <. 
39398 . ^ 
Q E ALQUILAN DOS H A B l T A C f ^ , 
O en Monte, 74, altos, f otra en 
1mas. 103, altos. 7 
I ••'.9540 
¡ Q E A L Q U I L A E N E S C O B É , '^'fjlorf 
O jos, una habitación a l'om^es ^ 
matrimonio solo de moralKiaa, sq C3DI 
, na cocina si se desea cocinar, 
) bian referencias. 
JEI D l A K I O D B 
Sk es e l per iód ico de ra*' 
ror: c l r c n l a c l ó n . — -"• 
39653 31 c. 5 e. 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 de 1 9 Z u . 
A Ñ O L X X X V U ! 
A S S Y VENTA 
P A G I N A T R E C E 
ES YER OS ST Cl ENTOS 
COMPRAS 
SE COMPRA'CASA^ESQUINA 
G R A N P R O P I E D A D |, J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A S ^ r ^ í ^ i g - t Sür;íAdeDaEo.sMJiLan: E n la A? LOS. P ^ f n ^ 
- ! Se vende en la calle Correa, media cua- tas, pudiend dejar $1(5.00:. en hipoteca, ganga Verdad. E n lo mejor de la LO-
wvO dra de la calzada una cusa de una rjroduce una buen.i rn t-» mensual. In- « c f, c „ „ „ . . . - i - n cn 
la ciudad montada soía planta, portal, sala, saleta, cuatro forman en Salud, 2. Teléfono A-8003. P. n ía , 2 5 y G . be Venden CUafcO SO' 
planta baja. Precio: .uartos. gran patio, cocina, y - s é t i v i c l i Kola lare ^ t ¡ e n e n siete casa8 fabrica-
nr-i^iíin no se dan sanitario, mide más de ocho varas de ,i<H\)i 7 e . • « , . . > ., 
• ^ das, valuadas en treinta y cmco mu 
Vendo una gran casa de tres pisos, m? 
1 derna y de esquina, situada en el »f* 
m ¿ s comerclai de 
sobre columnas la 
SGT».000 que es de 
precio a Real Estate Aguacate, 38 . g 
A-9273; de 9 a l u y de 1 a 4 
.nh-n e n la Habana , antigua O frente p¿r ;{2 de fondo. Precio: $11.000; — 
L d e ^ a ios que dispongan de ella, l f ^ ^ S ^ f & 9 ^ & ^ % ^ ^ i * üDa f ^ c a mshca , B e a b a - pes08 y cI de esquina por fabricar, 
^ a n T r n a n d l r nota de m e ^ y ^ *s£¿trr¡ít*%*^fec»^ t Z T ^ r Z s * * ^ . i d e n los cuatro solares u n a super-
5 VENDEN EN EA VIB KA VARIAS v servicio sanitario, patip y traspatio, Ü(>S ol*US, CQUCnoS arOOieS tru- fiCle ¿ e 3 J g 2 mStrOS, no Corredor, 
casas de 4. G y 8 cuartos, dobles ser- miden las dos 10.00 de frente por 50 {.ajes de todas Clases, naranja l e r a n - i- . „A„ i „nr„n„A„r i i l 
vicios garajes, etc., en las calles San t e t r o s de fondo. Precio de las dos. 14 . «, . I . , ? T directo COU el comprador. U l -
" 7 ?fne"igtna0Sfl % * * cerrca.do coAn í f l a infor- t ¡mo ecio h 3 3 c o n i0 f a . 
ra. "poetarsai? 'na . -^Dnque A . Rose. S a n t o D o i ü n - . b ñ c a d o . I n f o r m a n : calle I , n ú m e r o 
226, entre 23 y 2 5 . 
10 e. 
•jos 
Milagros, Concepción y Por- rtiil pesos; en la calle Sa 
Francisco E . tre correa y Santa IreneJ2 Francisco, w^v r \ s \ EN E L B-VRKIO venir. 8a., 21. Tel. 1-5157. J-rancisco ^ . | tre Correa y UNA CADA ^ valdés. „ una sola planta de madera 
7 fi- saleta, tres cuartos, gran patio J ^ v í & V f de Galiái-o-a Belascoafn 
^ H - O X S informes: Luz. 28, bajos. R . 
Ncgrcíra. Q e- j 
serví 
ció sanitario, mide seis metros de fren-
j te por 34 de fundo. Su. precio $3.5 0. Más A V I S O A L P U B L I C O 
i informes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se ^ *a!Lm*tt0- n e. 
§ en Jesüs del Monte » ^£ora¿ c o m p l a c e en d e c i r a SUS m C O n l a - QE VENDEN EN UNA GRAN PROI'OR-
D. 112e de » J A- ^ " i - 6 e ¡i 1 1 „^ O d ó n una magníf ica casa ft\ una de 
i bles l ec tores q u e p a r a C o m p r a r C a - las mejores calles del Vedado. Xriamar 
DBJÍ» I i r n V 1 ' al B>-3192. 
..c, (Cviba ) 
C 10980 In 2 d 
.. ^ P K A X J K A CASITA DE ^3.000 
t  Jesús l > 
l i$26  S a L 
- _ -V.. . ( \ ^ \ s 
' /'tro v fuVrá de la Ciudad, fa-ilito \ j tro y ¿!^f„/100 haiírt car; . de 
lado, 
00 
T S o n Í R ' CASAS Y T E R R E N O S , 
C   f"é a  l  i  
/ínpro en hipotecas, me hago car 
oinero t.i 1 1 establecirn./.tos 
,,uen0^. Muñtz. San José: S5 bajo. de 
ni. 10 e 
sa e n l a V í b o r a , lo m e j o r , 1c m á s 
p r á c t i c o p a r a g a n a r t i empo y d i -
n e r o , es v e r a F . B l a n c o P o l a n c o , 
IpN PUNTO COMERCIAL VENDO CASA j de tres plantas, a la brisa. Propia 
para familias y establecimiento. Infor-
man en San Rafael, 131. 
39414 6 e. 
V E N D E ÜNA CASA E N 14 MIL P E -
17 e 
178 6 e. S 
habita 
Jesus 
J a o P 
73 
;,MPRO UNA CASA V I E J A TARA 
' fabricar, de 0 a 8 metros de fren-
T ñor 20 0 25 de fondo, en el radio de 
s í n Nicolás a Belascoain y de ban i^a-
^i-n'i Neptuno no siendo aquí no mo- ^ , %t, 
icsten. San Lá.aro. 482. Teléfono M-1742. ^ ¿e J e s ú s ¿ t \ M o n t e Y f* V i 
43 
JTNA GANGA: VENDO CASAS JK. S5.O-0, saleta 
50 pesos. 
Jesús del 
\ J modernas, rentando 40 
Informan: Rosa Enrique. 10 
que d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e s t á 240' 
d e d i c a d o a v e n d e r c a s a s y cha le t s 
üace 4 años, compuesta de sala, 
4 cuartos, patio y traspatio, a 
c ladras de Galiano y una de Rei-
na Juliano, 136, Pelea. 
3ÍMB12 10 
OOEARES EN "¡.MPEIACTON AEMEND \ -
O res. en Avt r ida Segunda. en+rd las 
calles 13 y 14 v cas fíente al Uermoso 
Parque ivám-^o Uno se traspasa contr> 
'o de dos solares con'IRIIOS de centro 
iip 11.9fi nof f10 06 varas cud-a 'ini> en 
iunto 1.41Ó.64 varas, a $4.G0 por $2.651.70 
al • ontad" v «"esto a plü/oQ a !a • mpa 
ñía a $50 meHtiii»les Dirlgrirse por c» 
• resp .ndfnria a J Domínguez, ¡koartado 
f ú n ro 2373 
J&m- l l « 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
hendemos oinco bodegas, una en 2.300 
pesuij. en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en Jiia.OU) vende $i50 diaiios; 
'a mitad de cantina y otra en 53.000. 
Al contado V plazos informes en Amis-
tal 136. García y ("a TeL A-3773. 
T A F E T E R O S 
Aprovechen evita gauga. un café en 2.000 
pesos, que »rie $5.000, solo en esquina, 
ouen contrato y muebo porvenir, por el 
dueno estar -ofermo^ Informes en Amis-
tad, 136. G a m a y Ca . 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
hendemos cinco grande hoteles en ia 
Uaocna, uno en 150 mil peso? y loa otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 mi l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 librea. In-
tormes: en !a oficina de García y Com-
pauia. Amistad, 136. TeL A-3773. 
18 e 
O P O R T U N I D A D 
Ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en lüS b a - En gran proporción vend. 
Q E COMPRAN SOT.^KES AMORTIZA-
7 do; o liquidados de iisisro de. s "'lar. 
í-.erenKaer Nentuno 44. altos Tel^fom 
un bonito 
bafio 
G . D E L M O N T E 
C o m p r o y v e n d e c a s a l 
y s a l t e s en l a H a b a n a 
y V ? . ' i a d a D i n e r o e n 
h - p o í c e a B a b a n a , n ú -
mero S 2 T e L A - 2 4 7 4 . 
chalet con sala, saleta, 6 cuarti 
moderno . y_garaje en lo mejor del Ce-
: s 
de 3 
S9589 10 e , 
2295 
J ¿ L - rro calle " San Pablo, 5. Informes: se- V I £ r K 
b o r a y , a d e m a s , goza r a m a de n a - fi0r Miguel F. Márquez, cuba, m- A~ 0 Industria 
dos pisos 
VEDADO, CHALET 
la brisa, $l.,6.5íi0 y , 
dos pisos. $28.5 0; Angeles, 
$7.500; San Lázaro, cuatro 
cuartos, dos pisos, $28.000: Sol, dos pi-
E N 1 0 M F J O R D E L A V I B O R A 
Cotí parques y tranvías, se venden 4.1100 
metros de teireno o s^a mella m-'n a-
na. con pi.nta a las calles Lüz Cabá-
'íero Vista A et.re y Juan Brtibrí Za-
. .vas. Informes en el reparto Santos Suá-
? _ VL®' rez. calle dj Santa Emil ia . 73. entre Paz 
Gómez. Gervasio Alonso. 
33053 22 e 
Ind 30 r» 
C A L L E 
V E N D O 
.ina casa en í 5<M.' pesos, que es caff y 
.-estaurant y tie.uta bubitaviones Tiene 
Luen conLrütj. en lo meior de la l^.ba-
,ia. uri4o años de contiaio. luforraan en 
. ¡-mistad, 136 uarcia y Ca. 
G A P C l A y f C O M P A Ñ I A 
•"entro de ni.tjocios legales Compramos 
, vendemos UUa k:i.a.se de ebtabieclmien-
tos. nuesti\ih negvjCios se garantizan. 
. u^pradores visitan nuestia oficina en 
Amistad 136. G&ma y C a Tel. A-373. Üc 
> u 11 y de 1 a * 
c e r es tas o p e r a c i o n e s c o n la r i a - | 
v o r W a l i d a d F B l a n c o P o l a n c o AIUPLIACION DE ALMENDARES Y eos," $34.qb0; san lázaro , dos pisos, con \7EDADO: VENDO UN ESPLENDIÓ! 
y o r l e g d l i u a u . i . u i a m - u ^ \ K(,ena vista Calle 9 entre Avenida zaguán, $29.800; Someruelos. dos pisos, ^ V solar de dos esquinas, calle 21 y 10 
V i v e CU l a Cal le d e C o n c e p c i ó n , n U - ,8a. y 9a.. con frente a la línea de Playa $25.000; Colón., dos pisos. $32.000; Per-, de 22.66X50. a $28 metro. J u dueñoT Mnn-
1- , x\ V • iy Estación Central, se alquilan tres ca-
m e r o altOS, entre Uel lCiaS y sas. las mismas que vendo a plazo, con ¿r M-) rtnft- í***™ i..* „. i C D J M'U H ^ / c íafdl1} $ fre,nte- cost«flos y fondo. Por- ^la, « " ^ ^ . J f - g S ' ^ f P f ' SÍ0^ J?|T TIENDO 500 METRO 
S a n B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . H o r a s tal. Jall. sala, comedor. seis cuartos ^ • | 2 % ^ ; Í : a n ^ Neptuno 48 altf3 V de la Escuela de í 
, f. • J 1 a T \At ^ grandes, servicios, cocina, pantry. gara- P6^8' Iníorn:ian- AGPtuno, 48, altoc a ]a Cal5.ada a dog 
de o f i c i n a : d e I a ^ . l e l e r o n o je -
V I D R I E R A S 
C 98S? 
cuartos criados y servicios. Iiifor- 4̂ 
man en las mismas: José Camacho, a TTBBANA EN GÜANABACOA: SE ven-
_ ! U de rna casa en dicha Villa, calle i 
11 e I Real, once íiabitaciones y todas comodi-' 
dades. También una finca rfistica. con 
/ \ endo cinco, -ma en 5^ü pesos que hace 
de venta 20 -lesos diarios, 40 pesca de 
alnuiler. con 'uisa, luí y contribución y 
comida. Tient- buen contrato. Informes en 
I Amistad, 130 Tarcia y C a . 
S E A R R I E N D A 
S E C O M P R A N 
raras y terrenos en l o d o s los b * 
i r o s y repar tos , que c a y o s ^ S ^ ^ ^ é é ^ ^ ¿ ' d ü T k a 
r o sean e n e r a d o s t a m b ' é u se f a - ^ l%f^ 
P* J:T.O«» An k'n^oi>Q d^crlp 1 0 0 1̂ dinero. Kn Mente. 2-D. Informa : Pran «ISfa d'^erO en P m m c a Oesne I w " ciS(;0 Fernández; de 1 a 3. 
¡ m t !^sl:a ^ 9 0 , 0 0 0 . D i r i s j r s e 
n f V m ' í Rí»a1 P^a: i> ^J bedejía y una casita, tiene uu con 
ijT»Cina r<eai -Si-att... tr;(to por 0^l0 afi0Sj rentíl $80 un sol.() 
30152 
VENDO / Q U I E R E U S T E D COMPRAÍ5 E N LA CALLE 15, UNA CA QDADO 
chiqueros ranquee 
Agular. 
110 6 e. 
R U S T I C A S 
AUNA CUADRA DEL PARQUE DE TRI lio, vendo tres casitas de azotea y 
una cindadela, techos de teja en buenas 
condiciones todo tiene pipos finos de 
200-201 
S - la Habana y 25 de Guanabacoa. Trato 
, \ DE ,JNA h é * M O S A V V E N T l - exclusivamente directo con el compra-
lada casa en el Vedado, a mcdii cua- (U>r v se hace buena rebaja quedándose 
^«*a7¿a*«"áft«rd»á clra de la línea y con varios herniosos con las dos fincas, para reali/.ar. In-
^ t T Í c V a 8 ^ ^ ' b " ? ! ^ ? ^ ^ n o 5 * K l ^ . l l í m á í l i ^ t ^ I)reCÍ0 * \ % * * ' ' ^ ^ ^ i e r é o . Galiano. 22 y 
QE VENDE, A UNA HORA POR TRAN-
k5 vía o carretera, una hermosa finca de 
3 caballerías, 6 cordeles, terreno de pri-
mera todo laborable. Vista hace fe. Más 
minutos dé informes: Laureano Fierro. Habana, 190. 
276 7 e. 
H A C E N D A D O S 
178 6 «. 
j medio, fnrmacia. 
44 8 e 
pequeño censo, s ¡lo el terreno vale T}OS CASAS Y UN T E R R E N O : S E V E N -
• i - * ' den: 
S8 T e l é f o n o A ' 0 2 7 3 ; 
ro^ t í t u l o s * 
/W?'rícate 3 
^ a 1 0 y de 1 a 4 . 
ssasi 
«ft.. • IIIIIHllMIHIK'IWWmiillHWIiHIIIMiWIIIIIWl 
una cusa en el Prado, en cin-
i cuenta mil pesos, otra en la Cakada | 
¡ del Vedado, en sesenta mil. y un te 
T^N LA VIB RA, VENDO E S Q U I N I CON freno en 8 y Calzada, en once mil li-
bres. No se da corretaje. Telcíuno F-Í2 
S O L A R E S Y E R M O S 
li- r p N UNO 
14 JLi Cliflitricoi 
13 e 
•ÉMBHt 
V E N T A (>E F I N C A S U R B A N A S 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
RT.ASCO Y FRANQUES. 
Dlnéío para hijioteca en todas cantida-
des. Amistad, nfimero 48 (altos), eaqui 
na a. Neptuno. de 10 a 12 a. m- y de ; 
a 5 p. m. • 
70 6 
recibo y paga el Inquilino las repara-. f̂ KAíCDtOSA OP RTUNIDAO DF VBR- <nn cuarto 
clones menores. Su precio, $10.500. Vendo \ j dad. So vende la lujosa Villa' Lo'ur- nano. Rodeado de 
tamMín, en punto alto, en el Reparto des, mucho terreno para familia nn;ne-
de OJedn un terreno de esquina, metros rosa y de gusto, sirve par í Casino Mo-
2o por 33 como barato a S< m<ítro es lia-1 tél, Banco, Teatro. Infor t su d l i -
no. Fn Monte 2-D, informa Francisco sefiuia Louísa Bolín, tocai/j» en la co-
Fernftndez. de I a 8. ¡ chera Calle Mámltco Gómü... nfimerv tJ2, 
1 Guanabacoa Trenes eléctricos de Arsenal 
PROXIMO A COMPOSTELA, VENDO a la casa. «« .micua ue arsenal 
una casa antijrua. ttn Pical p_ara .esta-. éé 12 • 
D E LOS MEJORES Y MAS 
puntos de! Vedado, se ven 
¡ Se vende una gran colonia en Mana-
tí, compuesta de 44 caballerías, 8 de 
! ellas nuevas. Tiene en la actualidad 20 
1 carretas aperadas con 4 yuntas cada 
1 una. Tres bateyes con sus casas, bo-
I degas. etc. Grúas con 'motor de gaso-
I lina, romanas, todos con sus servicios 
de agrá completos y una gran casa de 
vivienda amueblada. Estimación pira la 
den dos mil quinientos metros cuadra- zafra de lí)19 a 1920. 2.250 arrobas. Pa-
de mangana.) Terreno 
lujosas mansiones. Kn 
>arte de! teneno existe construida una 
casa antigua en buen estado de conser-
vación. Informa el seíior Emilio I'áez, 
.Mercaderes, 4, altos. De 2 a 5 p. m. Te-
Ufcno A-2244. 
361 7 e. 
ra m á s informes: G. 
ina. 82. 
P 
del Monte. I la-
8d-4 
un café y f .nda en buen puntó, en lo 
mejor de la Habana: que hace do venta 
(JO pesos diados, informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
; Venoemos cinco posadas en lo mejor fio 
• 1? Habana, buenos contratos, una en 
sois mil y otra en ocho mil pesos y las 
< tra.5 de menos precios; la de $8.000 
bace un diario de 5u pesoa. informan en 
Am't>tud, 13H García « r1* 
C O M P R A D O R E S 
Ge fincas y casas; vendemos en el radio 
ae la- iiabana veu-uemeo casas y en el 
«.entro trein'.a y dou casas de todos pre-
. ios, al «miHU.j y piados iniormes en 
¿uuisUiü. 13b ut-rcia y Ca. TeL A-3n3. 
! V E N D E M O S ü F G R A N H O T E L 
' en 1U.ÜUÜ pesos, cotí 50 habitaciones, café 
y restaurant cieja ul mes m á s de 1.500 
,.esoa, Lif";^ buen contrato, esto el es 
• .4na ganga, informes i Amistad, 130. Gar-
1 na y Ca. Xel A-3Í73. 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende ]una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de §80 a ?100 diarlos garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
i) a 11 y de 1 a S. Alberto. 
_24 11 e. 
" C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial do la ciudad, 
es chico, pero bueno; tiene contrato v 
paga poco alquiler^ Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
30022 6 e. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o de I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . T e l é -
f o n o A - 3 5 8 6 . D i r e c t o r : A d o l f o 
F e r n á n d e z . 
SI usted necesita vender sn estableci-
miento de cualquier giro que sea, casas, 
fincas, dar o tomar dinero en hipoteca, 
esta su casa se lo facilita rápidamente 
y también socios para negocios que sean 
buenos; las operaciones se hacen con re-
serva y legalidad. Los informes son gra-
Jis. 
39623 1 e 
Q E VENDE EN $1,600 UN CAFE CAN-
k5 tina, con contrato de cinco años y 
un alquiler do $30 mensuales, tiene ade-
m á s del local suficiente para el café 
cinco grandes habitaciones y está Ten-
diendo mal atendido de $35 a $40 diarios. 
Informarán en Amargura y Habana, de 
8 a 10 ye 2 a 4. Café. 
3909(' 5 e. 
SE VENDE MUY BARATO UN GRAN cufé y lunch, por no poderlo atender 
su dueño. Tiene contrato, poco alqui-
ler y está dejando de utilidad líquida 
de $-350 a $400 mensuales. También so 
deja próxljnamejue la mitad, a plazos. 
Informarán en Amargura y Habana, ca-
fé; de 8 a 10 y do 2 a 4. 
39608 10 e 
SE VENDE ÜNA BUENA BODEGA EW $3.500, bien surtida con buen contra-
to, poco alquiler y vende $70 diarios, 
garantizados, una gran parte de cantina-
Informan en Amarguray Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
39006 6 «. 
Á T E M 0 N 
L A H A B A N A 
TTN.V MANZANA CON 34 CASAS, NUE-
\ J va construcción, renta $945 al mes 
ralles asfaltadas, próxima a Belascoain 
rn SffO fMK). So acenta pac al contado 
blecimiento; tiene 12 metros de frente 
por 27 de fondo. $32 000 y reconocer un \ ¡ rENDO A MEDIA CUADRA DE PRA-
< enfso. también vendo en Lawton. Víbora.. T do casa, sala, comedor cuatro cuar-
- en $0.250 una casa de portal, sala, co- tos de alto; mide 190 metros $30 0ÜO 
3 medor. tres cuartos, id de bafio renta Ramón Mato. Virtudes, 1, de 3 a 4 
§50 y es moderna, en Monte, 2-D. de 11 163 g 
i a 3. Francisco Fernández. I 
i 281 9 e. I Q E VENDE, EN E L MEJOR PUNTO D E 
i i o la Víbora, casa recién terminada. Dos 
T T E N D O UN L O T E D E CASAS D E MAG- plantas y garajes. Informes: Banco de 
J QOLAR, EN LA V 
£5 media cuadra del 
VIBORA. 13.67 X5.>. 00, 
tranvía, a $10 el 
Bue-metro. San Ma iano entre Calzada y I 





T^ONITO NEGOCI' - : SE VEM)E, SE 
JL) cambia o se arrienda por el riomp > 
que se desee la famosa finca "Delana', 
en Isla de Pinos, con una ext msión 
de 80 acres, diez de los cuales '.leñen 
plantaciones de tabaco, poseyendo, ade-
más , una frondosa arboleda Escribir a 
su propietario: G. W. Micha's-í. Santi 
0J- Fe. Isla de Pinos. 
10 
SE VENDE, EN GANGA, 3.500 METR S de terreno, con 50 metros de frente. 
0 e. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
nifica construcción, moderna, a pre-1 ^ ^ g ^ - ^ P ü r f a m e n t o , 417. 
ios relativamente baratas por tener que 
liquidar a varios herederos. Una en la 
REINA A NKPTUXO, A CUATRO eáue de Someruelos, a dos cuadras del 
i / PttádtaB de Relasconín. cuatr.) casas. Campo Marte. Cinco en la calle del Ge-
íVfia do ellas dtí esquina, en $35.00. Se ft^^^ii^^^^^^iwl^íkJSffi sa ' 
'te parte en hipoteca 
7 e 
ÍT^T'ÍA EN LEALTAD, CERCA DE NEP-
V ' '-no. a 98.000» 
pítíACÓN) CERCA DEL PALACIO PRE-
J •Idfncinl nuevo, dos plantas. $21.000. 
leta, cuatro cuartos, dobles servicios, 
medor, departamento de criados a $8,000. 
Otra en la calle de Dragones, antigua. 
Otra frente a los talleres de Ciénega, pro-
duce $160 mensuales. Varios lotes terre-
oon 
toi i, cerca de Obispo, dos plantas! no. propios para Industria, con la linea. M 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Vendo gran casa en una de las princi-
pales calles de Guanabacoa. propia para 
un banco u otra Industria, 20 metros 
de frente poi 40 de fondo libre de gra-
vamen. Info-ma en la vidriera del café 
Continental. Dficios y Muralla, de 1 a 3. 
García. 
la Calzada, y dos casas construidas,' Vendemos une finca en la parte Sur de 
una para establecimiento y la otra pa- la provincia de l i Habana. Mide 6 ca-
, ra vivienda. Están en la Calzada de ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
I Güines, pasado Luyanfi, entre las Fábri- ni arriendos Buena 'ierra para cafia 
cas de mosaico "La Guajira" y la fá- Buena carretera A unos 40 kilómetros 
brlca de almldOn y féculas de Dalmau, de la Habatlá Muchas palmas y abuife 
en el Lucero. Doscientos obreros serán toante-agu • Se aa en eáhga a base le 
I ocupados en dichas fábricas. Re deja lodo, al cmfpdo. $15.500 Se desea tra-
gran parte en Hipoteca. Su dueño: Law- '.ar con verdaderos compradores para no 
ton. U . Teléfono 1-1565 y en la ofici- perder tien po Cuban and American. Ha-
na: Habana, 51, altos. | l-ana W altes. Teléfono A-80C7 
Vendemos una casa üe inquilinato, cator-
CIÍ habitaciones, $125 alquiler. $1.80', de-
ja mensual $150. Sirve para huéispedes; 
tenemos cua'u más. informes. Amistad, 
MÜ. García y Ca Teleíouo A-3773. De 8 
u 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
Vendo tres panaderías; una en tres mil 
IJ-J.-ÍOS; otra eu $ÍÍ..UU0 y t-tra e'j $12.000; 
lien-n buenos contratos y una hace ocho 
sacos diariosi y tiene buen mostrador. 
Iniormes: Amistad. 130 García y Ca. 
G A N G A S 
239 
OJO, E N L A M I S M A 
" P U D I E R A C O N V E N I R L E . D E S D E $1,80 
1 a $1 el metro, sin interés, le vendo 
| solares de esquina, con 000 metros y 
centro de 400 metros, en el Reparto La 
11 e | C 11(545 ind 16 Sd 
'•<î »W-.íi...«:»aW)9RSWMfrr̂  !'.' 
E S T A B U Z C í l V n E N T O S V A R i O S ferrocarril al frente y a la espalda. Una 
P A N MtCUBL, C E R C \ DE INFANTA l i finca de tres caballerías, a media hora. 
C -"' 'ros por 30 barata ' " <le la Habana. Informan: la . de Prime- | ' Esperanza, situado en la Loma de San ¿poMO NEGOCIO: SE V E N D E E S T A B L E -
A T ^ A A UNA CUADRA D E L CVMPO lles' Cerro, de 12 a 2 p. m- y de, villa de Guanabacoa. en punto alto, ven- Juan, trente a la Qu,'nta de salud de la \ j cimiento acreditado, sus ventas son al 
' ' ': Morte, con 18 habitaciones, pre-,7 5.09 P- ni- | do casa con 1.300 metro, de terreno, pro* 
378 11 e. pia para industria o quinta de recreo en 
A.T-^A . VIRTUDES. C E R C DE CALTA-1 * . TZ !¡ !T ~ ~ 1' $7.500. Tengo varias más bien sit das 
ios plantas, 'mena, renta $25/00. E n la Calzada de la Vioora vende ÁE H 200, 1.500, 1.700, 2.000, 4.000 y 
MALO.TA, PROPIA PARA -.u_i_i j A i ofiA • J- 4-50j hasta die müK pesos Venga .. ver 
TINA FONDA. S E V E N D E B A R A T ^ ÉN 
U un lugar céntrico, a media cuadra 
del Frontón Jay Alay. Informan en el 
café " E l Fénix". Belascoain y Concor-
dla» 
397 7 e. 
Vendemos cuatro puestos ae mitas, con 
local para matrimonio, uno en 100 pe-
sos; tiene contrato y vende 4>40 diarlos. 
Lifurmts: ^mistad. 130 Garda y Ca Te-
léfono A 377 i 
C A F E S W V E N T A 
Vfndemos cinco, uno en lo mejor <le la 
ciudad y otro vci.de ^UiO diarios y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
nos contra tos y v.da propia. Estos Cafés 
numa se han vendido, informes: Amis- ! 
vad, 130. García y Ca. TeL A3773. 
SE V E N D E ÜNA B'fDEGA MUY BABA-ta o sea en $1.600 con buen contrato 
y un alquiler de $30, con casa para fa-
milia y una venta de $35 a $40 diarlos 
gran parte de cantina y quincalla. I n -
formarán en Amargura y Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café, 
__3909C__ - «. 
GR A N NEGOCIO. OCASION j EN LÓ m á s céntrico de la Habana se vende 
una pequeña tienda de quincalla, por em-
barcarse. Urgente. Muy barata. Razón; 
Bernaza. 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
BUÉN NEGOCIO Y POCO TRABAJO» se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, en calle de trán-
sito y comercial; puede emplear poco 
dinero y ganar mucho si la atiende. Ra-
zón : Bernaza, 47, altos de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo, 
33 9 e. 
D i A E K O E 
H Í P O T K C A S 
(2300,000 S E TOMAN E N H I P O T E C A POR 
<¡i? dos años, al interés de 9 por 100, con 
garantía de una finca rústica en Oriente, 
que vale m á s de dos millones de pesos. 
Informes: F-3192. 
385 ... 7 e. 
en $1.200 cada contado uno. un chalet de 1 . 3 6 0 varas, jardines, m .'alen mucho más . Para verlos demás 
C A S A D E H U E S P E D E S 
I Vendemos lina «n $0.000; otra en $3.000 
I y otra en $3 Gi.O y otra en $6.000: •edas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
cíe la Uai-an Visiten naestra oficina en 
Amistad. 136. García y Ca. T. A-3773. 
fVTRA EN LA C A L L E ?3, PROXIMA A 
3 ' Paseo, dos plantas, renta $180.00. 
: S27 C00. 
T\OS CASAS A DOS CUADRAS D E LA 
' / Calle Línea, con sala., comidor. cwn-
V" ,'i'''rt/?fL (le mampostei-fa y azotea, las 
Calabazar , 
fosma: Cacho Negreta, Amargura, Z t \ S J í A U n í ? 8 . ^ í é ^ ^ r í a í ' Bel'enguer» 600 me iros, 450 e n a 
altos; de 2 a 4. , cinco casas y nueve cuartos de ladri- manzana numero 1, con trente a la 
g7:.! 7 e. 
<E 'VENDE MUY BARATO O SEA KN ilo, 
con 
a Q: 
una de dichas casas de esquina ' y CaUaAa « l í f t a una r'iaílra» <e d a ^ - ^ 4'000 Pesos' "n Sran estable<-imiento establecimiento y 24.0 0 metros de ^ a > y Cdaüra, SC a a > - ^ bocieg!l mixta, . n una gr.m I obla 
100. 
MEDIA CLADRA DE L 1 X E 
nfíK 
?ta, comedor, odio 
as T?N EL REPARTO ALMENDARKS, SE terreno que silo las casas proddcen un r a n muy baratos al contado. Infor-
JL-i' vende, por embarcar, una hermosa ''«en Interés del total. Informarán en j t i •> J C T T « 
A, éasa de mampostería y cielo raso con Amargura y Habana, de 8 a 10 y de MCS: de 11 a ¿ y 06 3 a / p. m. IC-
^rnc ión , $30'000 
^uenr1 rent 
>ch  her- jardín, portal, sala, comedor, hall, cua- : 2 a 4, café, 
a y bi.te- tro grandes habitaciones, baño, cocina, 1 39096 
cuarto servicio para criados, pasillo EMOK 
y 
5 e. 
¡ l é f o n o A-2669. Trato directo con pro-
pietario. 
^TENEMOS- CASAS EN JESUS DEL 
í£-Aront(vPerfo y «''parto Almendares. 
V?™tas. Océanos antes de invertir su 
omero. 
39190 13 e. 
\ ^ENDO ÜNA CASA DE ALTOS Y BA jos, coi sa;a, «í.itta. cuatro cuar-i 
cuadra,,de PeiaJco^.n ^"Jendo un c S e t ! Se vende, e n e l Reparto Barreto, e n 
d< aiu." s bajos. Í.P garaje en ia i ibo- la l í n e a de P laya , dos cuadras del, Se vende u n gran c a f é por ocupa 
cl6n sola en esquina y barriada: con 
buen contrato, ñoco alquiler y habita-
ciones para familia y vende garantl ado 
más de $V0 diarios en su mayor parte 
de cantina y quincalla También pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
man: en Amargura y Habana, café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
39100 S e. 
B . G A R C Í A Y C O M P A Ñ Í A 
Oficinas Amistad. 136 Tel. A-3773. Ca ! 
ble: Carcrister Nuestras operaciones se1 
trurantizan f ómpradores y vendedores:' 
iOsta su ofi-Mia tiene tres sucursales en | 
vi campo y un* en New York, en 318. piso I 
tercero igual hacemos operaciones por i 
u 8 ed 9i>l 'poisituv .sotujojui oiqu 
l i y de 1 a4. 
326 7 e 
Q E TOMAN §6,000 Y $10,000, CON H I P O -
O teca; el dueño en 8a., 21. Teléfono 
1-5157. Francisco E . Valdés, y vende 800 
metros de esquina, en la Víbora. 
_J21 7 e. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Tengo orden de colocar dos millonet 
de pesos ($2 ,000 ,000) en compra do 
casas y terrenos que cuyos precios no 
sean exaxgerados, t a m b i é n se facilita 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informes gratis. Escritorio V í c t o r 
A . de l Busto, Aguacate , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
208 ' lo «. 
/ n - r, ^ n ' nOS CASA8 GRAN- Cofl el terreno que le pert 
4 L \ \ VV »,', ^ 1iCsos- vai:ls <-"Jadrada8. Informan 
C LADRA DE PRADO, CINCO nfimero817. 
f^tvH • imnĴ & esquina, construcción 314 
ble rÁiíto™ a >2 pesos metro- Inmejora 
Q E V E N D E , F R E N T E AL PARADERO 
kJ ae Tulipán la casa La Rosa, 14, es-
quina a Mariano, tiene una superficie 
enece de 1043 
en el Cerro, 
c i , Luz CaiMiiero y Milagros, en 28 mil 
p -> jtiíUi CU. c qrendo.7 i k , "casi 'es- gran hotel que edifican los señores cienes de su d u e ñ o , deja muy buena 
quina a Figuras. 
39149 6 e 
Quien I/N EL VEDADO, 8E VENDE UNA CA IJ sa flamante, la vive su duefio. Se d; 
J ü A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
.Quién vende «asasV P E R E Z 
Mendoza y C o . , un solar a la brisa, u t i l i d a d / I n f o r m a n : S a n Benigno, n ú 
poco contado, resto a plazos. Infor- mero 1, esquina a L í n e a , Tamarindo, 
mes: no corredores; de 11 a 1 y de 256 
5 a 7 p. m. T e l é f o n o A-2669 . 
casas ?. P K K E Z 
F E R R E T E R I A 
Se vende una acreditada y con marchan-
Andezco. Apartado 
•MMvVm..' »ema. i*arata. 
l u í A1 MAR- EN LA BAHIA DI 
f tN4 XT̂ V ' } , m ^^troa. baratos. 
\ j v\ ^NZA>:A AL FOND DE HEN-
n0,1-™ *¿E K W ™ * EN LA CALLE 
TMV ' Peso?? metro. 
E Í , r W D A S I A S OPERACIONES SE 
^24 p a ,,artc de contado. 
i m i o T r o i v í E R n Á L 
MANZANA DE GOMEZ. 421-A. 
V E D E M O S CASAS 
pncopclón. 
V e n d o e n $36,000 casa de dos plan-
T 7 E D A D O . E N L A CALZADA Y MUY ja, . fl m^ñia rnarlra rli>l Pi-arln ,-r.n 
\ I)réximo a Paseo, esquina de fraile, laS» a mea , C U a a r a aei » r a a 0 , Con 
se vende una gran casa de mamposte- 200 metros de superficie y acfua re- . 
con todas las comodidades y edifi- Moímf¡s por e l ^ I 
fh^as ce campo»- PÍREZ Se vende: en el Reparto A m p l i a c i ó n tería informes: sr. 
ñero en hipoteca? P E R E Z de Mendoza y Co . , V í b o r a , un solar nfl"ü5er0 > 
de 1.344.53 varas. Aven ida de la L i -
bertad, a u n a cuadra del t r a n v í a , a 
la brisa, contado y plazos, trato di 
esta casa son serios 
reservados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
e. 
4 VISO: SE VENDEN UTENSILIOS DE 
/ X café y fonda, una caja de caudales, 
tma cocina de gas, una máquina ce co-
ser Singer ohiílo central, una carpeta, 
recto Infonres* de 11 a 2 V de 5 "n carrito manos con su chapa. Un mo s 
itrciu. « u o r i c e s . uc . J ue •* rrador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodíica. 58. 
38b«2 7 e. 
rada eíí un terreno do 3.000 metros cua 
ti ados. i or ím posición y precio es tina 
gri-nga. Informa: G. del Monte,' Habana, 
número 82 
196 M A N U E L L L E N I N 
EN LA VIBO-
Casa en M a l e c ó n , 35,500 pesos, se 
EN LA CALLE as, SE VENDEN LOS vende, de dos plantas, independiantes; fínicos solares que quedan esta her- en ÍOS baios: norial sala comedor 
mosa callo. Están cercados, llanos y al- u*tju». |.uiicu, id ia , com.oor, 
> de la acera, muy próximos a la Ha- tres cuartos, coc ina y doble servicio: 
rotrásr^Sas1|.iS:si??,^0aSs.Sl,áreZ- ' ^ VEDADO. EN 1. 
a 7 p. m. T e l é f o n o A-2669 . 
294 18 e 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H Á " 
Vendo en la calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno • vtnde casas y establecimientos, bajo las 
de 3.400; otro de 1.400 metros más o 
menos; es un buen negocio para una in-
dustria venga en seguida, porgue son 
los últ imos que me quedan. Dirección: 
Empedrado. 43, altos; de 9 a 11 y de 
Corredor ant gnn, con licencia, compra y 
nao» 
Mon-
A CALLE B, Aguacate , 3 8 . A-9273 . D e 9 a 10 de o " u y ^ i a 3. Alberto. 
H „ „ s e . , I ! n d ? . un ^magnífico lote de te- « 1 „ r» 
uenas J i a o. 20S 10 
H ^ ^ ^ A S . TENEMOS. BIEN tuadas. y de muchos pr"eclo8,"en fro- F R E N T E A C A R R E T E R A '"luero Hn¿ " ^ i ^ ^ / " " " " " ° fcuniB. e  i 
mil P¿snS DPn anta8X ^X03 de Prado. 
R îo T ^ . V ^ Á EsÍrell«. 5 000; ¡ t l t 
l:,^W.ooo: rastilio o"^.dk'10S Elan- Se van a c o m e n z a r ' l ó s trabajos p'íía 
S o T : Rernaza ¿I U?¿^lnntn%raa^dA^,l íeSartÍr e9.ta íinca en Pequeños lot/s, 
Someruela8. iT.OOOv muchas otra¿ ; fr-ente a la ca"etera. Mucho 
7 Y O O ^ i f i ^ r ^ ^ S t o " D o ^ r o . " 8 en ^ en la Wajay. 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
V - Se vende en la calle Rosa Enriques, a EDADO. ENTRE DOS LINEAS. CHA- tres cuadras de la Calzada de Luyanó. let, nuevo, gana $300, con 12-50 por un solar, mide 11.95 por 29,54 está a 
*55-000- PulgarOn. Agular. 72. la brisa, agua, luz y acera, calle as-
6 e. faltada. Se da a cinco pesos vara que vale 
a ocho, es un buen negocio. Más Infor-
110 
H E R M O S A C A S A - C H A L E T 
bases de honridez verdad Legalidad y 
sserva Elguras, 78, cerca de Monte. Te-
Hfonp A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
h noche. 
B O D E G A B A R A T Í S I M A 
En S4.250, sola en esquina, cantinera. 
•asa moderna, no paga alquiler, con 
| 1:2.000 contado. Calle Corrales. Figuras, 
• :8. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel 
L.lenln. 
B O D E G A S " C A N T I N E R A S 
Tengo muchas en venta, de todos pre-
cios y en distintos barrios, parte al con-
tado y el resto a plazos cómodos. F i -
guras. 78; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
M f t N ü E F L L E N l N 
í?oy cl que más oodegas tengo en venta, 
no compren s:n verme a mí que ahorrarán 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
A una cuadra dfcl Parque Central, con 
20 habitaciones, 6 años de contrato, $200 i 
alquiler, acabada de pintar y arreglar, 
el que la compre no tiene que gastar 
un centavo, se vende por $2.000, es una 
ganga. Informa: J . Martínez. Cuba, 66, 
esquina a O'Keilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
j V E N D O C A S A I N Q U I L I N A T O 
! En punto de lo más céntrico, en casa 
! de construcción moderna, con mobilia-
I rio de primera, largo contrato por es-
critura pública; otra m á s chica, tam-
hién en proporción; no compre sin ver-
me. Informa: J . Martínez. Cuba, 60, es-
i quina O'Keilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
! 280 9 e 
" " V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
tida, buenos puntos c^ntriros. vendo una 
en $16.000; otra on $12.(00. que renta 
$40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egldo al Muelle de 
Luz. muy cantinera, montada a la mo-
derna ; vista hace fe Véame antes de 
comprar Informes: en Lamparilla, 9V; 
Fernández 
B U E N A S F R U T E R Í A S 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para Informes en Lampari-
lla, 94. Fernánde»;. / 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL y de $100 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, pagarés, usufructos con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y equi-
dad. Vamos a domicilio. Havana Busi-
ness. Avenida de Bollar (antea Reina). 
28. ba.1os. A-9115. 
39223 u ^ 
T A C Í L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en lo-
uoS puntos cu la Habana, y sus Repar-
tes, en toda» cantidades. Préstamos a 
propietarios y (omerclan^es, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones), 
fc.mpedrado. 47; de 1 a 4 Juan Pérea 
CUATRO MIL PESOS PARA H I F ^ T E * ca, sin corretaje. Habana, 133. 
39646 9 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
de e l 6 por 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n todos los 
b a r r i o » y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y e-
s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
c o n t í t u b * a ia O f i c i n a R e a l E s t a -
te. A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
3S0>.2 13 e. 
C A F E 
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 111 dinero y quedarán «¡atlsfechos Figuras 
S e vende la moderna casa, calle 11, f 2 
y de 1 a 3. Alberto. 
24 11 «. 
arbolado r p . , , I ÍV^Í""" I luz eléctrica. Grandes fací 
\ 'i' Parto Ta'^^erra^ SOLARES EN EL comunicación3^ - rn^a ? -
. V ' a t ) a r r , « 0 S * ^ a - . ^ . ^ " ^ • . . I n m e - i cantidad de < 
'.H; Teléfutio A-UU21; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
snnc!!iS-.con m á s de mil me otfo8 a0 ^ P ^ 1 ^ a 5.50 el 
^ Mond^0 3 d 
^ centro 
• esq„in™Ltb--rat0S- ' Pa 
^•50. Luis ramues. de 20 , Esteres, entre Bruno 
30 por 40. 
C-9 
entre E y D Reparto B i t i s t a acera de ^ p A R A F A B R I C A R V E N T A J 0 S A -
la bnsa, el carro L a w t o n - B a ü s t a le « « n w r u 
conrn?aa cieudPa^0MyuyenPo^ ?OT la puerta, se compone de M E N ™ 
„ j l s t a y 0 frentede|f0 "Chic?" jardín» Porlal» sala, comedor, cuatro Vendo en la V í b o r a , lo m á s sano, un; -s. cerca de Monte j ianuei Lienín 
ifi^\-ri?\^«^*^v,< "^^^erabie Presidente de la Repá- cuartos, b a ñ o de lujo, cuarto de cria- solar, esquina de fraile, entre residen-i T A C A iMOfTI l I N A T H 
iamofe V ^ ^ u ^ i tbehcaHabPaanrt. ̂ s l í í t o t ^ G- ™ dos, c o i su servicio independiente c t cias de familias dbtinguidas, admira-' C A S A I N Q ^ LnINA;T0, 
„ I „ r .r, . LI ± o/\ J _ i < Í_ En $2.200 alquiler, $200; alquila $400: 
contado y rodeado de 
mihas conocidas y frente al "Chico 
Para bodegas de todos precios los 
áueüos que deseen vender pueden avi-
arme: reserva y legalidad Figuras. 
Ind. 1 e. 
c iaa y garaje. Informes: Campanario , ble p a s k i ó n , 30 metros del t r a n v í a , eontrí 
Por -10 
! 89 , altos. T é l . A-2659 . E n el mismo « n a cuadra del parque a hacer y dos v*1^ 
^ V r a n c i s c o ' * ^ S T P ^ ^ f f , S ? , ? ^ ^ s ? m X r e P a r t ^ * * * E, entre 11 y 12 1 ^ « a d r a s escasas de los dos parques De U 
^ " ^ " í l ^ J . ^ a r e a del Ve fono 1-2229. Mendoza. Se está vendienco de $13 
Central. Figuras, 78. Tel. 




m á s 
la linda G R A N C A S A H U E S P E D E S esplendida casa, pro- r:'t;:;s 
A L C O M E R C I O 
laZl* (tontean to^v*?* ^ m e r a y ^ 3 ) 8 ° njG en 57.600. Verdadera trnnga. 
' - ; K - 4 " . o r , ^ 3 r < ^ S ; r > f A S " LINDA y 
^ n o f ^ f w <í6moald»dei! y mocho t t 
^i.Lne^o... Llamar *\ w-nw* ác cien en1s'1 «fic{Iia. A. oírt, '«tmar al lj-3192. I a 2 y de «J a 8 o 
1 e. • 301S8 
resultando 
f lNCA ?.Lma-.;én. garaje. 
D ir í jas s mi señor A l e m á n , calle Cor-
tina y Milagros, V í b o r a . Habana. 
98 10 e 
Q E VENDRN 17.000 METROS DE T E -
Oxrreno en Regla, juntos o separados, 
al fundo de los muelles de Fesser. Tie-*ea ai señor Portilla neRoc: ViVi^ Tro kt-Tl.. ' ^nco mi! i lo u  u  i.>s "e"co u  resser. r í  
Podaca, 40, altos de l'; aflo" Tu.orf, rto \ * \ b I>üte> a, p„r cinco nen agua de Vento y seis casitas d 
p. m, ' ae 1- Dueño, de 12 a 3. Empedrado, 40. madera. Informes: Aguila ntimero 71 
14 e (antiguo.) 3931(5 13 e. 
comendaclonesi: pues es para tcner'o ni 
frente del negocio. Razón: bajos de Pay-
ret, por San José, entre Pradu Zulue-
ta. a todas horas. v 
16 • ó e 
AT E N C I O N : ORAN OPORTUNIDAD; con poco dinoro. por tener que em-
barcarse su dueño se vende rn puesto 
de frutas. Dan razón en Calznda de 
Jesiis del Monte, 246, puesto de frutas, 
t 39088 . 5 e. 
Vendo un gran café cantina, situado en 
una de las mejores calles de esta ciu-
dad, bien montado, buen lontrnto y po-
co alquiler. Precio: $16.000 al contado y 
otro en $14.0 0. que tiene tres pisos, 
propios para hotel Para Indformes en 
Lamparilla. 94. Feínámlez. 
G R A N K E G 0 C I 0 
Se vende una agencia de transporte y 
de expresos, con marca registrada y con 
varios camiones propiedad de la caso. 
hoy en la actualidad deja de $S#;o a $l.v00 
mensual y se puede ampliar a mucho 
m á s Precio $7.000. Para más detalles 
en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
C A S A G R A N D E D E E S Q U I N A 
Se alquila una buena casa de esujylna. 
planta alta, nueva, con buena escalera de 
mármol , amplia, punto céntrico, tiene 
m á s de 25 habitaciones, grandes con-
tratos, ocho años. Alquiler sobre $350. 
regalía $2.500 aproximadamente. Informes 
en Lamparilla, 94. Fernández. 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo en $800 una buena" vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie-
ne ouen contrato y paga poi-o alquiler; 
también tengo otras de m á s ca¡iltal. Pa-
ra inf' rmes en Lamparilla, 94. 
. P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo mo bueno. f'< n local para vivir, 
puco alquiler inmto céntrico y buena 
barriada. Precio $100 es negocio de oca-
sión. Para infirmes en Lamparilla, 94. 
A. Fcinónde/-, 
_.XS)«22 C e _ 
Q E VENDE E N S450 UNA TARIMA, con 
k? cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-
1 cado, «-on contrato y vende $30 diarios, 
garantí ados. Informarán en Amargu-
ra v ilabUká, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
30608 10 e 
SE V E N D E L A V I D R I E R A TABACOS, cigarros. quincalla, del café Arena 
Vedado, paradero. Se da barata. 
' 7 0 6 e 
L a m e jo* i n v e r s i ó n : u n 
i o U r en h 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f c 
nos A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
C 10R17 IB 21 « 
4 P O R 1 0 0 
1 e Interes ¿nual sobre todos los depó-
si'os que so rsagan en el Departamento 
d( Ahorros df la Asociación de Depen-
dientes Se gsrar.ti/an con todos ios bie-
nes que posee la Asociación No 61 Pra-
do v Troca del o. D e S a l l a m l * 
5 p. m 7 a 0 'le la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 ln 15 s 
R E S T A U R A N T S 
Y í - O N D A S 
ACOMER BARATO! E N M NSERRATE 47, frente a la Plaza del Polvorín, 
se admiten abonados a la mesa, por 
meses o por días, a razón de 24 pesos 
mensuales. 
28 0e. 
M ISION, 21. COMIOAS A DOMICILIO, se admiten abonados a la mesa, co-
cina particular próxima a la Estación 
Terminal, precios económicos. Llame al 
Teléfono A-7716, servicio rápido. 
» 39400 8 • 
PÁGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 5 i% m g . A Ñ O L X X X V U I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CIUAÜAÍ D E M A N O íf'¿0. Aguiar, 72, altos 
V M A N E J A D O R A S _ H 
SE SOLICITA UN CRIADO O CRIADA ^OCIN'ERO O COCINERA, A LA CRIO paa limpieza y servir la mesa. Doy 
6 e. 
CRIADO DE MANO: EN LINEA, 143, es / i ina a 22, Vedado, se solicita un 
¿ n a d o de m a n e : Se SOIlClta UD criado de mano, que conozca perfecta-IQE SOI 
. , - . mente su oficio, tiene que ser limpio y i O c hino, 
b u e n C n a d o d e m a n o , que Sea J J ' trabajador y traer buenas referencias. aigo esti 
_ . i Sueldo $40. 
v e n y c u b a n o . S e e x i g e n b u e n a s _so 
r e f e r e n c i a s , b u e n sue ldo y l a s no- , S E _ para Luz. 16, en Jesús del Monte 
che-, l i b r e s . C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a ^ - ¿ t r ^ 
a F , b a j o s , V e d a d o . 
ila. para corta familia, con buenas 
referencias verbales. Buen sueldo. San 
Ignacio, 10G, a todas horas. Informara 
el portero. 
138 ___6 
S O L I C I T A UN BUEN COCINERO, 
, que sea muy aseado y cocine 
lo americano. Sueldo: 40 pesos. 
Calle D y 19, Vedado. 
119 6 • 
T E N E M O S S I E M P R E 
8 e 
CHAUFFEÜRS 
777—TTMHCTTA UNA MANEJADORA 
h franw'a, " r a una niüa de 20 me- nQ 11 e. 
ses, u una española que puede coser. CBIA1)0 MANO 
Buen sueldo. Galban, lo y ^ . v c u ^ ^ referencias Sueldo. $yo y ropa 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO E N Consulado, 130, altos. S
E SOLICITA UN CHAUFFEUR, PARA 
SOLICITA. EN J , 244, ENTRE 85JS g 
h >T una buena criada para el servicio 
de un matrimonio. Sueldo: 35 pesos.^ £ N 
3G'7 
~r- limpia. Empedrado, 19. 
5 e. 
EN TULIPAN, 10, SE SOLICITA UN buen criado de mano que tenga re-
ferencias 6 e. 
sueldo. Dirigirse al Hotel Trotcha. En 
el Vedado. / 
203 
C O C I N E R A S 
7 e. 
casa particular. Marianao, Samá, 40, 
doctor Hernández Cartaya. Tel. F-7145. 
382 7 e. 
C H A U F F E U R P A R A F O R D 
S e so l i c i ta u n o p r á c t i c o y c u i d a -
doso . S u e l d o $ 7 0 y $ 1 5 grat i f i -
c a c i ó n . T r a i g a r e f e r e n c i a s . D r o -
g u e r í a " S A R R A . " 
231 7 © 
TSRIADÁ PENINSULAR, QCE QUIERA a tod Marianao, calle Samá, 40. 
CHAUFFEUR. SE SOLICITA UN CHAU-ffeur de med,'ana edad, que sea prác-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 1^ | tico en el manej'> del Cadillac. Amistad, da buen sueldo y se le paga el carro G1 A de 2 a 4. 
162 \ j ir a un ingenio, cerca de la Haba-
na ouen sueldo. Informan: Galiano y 
¡San Lázaro, altos de la ComPaüía ce 
Accesorios, entrada por Galiano. 
380 7 e. 
EN L A CALLE N , CASI ESQUINA A Jovellar, se necesita una cocinera. 
Sueldo: 25 pesos; e^para corta farniiia-
esquina a B TÍTiN E L VEDADO, CASA AMERICANA, 
XLÍ SC solicita buena criada de mano; 
'joven, muy limpia y que sepa servir 
'bien. Se exigen referencias. Telefono 
F-4413. 
C 250 4d-4 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano en Dos, número 374, 
entre 17 y 19, Vedado. 
267 7 e. 
6 e. 
EN 33, NUMERO 185, E N T R E I Y H, se solicita un chauffeur y un cria-
do o criada de mano. Han de tener bue-
nas referencias. 
50 7 e 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
ospañcl. con referencias, sueldo, $70, casa 
y comida. También necesito un criado. 
$60; un ayudante chauffeur, un depen-
diente restaurants, otro para café, un 
portero, dos camareros, $30 casa uno. 
Habana, 126. 
39648 5 e. 
r^oTTí'TTXMOVi UNA SIRVIENTA EX- T?N LA CASA SAN RAFAEL NUMERO ^ sa de Montaivo, se SOUci 
S ' p c rt inausive senaRLvar í plan-1 i i f 152% altos, entre Marqués;. González g « u r español, soltero y con 
H u . r p a m "un matrimonio, no > y ni- L P < l " ^ , : s e _ n e c e s i t a « n » : f o c m ^ que ' ftmjm^ 
"17N 3a., ESQUINA A D, VEDADO, CA-
1 s   ontalvo, s  solicita *an chau-
buenas re-
fios. Sueldo $30. informan: Avenida Acos-
ta, entro Calzada y Felipe Poey. Casa 
de altos, Vibora. Teléfono 1-1481. 
oh- " 11 e 
sea de mediana edad y limpia en su 
servicio para corta familia, se paga buen 
sueldo. 
270 7 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa cumplir con su obligación. Calle 
2, número 8, esquina a 11, Vedado. 
296 T e . 
C Ê SOLICITA UNA MUJER BLANCA, 
K3 de mediana edad, para cocinar. Suel-
do. $25.00. Carlos I I I , 16-C, altos. 
219 7 e. 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan cumplir su obligación y tengan 
buenas referencias. Sueldo: $25 y ro-
pa limpia. Prado, 88. 
; 170 J 6 e. 
MI C HACHA F I N A SE SOLICITA PA-
ra atender un njño, que va al colé-. QE SOLICITA PARA E L PUEBLO D E 
tío; tiene que coser algo, $30 y unifor- O Quivicán, próximo a la Habana, una 
| cocinera que sea formal y sepa su obli-
6 e. gación. Sueldo: 30 pesos. Informan en 
C E T O L I C I T A UNA 'MANEJADORA Q U E | B a ^ s y 5a-' Vedado 
O traiga buenas referencias en Zulueta I " . 
38, a ¡tos; entre Teniente Rey y Dragones.; QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
1^ ^ e- i O para todo el servicio de un matri 
9 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
zau . 249. Habana. 
mes. Prado, 77-A, altos 
171 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E K h 
7 ©. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Carlos Menéndez; lo desean saber 
dos hermanos, Ramón Menéndez y Ma-
ría Dolores Menéndez. Su paradero en 
Villegas, 34. 
347 7 e. 
C 0 L U R E S C A M A F E O S 
Gran novedad, la tlltima moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punzó, ámtyir-
Muestra $1.80. Aretes, camafeos, elle-
gant ís imos , a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendía, de ú l t ima moda, a 
00 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 50 centavos. R. O. Sán-
chez, S. en C. Neptuno, 100. Hkbana. 
Globos de goma núm. G0, gruesa $5. Po-
demos servir cantidad cfi cualquier ar-
ticulo. 
Aviso: el "Vedado Tennis Club" so-
licita varios criados para los distintos 
Oepartamentos del nuevo Edificio, 
también un Mayordomo que tenga 
experiencia de "Maitre d'hotel." De-
ben presentarse solamente horneras 
que tengan buena presentación y! 
kngan referencias satisfactorias; de¡ 
9 a 11 de ta mañana y de 2 a 8 de! 
la tarde en ia Administración deí 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
38912 8 e 
BUENA OPORTUNIDAD. SE SOLICITA un socio que entienda de carpinte-
ría y disponga de m ü quinientos pesos 
en adelante. E s para ampliar el negocio . 
de una carpintería que dispone de apa- i 
ratos suficientes y terreno propio parte' 
fabricado, siendo necesario ampliar el, 
negocio y la fabricación. Informan en la 
misma calle Auditor, entre Clavel y Co-1 
eos, en el Cerro, desde el paradero de, 
Domínguez, l ínea de Marianao se ve el; 
edificio en construcción con techo de' 
zinc. Prepuntar por Manuel Pombo. 
39328 . 6 e. 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C e -
f 
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 ind. 8 ab 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de ia finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacio», tienda de ropa 
"El Encanto'' y señores Fernánder y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio, el señor Francisca 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
e.n C. Inquisidor, 4& 
34117 10 t 
C 75 10d-3 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON POCO capital, para un negocio de porve-
nir. Se arrien'dan dos locales espléndi-
dos y una vidriera de dulces. Informan: 
Teléfono F-1600. De 6 a 12 p. m. 
396Ü6 8 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE 
b cas, finas y prácticas en sn oíuño; f*^™- Q"6 sea formal, en Empedra-
Tiv smrrñrTAW UNA MAÍWJADORA "Y ! moñio, horas para tratar  7 a 11 de ' ^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
fe una c S de c i u t r t o ^ . e t l n ^ n re- | ̂  mañana. Sueldo: 30 pesos. Baños, 252, SjaRb0adr^0 ̂ ^ ¿ t ^ 6 ¿ T P " 3 *fio«ntrf; ff>roTií."n<a r-iiio p nriw^™ KI vvriirií. entre 2o y 27. oajaDd en ei central San Pedro, Santa l ^ m T f ñ p P v CflWnda \ edado, | ^ Clara. Lo solicita su hermano Alfredo, cntie Linea j u iuaaa. • " , en Manrique, 1-A, Habana. 
" e. | r^u' aríT/rri  TTX'  rnr fv i in?4 . w.- 157 g e 
las dos para limpieza de la .'asa y ser-
vicio dé mesa. Sueldo a cada una, 30 
pesos. Para tratar: Virtudes, 155, ba-
jos. , ( 
74 6 e 
do, 33. 
403 7 e. 
V A R I O S 
P U E S T O S V A C A N T E S sepa su obligación, $30 de sueldo y 
una lavandera que sepa lavar driles, .$25 
QK S OLICITA UNA JOVEN, EORMAL. f o e S n ^ s a ^ i ^ c W e ' i ^ o f e i ^ i U n t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a e n i n -
p para pequeña limpieza y ayudar con Calixto García. 29 y G, Vedado. ' H 6C , J, 6 , 
un mñp de meses. Buen sueldo. Agmia, 248 ^ 7 e. | g les p a r a S a g u a l a G r a n d e , $ 1 5 0 : 
1U-. Dajo.s. — |w * 7 T • 
197 c e. I OE s LICITA UNA MUCHACHA, ES- | «ra mucharno nara ofirina ^^fl* 
7 7 7 7 - ^ r 7 7 ^ T ~ T v V r ^ T x ^ r - ^ , , A r r ' ̂  Pañola, para cocina y limpieza, para;112 ™ « C n a c n O p a r a O H C i n a , ^ Ú U , QL SOLICITA UNA t KIADA DL MA- dos cle famllia. sueldo $35. informes: « « m e c a n ó g r a f o e n e s n a ñ o l m i ^ 
no, en los altos de Ayenida de .la de 9 a ^ a. m. Manrique, 17, altos. u u "»ei.«inugraro c u español q u e 
República, 29, entro Cárcel e Industria. on̂  7 p l .„ f_^i. tíron 
sueldo $25, m u í ü m p i a y dormir en [ . ^ '. ¡ s e p a n a c e r t a c t u r a s , $ 8 0 ; u n c o m -
la ",1,< :K k'n i/BOCINERA, SE SOLICITA QUE SEPA netenfe contabiliza HIIA « p n a altrn 
1 / desempeñar el oficio en San Indale- P « e n i e COfliaDUlSia q u e S e p a aigO 
6 e 
( J L N E C E S I T A l NA MANEJADORA, que cío. 
J sea fina y cariñosa para un niño de sús del 
tres años. Imprescindible que traiga en Ja casa 
referencias. Se da buen sueldo, unifor- 175 
mo y ropa limpia. Informan: 23, esqui-
na Al Téléfono 'F-3141. 
71 7 e 
S I S J s » S ^ & ^ ! á « 'mgléSf $1?5; UI1 comPetente 
T e n e d o r de L i b r o s e n e s p a ñ o l y 
EN JESÚS DEL MONTE, CORREA, 39, tfiecanografo, $ 1 2 5 ; v a n a s m e -se quiere una cocinera que duerma ¡ ' r ~ i i 
en casa, que sea muy limpia y sepa co- ; CaROgrataS 011 OSpaROi, COU DUOn 
O E SOLICITA CKI\Ü\ nv rn4RTft<< efnar; solo para la cocina que es del i j ÍT - •» i 
que sepa coser, quo "sea formal, acos gas. Sueldo: .$25, cuarto y ropa limpia. SUOldO. U n a SCHOnta p a r a d e p e n -
QE^N^CESÍT^: UNA COCINERA* Y I d i e n t a c o n 4 5 pesos d e s u e l d o y 
O una 
tHmbrada a servir y que tenga referen 
cías. Ks corta familia. Sueldo 'iO peso 
y ropa limpia. Carlos 111, 209, bujos. 
85 t> e Gervasio 
145 
146 
QJÜ SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL 
^ >' comedor, de buena presencia, que 
tenga recomen(iaci( nes; tiene que saber 
bien su onligación. Presentarse: Lega- esquina a L . 
ciOn Argentina. Banpsi 113, ersse 11 y, 
i:¡. Vedado. 
&') fí e 
UE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no, con buenas referencias. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Ocurrir desde las 
2 de la tarde a Villegas, 60, altos 
90 a e 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
lo ra. Buen sueldo. Calle 19, número 115 j 
(JE SOLICITA COCINERA EN CERRO 
IO 609, sueldo $30. Si duerme en ia co-
locación se le darán $35. 
117 G e. 
QE NECESITA UNA BUENA COCINERA 
O que entienda de repostería y sea tejt-
mal". Sueldo: 30 pesos. Neptuno, 342, ba-
c .. ., . . , .. jos. entre Infanta y Basarrate. 
í>e sohcua u n a manejadora, practica 152 s e. 
y car iñosa , para u n a n iña de cuatro Q E SOLICITA UNA COCINERA, SUEL-
„ rp. i* • j L ^ do, cincuenta pesos. Aguacate, 74, al-
meses. l i ene que limpiar dos habita- tos. 
cienes. S e exigen referencias. Sueldo 21-< s ÍL c • 
$25, ropa limpia y uniforme. CaUe 9, S1¡Í ^ 
, ' n ~ i" J 1 ^ haga también la limpieza de la casa, 
numero 46, entre BanOS y F, Vedado, para ir al campo, corta familia. Informan 
140 6 e en Lealtad, 30. 
.criia4t S s . Buen ^ e i d o : ^ ^ t anto p o r d e n t o d e l a s v e n t a s 
e _ | q u e h a g a y otros v a r i o s pues tos . 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a d e K ó m e z , 2 0 2 . T e l é -
f o n o A - 4 4 8 1 . 
6 e. 
C-26f) 8d 4 
Se solicitan tres o cuatro carpinteros 
buenos, que conozcan su oficio para 
up central en Camaggey. Gastos de 
viaje pagos y jornal, $5 diarios. In-
forma: E . Atkins Company, departa-
mento de compras. Obrapía, 19, es-
quina a San Ignacio, de 8 a 10 a. m. 
39647 5 e. 
$ 6 0 G A N A R A U S T E D 
semanales, siendo activo. Necesito agen 
tes en el interior, escriban y remit iré 
inermes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A. Zaldívar. i 
Zanja, frente al número 21. ) 
30310 13 e ¡ 
Taquígrafa mecanógrafa en español: 
Solicitamos una, competente, con 
práctica adquirida en casa de comer-
cio, muy rápida en la máquina, que 
posea buena letra y referencias, re-
tribuímos según merezca. Inútil pre-
sentarse si no reúne las condiciones 
expresadas. Oficios, 20-22. Habana. 
39124. 4 e. 
CAMAREROS DE HOTEL, SE DESEAN dos o tres, con buen sueldo. Infor-
marán : Hotel Trotcha. Vedado. 
262 7 
C O S T U R E R A S : p a r a p r e n d a s d e 
m a n ^ á s . T i e n e n q u e s er b u e n a s 
o p e r a r í a s ; s in e s t a c o n d i c i ó n , n o 
se p r e s e n t e n . S e n e c e s i t a n e n L a 
S o c i e d a d . O b i s p o , 6 5 . 
C 12019 8d-28 
SE NECESITAN DOS HOMBRES O Mu-chachos mayores de 15 años en la 
bolera que está en el patio del teatro 
Martí. Sueldo, dos pesos con aspiración a 
algo más . Informan en la misma de 9 
a 12 a. m. Jesús Villaverán. 
156 6 e. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L&s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o pai'a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
V I L L W E R D E Y C A 
0 ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o K - l U * 
GRAN AGENCIA DE C O L O P A Í , ^ 
Si quiere usted tener un bn^Cl0.\i;^ 
de casa particular, hotel, fonda ^ « í o 
bleci-lento. " camareros, crlL,.0 es^ 
pendientes, ayudantes, fre¿adore* S' ^ 
tidores, aprendices, etc., anp Bts- "«Par 
obligación, llame al teléfono rifepai1 £ 
Mgua y acreditada casa que ?Sta 
litarán con buenas referencias t0s m. 
dan a todos los pueblos de la * ^a», 
rrabajadores piira el campo Islv» 
A V I S O S 
EL D I A 28 DE N O V I E M S ^ I ? ^ ^ en la calle de Luz, Habana L1919. 
reció de la compañía de su m a H ^ P a . 
men Parada Franco, sin que a f0. caN 
cha pueda saber de ella, hacién^í3 ^ 
ber a quien la tenga en su ca«0 Sa-
nombre supuesto o conozca sin ^ 
cimiento de su marido sufrirá u COno-
que marque la Ley. Tiene Pen* 
edad, casada, natual de San Pedr ? ̂  
estatura corta, gruesa de cuern ^ 
jardos, nariz afilada, regular nel^ U ^ 
cejas al pelo, labios delgados Deowegro. 
cidos. Se recibe la noticia Onh,r ore-
Guillermo Cabrera, reparto «> WDál>. 
López, Pedro 
88 6 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U ^ 
$100 al mes y máo gana un buen n,. 
fíeur Empiece Í- aprender hov ^i» 
Pida un foleto de instrucción 
Mande tres sollos de a 2 centaros « -
franqueo a Mr Aibert C. KeDv Son fj1 
t: 
i 1 B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan 4 6 5 vendedores para la 
venta de artículos nuevos y vendibles 
al público directo. Buena comisión. I n -
formes : V. S. Co., en este periód^(>. 
103 6 e 
A P R E N D A A C H A U F F E Ü R ~ 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE CAR-pir lsr ía , que sea honrado y de con-
fianza ; se le da la comida y la dormida 
y se le enseña con prontitud y modera-
ción. Vedado, calle 12, número 205. 
210 10 e. 
r p E N I E N T E R E Y , 15, H O T E L DE E R A N -
X cia. se necesita una costurera, que 
cosa a máquina y a mano. 
384 7 e. 
QE S LICITA UNA SEÑORA, PARA el ^ ~ 
O cuidado de un niño y ayudar algo u 
on la casa. Calle 2, número 15-B, entre aItf 
13 y 15, Vedado. ^ «nt 
Lió 6 e 
CJÍ: SOLICIT LNA CRIADA, PARA LA 
limpeza y cocina casa chica, quo 
duerma en la colocación. $30 y ropa 
Se solicita una criandera en Animas, 
172. Buen sueldo. 
j m _7 e.^ 
TI/TINA MUY R I C A E N C O B R E SOLA-
ITJL mente a dos kilómetros del mar, 
con muestras a la vista. Se haría no-
jiocio con persona de capital. Belascoaín, 
32. Tel. A-46S2. Armando Fuentes. 
L I C I T A UN/V COCINERA, E N los 271 7 e. 
altos de Avenida de la República, i , - p . — ^ — — — — , — . 
re Cárcéi e Industria. Sueldo $25 ! P ^ K ' V >LOO.CIO D E BUENA L T I L I -
ayudar a la limpieza y puede dormir | *\ lldacl necesito una persona de algunos 
en la colocación i alcances que aporte $(00, capital garan-
63 
6 e. 
6 « tizándole que a los cuatro meses retira .su dinero. Me traerá referencias de su 
SE NECESITA UNA MCJER JOVEN,' conducta, puesto que él mismo quedará para cocina sencilla y otros queha- i al frente del negocio y lo administrará, 
limpia. Víbora, calle San Indalecio, 35, ceres, en casa de corta familia. Ocurrir Informes en Egido, 21, altos. Oficinas.! 
esquina n < oco; en es-fi calle liay que desde las 2 de la tarde. Villegas, 60, Luis Amor, a cualquier hora, 
bajarse del tranvía. .altos. 277 7 «. 
e ¡ 91 6 e 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
jo que en n'.ngün otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede pbte-
ner el título v una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es 31 ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiteli y qu'eran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tevo hasta ô visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
"odos ¡os tranvías del Vedado pasan por 
T R E N T E A L PARQÜF ^ E MACEO 
SE NECESITAN DOS DEPENDIENTES para un almacén de vinos y licores, 
uno para la mesa de embotellado y otro 
para tapar cuartos. Marina y Ensenada, 
teléfono 1-2156. 
148 6 e. 
DOS PROFESORES. SE SOLICITAN 2 Profesores competentes, en primera 
enseñanza. Informes; Reina, 92, de 10 
a 12 y de 4 a 6. 
39661 5 e. 
Necesito mujer joven, bien parecida, pa-
ra camarera en Morón; sueldo $45 libres 
y muchís imas propinas, viaje pago. T a m -
bién necesito para una clínica, dos sir-
viestas, $35; una costurera, $35 y una 
encargada que sea sola. Habana, 126. 
39648 5 e. 
COSTURERAS. EN LA «TABRICA DEL Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera? para aalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e. 
$5 DIARIOS GANARA USTED CUANDO sepa hablar inglés. Apréndalo en su 
misma (en cualquier parte de la Repú-
blica), en solo dos meses. Remita dos 
sellos para informes a M. Molina, Box 
2417. Habana. 
39529 5 e. 
SE SOLICITAN OPERARIOS ESMAL-tadores. Virtudes y Marqués Oon-lr 
lez. 
39450 7 e 
A LOS DUEÑOS DE ZAPATERIA^ 
Nos hacemos cargo de la confección 
de zapatos clavados en cualquier can, 
tidad a precios módicos. Avísenos pa' 
ra darles detalles al Tel. A-0174 
39099 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A GUERRA Y MA 
RIÑA.—Ejérci to—Estado Mayor General I 
—Departamento de Administración Sec í 
ción «le Suministros Generales Anuncio I 
de subasta.!—Hasta las nuevé a w | 
del día 21 de Enero de 1920, se recibirá^ I 
en el Departamento de Admin;)3traci6ii I 
del Ejército, Suárez y Diaria, proposi. I 
(ñones en pliegos cerrados para el BÜ. I 
ministro de 130.000 libras de jabón ama- i 
rillo y 20.000 libras de jabón castilla y I 
entonces los pliegos de proposiciones se I 
abrirán y leerán públicamente. Se frZI 
litarán pliegos y pormenores a quien I 
los solicjte en esta oficina EDUARDO'! 
PUJOL, Auxiliar del .Tefe de Estado Mai| 
yor General, .Tefe del Departamento ( 
Administración. 
C-46 4d 3. y 2d 19 ,« 
A G E N C I A W C O I X i C A C i O N E S 
JOVEN, FRANCES, DEL COMERCIO, desea encontrar joven americano pa-
ra cambiar lecciones de francés por in-
glés. Escribir: Marcel Maurice, lista de 
Correos, ciudad. 
39669 '5 e. 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA BUENA nianicure en Neptuno 3, casa de Ca-
silda Montes de Oca. Si no es compe-
tente que no se presente. 
_2 5 e._ 
SO L I C I T O A G E N T E S PARA E L I N T E -rjor .para vender cuadros litográficos 
de 16 por 20, muy atractivos y de gran 
novedad. Se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla. Correo pagado a $1.80 la 
docena. Uno solo $0.35. Dirigirse a José 
Quintana López. Parque, número 2, Ce-
rro, Habana. 
165 7 e 
¿De interés general! ¿Está usted sin 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
ios hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse-
rrate, 137. Eulogio P. Echemendía y 
Compañía. 
30675 5 e. 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento do 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 26 e 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
39627 8 é. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario : Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 e. 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 137. T E L . M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriledad. 
39675 5 e. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA DE 
C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de Aguí 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1919. 
So hace saber a los concesionarios da 
plumas de agua que pueden acudir a sa» 
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Trimestre, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al Wl)̂  
hasta ahora, a las cajas de este Banco, 
sitto en la calle de Aguiar, 81 y 83, entre-
suelos, taquillas números 1 y 2 de ta 
calles comprendidas de la A a la LL,7 
de la M a la / , respectivamente todos 
Vos días hábiles, desdo el 6 de Ene» 
al 4 do Febrero de l'.)2ü„ durante las ho- . 
ras de 8 a 11 de la mañana y de i 
a 3 de la tarde, a excepción da los f • 
liados que será de S a 11-12 a. m «?• p 
virtiéndoles que el día 5 de dicho m« 
de Febrero quedarán incursos los moK' 
sos en el recargo del diez por ciento, 
Así como deben presentar a los recaí)- 1 
dadores el últ imo recibo satisfecho craw I 
do se trate de casas no numeradas. 
Hazaña, 81 de Diciembre de IMS.- ' 
E l Director General, PABLO DE LA LLA-
MA.—Publíquese: E l Alcalde Municipal) 
DR. MANUEL VARONA SUAREZ. 
5d 1. 
£ 1 911 R I O D E I A MAB1-
K A lo encuentra Ud. en te* 
das las p o o i a c l o n e » de 1A 
E e p ú b l i c a . — — — — 
PARA LAS DAMAS 
muy limpia. Buen sueldo, ropa limpia, 
y uniljíjrmes. Calle 4, entre 17 y 19, Ve 
dado. Casa Villa Violeta. 
L!! 6 ra la limpieza de la casa. O'Reilly, "88, 
C E SOLICITA ÜNA MANEJADORA, QUE alt10oS- ' « 
\3 hable inglés, para 'ma niña de cinco 1,¿J 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Suel do $25; en la misma una criada, pa-
nnos, es para el interior de la Isla, se OE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
paga buen sueldo. Informan: Manrique, O corta familia, en B, número 72, Ve altos. 
6 e 
D E L U X E A D D E R dado, entre 21 y 23. Teléfono F-4172. 
i e__ \ Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
A Uv Í»IE N E C E S I T A i f í A E X C E L E N T E CO- y es necesaria para los Colonos. Ha-
^ matrimonio, una criada. Se da buen ^ ciñera, es indiferente sea blanca o condados, Pesadores de caña, Quími 
SE SOLICITA UN M ZO DE ALMACEN en Obispo, 127, almacén de Musca de 
Anselmo López. 
193 6 e. 
S 
E SOLICITA UN RELOJERO. SAN RA-
fael, 1. Joyería " L a Esmeralda." 
184 6 e. 
SE S O L I C I T A UN P R E P A R A D O R D E laboratorio, farmacéutico, que sea 
competente, si no lo es que no se pre-
sente. Buen sueldo. Llamar al Teléfo-
no A-2771. 
62 6 e 
QE S LICITA PARA SERVIR 
SE NECESITA UNA PERSONA, PARA cobros y ventas. Debe de ser de me-
diana edad, con alguna instrucción y to-
do lo relacionado al objeto. Diríjase por 
escrito, dando referencias, al señor Fe-
lipe Gutiérrez. Fábrica, 2 y 3, Habana. 
71 7 e 
sueldo y magnífico trato. Calle 23 nú- ^ cotor, lo que so interesa entienda eos azucareros. Doctores, Ingeniei 
mero 331, entre Paseo y Dos, Vedado' Te- mucho de cocina y que sea muy l impia; Maestros de obras, viajantes, cobradoi 




W e | uniformes para la cocina. Calle 4, en- \ sumar libros, checks, remisiones, vales 
' ! tre 17 y 19, Vedado. Casa Villa Vio-) y libretas, $12 franco de porte. De ven-
Q E SOLICITA UNA JOVEN FINA Y letiV r I ta por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. 
IO aseada, para el servicio de una casa " e ) Habana. 
261 13 « 
SE SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI-grafa, en inglés. Se requieren prác-
tica y referencias. Apartado 2004. Ha-
bana. 
66 fie 
47 C e 
S S n e f S e ^ d a í á ^ e n S d f p r S F C E SOLICITA UNA COCINERA QU 
20 informan sueldo. Prado, ^ duerma en el acomodo, es para corta A GENTES Y COMERCIANTES: AK-
39658 r i familia y se da buen sueldo. Informan x \ . ticuio conocido y necesario. De mu-
e- 1 en^calle 21, esquina K , altos. Vedado. | (.i,a venta en la Habana. Cedo agencias 





' c- i en el campo. Mando muestra y anun--
•on buenas referencias^ Virtudes, OE NECESIT V UNA COCINERA PE- cio-propagancla, a los que manden (para 
altos. Entre Gervasio y Belas- O ninsular, que duerma en su casa, en gastos) veintitrés centavas. Represen 
- " tante alemán. Apartado 986. Habana, Teniente Rey, 13, sueldo 25 pesos. 
39674 & e. 
1?N TULIPAN, 19, SE SOLICITAN DOS —' Lí criadas de color, que tengan referen- QE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO, 
cías y que estén acostumbradas a servir. . . cocinera, que sea limpia, y competen-
5 e 
C E SOLICITA UNA SESORA, D E MK-
O dlef a edad, para los quehaceres de 
la casa y hacer almuerzo, sueldo ¿íñ. 
También se solicitan operarios y apren-
dizas de sombreros, que sean blancas 
Aguila, 107. L a Italiana. 
39620 o . 
Se solicita una buena criada de ma-
no, con buenas recomendaciones. In-
forma: calle B, entre 19 y 21, Ve-
^Toii CaSa ^ ^ 0 ê es^u™a a 21. 
te en su oficio. Sueldo 25 pesos. Calle 
6, esquina a 13, Vedado, casa nueva. 
39448 7 d 
C O U N F R O S 
30418 8 e. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E N I N S U -l'ar preferido, activo, y sobre todo 
honrado, en oficina, de comisionista en 
ferretería. No es necesario que conozca 
el giro, pero sí debe saber algo de ofi-
cina. Módico sueldo al principio, pero 
hay porvenir. DiriRirse por correo" a : 
B. A. R. Apartado 1216. 
78 10 e 
M O D I S T A S 
Hacen falta magníf icas oficialas y apren 
dizas adelantadas. Se pagan buenos suel- . 
dos y trabaio todo el año. Casa Ber-1 
nabeu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
jos. 385'0 2 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 a 16 años, con pocas pretensiones. Ha 
de saber leer y escribir correctamente, 
ser garantizado por persona mayor. In-
formes: Sr. Benito F . Lépez, Reina, 107; 
de 8 a 9 a. m. 
^1 6 e. 
MAQUINARIA 
Necesitamos para embarcar hoy, un Se solicita una persona competente y 
segundo cocinero fonda, $45, un ayu- de gran práctica en maquinaría y 
danta $35, un cocinero para traba- efectos eléctricos, para ponerse al 
jar por la noche $50, fonda ingenio, frente de una "Sección de Maquina-
provincia Matanzas, dos dependientes1 ría y Efectos Eléctricos" en una im-
AVISO: SE NECESITAN PEONES PA-ra trabajos permanentes en la Ha-
bana. Cuban Telephone Company. Agui-
la, 161-107. Preguntar por señor Hall o 
señor Ca#. 




C R Í A n o s D P M A N O 
9 e 
SOLICITAMOS UN J O V E N , BIEN PRE-parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir en m á -
quina. Debe tener buena letra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
— — — . nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. m. 
bodega, $30 a $35 y ropa limpia, via- portante casa de Representaciones de \ en,, oficios, 20 y 22. bajos. ^ ^ 
OLICITAMOS DOS EXPERTOS Y 
prácticos vendedores de víveres pa-
ra la plaza. Informan de 4 a 5 p. m-, 
en Oficios, 20 y 22. 
226 H e 
XT-N ESQUINA A D. VEDADO, CÂ  jes P ^ 0 8 a todos. Informan: Villaver- esta ciudad. Es indispensable el ser 
Sa criada desmano'. T l e n f q u l píe'enUr" | ^ ^ 13» Seria- ¡ eXPerto 1 P^ferible el-que tenga el 
. 7 e- I título de Ingeniero Mecánico, así co-
S^onir^H1'1^ B,YEN COCINERO EN mo también el ser gran conocedor del 
k_7 consulado, 130, altos. Tel. A-5644 . , , . . 0 . , . 
manejo de oficina, conociendo el 
315 11 e. 
OE SOLICITA UN COCINERO DE ME- idioma inglés. Escribir al Apartado, 
OE SOLICITA UN JOVENCITO DE 1K ' ^ Í?íla^d,?d para im matrimonio. Suel- 1 ICO HaKana >1i-n>U vofArAn/.;** „ S a 20 años, para criado Se ie da suel- ^ J 4 0 " Calle 12' numero 1, Vedado. • i " «abana, dando referencias y es-
7 e. i peciticando el suelde y condiciones 
i que pretende. 
39593 6 e 
<lo, casa y comida. Dirigirse al señor 
.liménez. Aguiar, 95. 
390 7 » N E C E S I T O 
1n cocinero S00; un dependiente café MI; NECESITA UX CRIADO DE MA- $o0; dos camareros. $30; dos dependien-
toduatria, 1Ü0 
Se solicita un matrimonio, trabajador 
y con buenas referencias. El, para 
encargado de una finca; y ella para 
limpiar y atender a los quehaceres de 
la casa vivienda. Se paga buen suel-
do y se da buena casa. Informan en 
O'Reilly, 51. 
116 6 e 
E SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
drosueria. Dr. Taquechcl. Obispo. 27. 
30539 4 e. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada do París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de' la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en lielucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t ima creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
sora. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores sajones de París , garantiaan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestrbs trabajos de Scham-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hechos y | 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-; 
deza y veracidad de los trabajos enu- ( 
merados y oíros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t imo figurín. 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa- i 
mitntos, "soirées et Bals Pondré." Ma-1 
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos! 
con productos vegetales franceses, ga-1 
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
ViilfJ as. r.4, entce Obispo y G^rapía. 
Teléfono A-6977. 
C SO 15d-3 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta cas i es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo -de 
oejas; poi algo ias cejas arregladas 
¿quí. por rr.alas > pebres de pdio» 
que estén, se diferencian, por su iu-
irnitable perfección a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin duioi, con crema que yo pre-
paro Sólo «e arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía ur. año. dura 2 y 3, puê e 
.'¿tvarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar ia cara y brazos, $1. 
ron los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el me.'or 
gabinete de belleza en París; el ga- \ 
tinete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos nást^o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N Í N 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera peifeccion y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclincitorios. 
M A S A J E - 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v e*¡¡ la que mejor da los 
masaje» y se garantizan-
P E I U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el riento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman tamhién las usadas, poniéndo-
las a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedicSo¿| 
de todo al «-ampo. Manden sello pars 
a contesta- icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
€ 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S n 
Use la Mixtura de "Misténo, » 
colores y codos garantizados. Hay ̂  
tuches de un peso y dos; también ^ 
rílmos o la aplicamos en los espw 
aidos gabinetes de esta casa, la^ 
bién la hay progresiva, que cuest 
^3.00; ésta se aplica al pelo con p 
mano; ninguna mancha. -.«c? 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R X » 
N E P T U N O , 81 - T e l f . A - 5 0 ^ , 
D o b l a d i l l o de o j o a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos tamaño - j , 
los trabajos se hacen en el acto, c ?e. 
dan vestidos y se pliega acord^mili» 
sús del Monte, 301, entre Santa ^ 
y Santa Irene. \ i 
84 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y ^ 
predilecta de la alta sociedad, uno ^ 
Marcel, elegantes peinados Pa^cio? i1 
teatro, baile, etc. Manicure. feep _ 5. 
domicilio. Avisos: Kefügio. núm**0 
bajos. Teléfono M-23(i9. j f. 
207 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y 
Extracto legítimo te ™*?' ^ 
Fs un encanto Vegetal. El color , 
¿a a los labios; última V ^ f :. 
ce la ciencia en la química moa 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, ^ 
maclas Sederías y en su ^P051^ ^ 
Inquería de Señoras, de Juan * 
xez. Neptuno, 81. Tel. 
"LOCION ROSA" ^ 
Hermoseador exquisito. Sin nec 
de usar polvos, da blanc^a ^ y 
parable a la tez. dejándola « 
fina con el color naturaJ y ^ ^ 
de la juventud. De venta en 
rías y boticas y en los 
"̂ onte 12. v Monte. 16. 
"NACARINA" i 
(Aírua de belleza ) Q^a. f ^ , * 
amigas dando al cutis blanc^ ^ 
nácar y tersura sin igual, ue , ¿¿t* 
farmacias y sederías y en su 
Belascoaín, 36, altos. Habana-
fono M-1112. 
37920 
AiÑO L X X X V Í Ü 
DIARIO Í ) L LA MARINA Enero 5 de 1920. PAGÍNA QümCfc. 
s O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y (VIANEJADORA 
• ^ ^ ^ T ^ T v BECIKN LLEGADA, JiE-
TT>'A J O \ E , ; r S p ae criada de mano o D «en ch ocarse de cn a u.abaj dora> 
Gloria, .%r¡.. 
« T, . ~ rrtr OC%BSE ÜXA MUCHA-) 
-f-vEí?EA CM^^Vf- i^nai ie da de cri: 
D P ^ Í ^ ' i ^ V . ^ cariñosa para 1c 
s 
l / ^ ^ o ^ o c a V i ü o s a los 
niilos. Morro, 1-'. 7 e 
~ ...cr* "cOEOCAB UNA JOVEN, pe-
E DEÍ-EA A n e j a d o ra, o para es-
303 
^ ¿ ^ O E O C A R S E « E CKIADAfl D E 
P ^ e r n a 0 e r d n e J S a n J¿s6, 137. moder-
no, altor 7 ^ 
V COLOCARSE LxVA MUCHACHA. 
X \ E ? E A C " ^ " n0. p;lbe de cocina; 
^ i l e ^ J e S del Monte Víbora. Es 
?o0rmal J "¿bajadoa. Municipio, 171.̂  
líM) '• 
D ^ T e s p a S o U s . de .riadas o mane-
-MtüJ?. tienen unen bis -iranrioe. ¡son 
tel Cbica^o. tí 0 
iC(5 
DOS P E N I N S U L A K E S D E S E A N COLO-carse, una de criada de mano para 
corta familia y otra para manejar; es 
cariñosa con los n iños ; no se colocan 
menos de 25 pesos. No admiten tarjetas. 
Tienen referencias. Informan: Santo To-1 
niás 33, Cerro, al lado de la Iglesia. i 
310 . 7 e- , f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
; jadora, no recibe tarjetas. Informan en 
Consulado. 35. bajos. Zapatería; lleva po-
co tiempo en el país. 
3í\2 T *• 
J~~OVEN, ESFAA^Xfáj D E S E A COLO-carse de criada de mano en casa de 
moralidad. Inquisidor, 33. 
391 _ ? «• . 
UNA .1° V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
Coser. Informan: Someruelos, 50. , 
375 7 e._ 1 
QE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , ' 
O criadas de mano o para manejar un 
niño. Se desean colocar las dos Jüntas. 
Tionen buenos informes. Informan en 
Geios, 2. 
362 7 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, para habitaciones y entien-
de un poco de costura. Informan en el 
Cerro, Cañongo número 8. 
39651 5 «• 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA decente, para la casa de un matrimo-
nio; sabe algo de_ cocina; no se coloca 
menos de 30 a 35 pesos; informan en 
Amargura y San Ignacio, altos del ca-
fé; de 4 a 6 p. m-
89668 5 e. 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E T O R T E -ro, para Hotel o casa particul'ir, «a-
be cumplir con su obligación y tiene 
rt-ferencias de donde ha estado. Telé-
fono A-49(>9. 
223 7 e 
S 
J-VVJ — • 
r7? DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
SÍEnlnsuu£ de criada de mano o mane-
R » ^ en «na casa de formalidad, re-
^ S s ^ C a l l e Jesüs María. 3. 
150 . —; 
V ^ v T r K N INSULAR, SE D E S E A CO-
I íocar de manejadora o criada de 
mano Fara corta famUa, Informan en 
Cu ha. 20. G 
IF DESEA COL CAR UNA CRIADA 
de mano. Tiene quien la recomien-
v lleva tiempo en el país. Exige unl-
forme InforníSn: Sitios, 53x; cuarto. 
D- ' É S E \ COLOCARSE l NA J O V E N , ' P E -nlnsular, de manejadora o criada de mano, sabe cuml'Hr con su deber. 
Informan: FactoHa. 17. -
97 _ L J L , 
DESEA COLOCAR, D E CRIADA, 
h una recién llegada; tiene qaen la 
sarantice. Habitación. 5. Cerro, 539. 
h 102 6 e 
D" «ÜA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -pañola, de criada de mano o ma-nejadora, no tiene inconveniente ei^, ir 
al campo; tiene referencias. Informan 
en CorraloB, 4. altos. 
195 e. 
O i ' R E C E CNA JOVEN, F K A N C E -
O sa, «ara manejadora, en casa de 
toda moralidad, es cariñosa con los ni-
ños y sabe coser, sueldo no menos de 
S.'ió, tjene referencias inmejirables. Te-
léfono A-4960. 
204 « e. 
CIE I)ESEA~COLOCAR UNA PEN1NSÜ-
U lar, recién llegada, de manejadora o 
criada de mano, en casa de moralidad. 
Kn Florida, 6ü, ptaede avisarse a todas 
horas. 
137 6 e 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de manejadora o criada 
de comector, es muy fiel. Informan en 
Carmen, 6, altos. 
' 335 7 e. 
QÉ~OFRECE UNA MUCHACHA, ESPA-
O ñola, r'ara criada de mano o mane-
jadora. Informan en Puerta Cerrada, 51, 
esmiina a Alambique, Habana. 
0260 7 e. 
DOS SESS ORAS, PENINSULA R E S , acostumbradas a trabajar en el país, 
deseen colocarse en casa de buena fami-
lia. San Lázaro, 251. 
292 7 e. 
P K DESEA COLOCAR~üÑA> JOVEN, PR-
O ninsular. menos d» 30 pesos no se 
coloca para habitaciones; sabe cumplir 
bien con su obligación. Mercaderes, 73, 
altos. 
QE DE8Í^COLOCAR~UNÁ MUCHACHA, 
O recién llegada, en casa de mucha mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informan en Velasco, 2, al fondo. 
Entre Compostela y Habana. 
387 7 e. 
CRIADO D E MAJÍO, SK O F R E C E LN joven, peninsular, acostumbrado a servir en casas finas, sabe planchar ro-
pa de caballero y todo lo que se re-
lacione con un buen sirviente; tiene 
buenas referencias. Informan: Teléfcyio 
A-30in). - „ 
95 • • 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D SE coloca de criado de mano, portero, camarero, ayuda de cámara; sale al cam-
po. Tiene buenas referencias. Informan 
en Inquisidor. 29. 
194 _ 6 «. 
ÜN JAPONES, J O V E N , D E S E A COLO-carse, de criado para un sefior. In-
forma : Monte, 148i. E l Kobe. 
144 6 _ e.__ 
DE S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, práctico en el ser-
vicio, ¿i. tranajado en buenas casas y 
no se coloca por poco sueldo. Informan: 
Sol, 83. carnicería. Teléfono M-1728. 
123 6 e 
JOVEN, MUY P R A C T I C O COMO CAMA-rero o dependiente de restaurant, se 
ofrece; sale al campo si pagan gastos. 
Darán razón en Corrales, número 2í^ Te-
léfono A-8436; de 1 a 5 p. m. está per-
sonalmente. 
133 6 e 
COCINEROS 
C CINERO, ESPAÑOL, S O L I C I T A CA-sa comercio o particular. Va al cam-
po. Compostela, 110. A-9a49. 
388 _ 7 e. | 
COCINERO, ' E S P A S O L , R E P O S T E R O , se ofrece para casa particular o de 
comercio, tiene referencias, muy limpio 
y soltero, muy práctico y joven; no 
sale al campo. Vives. 162. Tel. A-7195. 
371 7 e. 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, se coloca para casa de con j rcio o 
de familia. Informan: San Miguel y San 
Nicolás, bodega. Teléfono A-&105. i 
69 6 e 
C R A U F F í ' U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E práctico, en el servicio de comedor; 
es persona honrada y de mediana edad; 
se coloca exclusivamente para el Ve-
dado. Teléfono A-4775. 
21 5 e. 
DE S E A C " L O C A R S E UN BUEN CRIA-do; sabe cumollr con su obl iga' ¡ ín , 
para ayuda cámara o para casa formal, 
de comedor; no se coía. Tivne referen-
cias. Teléfono A-9S90. 45 6 50 pesos. Lo 
mismo para hot'ü 
11 5 e. 
SE D E S E A COLOCAR D E AYUDANTE de chauffeur, un joven, español, en 
casa particular. Informes en San Mi-
guel y Lucena, bodega. J . Alvarez. Te-I 
léfono A-8111. 
370 7 e. I 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular o camión. A-4157. In-
i fanta, 47. ¡ 
306 7 e | 
CH A U F F E U R , MECANICO, S E O F R E - ' ce para casa particular; tiene refe-
rencias de casas donde trabajó; va a 
cualquier punto del' campo; también 
trabaa tractores de cualquier marca. Por 
i escrito: Baldomcro Vega. Cuatro Cami-
nos, de Güines. 
' 309 7 e I 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, DESEA C O - ' locarse, sabe trabajar y no tiene 
muchas pretensiones. Informan: Ani-1 
mas, 112. Teléfono A-873a I 
06 6 e I 
PARA MENSAJERO O COSA ANALOGA se ofrece un muchachito de 14 años. 
Informan: Aguila, 102, bajos; de la 1 
p. m. en adelante, pregunten por María. 
198 6 e. _ 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio. sin familia, en un Ingenio de 
campo. Para informes: Suárez, 93. 
65 « « 
VENDEDOR CON E X P E R I E N C I A Y bien relacionado con el comercio de 
la Habana y provincia y actualmente 
representante '1° una importante casa 
extranjera, di y niendo de algún tiem-
po, aceptaría | .oposición, a bas§ de co-
mis ión solamente, por la venta de otros 
artículos en el expresado territorio, bue-
nas referencias. Dirigirse: Apartado 2234. 
93 10 e 
SE O F R E C E JOVJSN, ESPAÑOL, PARA pueblo del interior, com' rara depen-
diente de dulcería, lunch o cantu.* Tiene 
quien lo recomiende. Para más i n t o í o e s 
por escrito o personalmente (J. M. VJ 
zoso.) Jesús del Monto y Santo Suárez, 
Habana. 
39377-78 6 e. 
Bomba cachaza Toladora, regulador, 
plungers. 
2 carros rolteo cachazas, acero. 
Dúplex 16"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, 14',Xfirxi6-16"X3.0''Xm" 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín id. 
400 tubos cobre j bronce. I T X l ip». 
FRANCISCO SEIGLIE 
Cerro, 609. 
238 13 e 
VENDEMOS 
Calderas, motorea. winches, bombas o 
'Jonkeyv paía diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
mácenos y úe todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al' 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria., A + 
Lamparilla, número 9. Habana. j J \ Y T Í l f \ ' Z f i T \ -
25083 2» f 1 * * * * * * * w » » » 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
io lar. de criada de mano, no se ad-
miten tarjetas; de catorce años de edad. 
Domicilio: calle Esperanza, 111. 
131 6 e 
cHíÁDA? PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
Q E DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada, de cuartos, sabe 
coser; prefiere matrimonio solo. Belas-
eoaín, 17, entrada por Virtudes. 
313 7 e. ] 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, con buenas referencias, 
para cuartos j coser o para maneja-
dora. Auditor y Ayesterán, Cerro, to-
nelería. , 
283 7 e. ' 
TPVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsular, en casa de moralidad y 
corta familia, para limpieza de habita-
ciones ; tiene buenas referencias. Infor-
man : calle 16, 103, moderno, esquina a 
Once. 
255 7 ©. 
DOS JOVENES,"ESPAS'VLA87~DESEAN colocarse juntas o sepaadas, la una 
para habitaciones y la otra para el co-
medor. Prefieren en el Vedado. Infor-
man en la calle 25 y 13. 
177 6 e. 
COCINERAS 
«MMIMJMlJJIIIIJJWWIJWi 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, en casa de moralidad. Informan en 
Oficios, 25. 
280 7 ©. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA que cocina a la española y tiene un 
niño de dos años que llevar. Amistad, 
90. altoa 
_251 7 e 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, con diez años de prác-
tica en el país, tiene referencias; no 
duerme en la colocación. Sueldo: de 25 
a 30 pesos; hace plaza Bi lo desean. In-
forman en calle F , número SO-A, entre 
17 y 19, Vedado. 
287 7 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, siendo para corta familia no 
tiene inconveniente en ayudar a los que-
haceres de la casa. No va al Vedado. 
Aguila. 11G-A, habitación 124, ú l t imo 
piso. 
180 6 e. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEU1?, peninsular, cuatro años práctica. I n -
forman: Animas, 16. Tel. A-8618. 
TENEDORES DE LIBROS 
rr iENEDOR D E L I B R O S , GRADUADO, 
X que sabe escribir en máquina y que 
dispone de algunas horas al día y la 
tarde de los sábados, se ofrece para 
trabajar en casa de comercio o Empre- i 
sa de cualquier Indole durante las ho-1 
ras disponibles. También me hago cargo ) 
de abrir libros, efectuar Balances, Li-1 
quidaciones, etc., etc., pudiendo ofrecer | 
las referencias necesarias. Diríjanse a : j 
Hernández. Luz, 12. Habana. 
2i>7 7 e i 
JOVEN, CON P R A C T I C A E N T E N E D U -ría de Libros, propio para casa de 
comercio n oficina, desea colocarse, tie-
ne referencias de casas en esta ciudad 
donde ha trabajado. Dirigirse a la Lonja 
del Comercio, 540. Tel. A-MIO. Aparta-
do 1766. 
173 6 e. | 
JOVEN, B A C H I L L E R , D E S E A P N E S -tar sus servicios e noficina comer-
cial o bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m-
Sneldo: lo que estimen sus servicios. 
iéf'mo M-1981. Tiene quien 
lo recomiende. 
39313 10 e. 
DE S E A COL C A R 8 E SESORA, R E -cién llegada, inteligente, de media-
na edad, para ama de llaves, acompa-
ñar matrimonio, señora o caballero de 
edad; tiene personas respetables solven-
tes que garantizan su conducta y mo-
ralidad. Jesús del Monte, 537. 
121 6 e j 
IN T E R E S A N T E . C A B A L L E R O ACTIVO e Inteligente, aceptarla puesto de im-
portancia, de oficina o cobrador, en casa 
o compañía importante. También tra-
bajaría en farmacia, pues tiene grandes 
conocimientos en medicina. Presta la ga-
rantía que se le exija, en metálico n 
otra forma. Informan: Monserrate. 137. 
Teléfono M-1872. Echemendía. 
a9673 6 e. ! 
UNA LAVANDERA DESEA COLOCAR-se en casa particular. Informan en 
SomeVuelos, 54. antiguo, preguntar por 
María. 
12 . 9 e. 
.LIKII -mili r • i gaüüiiaiiüir i 1 1 ^ » 
M A O I ' J N A K I A 
-iPtMWW"̂ ,W''l'»'»WMie»''WWP'l"̂ 'ilî  Bkíf&w»* 
SE V E N D E N : UN DONKEV DE 4 112" por 2.3ii" por 4", válvulas bronce. Un 
DonUey de 1.114" por 314" válvulas y pis-
tón bronce. Dos carros de vía estrecha, 
de volteo, de hierro para un metro cú-
bico. Una chimenea de 33 pies de largo 
r»or 2 njeg ancho, chapas de 1|4". Todo 
en perfecto estado, y se da barato. Cha-
;ei L>ienvemdo."> San Francisco de Pau-
la. Habana. 
299 ^ 9 e. ^TEÑEDOR DE LIRKOS, PRACTICO, JO 
PARA COCÍNXR~Y~LIMPTAR^ SE~DK- bace cargo de trabajos en horas extraor- MOTOR DE PETROLEO CRUDO sean colocar dos peninsulares, en ca- diñarlas. Pablo Rodríguez Cabrera. Con cha y Municipio. Teléfono A-54()9. 
32 7 6 
PLANTA PARA TEJAR MODERNO 
Espléndida maquinaría francesa, aca-
bada, perfectas condiciones, garanti-
zando funcionamietito, o entregada 
instalada, como se desee, con capa-
cidad para 6.000 tejas y 15.000 la-
drillos huecos, o 20.000 ladrillos de 
muro, moldes, caldera 100 caballos, 
motor 70, sin faltar nada. Sobre ca-
rros ferrocarril Habana, entrega en 
el día, precio fijo, sin deducciones ni 
corretajes, QUINCE MIL PESOS, con-
tado. Entregada funcionando, donde 
se diga, flete y montaje para el com-
prador, $18.000. Precio fijo. Inútil 
ofrecer un centavo menos. Por co-
rreo o personalmente. Alemán, Cor-
tina y Milagros, Víbora, Habana. 
89 10 e 
\ 7"ENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, US tí a 10 m«-tros. Mil de vía ancha, 00 
buceos puerta tablero, un motor de fa-
vor de 30 a 40 9 ^ . 2 ej«s trasmlaidn 
de 2 pulgadas 2^ poleas de varlog^ta 
inuSos. 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro una máquina de espigar 
universal, un ¡péndulo, un taller le car-
pintería con máquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de ai-
farde y tabla usada, un guinche, dos 
donkes un inyeftor. dos diferencialea 
triplex de 1 tonelada. 60 llaves de vapor 
de meti>l, una fragua portátil, una fija 
^es bombas de profundidad. 4 gatos de 
pilanca, de lo ton. 20 válvulas v cüek 
d<j Ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
de dos caballos 10.000 planchas galvani-
zadas d'? techo de 7 v 8 pies. 2 ¿ren&as 
de hacer tercios de tabacos Infanta v 
San Martín ¿eé fono A 3317 N varaa. 
C 1)471 30d-líf 
Muchos médicos me recomiendan y las 
w-cetas de los oculistas se despachan cors 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por rn , ' 
J ares, están -¡ontentos y depositan en mí 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
d- la mejor .alidad y conservan sus ojos. 
L a armazón tiene i'̂ e ser correctamen-
te elegida Dará que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del diente. 
B a y a - O p t i c o 
M i RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE V E N D E ÜNA INCUBADORA Mo-derna, para 110 huevos. Benito L a -
gueruela, 37-A, entre 2a. y 3a., Víbo-
ra. 
83 8 e 
DE S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN, es-p. | o la . recién llegada, de criada de 
mano, tiene quien la gar > tice. Infor-
man en el Hotel Cuba. Egido, 75. Te-
léfono A-5578. 
SO 6 e 
DE S E A COEOCARSE UNA JOVEN, pe-1 ninsular, en casa de familia, con 
buenas referencias. Informes: ) Cristina, 
número 70. 
_ 46 6 e 
XTNA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A , . J colocarse de criada de mano o co-' 
ciñera, habla ínghé, y espaflol. Calle Ha-
bana, 105. 
_51 6 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- i chas, peninsulares, para criadas de i 
mano o para cuartos: saben cumplir' 
con su obligación y tienen quien las' 
recomiende. Informan en Reina 7L i 
39004 5 e. j 
O E DESEAN COLOCARSE T R E S MU-' 
-̂J chachas, españolas de criadas de ma-
no o manejadoras; tienen quien las ea-
rantice. Informan al teléfono A-7100: de 
Conde"1' a 8 P- m- Asunten por Julio 
30 " T . I 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E Ü 
eV ^ « n % r e c ^ n ,llegada' dpaea colocarse a4 de mucha moralidad: no tiene 
L m"¿10n4S >'n PrefÍ^e para manejado-sT,*^ es ml y «'""osa con los niños Mieldo convencional y se puede ver en 
a i - T m 7 ' hotel Las *»ov i tas ; de 7 
20 ' " 
T- 5 C-OVKN, VEMNSUI.AR, DESEA rnT ff 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
í s ninsular, para criada de cuartos, pu-
diendo ser pronto. Sueldo 30 pesoa. Sa-
be bien su obligación. Informan en E a -
tévez 26. 
176 « e. 
SE DESEA COLOCAR ÜNA J O V E N , pe-ninsular, para cuartos o comedor. 
Bernal, 7. 
104 6 e 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA edad, se ofrece para habitaciones, co-
se a máquina y a mano, prefiere casa 
sin niños. Merced, 76, informan. 
1G5 6 e. 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , P E N I N -sular, para cuartos y costura, en casa 
de moralidad. Castillo y Omoa, núme-
ro 40. 
112 i 6 • 
DE S E A COLOCARSE ÜNA J O V E N . E s -pañola, recién llegada, para limpieza 
o bien para los quehaceres de un ma-
trimonio, se desea casa de moralidad; 
tiene su familia que responda. Informan 
en Villegas. 07, altos. 
153 6 e. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU^ 
O lares, una para habitaciones, sabe 
zurcir, y la otra para el comedor Di-
rigirse: Lamparilla, 94; ntarto, núme-
ro 10. 
54 6 e 
Q E D E S E A COLOCAR. E N E L VEDA-
O do, una joven, peninsular, de habi-
taciones y coser; tiene referencias de 
las casas donde ha estado. Informarán: 
Zanja, 22S-B, entre Aramburo y Sole-
dad, altos. 
V0 6 e 
5 o. 
D n i ^ , C O L 9 C * R S E ÜNA JOVEN P F 
Vteda*8"1^ ln£orman, 5a.. Túme^'o 
M ac?se I n 0 a ^ ' ]DESEA COLO-
P0"a famUU á* J L ^ a l i c l a d y para 
habltackmcs"' saheMFM, ^H01"3, 0 "mpiar 
Ración. lnforman-^nn^^11lr .con su ob!i-
-o, e n t r e n f a ? t á % a l l | e ? S a 2 ' m0der-
6 e. 
I T N A SEífORA, D E MEDIANA EDAD, 
«J desea colocarse en un hotel, para -
coser o zurcir ropa. Informes: Sol. 108. 
39605 g e 
T A E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N s F -
1J lares, de criadas de habitaciones o 
manejadoras, una joven y otra de me-
diana edad, en casa de moralidad. Pue-
den verlas en Oficios, 32. 
101 6_e 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, una para cuartos; la 
otra para comedor, pudiendo ser jun-
tas. Sueldo: de 25 a 30 pesos. Residen en 
la calle Estévez. 26. 
39662 « ^ 
sa de poca familia. Informan en F y 
Diecisete. 
17i) 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSÜ^ lar, de cocinera en general, gana 30 
pesos; no duerme fuera; tlen»- referen-
cias donde ha estado trabajando. Calle 
8, número 37-A, Izquierda, entre 13 y 15. 
Vedado. 
149 G e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA y cocinero asturianos, saben de re-
postería. Bernaza 54, casa patjcular o 
comercio. 
113 6 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , ÜNA DE COCI-nera y otra de criada de mano, tie-
nen eferencias. Son formales y saben 
su obligación. Informan: Inquisidor, 29. 
111 6 e. 
SE COLOCA UNA ESPADOLA, G E N E -ral cocinera, a la criolla y españo-
la ; gana buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Apodaca, 17. 
25 5 _ e - „ 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA COCINERA, 
peninsular. Sitios, 116. 
126 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA PENINSU-lar para cocinar; sabe la criolla y 
la española; no sale fuera de la Haba-
bana y (viere cocina de gas. San Mi-
guel, 224-E, cuarto número 4. 
» 6 • 
UÑA COCINERA S E O F R E C E A QUIEN necesite una que sabe guisar bien a 
la española, francesa y criolla; tiene 
buenas referencias. Informan: Inquisi-
dor, 3, habitación 13. 
5 e.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA PEÑINSU-lar en casa de comercio o particu-
lar. Sábe cocinar a la española y a la 
criolla y entiende de repostería. Infor 
marán: Aguila, 114. 
moso 4 e 
I > 
T ^ E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA , 
A práctica se ofrece para hacer in-1 
ventarlos ' balances generales. cierres, i 
.eaperturas y arreglos de libros mal lie- ! 
fados. Precios médicos. Seriedad y ga-
rantía. Dirigirse al señor Hopos. Hotel 
/.avala. Calle Consulado, número 132; de 
12 a 2 y do 5 a 7. 
38879 7 e. 
Se vende uno de 30 caballos de fuer-
za, de muy poco uso, fabricante "MUN-
CYE." Informan: Lamparilla, 21. 
M I s r K L A N E A 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, sabe cocinar a la criolla y 
a la española; no va fuera de la Ha-
bana ni duerme en la colocación. In-
forman : Estrella, 125. 
155 e «. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E cocinera o criada de mano en casa 
de corta familia; no tiene pretensiones 
y es honrada. Informan en 23, 175. Ve-
dado, esquina a J . Tel. F-4077. 
190 6 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, RECIENTEMENTE llegado de Madrid, buen presen -ia, instruido, activo, solicita colocación de-
corosa, comercio, oficina. Dirigirse a 
Bernaza, 36, por Teniente Rey, letra D . 
Pedro Barroso. (Hornero.) i 
372 7 e. ! 
RELOJERO: DESEA"COLOCARSE. I N -forman en Ueviilagigedo, 57, bajos. 
295 ' e-
Se ofrece un ¡ d e janasaero, con 
práctica y mucha experiencia en el 
oficio; floricultor, horticultor y agri-l 
cultor en toda ram.; nivelador y tra- j 
zos de todos terrenos. Desea colocar-
se en un Ingenio y casa particular 
donde pueda atender sus grandes 
conocimientos. Dirigirse: Luz, 97. Te-
léfono A-9577. 
275 7 e j 
ViUaverde y Ca. O'Reilly, 13. A los 
hacendados y colonos, facilitamos cua-
drillas de trabajadores y macheteros 
i para corte de caña y todos cuantos 
¡empleados necesiten en las faenas de 
I campo, dependencia en todos giros, 
: para fondas y bodegas de colonias e 
ingenios. Villaverde y Ca. O'Reilly, 13. 
Agencia seria. 
189 « «• 
Carro de reparto "Briscoe" 
Se vende, de nso, con magneto "BOSOH" 
y gomas casi nuevas. Informan: L a m -
parilla, 2L 
M0T0RESELECTRIC0S 
Se venden, de muy poco uso, de 1|4 
H. P., 110-220; 1 H. P., 220, 2 H. P.; 110, 
3 H. P., 110-220; 5 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1|G H. P., 
corriente directa. Informan: Lampari-
lla, 21. 
BATIDORA DE DULCERIA 
Se vende una, del fabricante "DAY," 
de muy poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparilla, 2L 
TOSTADOR DE CAFE 
Se vende uno, marca " H O F E L . " de 60 
libras de capacidad, de muy poco uso, 
para leña y carbón, para, fuerza motriz 
y para mano. Informan: Lamparilla, 
21 
OJ O : SE V E N D E N LOS D E S B A R A T E S del solar San Lázaro, 394, urge ven-
ta por fabricación. Informes: café de 
Espada y San Lázaro. 
100 12 e. 
SE V E N D E UN TANQUE D E H I E R R O galvanizado con capacidad para 10.000 
galones. Está completamente nuevo y 
un motor eléctrico acoplado a una tur-
bina para alta presión. Todo esto es 
ganga. Manzana de Gómez 507. 
199 _ 6 e._ I 
SE V E N D E UN MOT'íR T R I F A S I C O , medio caballo, corriente 220. Jesús del 
Monte, 304, entre Santa "Emilia y Santa 
Irene. 
81 8 e 
TINTURA G L O R I A . ABS ^LÜTAMKÑXE vegetal. Tinte Instantáneb para las 
canas, color negro con brillo naturaL 
De venta en todas las farmacias, a $0.50, 
$1.00 y $2.00; y en su depósito: Prado. 
115. Habana. 
363 13 e. 
SE V E N D E N : UNA P U E R T A R E J A floreada, de 3 y medio metros largo 
por uno treinta ancho, una roja igual 
dibujo de uno y medio metro por uno, 
precio regulado, un inodoro con su tan-
que y cinco medios puntos cedro con 
sus cristales. San Miguel. 118, casa en 
fábrica. 
39Ü25 8 e 
TOPICO HUNGARO 
El mejor extirpador de callos 
que se ha inventado. Untese ma-
ñana y noche, entero se cae. Pí-
dase en Droguerías y Farmacias. 
C - l 7d 2 
EN $30, SE VENDE ÜNA RESISTEN-cia de Patthe, casi nueva. Industria, 
número 94. 
3S1 C_e. 
ALDERA8 E N CONDICIONES PARA 
instalarles petróleo, nuevas y de uso, 
de 125, 80, 60 y 30 caballos de fuerza y 
de los tipos "Multitubulares", "Locomo-
bile" y "Económico." Un motor de 150 
caballos sistema CoMiss. J . Córdova. Ma-
lecón 27. 
363 8 e. 
M0SQUETAS 
Vendo 20.000 de la mejor clase. Colina, 
esquina a San Luis. Je sús del Monte. Te-
léfono I-2G29. 
36809 9 e.__ 
SE V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I -ca para cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de fuerba; está trabajando; 
puede verse en Neí)tuno, 207, esquina a 
M. González. 
243 _ 11 e. 
P E R D I D A S 
SE O F R E C E ÜN JOVEN P R A C T I C O E N el comercio y entiende de plancha-
dor. Informan en la fonda Victoria. Ofi-
cios, 33. 
147 « e. 
Maquinarías para panaderías 
Tenemos la mayor existencia de ma-
quinaria para panaderías, batidoras de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores de gasolina y petróleo, de 
1 y medio a 10 caballos. 





VENDO USADO, BUENO 
Bomba alemana, vacío 600X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
14"X12." 
Dúplex m«ladura voladora 8"X10"X 
HUESOS 
Se compran en cantidad. 
Sr. Morera. Droguería de 
Sarrá. 
PE R D I D A . E L V I E R N E S , DIA. 20 D E Diciembre últ imo se ha extraviado 
una fosforera de oro con el monograma 
R. B., se gratificará a quien la entregue 
o dé razón de ella en San Pedro, 6, 
bajos. José Bolado. 
289 - . . L J L — 
DE MARIANAO A GUANAJAY, P O B la carretera, se extravió una rueda 
de automóvil , con su goma, el que la 
entregue en Prado, 37, se gratificará con 
cincuenta pesos. 
20 ^ 7 e. 
Pérdida. En la noche del jueves, lo. 
en un carro de Universidad y Adua-
na, o en el teatro Campoamor se ha 
perdido una piel de señora. El que la 
entregue al señor Barlow, Bernaza, 3, 
será gratificado con esplendidez. 
C-143 2d 3 
39364 6 e. 
SE VENDEN D I E Z MANZANAS D E MA-loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y d e m á s frutos menores. In-
forma : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Waj | ' 
39487 28 e 
Se suplica que devuelva el que se 
la haya encontrado: una cartera 
con las iniciales de oro E . A. por 
.ser un recuerdo de familia no se 
.quiere el contenido y además será 
gratificado. Prado, 66, altos. 
6 e. 
PE R D I D A : D E AMARGURA, 3, A Cü-ba y Muelle de Luz, vía tranvía, se 
ha extraviado una cartera con dinero y 
papeles. Se ruega envíen los papeles por 
correo a nombre de Pedro Figueras. 
Amargura, número 3; ó a calle 17, nú-
mero 287, Vedado, rogando al interesado 
se quede con el efectivo por su tra-
bajo. 
132 6 e 





u l r F Á GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
^« repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
*a goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo ésta 
'a única casa preparada para 
estos trabajos; y en las ca-
bras, $e reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tama-
no. secciones de cámara nue-
va, bases de válvula, etc., 
etcétera. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y ca-




EDW1N W. MILES 
P R A D O Y G E N I O S 
COMPRO FIAT TIPO CERO 
nUo S e r ^ r & s t ^ ^ 
^ n ^ V , ? w y b ^ í l a comisión. Avenida QOC KePfibllea. 171. altos. A-4932. 
11 e. 
|QK VENDEN DOS CARROS FORDS, A 
' .VnJ^?1^? .de motor, por en -ontmrse su 
enfermo. Informan m San Miguel 
17o. de 9 a 4 tarde. Garache Santa L u -
C 168 6 «. 
T AV ANDEROS, PANADEROS: VENDO 
JLi en inmejorables condiciones triciclo 
cnmifrn, completamente nuevo, prDino 
para reparto, se da barato por tener gue 
ausentarse su dueño. lnforman ¿ cual-
qmer hora. Angeles, 52. A. Lasa. 
6 e 
Q E VENDE UN ACTOMOVIL DODGE 
O Brothers, acabado de pintar y ajus-
far con goma de repuesto y su cliapa 
particular Puede verse y tratar con su 
T^fw enT la calle E - entre U y 12. li Batista. Luyanó. Teléfono 1-2229 
J * L . 6 e _ 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de azúcar 
diarios desde el Central San Anto-
nio, Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
paga buen fíete. Informan en Banco 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Muralla, 
número 57. 
30̂ 43 9 d 
SE V E N D E UN F O R D T I P O 19, E N P E R -fectas condiciones, con un mes de 
IUfafl.P5lld.eil2VerSe en 61 Saraje de Sal1 
^ £ 2 ' 10 e. 
NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince afios de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee <om-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted Invierta 
su dinero y sea victima de un engaño, 
t or solo la cantidad de cinco pesos. San 
MUael, 171. Teléfono A-5759. 
_ •'•;",i'J, 30 e 
T T E N D O 3 C H E V R O L E T , E N L C E N A S 
V condiciones, por no poder atenderlos. 
Los pago en la mitad do su precio, in -
f o í £ ^ í í : Colón, 31. Reigada. 
6 " 
VENTA 
de un Chandler, en perfec-
to estado; y una guagua Wi-
chita. 24 pasajeros, nueva. 
Se pueden ver en Amargu-
ra, 19, esquina Cuba. 
C 108 Sd-3 
S f . WNv.r% ^ AUTOMOVIL, C O L E , 
i Victoria, tipo Sport. 7 pasaje-
Amstad 71 ^r7b^iS.?S- 'nfomisT en Amstad, .1, de Í a 2 p. m. Jacoine. 
180 10 « 
SE VENDK UN FORD, EN MUY B U E -ñas oondir-ione-. por no poderlo aten-
Í1L%V rUeño- ^forman: Carbaja v TrU 
nldad. Cerro Pregunten por Domineo 
39^de de 11 a 12 de la m a ñ a n l 
J C e. 
'IWACK" Camiones "MACK" 
E¡ Más Poderoso 
DF 1 A 7'/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTÍNG C0. 
Exposición. Avenida de la Repú 
bJica. números 192-194. 
m COMPRE CAMION 
nu«v* • de uso sin antes kíor* 
KIBT** acerca del 
CAMION FORD 
PAIGE 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO DE PINTAR D E 
COLOR MARRON, CON F U E L L E S Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS. F A R O L E S Y 
PARABRISAS NIQUELADOS. MAG-
NETO BOSCH, E T C . ACABADO Dt3 
A JUSTAR E N L A AVENCIA Y GA-
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GANGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S , 
PRADO Y GENIOS. 
39660 11 *• 
MstM también de otras nartas 
•embíadas por Autocar. 
• I A B A N A • 
9 « * ta W • 
Q E ALQUILAN ESPLENDIDOS POROS 
en ^ ••??i"aJe Cuba Automovilista. Te-
léfono F-lu22 y una gran máquina üe seis 
asuntos con chapa particular. 
178 * e c. 
GANGA 
Se ?ende en $700 un landoJet 
Delanuay. Delville. en la quinta de 
Pr latino. 
C-UTIO Sd 17 
Q E V E N D E ÜNA MOTOCICLETA D E , 
¡O un cilindro de 2 meses de uso. mar- i 
ca Clevtiand, 2 velocidades y magneto1 
Bosth. F y 43 bodega. Vedado. 
38695 0 « I 
fc. * I 
SE V E N D E MUY BARATA O SEA EN $3.250 una bodega de esquina, con 
buena barriada y contrato, poce alqui-
ler y vende $40 diarios; también pue-
den quedar a deber una parte. Informa-
rán en Amargura y Habana, café; de 
8 a 10 y do 2 a 4. . ¡ 
39608 10 e 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, I 'RO-pio para particular o para camión, en 
perfectas condiciones; precio un niU dos-
cientos pesos; puede verse a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 16. Telefono 
A-9S2& 
o'jOl l 5 e i 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E CUA-tro pasajeros, marca National, con 
gomas nuevas, perfectas condiciones, en 
I2.C00. Whitaker. San Ignacio. 50. 
39468 7 e 
Camiones y autos de ocasión 
Pierce Arrow, de 2, 3 y 5 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas, Hispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; Id. 
Dodge Brothers de 1 y media tonela-
das; id. Sampson, de 1 tonelada, re-
parto; Diehtriohe, de 1 tonelada; Id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Koamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cuña Stutz, 16 válvulas. Cufia Chalmers. 
Chandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas horas en el garaje Eureka. Con-
cordia. 149. frente al Jai Alai. 
67 1 í 
Se vende uno en perfectas condiciones 
de trabajo, propio para reparto. Puede 
verse en Carlos I I I , 251, frente a la Quin-
ta de los Malinos. Garaje. Informes: In-
fanta, 9L Te» A-0174. 
39008 C e. 
Se vende nn Fíat, tipo 2, para seis 
pasajeros. Se da muy barato. Infor-
man: 23, número 185, entre I y H. De 
12 a 3 de la tarde. 
57 7 «. 
"VIENDO ÜN MAGNIFICO PIANO E U -
V ropeo, marca Chassaigne, está en 
muy buenas condiciones, lo doy barato 
por tener que salir de él. Venga a ver-
lo y seguro le gustará. Calle Flores, 88, 
entre Santa E m i l i a y Zapotes. Je sús 
del Mohte. 
122 7 « 
CARRUAJES 
SE V E N D E BARATO ÜN COCHE FÜNE-rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Serafín Hernández. Catalina de 
Giiines. 
39a!):j 28 e. 
Í N S ' i K U M K N T O S 
m : M U S I C A 
mmmmmmmmmmKsmmmmmmmm&irtamaHBmt 
EN $40, S E V E N D E UN PIANO P L E -yel, y en $50 un a lemán, casi nuevo, 
de cuerdas cruzadas, piano elegante, en 
$6 una bandolina. J e s ú s del Monte, 99. 
¿81 6 e. 
>IA>0: S E V E N D E UNO, E N E L V E -
dado. F . 133, entre 13 y 15. 
55 6 e 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
iopianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marras. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
AGUACATE ?3. Tel. A-9228 
SE V E N D E , MÜV BARATO, POR NO necesitarse, un Overland, propio pa-
ra alquiler. Puede verse en Chávez, nú-
mero L 
o9495 o e 
Grafófono Víctor, número 4, flaman 
te, se vende con 50, casi nuevos yj 
de mucho gusto. Solo los discos valen, 
mucho más que lo que se pide por to-
do. Todo muy barato y bueno. Peña i 
Pobre, 10. Señora Remedios. 
39399 6 e. 
PIANO S E V E N D E CNO CALLMAN, 3 pedales, nuevo, y todos los muebles, 
moderno do una casa. San Nicolás, 64, al-
tos. 
S0263 0 «. 
D E M F D A N Z * S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOIA8 98. Tel A-3976 y A -1203. 
" E l COMBATE" 
Avenida de 'talla. 119 Teléfono \-390». 
Estas 'res agencias, propiedad de J M. 
López y Co jfre.-en al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ^Ho 
fie completo material de tracción v per-
arnal idóneo 
uscr íbase al D I A R I O D E L A ftJA^ 
-?INAy anup-ciése en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
E n e r o 5 d e 1 9 2 0 . DIARIO DE LA MARINA F r c c i c í 3 c e u t a v c s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CONFIDENCIAL 
Un señor, que es mi amigo, tenía 
un negocio. Por serle agradable escri-
bí de su asunto y aunque no lo pare-
reciera, le hice un reclamo conside-
rable. La persona no me envió las 
gracias por carta ni por teléfono (tan 
socorrido como calumniado) ni se dio 
cuenta al parecer del servicio que le 
hice. Le conté el asunto al director 
y me dijo el señor Rivero: 
—Aunque algunos se portan co-
rrectamente, la mayoría ni siquiera 
me manda una tarjeta cuando les 
menciono con elogios. Algunos me di-
cen: —"Yo no leo periódicos," para 
demostrarme que no se han enterado. 
Si les atacara estarían muy al tanto 
de mis plumadas. 
—Señor Rivero—contesté al Direc-
tor—aunque es usted un hombre de 
maduro juicio, como si hubiera vivido 
muchos años, no podrá menos de ex-
trañarle y hasta sentirse adolorido al 
ver tan ingrata correspondencia y tan 
tosca conducta, porque yo, que tengo 
en el asunto una vieja y dolorosa expe 
riencia, no puedo menos de notar con 
disgusto un proceder tan "bolchevi-
qui" en damas y caballeros. 
Pero lo más triste es que después 
de haber hecho el reclamo a una em-
presa o a un libro, por ejemplo, el 
autor guarda silencio porque cree ha-
berme pagado con el volumen que me 
mandó. ¿Sabe él lo que vale mi re-
clamo? Pues se lo voy a decir: 
El espacio en la última plana, que 
es privilegiada en todos los periódi-
cos, se paga como puede comprobarse 
en la tarifa que a diario se publica, 
a razón de tres pesos por pulgada, en 
reclamo en el texto. Ahora bien, mi 
artículo, en cabeza de plana, a dos 
columnas, ocupa un espacio de 24 pul-
gadas. A tres pesos son 72 dólares. 
Queda mi trabajo. Las revistas "So-
cial", "Carteles" y "Universal" don-
de colaboro, me pagan (y creo que 
a los demás también) diez pesos por 
artículo. Suponiendo que la persona 
estimara que un escritor público no 
debe ganar más que un albañil o un 
carpintero, aunque mucho menos que 
un estivador y me diera cinco pesos, 
que es jornal de oficial de cuchara o 
de ladrillero de tejar, tendríamos que 
el artículo en conjunto representa-
ría un valor neto de setenta y siete 
pesos. ¿Está claro? Creo que mejor 
no razonaría BlaSco Ibáñez. Pues bien 
¿es que eso se paga o compensa con 
un libro que vale cuatro o cinco pe-
setas o una botella de sidra del Gai-
tero, si se me ocurriera decir, que 
este buen señor, que también, como 
el señor González del Valle, me echó 
de mi plana, el día de año nuevo, es 
un gran tocador de gaita. ¿Cuesta el 
objeto, repito, lo que vale en dinero, 
mi reclamo? 
¡Ah! no. Por excelente que sea la 
sidra del Gaitero, que yo amo porque 
es sabrosa y porque es, además, el 
champagne del pobre, lo que yo ha-
go, y conmigo muchos periodistas, va-
le más, y prefiero darlo gratis y no 
admitir obsequios porque es más de-
cente poner el agradecimiento en el 
corazón que en el estómago. 
Estas "confidencias" de familia 
vienen a cuento nada más que por 
motivo del año nuevo en que hay 
formal compromiso de tratarse cortes-
mente los que escriben, y de dar las 
gracias, por política, los que reciben 
beneficio. En el fondo me tiene sin 
cuidado esto último y me preocupa 
más la mala crianza de un compañe-
ro que la ingratitud de un extraño. 
Hay siempre una misión que cumplir 
y el mismo señor Presidente de la Re-
pública, que está tan alto, me hacía 
el honor de decirme, al cumplimen-
tarme en la noche del lo. de Enero, 
por el año nuevo, que fye para él 
un día fatigoso en extremo; me dijo, 
con su aire tan apacible y resignado: 
—Todos tenemos nuestro Calvario. 
Y yo le dije a Pepín, ¡perdón! 
quise decir: al señor Director: 
"Obligado estáis a favorecer a la 
sin ventura que de tan lueñas tierras 
viene." 
^ ^ ^ 




E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
ea el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
YEIVET 
El tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Lead Pendí CP 
220F¡fthATe..NníTaYork 
En todas ias 
librerías y tiendas del mondo. 
Crónica Católica 
1 -
D I A 6 D E ETSTEHO 
Este mes está consagrado al Nifío 
J e t ú s . 
Jubileo Circular. Su Di-vina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrate. 
Santos Teli-rforo, papa mfirtlr, car-
melita; Simeón Stilita y Uogerio, f r a i . 
chcano, confesores; santas Emiliana, 
¿Apolinaria y Amalia, virgen 
San Simeón llamado Estilita, esto es. 
column>/>, porque VÍT16 tmUchos afioa 
encima de una columna. 
Nació en ja villa ue Sisan, hacia los 
coiifines de .a Ci lMa y la Siria, cerca 
d» los años ó92. Su padre fué pastor y 
Simeón pasó los primeros años de BU 
v.da apacentando ganado. 
Lallándose un día en la iglesia cuan-
d) tenia solo Irece aflcs, oyó leer aqve-
llas palabras del Ev.\ngelio "Bienaven 
turados los que lloran". Preguntó a un 
saito anciano ol significada oue tenían, 
i'ifctruyole este de la felicidad que lo-
gi&ban los que se entregaban a una vi-
di retirada y penitente, teniendo s'n 
ce?ar delante i'e los ojos a Jesucristo 
en cificado v el niao Simeón se sintió 
lu ígo tan movido y tan ansioso de se-
fci-ir aquel modelo divino que a l ins-
tante mismo te fué a esconder en el 
d<"sierto m á s cercano. Retiróse despui-s 
a la cumbre de una elevada montaña, 
hizo un breve círculo que cercó de caí 
y rnnto, donde estuco sin techo y sin 
abrigo, expuesto a todas las inclemen-
cia? llevando 1 na vida tan extraordina-
ria que se podía llamar "íin martirio 
certinuado, o un milagro de penitencir.. 
E n vano procuraba sepultarse vivo 
entre las m&s ásperas rocas, en vano so-
lí» itaba huir a los mentes por vivir des-
conocido. Espirciose su fama por todo 
el mundo y se vió iireíto cercado de 
un*, innumerable multitud, atraída del 
cío" de su virtud y del eco de sus mi-
lagro s. 
nt imamente murió colmado de me-
ro» imientos por los afíos 46^. 
Fiestas el martes: Misas solemnes en 
todos los templos. 
De S. Antonio de Río B anco 
REUNION FAMILIAR 
Enero lo. 
Atentamente invitados ñor el Pre-
sidente de Honor de la "Union Juve-
nil'' señor Cristóbal Martínfer, acudi-
mos anoche a una reunión q"" con ob-
jeto de esperar el Nuevo Año. ofrpe'f 
en mí elefante morada de la calle de 
Real. Llesramos allf y ¡cuanta aie»^0 
entre música y flores, aparecía un 
grupo de lindás señorHas que daban 
con sus encantos mayor realce a la 
agradable reunión con que despedía-
mos al 1919. 
Hacía los honores de la casa C M . 
chi Martínez. la hija del señor Mar-
tínez, tan celebrada siempre. 
j Daré algunos nombres de los que al 
| azar pude recoger. 
( Carolina y Chiquitica Gon^álea, Fe 
licia Veliz. Eva Lauzardo, Teresa Pe-
, rez, Lyla Torres, Rosa y María Mar 
| tínez, Juana Lauzardo, Herminia Pé-
rez, Evangelina Lauzardo y la seño-
i rita Quintero 
Fuimos obsequiados con dulces y 
licores y ya muv tarde, después 
bailar alegremente abandonamos la 
casa del amiero Cristóbal, quien tuvo 
para todos innumerables delicadezas 
y atenciones. 
Me resta tan solo, reiterar df^-
tas columnas los votos oue allí hici-
mos por que en el Año Muevo, snnr-'f-
siempre la misma felicidad y alegría. 
Clementina Torres. 
Corresiponsal 
C O M U N I C A C I O N E S 
LA RECAUDACION POR LA VENTA 
DE ESPECIES TIIMBEADAS 
Por el Negaciado de Sellos y Ma-
Ya Llegó! 
el último embarque de 
nuestro gran surtido de 
% 
M a g n e s i a a l 8 5 
para forrar tubos y calderas. 
Tenemos actualmente en existencia 
para entrega inmediata cualquier can-
tidad de 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : ^ a 18" i n c l u s i v e 
BLOQUES: 
I" x 6" x 36" 
V/S x 6" x 36" 
Asbesto en polvo en sacos de 100 libras 
Fleje para bloques—Alambre Gallinera. 
Alambre galvanizado No. 19 
Lona de 8 onzas 
Lona ligera 
Bandas extras: a 10" 
Fieltro Animal en rollos de I" x 36" 
Se sirve cualquier pedido inmediatamente 
Lamborn & Comp. 
O f i c i n a s : E d i f i c i o B a n c o d e C a n a d á 
Almacenes: Arbol Seco y Peñalver. Habana 
P O L A N D W A T E R 
AGUA 
POLAND 
GARANTIZADA POR L O S MÉDICOS 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
más eficaz y N A T U R A L D1U-
K E T I C O conocido, por sus maravi-
llosos efectos estimulantes cobre los 
rutanea. 
H * sido recomendada jr usada en 
miles -le cases de Paludismo. E s -
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar cjue estas vníeruiedades se 
arraiguen, en cualquier forma, en las 
Intestlnoa y Hflones. 
E l peligro más grande de la In-r 
fluonj» Española es el resultado que 
tione después, en los riftenes e to-
testlnos 
AGUA POI.AND es el agua más 
pura fonooida. Puede tomarse en 
cualqul.;r cantidad con perfecta se-
guridad. 
Ha aldo usada en todas partea del 
mundrt en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agua 
Embotellada solamente en Sprlna 
South ^oland, Malne, ü . S. A . ba-
jo las condlolonts más Eanltaxias. 
De venta en las Droguería! y Al-
macenes y Tiendas de Víveres finos 
eu general 
Para más informes y folíeles Ilus-
trados en Espaaol y ea Inglés di-
rlgireo a 
POLAÍTD SPRDíG COMPAIíT 
1180 Broadway, New York City, 
r . s . A. 
teriales del Departamento de Comu.̂  -
caciones se ha recaudado en el mes 
de Diciembre del año que acaba ie 
terminar por concepto de venta de 
especies timbradas de Correos y Te-
légrafos, la suma de Doscientos cua» 
renta y ocho mil doscientos ochenta 
pesos veinti y cinco centavos 
($248-280.25) y en igual período del 
año anterior doscientos ocho mil no-
vecieutos cincuenta y trés pesos 
treinta y cinco centavos ($208.953.3ír» 
arrojando un aumento a favor del 
año 1919 ascendente a la cantidad de 
treinta y nueve mil trescientos vetr-
te y seis pesos noventa centavos 
($39.326.90. 
Por el Centro Telegráfico de la 
Habana se ha cursado en referido 





De S. O.: 3.646-
Escalas: 108.576. 
Cartas Telegráficas: 1.345-
Prensas recibidas: 958. 
Aerogramas: 102. 
Telegramas re '̂bidos para la cíd-
darl pniamentñ 68.754. 
Cables: 7.161-
Total: 214.227. 
Î o necesitamos decir que estos d*,-
f̂ s demuestran el desarrollo que han 
"danzado los servicios de Correos y 
Bodas distinguidas 
Micaela Martel y Correa 
e Ignaeio Bertrand y Ordóñez. 
En la noche del sábado ante el al-
tar mayor de la parroquia de Jesús 
del Monte, hicieron solemne ratifica-
ción de sus promesas de amor y sus 
juramentos de fidelidad, la bella y 
graciosa seeñorita Micaela Marte! y 
Correa y el distinguido joven Igna-
cio Bertrand y Ordóñez de la impor-
tante casa Fowley Z Company. 
Radiante de gracia y de elegancia, 
se presentó en el templo la señorita 
Martel, admirándo a todos con los 
primores de su toilette nupcial. 
Llevaba prendido admirablemente 
el velo. 
Liudísimo como su traje era el ra-
mo que portaba en su diestra, de un 
nuevo modelo. 
Muy elegante y artístico. 
Fueron padrinos de la boda nues-
tro ostimado amigo el señor Luis 
Bertrand, padre del novio, y la en-
cantadora señorita Antonia Martel y 
Correa, hermana de la gentil despo-
sada. 
Testigo por ella: los señores José 
Villalba; Domingo Blanco y Juan Mo 
rilla. 
Y por él: los señores Teodoro Re-
quejo, Rafael González y Ramoncito 
Grau Jr, 
Selecta y numerosa concurrencia 
presenció el acto nupcial, pudiendo 
anotar a las señoras Mamielita Tole-
do de Bertrand; María Toledo viuda 
de Esteban; Josefa Correa viuda de 
Martel; Carolina Ordóñez de Bertrand 
Concepción Pérez viuda de Suárez; 
Esperanza Pacheco de Castro; María 
Tamalgo de Arroyo; Carmela Tamar 
go de Martínez; Ofelia M'icao de Val-
des; Isabel García de Ortega; Con-
cepción Garrido de Villalba y Nieves 
Fernández de Morilla. 
Señoritas: primeramente las en-
cantadoras Ñena y Carmita Esteban 
y sus bellas primas Alicia Mozo y Ge-
noveva y Evangelina Santos. 
Un grupo distinguido lo formaban 
María Milián; Amada y Margarita Bus 
tamantft-; Regla y Marta Calderín; 
.Etocarnación Morilla; Emilia Caste-
llanos; Amada Hernández; Teodora 
Requejo y la simpática Mercedita 
Beltrand. 
Párrafo aparte para la ideal seño-
rita Carmita Calderín, flor de gracia 
y gentileza. 
En la casa de la novia se sirvió un 
espléndido buffette. 
Muchos y valiosos regalos recibie-
ron los novios. 
Hacia la poética ciudad de Matan-
zas partieron los nuevos esposos, pa-
ra pasar allí los primeros días de su 
luna de miel. 
. Que les sea ésta interminable. 
Son nuestros deseos. 
23, casa de los padres de la desposa-1 
, da, después de la ceremonia relig'o-
sa sirvió un espléndido buffet, a U¡ 
! numerosa y distinguida concurren- j 
i cia entre la que recordamos al azaf, 
' los siguientes uombres: Señoras-
María Casa Ponce; Caridad Sariul 
¡ de Riera; María de Pí; Emilia Huar-; 
i te de Aragonés; María Lu^sa Mo-et 
I de Sánchez; Antonia Gelabert; Tere-
I sa Cristofol de Targá; Clara Mona-, 
serrat de Soler; Loreto Llopis. 
Señoritas: Ana M. Grau; Juanita 
1 Quintas; María G. Garruzan; Matil-
i de Cristofol; Mercedes Soler; AwJa 
' Carredano; Paquita Piñol; María So-
ler; María Teresa Vermay; Adelaida 
Ribas; Conchita Tomé; Virginia Ro-
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L A M A R I N A 0¡ 
En la Iglasia del Santo Angel, efec-
tuóse, el Sábado, día 3, el enlace m^ 
trimonial de la culta y bella señorita 
Carmen Collell, con el correcto joven 
Esteban Román, siendo apadrina! w 
por los amantes padres de la gen-
til desposada, y actuando de testigos, 
entre otros señores: José P. y doct-r 
Francúíoo Soto, por ella; y por él 
Ramón Franca,. 
En la casa de la calle de Cárdelas 
i 
. .ywwpi>wmwgma»inwii i iwii i in, i_ r mm AMATO OE WOLFt 
¿BHICA LECITIMAS1 
I M P O R T A J 5 0 R E S E X C L U S I V O S 
S r = S E N L A R E P U B L I C A r 
MiCHAELSEN & PRASSE 
T e l é t o n o A - 1 6 9 4 . • O i r a p t a , I L • M m 
_ ¡ I 
De Antilla 
SUNTUOSO BAILE 
Fué el que se celebró en la culta y 
distinguida sociedad "El Progreso" 
de este pueblo, en la noche del día 26 
del pasado mes de Diciembre. 
Imposible era dar un paso con li-
bertad los salones espaciosos y bien 
adornados de este centro, pues er 
mucha y selecta la concurrencia figu-
rando entre esta representaciones de 
todos los pueblos comarcanos. 
¡Cuantas mujeres bellas admiramos 
que profusión de luces y cuantos ri-
cos trajes y valiosas joyas! 
E l cronista pluma en ristre toma 
nota y pide mü perdones por las omi-
siones. 
Citaré en primer lugar a las simpá-
ticas demoiselles de este pueblo, Asuu 
ción Campillo; Melitina González; 
Juanita Sánchez; Maura Fernández; 
Ofelia Pa ; Rosita Sánchez; Rosa 
Alvarez; Juanita Rodríguez; Blanca 
Sánchez; María Cartaya; Lucrecia 
Madruga; Emelina y María L . Díaz 
Juanita, Caridad y María García, Ju 
lita Cordovez; Caridad Alvarez; Ma 
ría Cartaya; Eloísa Sotolongo; Edel-
mira Garcíaí; Ramona Sotolongo; Ale 
jandrina Sotolongo; Laureana Alva-
rez; Blanca Beltran; María Sardiñas; 
María y Zoila Ramos; Leonor García; 
María y Caridad Hernández. 
De Calimete admiramos a las su-
gestivas damitas: Angelita y Lolita 
Sánchez; Eloísa Villar; María Cari-
dad García; Caridad y María Zamo-
ra; Cuquita Sardiñas; Zoila Vega; 
Margarita y Gudelia García; Isabeli-
ta López. 
Del Manguito: Graciela y Juanita 
García, del Perico: Tres lindas dami-
tas de la rj^tica onidad de los dos 
ríos, que fueron mis compa^ 
baile; Carmita y Teté Alvarez y Vic-
toria Piriz. Solo me falta reseñar un 
nombre el una damita tan culta co-
mo espiritual, Merceditas Muñiz, ve-
cina del Vedado, y a la que tuvimos el 
gosto de conocer por haber venido a 
pasar las Pascuas a la casa del rico 
colono de este pueblo don Tomás So-
tolongo. 
Señoras: Belén M. de González; 
Ana C de González; Angelita G. de 
Ventayols; Marcelina B. viuda de 
Díaz; Emelina C. de García; Benita 
S. de Gracia; Josefa I , . de Silvestre; 
Encarnación T. de Sotolongo. 
Eustaquia R. de Alvarez; María S 
de Alvarez; Angela S. de García; 
\mada S. de Alvarez; María P. de Ce 
noche 
pero; María S de MecUnT^p^^ 
de García; Manuela G ñl Qq ula V 
Quilla A Alvarez; An¿ « ^ 
Otilia S. viuda de Díaz- María r > : 
Landa; Otilia F . de Tra\?0 C- Á 
ría H. de Villar; Avelina o í r 
nández; Amada S. de CenorT H-r-í 
gela G. de Valenzuela- H e r S % 
de Guerrero. ' -""^la s 
Amenizó esta hermqsa fiesta . : 
ble la popular orquesta de Cinpf a"' 
que dirige el reputado profpcn. gCs' 
Agustín Sánchez,. 
Una página más de gloria 
sociedad "El Progreso'' y uu , 
de grandes recuerdos para todo 
que tuvimos la dicha de asiJ c? 
baile. dSlstlr al 
ENPERMITOS 
Ya se encuentran muy ^ 
los nmos de los apreciables e«r„ 
Delgado García. La niña está aft 
i cuidado: pero el reputado gi.w •: 
| tor Núuez, confía cu devolverli.̂  
salud: 
Quiera Dios y que pronto rena-, 
por completo la aleerría en el 
de los esposos Hipólito Garch v v 
.Delgado. 
DESPEDIDA 
I Se lia embarcado de nuevo pava 1 
capital la distinguida señorita AnJ 
lina de Armas inteligente v aprove 
ohada alunma de un reputado plan" 
tel1 de esa ciudad. Lamentamos la 
corta estancia de tan simpática ami. 
guita y le deseamos sinceramentí 
triunfos en sais estudios. 
LA ZAFRA 
Por este rico barrio no se lia ñor-
malizado el corte y tiro de la cañi 
.por no estar moliendo con normali-
dad los centrales oue la lian comerá-
do y por no haber emuezado otros: 
pero se espera que antes del quince 
del presente mes de Enero este mar-
chando todo a gusto de los colonos; 
braceros. Los precios por corte d; 
caña se están paerando a dos im 
por cada cien arrobas lo que se cree 
sea un buen precio para que no fal-
ten jornales, pues en otros lugarej 
están pagando nada más que imotreti 
ta y uno cincuenta. 
E L CORRESPONSAL 
Consultas, de 4 a 5 p. m enEnt 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257, 
DR. FEDERICO T O R R A I S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y % 
ANEXOS 
LOS VUELOS DEL ulA DE REYES 
A g u s t í n P a r l á y J a l m a G o n z á l e z 
intrépidos aviadores cubanos, han sido contratados 
por la importante Fábrica de Chocolate E L TíPO 
I T A L I A N O , para realizar el Martes, 6, a las cuatro 
de la tarde, un hermoso R A I D en su veloz aeroplano 
U N D E R W O O D , sobre la ciudad y sus suburbios, 
donde arrojarán desde su avión 5,000 S O R P R E S A S 
para los niños habaneros, con motivo de la festividad 
de L O S R E Y E S M A G O S . 
3d.-4. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
«ROYAL" 
A g e n c i a d e l a H a b a n a . 
RELACION DE SINIESTROS PAGADOS DURANTE a ANO DE 
Asegurados Lagares. Cantidades. 
Bonet y Co. 
F. y E. Bonet, 
Conrado Martínez 
P. A. Estanillo. 
S. de J . Pérez Tamayo. 
Claudio López y Bru. 
H. de J . M. González. 
María Gowrie. 
Mola y Barabeitg, S. en C. 
Centro Asturiano. 
TOTAL pagado por siniestros: 
Mas: Gastos de la Agencia: 
Total pagado por siniestros y gastos:' 
Habana. 
Habana 





















J . BALCELLS T C. S. en C. 
AGENTES GENERALES. CALLE AMARGUEA 34. 
HABANA. 












L a cP.lidad y tamaño< d e nuestras Vajillas NO es superado pô  
nadie. Nuestros precios s^n los de siempre, NO aumentamos ^ 
número de piezas agregau do P L A T I C O S , le damos las piezas 4 » 
usted m á s necesita. Jj 
Atendemos los pedidos del Interior. Servicio de automO"" 
domicilio. 
L O C E R I A 
F E R R E T E R I A 
L A c p 
d ~ R A N O A Y P A S C U A U 
r 4 E : f = > - T U i N a a s - T C L F A -
Anuncios J . A . Morejfn; Teléfono A-8966. C 74 10d.-3 
m e m e T r o p i c a l ' ' 
